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Introduction 
For many years now, there has been public demand for detailed infor-
mation on environmental questions; it is for this reason that the Directive 
of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water (76/ 
160/EEC) requires Member States to submit regular reports to the 
Commission on their bathing water and the most significant character-
istics thereof, which are to be published with their agreement. 
Such reports were published in 1982,1983,1984,1985,1988 and 1989 
covering the 1979, 1980, 1981, 1982, 1983-86 and 1987 bathing 
seasons respectively. This report contains a summary of the information 
submitted by Member States for the 1988 bathing season. 
It should be borne in mind that the EEC Directive gave Member States 
a period of 10 years after its notification, i.e. until December 1985, to 
bring the bathing waters under their authority into line with the limit 
values set by this Directive. 
This report contains maps indicating the microbiological quality of bath-
ing waters observed during the 1988 bathing season. These maps cannot 
be compared between one Member State and another since the par-
ameters as well as the limit values laid down in State legislation are not 
identical. 
Introduction 
Depuis de nombreuses années, l'opinion publique a souhaité disposer 
d'une information détaillée sur les questions relatives à l'environnement; 
c'est la raison pour laquelle la directive du 8 décembre 1975 concernant 
la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE) demande aux États 
membres de communiquer régulièrement à la Commission un rapport 
sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives. 
La Commission publie, avec l'accord préalable de l'État membre 
concerné, les informations obtenues en la matière. 
De tels rapports ont été publiés en 1982, 1983, 1984, 1985, 1988 et 
1989 et concernaient respectivement les saisons balnéaires 1979,1980, 
1981, 1982, 1983-1986 et 1987. Le présent document regroupe les 
données transmises par les États membres pour la saison balnéaire 1988. 
Il est nécessaire de rappeler que la directive a accordé aux États membres 
un délai de dix ans après sa notification, soit décembre 1985, pour que 
la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites 
fixées dans ladite directive. 
Le présent rapport contient des cartes présentant la qualité microbiolo-
gique des eaux de baignade observée au cours de la saison balnéaire 
1988. Ces cartes ne peuvent pas être comparées d'un État membre à 
l'autre, car les paramètres ainsi que les valeurs limites retenues par les 
réglementations nationales ne sont pas identiques. 
Einleitung 
Seit vielen Jahren besteht in der Ôffentlichkeit der Wunsch, iiber 
Umweltfragen detailliert informiert zu werden; die Richtlinie vom 
8. Dezember 1975 iiber die Qualitat der Badegewàsser (76/160/EWG) 
entspricht diesem Wunsch, indem sie die Mitgliedstaaten auffordert, 
der Kommission regelmäßig einen — mit ihrem Einverstandnis fur die 
Verôffentlichung bestimmten — Bericht über die Badegewàsser und ihre 
wesentlichsten Merkmale zu ubermitteln. 
Die ersten Berichte dieser Art wurden 1982,1983,1984,1985,1988 und 
1989 verôffentlicht und bezogen sich nacheinander auf die Badesaisons 
1979, 1980, 1981, 1982, 1983 bis 1986 und 1987. Das vorliegende 
Dokument faßt die von den Mitgliedstaaten fur die Badesaison 1988 
ubermittelten Daten zusammen. 
Es ist daran zu erinnern, daß die Richtlinie den Mitgliedstaaten eine Frist 
von zehn Jahren nach ihrer Bekanntgabe, d. h. bis Dezember 1985, 
eingeraumt hat, urn den in der Richtlinie fur die Qualitat der Badegewäs-
ser angegebenen Grenzwerten zu entsprechen. 
Der vorliegende Bericht enthält Karten, die Aufschluß iiber die im Laufe 
der Badesaison 1988 festgestellte mikrobiologische Qualität der Bade-
gewàsser geben. Diese Karten kônnen nicht zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten verglichen werden, da die Parameter sowie die in den 
jeweils geltenden nationalen Bestimmungen vorgegebenen Grenzwerte 
nicht identisch sind. 
Indledning 
Offentligheden har i mange år ønsket at rade over detaljerede oplysninger 
vedrorende miljøspørgsmål; af denne grund anmodes medlemsstaterne 
i direktivet af 8. december 1975 vedrorende badevands kvalitet (76/ 
16O/E0F) om regelmæssigt at tilsende Kommissionen en rapport om 
badevand og sidstnaevntes karakteristik. 
Idet medlemsstaterne er indforstàet hermed, offentliggør Kommissionen 
de oplysninger, der er blevet opnâet desangâende. 
Der er blevet offentliggjort sàdanne rapporter i 1982,1983,1984,1985, 
1988 og 1989 som angik henholdsvis badesaesonerne 1979, 1980, 
1981,1982,1983-1986 og 1987. Herværende dokument indeholder en 
samlet oversigt over de data, som medlemsstaterne har fremsendt for 
badesaesonen 1988. 
Man børiøvrigtigen henlede opmaerksomheden pâ, at i Faellesskabets 
direktiv far medlemsstaterne tilstâet en période pâ 10 âr efter tilkendegi-
velse heraf, dvs. december 1985, for at bringe det badevands kvalitet, 
som hører ind under deres kompetence, i overensstemmelse med de 
graensevaerdier, der er fastsat i vedkommende direktiv. 
Hervaerende rapport indeholder kort, der viser badevandets mikrobiologi-
ske kvalitet i løbet af badesaesonen 1988. Man bør ikke sammenligne 
disse kort indbyrdes mellem medlemsstaterne, idet bade de paramètre 
og de graensevaerdier, der er fastsat i de nationale lovgivninger, ikke er 
ens. 
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Introducciôn 
Desde hace ya algunos anos, la opinion pûblica viene manifestando 
su deseo de contar con una informaciôn detallada sobre los temas 
relacionados con el medio ambiente. Por esta razôn, la directiva del 8 de 
diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de bano (76/160/ 
CEE), insta a los Estados miembros a que presenten regularmente un 
informe a la Comisiôn sobre las aguas de bano y sus caracterîsticas mâs 
representativas. 
La Comisiôn publica, previo consentimiento del Estado miembro en 
cuestiôn, las informaciones obtenidas a este respecte 
Los informes sobre las temporadas de bano de 1979,1980,1981,1982, 
1983-1986 y 1987 fueron publicados en 1982, 1983, 1984, 1985, 
1988 y 1989, respectivamente. El présente documento recoge los datos 
comunicados por los Estados miembros relativos a la temporada de bano 
de 1988. 
Es preciso recordar que la directiva, tras su notificaciôn, concediô a los 
Estados miembros un plazo de diez anos hasta diciembre de 1985 para 
que la calidad de las aguas de bano se ajuste a los valores limite 
establecidos por ella. 
El présente informe incluye cuadros relativos a la calidad microbiolôgica 
de las aguas de bano observada durante la temporada de bano de 1988. 
No se pueden comparar los cuadros de un determinado Estado miembro 
con los de otro, puesto que no son idénticos los paramétras y valores 
limite vigentes en las normativas nacionales. 
Introduzione 
Molti anni or sono, I'opinione pubblica ha espresso il desiderio di 
disporre di informazioni particolareggiate sulle questioni relative all'am-
biente; per questo mot ivo , la direttiva dell'8 dicembre 1975 relativa 
alla qualità delle acque di balneazione (76/160/CEE) invitava gli Stati 
membri a trasmettere regolarmente alla Commissione una relazione sulle 
acque di balneazione e le loro caratteristiche piu significative. 
La Commissione pubblica quindi, previo accordo dello Stato membro 
interessato, le informazioni raccolte in merito. 
Nel 1982, 1983, 1984, 1985, 1988 e 1989 erano già state pubblicate 
relazioni di tal genere, che riguardavano rispettivamente le stagioni 
balneari 1979,1980,1981,1982,1983-1986 e 1987. Il présente docu-
mento riunisce i dati trasmessi dagli Stati membri per la stagione 1988. 
Va altresî ricordato che la direttiva comunitaria concedeva agli Stati 
membri un termine di dieci anni dalla sua notificazione, ossia con sca-
denza al mese di dicembre 1985, per rendere la qualità delle acque di 
balneazione di loro competenza conforme ai valori limiti stabiliti nella 
detta direttiva. 
Il présente rapporto contiene le carte che illustrano la qualità microbiolo-
gica dell'acqua nelle zone balneari esaminata durante la stagione 1988. 
Le carte per un determinato Stato membro non possono tuttavia essere 
paragonate a quelle di altri Stati membri, poiché i parametri ed i valori 
limiti differiscono a seconda delle varie normative nazionali. 
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Inleiding 
Te beschikken over gedetailleerde informatie inzake leefmilieu is sedert 
vêle jaren de wens geweest van de publieke opinie. Om deze reden 
vraagt de richtlijn van 8 december 1975 betreffende de zwemwaterkwa-
liteit (76/160/EEG) aan de Lid-Staten regelmatig een verslag in te 
dienen bij de Commissie over het zwemwater en zijn meest betekenis-
volle karakteristieken. 
Na voorafgaande toelating van de Lid-Staat publiceert de Commissie 
de verstrekte informatie. 
Dergelijke verslagen werden gepubliceerd in 1982, 1983, 1984, 1985, 
1988 en 1989. Ze handelden respektievelijk over de badseizoenen 1979, 
1980, 1981, 1982, 1983-1986 en 1987. Onderhavig document bevat 
de gegevens die door de Lid-Staten werden meegedeeld voor het bad-
seizoen 1988. 
Men mag ook niet vergeten dat de richtlijn aan de Lid-Staten een termijn 
van tien jaar na de bekendmaking ervan heeft toegestaan, dit is december 
1985, om te voldoen aan de opgelegde grensvoorwaarden voor het 
zwemwater. 
Onderhavig verslag bevat kaarten waarop de microbiologische kwaliteit 
is voorgesteld van het zwemwater zoals deze waargenomen werd gedu-
rende het badseizoen 1988. De kaarten van de ene Lid-Staat mogen 
niet vergeleken worden met deze van een andere Lid-Staat omdat de 
parameters en de drempelwaarden, die in de nationale reglementeringen 
voorgeschreven zijn, niet dezelfde zijn. 
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Summary of the main results obtained 
With the exception of Portugal (derogation until 
1992) all the Member States have forwarded 
information regarding bathing water and its 
most significant characteristics. 
1. Belgium 
The bathing water monitoring operation 
covered 39 sea water and 51 fresh water areas. 
As a general rule, samples were taken twice a 
month, except in the case of 13 fresh water 
bathing areas. 
The table below shows the conformity of the 
water in relation to I values concerning microbi-
ological parameters Nos 1 (total coliforms), 2 
(faecal coliforms) and 4 (salmonella) of the 
Directive and recaps the results for previous 
summer seasons. 
Table 1: Belgium, 1983 to 1 9 8 8 — Parameters Nos 1 , 2 and 4 — 
Number of sampling points which met the requirements — I values 
Year 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total number of sampling points 
Sea water 
Fresh water 
15 
43 
15 15 18 
47 49 48 
18 
49 
39 
51 
Number of sampling points which met the requirements 
Sea water 
Fresh water 
2 (13.3%) 
28 (65.1%) 
4 (26.7%) 4 (26.7%) 9 (50.0%) 
33(70.2%) 36(73.5%) 37(77.1%) 
8 (44.4%) 
37 (75.5%) 
31 (79.5%) 
32 (62.7%) 
The quality of sea bathing water significantly 
improved in 1988 compared with previous sum-
mer seasons; by contrast, the quality of fresh 
water declined. 
As regards the physico-chemical parameters, 
these were on the whole consistent with the 
requisite values laid down in the Directive. As 
in previous summer seasons, however, trans-
parency levels (parameter No 11 ) frequently fell 
short of the required standard. 
Transparency levels are not measured in the 
case of sea water because Belgium considers 
that due to the geographic conditions of the 
North Sea, transparency is not a significant 
factor. 
2. Federal Republic of Germany 
The number of bathing areas monitored rose 
from 118 in 1987 to 1 714 in 1988. 
The Federal Republic of Germany only provided 
measurement and inspection results for 549 
bathing areas. No results were provided for the 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
and Bavarian regions. A total of 513 bathing 
areas, i.e. 93.4 %, conformed to the I values of 
the Directive concerning microbiological par-
ameters Nos 1 (total coliforms) and 2 (faecal 
coliforms). 
3. Denmark 
The quality of bathing water was monitored in 
1988 on the basis of 1 369 sampling points. 
The number of samples amounted to 16 995, 
which represents an average of 12.4 samples 
per point. 
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The evaluation of the quality of bathing water 
in Denmark is based mainly on faecal coliforms 
{Escherichia coli) in the case of sea water and 
on both faecal and total coliforms in the case 
of fresh water. The limit value stipulated for total 
coliforms is the I value of the Directive but a 
more stringent limit of 1 000/100 ml is applied 
in the case of faecal coliforms {Escherichia coli). 
The following table shows the conformity levels 
of bathing water in 1988 and recalls those re-
corded in previous summer seasons. 
Table 2: Denmark, 1983 to 1988 — Parameters Nos 1 (fresh wate r ) and 2 (sea and 
fresh water ) — Number of sampling points which conformed to the 
Danish limit values 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total number of sampling points 
1 314 
1 073(81.7%) 
1 346 1 374 1 327 
Number of sampling points which met the requ 
1 092 (81.1%) 1 017 (74.0%) 1 121 (84.5%) 
1 351 
lirements 
1 080 (80.0%) 
1 369 
1 139(83.2%) 
Number of bans on bathing 
49 55 69 105 100 123 
Each year, two bathing bans were due to chemi-
cal pollution. 
The quality of the bathing water showed a slight 
improvement in 1988 compared with 1987 and 
was similar to that recorded in 1986. In Den-
mark's opinion, however, the improvement was 
not a genuine one, given the exceptionally large 
amount of rainfall in 1987. 
The ever-increasing number of bathing bans is 
not so much due to a decline in the quality of 
bathing water as the fact that local authorities 
are now more willing to face up to the conse-
quences of long-term pollution and keep the 
general public informed, until the situation has 
returned to normal. 
4. Spain 
In 1988 759 sea water bathing areas (as against 
657 in 1987) and 274 fresh water areas (as 
against 59 in 1987) were monitored. Samples 
were taken from 1 348 points (989 in 1987), 
1 020 of which were located in sea water areas 
(930 in 1987) and 328 in fresh water areas (59 
in 1987). Samples were taken at least twice a 
month in 66.8 % of the sampling points (58.8 % 
in 1987), while the average frequency stood at 
11.6 (as compared with 12.4 in 1987). 
Faecal coliforms (parameter No 2) were meas-
ured in every case and total coliforms (par-
ameter No 1 ) at every sea water sampling point 
and 95 % of the fresh water points. 
Leaving aside the 22 fresh water sample points 
where the number of analyses was statistically 
insufficient, the conformity levels of bathing 
water in relation to I values concerning these 
two parameters are as follows: 
Table 3: Spain, 1988 — Parameters Nos 1 and 2 — Number of sampling points 
which conformed to I values 
Sea water 
Fresh water 
Total 
conforming 
828(81.1%) 
154 (50.3%) 
982(74.1%) 
Number of points 
not conforming 
192(18.9%) 
152 (49.7%) 
344 (25.9%) 
— Total number of points 
1 020 
306 
1 326 
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The quality of sea bathing water in 1988 was 
comparable to that recorded in 1987 (81.1 %). 
Since the number of fresh water sampling points 
rose significantly in 1988 compared with 1987, 
the results of the measurements recorded at 
these points in 1987 and 1988 cannot be com-
pared. 
5. France 
Samples were taken from 1 723 sea water 
points in 1988 and 2 061 fresh water points. 
The average frequency of sampling was 11.2 
and 5.3 respectively. 
In order to assess the quality of the bathing 
water, the French authorities apply microbiol-
ogical parameters Nos 1 (total coliforms), 2 
(faecal coliforms) and 3 (faecal streptococci) 
of the Directive when conducting their end-of-
season evaluation. 
The water is divided into six different categories 
according to the requisite and guideline values 
contained in the Directive and the number of 
samples (categories A, B, C and D for points 
subjected to 10 or more samples and categories 
AB and CD for points subjected to between 
four to nine samples). 
In order to satisfy the requirements of the Direc-
tive, water which falls within categories A, AB 
and B should be regarded as conforming to 
standard, while those belonging to categories 
C, CD and D should be regarded as not con-
forming. 
Below is a record of the number of points which 
met the requirements in 1988 and in previous 
summer seasons. 
Table 4: France, 1983 to 1988 — Parameters Nos 1 , 2 and 3 — 
Number of sampling points which fall w i th in categories A, AB or B 
Year 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total number of sampling points where four or more samples were taken 
Sea water 
Fresh water 
1717 1553 1555 1710 1704 
1 460 1 558 1 496 1 611 1 740 
1 713 
1 791 
Number of sampling points conforming (category A, AB or B) 
Sea water 
Fresh water 
1 312 (76.4%) 1 243 (80.0%) 1 301 (83.7%) 1 465 (85.7%) 1 419 (83.3%) 
946 (64.8%) 1 211 (77.7%) 1 177 (78.7%) 1 279 (79.4%) 1 315 (75.6%) 
1 456 (85.0%) 
1 362(76.1%) 
The quality of sea bathing water showed a slight 
improvement in 1988 compared with 1987 but 
is similar to that observed in 1986. With regard 
to fresh water, the quality of the latter improved 
in 1988 compared with 1987 but is lower than 
that noted in the summer seasons of 1984,1985 
and 1986. 
France did not provide any information regard-
ing the other parameters analysed or inspected. 
6. Greece 
Seventy-eight bathing areas in Attica (87 in 
1987) and 131 bathing areas in the rest of 
Greece (68 in 1987) were monitored in 1988. 
The quality of the water was checked at 245 
(271 in 1987) and 413 (248 in 1987) sampling 
points respectively. 
The average sampling frequency per site stood 
at 6.8 (7.7 in 1987) in the case of Attica and 
2.2 (2 in 1987) for the rest of Greece. The only 
parameters in the Directive which have been 
analysed on a systematic basis were total col-
iforms and faecal coliforms (parameters Nos 1 
and 2). 
If we disregard those sampling points where 
less than five samples were taken and for which 
little information is available regarding previous 
years, it would appear that in Attica, 178 and 
170 points out of 190, i.e. 93.6 % and 89.4 % 
respectively, conformed to I and G values of the 
Directive. 
In 1987, 77.7% of the sampling points were 
consistent with Greek national limit values, 
which, in the case of faecal coliforms (500/100 
ml) are more stringent than the I value of the 
Directive (2 000/100 ml). 
Even though the monitoring programme in the 
rest of Greece was insufficient to allow a proper 
assessment of the quality of bathing water, as 
was the case in 1987, the measurement results 
show that the quality of water imposed by Greek 
legislation was met in 407 areas out of 413. 
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7. Ireland 
The number of bathing areas monitored, which 
had been seven until 1987, rose to 52 in 1988; 
as in previous years, all of the bathing areas 
were sea water areas. The number of samples 
taken at every sampling point satisfied the 
requirements of the Directive. 
The limit values stipulated by Irish regulations 
for total coliforms («S 5000/100 ml) and faecal 
coliforms ( ^ 1000/100 ml) (parameters Nos 1 
and 2) are twice as stringent as the I values laid 
down in the Directive, although it is these latter 
values that are applied to the other parameters. 
With one exception, all the bathing areas satis-
fied the quality standard imposed by Irish regu-
lations for parameters Nos 1 and 2. Generally 
speaking, the limit values for the other par-
ameters measured and inspected were also 
respected, except for two bathing areas. 
8. Italy 
In 1988 the bathing water monitoring operation 
covered 3 859 sea water sampling points (as 
against 3 801 in 1987), 594 lake water areas 
(as against 529 in 1987) and 107 river water 
areas (65 in 1987). The quality of fresh water 
bathing areas was monitored in 66 lakes (58 in 
1987) and 15 rivers (same number as in 1987). 
Measurement results, however, were only given 
for 3 835 sea water, 551 lake water and 61 river 
water points. In these cases, samples were taken 
at least twice a month in 2 732 sea water sam-
pling points (71.2 %), 320 lake water sampling 
points (58.1 %) and 40 river water sampling 
points (65.6 %); taking into account those 
points for which no measurement result was 
provided, the average frequency per site was 
10.4, 9.7 and 6.1 respectively. 
The number of sampling sites which conformed 
to Italian limit values relating to the microbiol-
ogical parameters analysed (faecal coliforms 
and faecal streptococci : G values of the Direc-
tive; salmonella: I value; and total coliforms: 
2 000/100 ml) can be seen from the table 
below. 
The table shows the results obtained in 1986. 
Since 1987, at Italy's request, a sampling point 
has been considered as conforming if at least 
80 % of the samples taken in the summer season 
is on the whole consistent with the national 
limit values relating to the various microbiologi-
cal parameters. In 1986, the quality of the water 
had been assessed in accordance with the 
requirements of the Directive as regards fre-
quency of cases in which the limit values auth-
orized for each measured parameter were 
exceeded. 
In addition, one should note that for 1988, Italy 
did not provide a breakdown of the measure-
ment results or inspections for points where less 
than 10 samples were taken. 
Table 5: Italy, 1986 to 1988 — Parameters Nos 1 to 4 — Number of conforming 
sampling points — 1986:1 values of the Directive — 1987 and 1988: Italian 
limit values 
Total 
Year 1986 
Sea water 3 525 
Lake water 425 
River water 65 
number of sampling points 
1987 
3 801 
529 
65 
19881 
3120 
442 
49 
Number of samplings points conforming 
1986 
2161 (61.3%) 
158(37.2%) 
1 (1.5%) 
1987 
3197(84.1%) 
321 (60.7%) 
6 (9.2%) 
1988 
2 632 (84.4%) 
249 (59.0%) 
5(10.2%) 
1 Sampling points for which results were provided. 
9. Grand Duchy of Luxembourg 
The bathing areas monitored in the summer 
season of 1988 were the same as those 
monitored in the summer season of 1987. 
Out of a total of 20 bathing areas, three failed 
to meet the I values relating to microbiological 
parameters Nos 1 (total coliforms) and 2 (faecal 
coliforms). As regards the results for the phys-
ico-chemical parameters, the latter all complied 
with I values of the Directive except for colour-
ing (parameter No 7) and transparency (par-
ameter No 11 ) in three bathing areas. 
It appears that the quality of the bathing water 
hardly varied in 1988 compared with previous 
years. 
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10. The Netherlands 
The 77 sampling points were the same as those 
investigated in the 1987 bathing season. 129 
bathing areas were covered (130 in 1987), most 
of which were situated on the coast, the Ussel-
meer and Delta regions as well as on the main 
rivers. These latter bathing areas have been 
included in the survey programme since 1987. 
The information provided concerns parameters 
Nos 2 to 4 (faecal coliforms, faecal streptococci 
and salmonella), 6 (pH), 11 (transparency) and 
13 (tarry residue and floating matter, waste or 
splinters) of the Directive. 
The number of sampling points which did not 
conform to the required values for the microbi-
ological parameters (faecal coliforms, faecal 
streptococci and salmonella) amounted to 12 
in 1988, i.e. 15.6 %, and 15 in 1987, i.e. 19.5 %. 
It is important, however, to note that as regards 
faecal coliforms and faecal streptococci the 
Dutch authorities employ different assessment 
criteria from those given by the Directive. 
In the case of both these parameters, the con-
formity of bathing water is assessed in relation 
to the median value of the measurement results 
(number N/ml: s£ 3). 
The other parameters were consistent with the 
Dutch limit values except for transparency, 
which failed to meet the requisite standard at 
most of the sampling points, and phi value at 
11 monitoring points (13 in 1987). 
11. United Kingdom 
As in previous years, only sea bathing water 
was monitored. The number of sampling points 
was 440 in 1988; it was 547 in 1987, 491 in 
1986 and only 27 prior to 1986. 403 (397 in 
1987 and 391 in 1986) bathing areas were 
monitored in 1988. 
The average frequency of sampling per site was 
10 (13 in 1987). As permitted in the Directive, 
it was reduced in certain instances. 
Total coliforms (parameter No 1) and faecal 
coliforms (parameter No 2) were analysed in 
every case. As can be seen from the following 
table, the conformity of bathing water in relation 
to I values concerning these two parameters 
improved in 1988 compared with the two pre-
vious years. 
Table 6: United Kingdom, 1986, 1987 and 1988 — Microbiological quality of the 
bathing water — Parameters Nos 1 and 2 — Value I 
Year 
1986 
1987 
1988 
Total number 
of sampling points 
4791 
547 
440 
Number of sampling points 
conforming 
212(44.2%) 
323 (59.0%) 
295 (67.0%) 
not conforming 
267 (55.8%) 
224(41.0%) 
145(33.0%) 
1 No measurement result was supplied for 12 sampling points in 1986. 
Most of the other parameters were consistent 
with I values of the Directive except for salmon-
ella (parameter No 4) and enteroviruses (par-
ameter No 5). The latter parameters were only 
analysed, however, at 194 and-181 sampling 
points respectively. 

Résumé des principaux résultats obtenus 
A l'exception du Portugal (dérogation jusqu'en 
1992), tous les États membres ont transmis des 
informations sur les eaux de baignade et leurs 
caractéristiques les plus significatives. 
1. Belgique 
La surveillance des eaux de baignade a porté 
sur 39 zones en mer et 51 zones en eau douce. 
La fréquence d'échantillonnage a été en général 
au moins bimensuelle, sauf pour 13 zones de 
baignade en eau douce. 
Le tableau ci-dessous présente la conformité 
des eaux par rapport aux valeurs I relatives aux 
paramètres microbiologiques n°s 1 (conformes 
totaux), 2 (conformes fécaux) et 4 (salmonel-
les) de la directive, et rappelle les résultats des 
saisons balnéaires précédentes. 
Tableau 1 : Belgique, 1983 à 1988 — Paramètres no s 1 , 2 et 4 
de prélèvements conformes — Valeurs I 
Nombre de lieux 
Année 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nombre total de lieux de prélèvements 
Eaux de mer 
Eaux douces 
15 15 15 18 
43 47 49 48 
18 
49 
39 
51 
Nombre de lieux de prélèvements conformes 
Eaux de mer 
Eaux douces 
2(13,3%) 4(26,7%) 4(26,7%) 9(50,0%) 
28(65,1%) 33(70,2%) 36(73,5%) 37(77,1%) 
8(44,4%) 
37(75,5%) 
31 (79,5%) 
32(62,7%) 
La qualité des eaux de baignade en mer s'est 
sensiblement améliorée en 1988 par rapport aux 
saisons balnéaires précédentes; celle relative 
aux eaux douces s'est, par contre, détériorée. 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ils ont été en général conformes aux 
valeurs imperatives de la directive. Toutefois, la 
transparence (paramètre n° 11 ) a été, comme 
pour les saisons balnéaires précédentes, en très 
fréquente non-conformité. 
La transparence n'est pas mesurée en eau de 
mer, car la Belgique estime que, compte tenu 
des conditions géographiques de la mer du 
Nord, ce paramètre n'est pas significatif. 
2. République fédérale 
d'Allemagne 
Le nombre de zones de baignade surveillées, 
qui était de 118 en 1987, a atteint 1 714 en 
1988. 
La République fédérale d'Allemagne n'a trans-
mis des résultats de mesure et d'inspection que 
pour 549 zones de baignade. Aucun résultat 
n'a été communiqué pour les Lander Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz et 
Bayern. Au total, 513 zones de baignade, soit 
93,4%, ont été conformes aux valeurs limites I 
de la directive relatives aux paramètres micro-
biologiques n° 1 (coliformes totaux) et 2 (con-
formes fécaux). 
3. Danemark 
La surveillance de la qualité des eaux de bai-
gnade a été effectuée en 1988 à 1 369 lieux 
de prélèvement. L'échantillonnage s'est élevé à 
16 995 prélèvements, ce qui correspond à une 
moyenne de 12,4 prélèvements par point. 
L'appréciation de la qualité des eaux de bai-
gnade au Danemark se fonde essentiellement 
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sur les conformes fécaux (Escherichia Coli) en 
ce qui concerne les eaux de mer, et sur ce même 
paramètre ainsi que les coliformes totaux en ce 
qui concerne les eaux douces. La valeur limite 
fixée pour les coliformes totaux est la valeur I 
de la directive, tandis que la valeur plus sévère 
de 1000/100 ml est retenue pour les coliformes 
fécaux (Escherichia Coli). 
Le tableau ci-après présente la conformité des 
eaux de baignade pour 1988 et rappelle celle 
relevée au cours des saisons balnéaires précé-
dentes. 
Tableau 2: Danemark, 1983 à 1987 — Paramètres n° 1 (eaux douces) et n° 2 (eaux 
de mer et eaux douces) — Nombre de lieux de prélèvements conformes 
aux valeurs limites danoises 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nombre tota l de lieux de prélèvements 
1 314 1 346 1 374 1 327 1 351 1 369 
Nombre de lieux de prélèvements conformes 
1 073 (81,7 %) 1 092 (81,1 %) 1 017 (74,0%) 1 121 (84,5%) 1 080 (80,0%) 1 139 (83,2 %) 
Nombre d' interdict ions de baignade 
49 55 69 105 100 123 
Chaque année, 2 interdictions de baignade ont 
été dues à une pollution chimique. 
La qualité des eaux de baignade s'est légère-
ment améliorée en 1988 par rapport à 1987 et 
est comparable à celle relevée en 1986. Toute-
fois, le Danemark estime que cette amélioration 
est apparente, l'année 1987 ayant été une année 
particulièrement pluvieuse. 
L'augmentation constante des interdictions de 
baignade n'est pas due à une détérioration de 
la qualité des eaux de baignade, mais résulte du 
fait que les communes ont mieux assumé les 
conséquences d'une pollution de longue durée 
et informent les citoyens à ce sujet, jusqu'à ce 
que la situation soit normalisée. 
4. Espagne 
La surveillance des eaux de baignade a porté 
en 1988 sur 759 zones de baignade en mer 
(657 en 1987) et 274 zones de baignade en 
eau douce (59 en 1987). Les lieux de prélève-
ment ont été au nombre de 1 348 (989 en 1987) 
se répartissant en 1 020 pour les baignades en 
mer (930 en 1987) et 328 pour les baignades 
en eaux douces (59 en 1987). La fréquence 
d'échantillonnage a été au moins bimensuelle 
à 66,8% des lieux de prélèvement (58,8% en 
1987), la fréquence moyenne s'élevant à 11,6 
(12,4 en 1987). 
Les coliformes fécaux (paramètres n° 2) ont 
été mesurés dans tous les cas et les coliformes 
totaux (paramètre n° 1) à tous les points d'é-
chantillonnage en eau de mer et à 95% des 
points en eau douce. 
En excluant les 22 lieux de prélèvement en eau 
douce pour lesquels le nombre d'analyses a été 
statistiquement insuffisant, la conformité des 
eaux de baignade par rapport aux valeurs I rela-
tives à ces deux paramètres est la suivante: 
Tableau 3: Espagne, 1 9 8 8 — Paramètres nos 1 et 2 — Nombre de lieux de prélève-
ments conformes aux valeurs I 
Eau de mer 
Eau douce 
Total 
conformes-
828(81,1 %) 
154(50,3%) 
982 (74,1 %) 
Nombre de points 
non conformes 
192 (18,9%) 
152(49,7%) 
344 (25,9 %) 
1 020 
306 
1 326 
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La qualité des eaux de baignade en mer a été 
en 1988 comparable à celle relevée en 1987 
(81,1 %). Comme le nombre de lieux de prélève-
ments en eau douce s'est sensiblement accru 
en 1988 par rapport à 1987, les résultats des 
mesures relevés en ces lieux pour 1987 et 1988 
ne peuvent pas être comparés. 
5. France 
Les lieux de prélèvements ont été en 1988 au 
nombre de 1 723 en mer et de 2 061 en eau 
douce, la fréquence moyenne d'échantillon-
nage s'élevant respectivement à 11,2 et 5,3. 
Pour apprécier la qualité des eaux de baignade, 
les autorités françaises retiennent, lors du bilan 
de fin de saison, les paramètres microbiolo-
giques nos 1 (conformes totaux), 2 (conformes 
fécaux) et 3 (streptocoques fécaux) de la direc-
tive. 
Les eaux sont distinguées en six catégories dif-
férentes en fonction des valeurs imperatives et 
guides de la directive et du nombre de prélève-
ments (catégories A,B,C et D pour les points 
ayant fait l'objet d'au moins 10 prélèvements, 
et catégories AB et CD pour les points ayant 
fait l'objet de 4 à 9 prélèvements). 
Pour se raccorder aux exigences de la directive, 
il convient de considérer comme conformes les 
eaux satisfaisant aux catégories A, AB et B, et 
comme non conformes, celles correspondant 
aux catégories C, CD et D. 
Les nombres de points conformes ont été les 
suivants en 1988 ainsi qu'au cours des saisons 
balnéaires précédentes. 
Tableau 4: France, 1983 à 1988 - Paramètres no s 1,2 et 3 - Nombre de lieux de 
prélèvements ayant satisfait aux catégories A, AB ou B 
Année 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nombre total de lieux de prélèvements ayant fait l'objet d'au moins quatre prélèvements 
Eaux de mer 
Eaux douces 
1 717 
1 460 
1 553 
1 558 
1 555 
1 496 
1 710 
1 611 
1 704 
1 740 
1 713 
1 791 
Nombre de lieux de prélèvements conformes (qualités A. AB ou B) 
Eaux de mer 
Eaux douces 
1 312 (76,4 %) 1 243 (80,0 %) 1 301 (83,7 %) 1 465 (85,7 %) 1 419 (83,3 %) 1 456 (85,0 %) 
946 (64,8%) 1 211 (77,7%) 1 177 (78,7%) 1 279 (79,4%) 1 315 (75,6%) 1 362 (76,1 %) 
La qualité des eaux de baignade en mer s'est 
légèrement améliorée en 1988 par rapport à 
1987, mais elle est comparable à celle observée 
en 1986. En ce qui concerne les eaux douces, 
leur qualité s'est améliorée en 1988 par rapport 
à 1987, mais elle reste inférieure à la qualité 
relevée au cours des saisons balnéaires 1984, 
1985 et 1986. 
La France n'a communiqué aucune information 
en ce qui concerne les autres paramètres analy-
sés ou inspectés. 
6. Grèce 
Soixante-dix-huit zones de baignade en Attique 
(87 en 1987) et 131 zones de baignade pour 
le reste de la Grèce (68 en 1987) ont été contrô-
lées en 1988. La qualité des eaux a été respecti-
vement suivie en 245 (271 en 1987) et 413 
(248 en 1987) lieux de prélèvement. 
La fréquence moyenne d'échantillonnage par 
site s'est élevée à 6,8 (7,7 en 1987) pour l'Atti-
que et à 2,2 (2 en 1987) pour le reste de la 
Grèce. Les seuls paramètres de la directive qui 
ont été analysés d'une manière systématique 
ont été les coliformes totaux et les coliformes 
fécaux (paramètres nos 1 et 2). 
Si l'on ne tient pas compte des lieux de prélève-
ment qui ont fait l'objet de moins de 5 échantil-
lonnages et pour lesquels peu de données sont 
disponibles pour les années précédentes, il 
apparaît pour l'Attique que 178 et 170 points 
sur 190, soit 93,6% et 89,4% sont conformes 
respectivement aux valeurs I, et aux valeurs I et 
G de la directive. 
En 1987, 77,7% des lieux de prélèvements 
avaient été conformes aux valeurs limites natio-
nales grecques qui, pour les coliformes fécaux 
(500/100 ml), sont plus sévères que la valeur I 
de la directive (2 000 ml). 
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Bien que le programme de surveillance ait été, 
comme en 1987, pour le reste de la Grèce, 
insuffisant pour apprécier valablement la qualité 
des eaux de baignade, les résultats des mesures 
montrent que la qualité des eaux requise par la 
législation grecque y a été respectée en 407 
lieux sur 413. 
7. Irlande 
Le nombre de zones de baignade contrôlées, 
qui était de 7 jusqu'en 1987, a été porté à 52 
en 1988; les zones de baignade, comme les 
années précédentes, sont toutes situées en mer. 
La fréquence d'échantillonnage a été en chaque 
lieu de prélèvement conforme aux exigences de 
la directive. 
Les valeurs limites fixées par la réglementation 
irlandaise pour les conformes totaux ( < 5 000/ 
100 ml) et les conformes fécaux (s£ 1 000/ 
100 ml) (paramètres nos 1 et 2) sont deux fois 
plus sévères que les valeurs imperatives de la' 
directive, tandis que ce sont ces dernières 
valeurs qui sont utilisées en ce qui concerne les 
autres paramètres. 
A l'exception d'une zone de baignade, toutes 
les zones de baignade ont satisfait à la qualité 
requise par la législation irlandaise en ce qui 
concerne les paramètres nos 1 et 2. Les valeurs 
limites pour les autres paramètres mesurés ou 
inspectés ont également été respectés d'une 
manière générale à l'exception de 2 zones de 
baignade. 
8. Italie 
La surveillance des eaux de baignade a porté 
en 1988 sur 3 859 lieux de prélèvements en eau 
de mer (3801 en 1987), 594 en eau lacustre 
(529 en 1987) et 107 en eau fluviale (65 en 
1987). Le contrôle de la qualité des eaux douces 
de baignade a concerné 66 lacs (58 en 1987) 
et 15 fleuves (15 également en 1987). 
Les résultats des mesures ne sont cependant 
parvenus que pour 3 835 points en eau douce, 
551 points en eau lacustre et 61 points en eau 
fluviale. Pour ces points, la fréquence d'échan-
tillonnage a été au moins bimensuelle à 2 732 
lieux de prélèvements en eau de mer (71,2%), 
320 lieux de prélèvements en eau lacustre 
(58,1 %) et 40 lieux de prélèvements en eau 
fluviale (65,6%); compte tenu des points pour 
lesquels aucun résultat de mesure n'a été com-
muniqué, en moyenne, elle s'est élevée respecti-
vement à 10,4, 9,7 et 6,1 prélèvements par site. 
Les nombres des lieux de prélèvements qui ont 
été conformes aux valeurs limites italiennes 
relatives aux paramètres microbiologiques ana-
lysés (conformes fécaux et streptocoques 
fécaux: valeurs G de la directive; salmonelles: 
valeur I et conformes totaux : 2000/100 ml) sont 
donnés au tableau ci-après. 
Ce tableau reprend à titre indicatif les résultats 
de l'année 1986. En effet, à la demande de 
l'Italie, un lieu de prélèvement a été considéré 
conforme à partir de 1987, si au moins 80% 
des échantillonnages effectués durant la saison 
balnéaire ont satisfait globalement aux valeurs 
limites nationales relatives aux paramètres 
microbiologiques. En 1986, la qualité des eaux 
avait été évaluée conformément aux disposi-
tions de la directive en ce qui concerne les 
fréquences de dépassement des valeurs limites 
autorisées pour chacun des paramètres 
mesurés. 
Par ailleurs, il faut ajouter que l'Italie n'a pas 
fourni pour 1988 le détail des résultats des 
mesures ou des inspections pour les points 
ayant fait l'objet de moins de 10 échantillon-
nages. 
Tableau 5: Italie, 1986 à 1988 — Paramètres no s 1 à 4 - Nombre de lieux de 
prélèvements conformes - 1986: valeurs I de la directive - 1987 et 
1988: valeurs limites italiennes. 
Année 
Eaux de mer 
Eaux lacustres 
Eaux fluviales 
Nombre total de lieux de prélèvement 
1986 
3 525 
425 
65 
C) Lieux de prélèvements pour lesquels des résultats 
1987 
3 801 
529 
65 
ont été transmis. 
1988(') 
3120 
422 
49 
Nombre de lieux conformes 
1986 1987 1988 
2 161 (61,3 %) 3 197 (84,1 %) 2 632 (84,4 %) 
158 (37,2 %) 321 (60,7 %) 249 (59,0 %) 
1(1,5%) 6(9,2%) 5(10,2%) 
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9. Grand-duché de Luxembourg 
Les zones de baignade qui ont été contrôlées 
au cours de la saison balnéaire 1988 ont été 
identiques à celles de la saison balnéaire 1987. 
Sur les 20 zones de baignade, 3 zones n'ont pas 
été conformes aux valeurs imperatives relatives 
aux paramètres microbiologiques nos 1 (confor-
mes totaux) et 2 (conformes fécaux). En ce 
qui concerne les résultats pour les paramètres 
physico-chimiques, ceux-ci ont tous été 
conformes aux valeurs I de la directive à l'excep-
tion de la coloration (paramètre n° 7) et de la 
transparence (paramètre n° 11 ) à 3 zones de 
baignade. 
Il apparaît que la qualité des eaux de baignade 
n'a guère varié en 1988 par rapport aux années 
précédentes. 
10. Pays-Bas 
Les 77 lieux de prélèvements ont été identiques 
à ceux de la saison balnéaire 1987. Ils ont con-
trôlé 129 zones de baignade (130 en 1987) 
situées essentiellement sur le littoral côtier, les 
régions de l'IJsselmeer et du delta ainsi que sur 
les principaux fleuves. Ces dernières zones de 
baignade avaient été inclues dans le programme 
de surveillance à partir de 1987. 
Les informations transmises portent sur les 
paramètres nos 2 à 4 (coliformes fécaux, strepto-
coques fécaux et salmonelles), 6 (pH), 11 
(transparence) et 13 (résidus goudronneux et 
matières flottantes. Débris ou éclats) de la direc-
tive. 
Le nombre de lieux de prélèvements qui n'ont 
pas été conformes par rapport aux paramètres 
microbiologiques analysés (coliformes fécaux, 
streptocoques fécaux et salmonelles) s'est élevé 
à 12 en 1988, soit à 15,6 % et à 15 en 1987, 
soit 19,5%. Il est toutefois important de noter 
que les autorités néerlandaises utilisent, en ce 
qui concerne les coliformes fécaux et les strep-
tocoques fécaux, des critères d'appréciation dif-
férents de ceux prévus par la directive. En effet, 
pour ces deux paramètres, la conformité d'une 
eau de baignade est évaluée par rapport à la 
valeur médiane des résultats des mesures (nom-
bre N/ml: ^ 3 ) . 
Les autres paramètres ont été conformes aux 
valeurs limites néerlandaises, à l'exception de la 
transparence qui est en non-conformité pour la 
plupart des points de surveillance et du pH pour 
11 points de surveillance (13 en 1987). 
11. Royaume-Uni 
Comme les années précédentes, seules les eaux 
de baignade en mer ont fait l'objet d'une surveil-
lance. Le nombre de lieux de prélèvements s'est 
élevé en 1988 à 440; il était de 547 en 1987, 
de 491 en 1986 et de 27 seulement avant 1986. 
403 (397 en 1987 et 391 en 1986) zones de 
baignade ont ainsi été contrôlées en 1988. 
La fréquence moyenne d'échantillonnage s'est 
élevée à 10 prélèvements par site (13 en 1987). 
Comme l'autorise la directive, elle a été réduite 
dans certains cas. 
Les coliformes totaux (paramètre n° 1 ) et les 
coliformes fécaux (paramètre n° 2) ont été ana-
lysés dans tous les cas. Comme le montre le 
tableau ci-après, la conformité des eaux de bai-
gnade par rapport aux valeurs I relatives à ces 
deux paramètres s'est améliorée en 1988 par 
rapport aux deux années précédentes. 
Tableau 6: Royaume-Uni — Qualité microbiologique des eaux de baignade 
Années 1986,1987 et 1988 — Paramètres no s 1 et 2 — Valeur I 
Année 
1986 
1987 
1988 
C) Aucun résultat de mesure n'a 
Nombre total 
de lieux de prélèvements 
479 (1) 
547 
440 
été communiqué pour 12 lieux en 1986. 
Nombre de lieux de prélèvement 
conformes 
212 (44,2 %) 
323 (59,0 %) 
295 (67,0 %) 
non conformes 
267 (55,8 %) 
224(41,0%) 
145(33,0%) 
Les autres paramètres ont été le plus souvent 
conformes aux valeurs I de la directive, à l'ex-
ception des salmonelles (paramètre n° 4) et 
des enterovirus (paramètre n° 5). Ces derniers 
paramètres n'ont cependant été analysés que 
respectivement à 194 et 181 lieux de prélève-
ments. 
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1 . Inventaire des documents 2.3. Fréquence d'échantillonnage 
La Belgique a transmis, pour la saison balnéaire 
1988, un rapport de synthèse sur l'état des 
zones de baignade en mer et en eau douce 
intitulé «La qualité des eaux de baignade, 
1988». 
Ce document, qui a été établi par l'Institut d'hy-
giène et d'épidémiologie du ministère de la 
Santé publique et de l'Environnement, com-
porte les sections suivantes: 
— localisation des zones de baignade organi-
sées, 
— description de la saison balnéaire et des fré-
quences d'échantillonnage, 
— enumeration des paramètres analysés ou 
inspectés, avec description des méthodes 
d'analyse ou d'inspection et des modes 
d'expression, 
— résultats des analyses et des inspections 
réalisées en 1988, présentés sous forme 
tabulaire, avec commentaires et conclusions. 
2. Rapport sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques 
les plus significatives 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Au cours de la saison balnéaire 1988, la surveil-
lance des eaux de baignade a porté sur 39 zones 
en mer et 51 zones en eau douce. La liste et la 
localisation de ces zones sont données sur la 
carte. 
Le tableau 1 ci-après présente l'évolution du 
nombre de zones suivies depuis 1986: 
Tableau / .Nombre de zones de baignade 
suivies depuis 1986 
Année 1986 1987 1988 
Eau de mer 
Eau douce 
18 
48 
18 
49 
39 
51 
2.2. Saison balnéaire 
La saison balnéaire s'est étendue en 1988, pour 
les zones de baignade en mer, du 21 mars (14 
jours avant Pâques) au 30 septembre. Pour les 
zones de baignade en eau douce, la saison 
balnéaire s'étend en principe de juin à fin sep-
tembre. Celle-ci varie en fonction des condi-
tions climatiques. 
Comme l'impose l'annexe de la directive, la fré-
quence d'échantillonnage a été au moins 
bimensuelle à chaque zone de baignade en mer. 
La fréquence d'échantillonnage a été de 1,5 par 
semaine pour la période du 21 mars au 30 avril, 
et de 2 par semaine pour la période du 1 e r mai au 
30 septembre. Le nombre total de prélèvements 
pour les 28 semaines s'est élevé dans le cadre 
du programme de routine à 2 067 pour les 39 
zones de baignade, soit à 53 prélèvements par 
zone. 51 échantillons supplémentaires ont été 
prélevés à Ostende Thermal et 20 à Nieuport. 
Pour les salmonelles, le nombre total d'anlayses 
s'élèvent à 854, soit une moyenne de 22 par 
zone de baignade. 
Pour les 51 zones de baignade en eau douce, 
le nombre total des prélèvements a été de 474. 
La fréquence d'échantillonnage, dont la 
moyenne par site s'est élevée à 9,3, a été au 
moins bimensuelle (9 prélèvements au moins 
au cours de la saison balnéaire) à 38 zones de 
baignade. 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés 
Les autorités belges ont analysé ou inspecté les 
paramètres suivants de la directive: 
1. coliformes totaux/100 ml. 
2. conformes fécaux/100 ml. 
3. streptocoque fécaux/100 ml. 
4. salmonelles/l. 
6. pH. 
7. coloration. 
8. huiles minérales. 
9. substances tensio-actives. 
10. phénols mg/l. 
12. oxygène dissous %. 
13. résidus goudronneux et matières flottantes 
et, à l'exception des eaux de mer, la trans-
parence (paramètre n° 11 ). 
La Belgique estime que, compte tenu des condi-
tions géographiques (mer du Nord), ce paramè-
tre n'est pas significatif pour les zones de bai-
gnade de mer. 
2.5. Méthodes d'analyse 
ou d'inspection 
Les autorités belges ont utilisé les méthodes 
d'analyse et d'inspection de référence spécifiées 
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dans l'annexe de la directive communautaire. 
Pour les paramètres microbiologiques, la 
variante par filtration sur membrane suivie d'une 
culture sur milieu approprié a été choisie. 
2.6. Résultats des analyses 
et des inspections 
Les paramètres microbiologiques soumis à une 
valeur imperative sont les conformes totaux 
(paramètre n° 1 ), les conformes fécaux (para-
mètre n° 2) et les salmonelles (paramètre n° 4). 
Le nombre des zones de baignade conformes 
en mer et en eau douce s'est élevé, en 1988, 
respectivement à 31 et 32 zones. 
Les 39 zones de baignade en mer ont été toutes 
conformes en ce qui concerne les coliformes 
totaux et les coliformes fécaux. La valeur I pour 
les salmonelles a été dépassée dans plus de 5 % 
des cas dans 8 zones (zones 2, 10, 12, 14, 
17, 27, 31 et 39). Pour 5 de ces zones, les 
dépassements de la valeur I sont 6,7% (1/15) 
ou 7 ,1% (1/14). 
En ce qui concerne les 51 zones de baignade 
en eau douce, 10 d'entre elles ont été non 
conformes en raison du seul dépassement, dans 
5% des échantillons, de la valeur I pour les 
salmonelles. 
La carte présente pour 1988 la conformité des 
eaux de baignade par rapport aux paramètres 
microbiologiques, tandis que le tableau 2 ci-
après donne l'évolution globale de cette confor-
mité depuis 1986: 
Tableau 2: Paramètres nos 1 , 2 et 4 — Évolution du nombre de zones de baignade confor-
mes aux valeurs I — Années 1986 à 1988 
Année 1986 1987 1988 
Eaux de mer 
• nombre total de zones 
• nombre de zones conformes 
Eaux douces 
• nombre total de zones 
• nombre de zones conformes 
18 
9 (50 %) 
48 
37 (77,1 %) 
18 
8 (44,4 %) 
49 
37 (75,5 %) 
39 
31 (79,4%) 
51 
32 (62,7 %) 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ils ont été en général conformes aux 
valeurs imperatives de la directive. Toutefois, la 
transparence (paramètre n° 11) a été en eau 
douce en très fréquente non-conformité. 
3. Conclusions 
3.1. Zones de baignade en mer 
Le nombre de zones de baignade suivies en mer, 
qui était de 18 en 1987, a été porté, en 1988, à 
39. Pour chacune des 39 zones de baignade, la 
fréquence d'échantillonnage a été conforme à 
la fréquence minimale prévue par la directive. 
La surveillance a porté sur les paramètres nos 
1 à 4, 6 à 10,12 et 13 de la directive. 
La qualité des eaux de baignade s'est sensible-
ment améliorée par rapport à celles relevées au 
cours des saisons balnéaires précédentes. Le 
nombre des zones de baignade conformes aux 
valeurs imperatives relatives aux paramètres 
microbiologiques s'est élevé à 79,4% en 1988, 
alors qu'il était de 44,4% en 1987 et 50,0% en 
1986. 
3.2. Zones de baignade en eau douce 
Cinquante et une zones de baignade, contre 49 
en 1987, ont été surveillées au cours de la saison 
balnéaire 1988. La fréquence d'échantillonnage 
a été en général conforme à celle fixée par la 
directive, les quelques écarts mentionnés étant 
dus à des circonstances atmosphériques. Le 
contrôle a concerné les mêmes paramètres que 
ceux analysés ou inspectés pour les zones de 
baignade en mer ainsi que pour la transparence 
(paramètre n° 11). 
La qualité des eaux a diminué en 1988, par 
rapport à 1987 et 1986. Les nombres de zones 
de baignade conformes par rapport aux para-
mètres microbiologiques se sont en effet élevés 
à 32 sur 51 en 1988, 37 sur 49 en 1987 et 37 
sur 48 en 1986. 
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Einleitung und Inhalt 
der Dokumente 
Die Bundesrepublik Deutschland unterrichtete 
am 13. Juli 1984 die Kommission daruber, daß 
die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Wasser-behörden der Lander am 13. Mai 1983 uberein- gekommen sei, kunftig die Berichte auf der Grundlage des Vorjahresberichts fortzuschrei-ben, sofern sich nicht wesentliche Merkmale der einzelnen Badegewàsser geändert hatten. 
Auf der Sitzung der Regierungssachverständigen am 9 . November 1988 wurde zugesagt, 
abweichend vom bisherigen Verfahren zukunftig fur jedes einzelne Badegewàsser eine 
Zusammenfassung der erhobenen Daten zu ubermitteln. Diese Zusage bezieht sich auf die Berichte ab der Badesaison 1989. 
Der Bericht, der von den deutschen Behörden 
fur die Badesaison 1988 ubermittelt wurde, 
basiert daher noch auf dem Verfahren, der Kom-
mission die Veranderungen, die während der 
Badesaison im Vergleich zur Vorjahressaison 
eingetreten sind, mitzuteilen. 
Fur die Länder Baden-Wurttemberg, Berlin, 
Hessen und Saarland wurden allerdings bereits 
die fur die einzelnen Badegewàsser erhobenen 
Daten dokumentiert. 
(ii) eine Liste der Badegewàsser fur die Bun-
desrepublik Deutschland — die Gesamt-
zahl betragt nunmehr 1 714; 
(iii) eine einheitliche Karte mit der geographi-
schen Lage der jeweiligen Badegewàsser 
der Bundesrepublik Deutschland; 
(iv) die Datenbögen der erhobenen Daten fur die einzelnen Badegewàsser in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Wurttemberg, 
Bayern, Saarland und Ber l in . 
2. Sy thes bericht 
über die Badegewässer und 
ihre wicht igsten Merkmale 
2.1. Lokalisierung der Badegebiete 
Für die Badesaison 1987 wurden 113 Badege -ässer von der Bundesrepublik Deutschland 
gemeldet. Zwischenzeitlich wurden von den Ländern vermehrt Badegewàsser ausgewiesen; 
die Gesamtzahl betràgt nunmehr 1 714. Eine Liste und eine Karte der Badegewàsser wurden 
erstellt. 
Der von der Bundesrepublik Deutschland 2 2 Badesaison 
erstellte Synthesebericht umfaßt: 
(i) eine Mitteilung der Bundesrepublik 
Deutschland vom 2. November 1989; Die Badesaison erstreckte sich 1988 auf die folgenden Zeiträume: 
Bundesland 
1 Schleswig-Holstein 
2 Hamburg 
3 Niedersachsen 
4 Bremen 
5 Nordrhein-Westfalen 
6 Hessen 
7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Wurttemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
11 Berlin 
Zeitraum 
1. Juni bis 15. September 
Juni bis 15. September 
Juni bis August 
15. Mai bis 15. September 
15. Mai bis 1. September 
April bis Oktober 
Juni bis August 
1. Mai bis 15. September 
Juni bis August 
April bis Oktober 
15. Mai bis 15. September 
2.3. Gemessen 
oder geprufte Parameter 
und Haufigkeit 
der Probenahmen 
In den jeweiligen Landesvorschriften wurden 
die Parameter des Anhangs der Richtlinie iiber-
nommen. Hiervon abweichend hat Baden-
Wurttemberg fur den Parameter „ Fàkalkoliforme 
Bakterien" den Grenzwert auf 1 000/100 ml 
festgesetzt. 
Die Beprobung der Badegewàsser erfolgt in 
alien Bundeslàndern nach den jeweiligen Fest-
setzungen in den Landesvorschriften, die den 
Regelungen des Artikels 6 Absatz 1 der Richtli-
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nie und den im Anhang der Richtlinie aufge-
fùhrten Zeitraumen entspricht. 
2.4. Analyse- und Prùfungsergebnisse 
Nach Angaben der deutschen Behörden erfüll-
ten die überprüften Badegewasser fast aus-
nahmslos die im Anhang der Richtlinie aufge-
fùhrten Kriterien der Badegewasserqualitat. 
Eine Überschreitung der Grenzwerte trat nur 
vereinzelt auf. 
Einzelergebnisse wurden fur die folgenden Lan-
der gel iefert: 
1. Schleswig-Holstein: Parameter 1 und 2; 
2. Hamburg: Parameter 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 und 
10; 
3. Niedersachsen: Parameter 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
10 und 11; 
6. Hessen : Parameter 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,10 und 
11; 
8. Baden-Wùrttemberg: Parameter 1, 2, 4, 6, 
7,8,9,10 und 11; 
9. Saarland: Parameter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10 und 11; 
11. Berlin : Parameter 1, 2, 7, 8, 9,10 und 11. 
Tabelle 1 : Mikrobiologische Parameter 1 und 2 — Anzahl der Badegewasser, 
die den l-Werten des Richtlinienanhangs entsprechen 
Bundesland Entsprechend Nicht Entsprechend Insgesamt 
1. Schleswig-Holstein 
2. Hamburg 
3. Niedersachsen 
4. Bremen 
5. Nordrhein-Westfalen 
6. Hessen 
7. Rheinland-Pfalz 
8. Baden-Württemberg 
9. Bayern 
10. Saarland 
11. Berlin 
361 (95,8%) 
1 
2 
5 
130(88,4%) 
3 
11 
16(4,2%) 
1 
— 
17 (11,6%) 
2 
377 
1 
3 
5 
147 
3 
13 
Insgesamt 513(93,4%) 36(6,6%) 549 
Fur 549 Badegewasser wurden Daten mitgeteilt. Fur 513 (93,4%) dieser 549 Badegewasser genùgt 
die Qualitat den l-Werten des Anhangs der Richtlinie. 
Tabelle 2: Parameter 3 bis 11 — Gesamtzahl der Badegewasser, 
deren Prüfungsergebnisse mitgeteilt sind, und der Badegewasser, 
die den l-Werten des Richtlinienanhangs nicht entsprechen 
Bundesland Parameter 
10 11 
1. Schleswig-Holstein 
2. Hamburg 
3. Niedersachsen 
4. Bremen 
5. Nordrhein-Westfalen 
6. Hessen 
7. Rheinland-Pfalz 
8. Baden-Wùrttemberg 
9. Bayern 
1(0) -
5(3) 5(4) 
25(0) -
30(1) -
1(0) 
5(1) 
1(0) 1 (0) 
5(4) -
1(0) 1(0) 
5(0) 5(0) 
25(11) 25(3) 25(0) 25(0) 25(0) 25(11) 
133(0) 138(19) 147(0) 136(6) 147(0) 147(50) 
10. Saarland 
11. Berlin 
Insgesamt 
% Nicht Entsprechend 
3(0) 
3(0) 
0 
3(0) 
64(4) 
6,3 
— 
5(4) 
80 
3(0) 3(0) 3(0) 
— 13(0) 13(0) 
167(12) 185(26) 189(0) 
7,2 14,1 0 
3(0) 
13(0) 
178(6) 
3,4 
3(0) 
13(0) 
194(0) 
0 
3(2) 
13(0) 
193(63) 
32,6 
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Wahrend der Badesaison 1988 kam es zu fol-
genden Badeverboten : 
(i) Niedersachsen 
Badeverbote wurden 1988 fur die Dauer 
weniger Tage auf der Insel Norderney, der 
Insel Juist, in Norddeich, Neßmersiel und 
am Zwischenahner Meer ausgesprochen. 
(ii) Schleswig-Holstein 
Beim Luisenbad in Schleswig und bei 
der Badestelle Munk-Brarup-Bockholm-
wik ist es zu Grenzwertuberschreitungen 
gekommen. 
(iii) Nordrhein-Westfalen 
Der Zieselmaar-See mußte aus der Liste 
der nordrhein-westfälischen Badegewas-
ser herausgenommen werden. 
3. Schlußfolgerungen 
3.1. Die Gesamtzahl der Badegewasser hat sich 
auf 1 714 erhôht (113 im Jahre 1987). 
3.2. Es werden keine Einzelergebnisse geliefert, 
und uber die gemessenen und gepruften 
Parameter sowie die Hëufigkeit der Probe-
nahmen werden keine Angaben fur fol-
gende Lander gemacht: Bremen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Bayern (vier von elf Landern). 
3.3. Die Behôrden teilten mit, daß die ùberprÜf-
ten Badegewässer fast ausnahmslos die im 
Anhang der Richtlinie aufgefuhrten Krite-
rien der Badegewässerqualitat erfullten. In 
2 Badestellen in Schleswig-Holstein ist es 
zu Grenzwertuberschreitungen gekom-
men. Badeverbote wurden in folgenden 
Ländern ausgesprochen: fiinf in Nieder-
sachsen und eines in Nordrhein-West-
falen. 
3.4. Die Behôrden teilen mit, daß in folgenden 
Fallen Sanierungsma&nahmen erforderlich 
sind: 
Niedersachsen : Zwischenahner Meer; Pro-
blem: Salmonellen; 
Schleswig-Holstein : 
— Munk-Brarup-Bockholmwik; Problem: 
Fehlanschlusse an Abwasserleitungen; 
— Luisenbad; Problem: Regenruckhalte-
becken; 
Nordrhein-Westfalen: Zieselmaar; 
blem: Absinken des pH-Wertes. 
Pro-
Er wird erwartet, daß nach diesen Maßnah-
men die Problème als gelöst angesehen 
werden kännen mit Ausnahme des Ziesel-
maars, wo die Läsung vielleicht nur vorläu-
fig ist. 
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1 . Dokumentfortegnelse 
Ligesom de foregâende âr har Danmark frem-
sendt en kortfattet rapport, som daekker bade-
saesonen 1988, og et kort, der angiver lokalise-
ringen af badeomrâder, prøvetagningsstationer, 
badeforbud sâvel som omrâder med lejligheds-
vis optraedende utilfredsstillende badevands-
kvalitet. 
De danske myndigheder har endvidere tilsendt 
Kommissionen rapporter eller oversigtskort fra 
de amtskommuner, som i âr har udarbejdet 
sâdanne. Storstrøms Amt, Vestsjaellands Amt og 
Ringkjøbings Amt har ikke udarbejdet rapport i 
âr. 
De sidstnaevnte amter har for øvrigt fremsendt 
en rapport vedrorende badeforbuddene og en 
redegørelse for foranstaltninger i forbindelse 
hermed. 
De detaljerede oplysninger, der er modtaget fra 
amternes badevandskontrol, vedlaegges i kopi. 
Flere amter rapporterer kun detaljer vedrorende 
de bakteriologiske undersøgelser. 
Endelig sendes til orientering rapport over 
undersogelser af forekomst af stafylokokker i 
badeomrâder og arbejdsrapport fra Miljøstyrel-
sen nr. 3 1989 om »Alger i badevand«. 
2. Kortfattet rapport vedrorende 
badevand og de vigtiste karakte-
ristika 
2.1. Fastlaeggelse af badesaeson 
Badesaesonen er i Miljøministeriets bekendtgø-
relse nr. 292 af 23. januar 1983 fastlagt til perio-
den 1. juni til 1. oktober. Badevandskontrollen 
startes normalt 1 mâned for badesaesonen men 
i tilfaelde, hvor der udtages fâ prøver (minimum 
5 pr. saeson), bør det sa vidt muligt ske i højsae-
sonen, dvs. i skolernes sommerferie fra 
slutningen af juni til begyndelsen af august. Pâ 
saerligt udvalgte vinterbadesteder er det anbefa-
let at udvide provetagningen til ogsâ at omfatte 
vinterhalvâret. 
2.2. Fortegnelse over badesteder og 
-omrâder 
Badevandskontrollen er baseret pâ inspektion 
og malinger pâ ca. 1 400 lokaliteter, der aile kan 
identificeres ved navn og nummer i de kommu-
nale og amtskommunale detailindberetninger. I 
hvilken udstraekning et màlepunkt er repraesen-
tativt for badevandskvaliteten i et omrâde 
afhaenger bl.a. af lokaliteten. Sâledes er der 
langt mellem mâlepunkterne pâ den jyske vest-
kyst, hvor vandkvaliteten er god og mulighed-
erne for landbaseret forurening minimale. 
Omvendt er der placeret mange mâlestationer i 
omrâder med komplicerede kyst- og strømfor-
hold, som f.eks. visse omrâder af den jyske øst-
kyst, det sydfynske øhav og lign. Ogsâ i omrâder 
med stor aktivitet og taet befolkning er der oftest 
placeret mange mâlestationer, som f.eks i 
hovedstadsomrâdet. 
Det anbefales at placere mâlestationer sâledes, 
at der sker en afgraensning til evt. forurenede 
omrâder. 
2.3. Prøvetagningshyppigheden for 
hvert prøvetagningssted 
De retningslinier for vurdering, som er anfort i 
direktivets artikel 5, er i de danske régler omsat 
til en statistisk vurdering, hvis formal er at yde 
den badende stort set samme sikkerhed for ti l-
fredsstillende vandkvalitet uanset hvilket prove-
antal, der vaelges. En vandkvalitet, der netop 
overholder kvalitetskravet vil ved normalt analy-
seantal (10-20 prover) blive accepteret med 
en sandsynlighed pâ 67%. Ved nedsaettelse af 
prøveantallet til 5 falder denne sandsynlighed 
drastisk til kun 20%. Det lave proveantal er sâle-
des kun anvendeligt ved ekstrem god og ensar-
tet vandkvalitet. 
2.4. Malte paramètre og analysemetoder 
De rutinemaessigt anvendte analyseparametre er anfort i badevandsbekendtgørelsen og er følgende: 
Faekale coliforme bakterier: I højst 5% af tiden i badesaesonen ma vandet indeholde 
mere end 1 000 termotolerante coliforme bakterier pr. 
100 ml, bedøøt pâ et statistisk grundlag og efter den af 
Miljostyrelsen anviste analysemetode. 
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Coliforme bakterier: 
Farvning: 
Mineralolier: 
Overfladeaktive stoffer: 
Phenoler": 
Gennemsigtighed: 
pH: 
Kemikalier: 
For ferskvand gælder supplerende: Højst 5% af tiden ma 
vandet indeholde mere end 10 000 coliforme bakterier pr. 
100 ml, bedømt pâ statistisk grundlag og efter den af 
Miljøstyrelsen anviste metode. 
Ingen misfarvning. 
Ingen synlig film pâ vandets overflade og ingen lugt. 
Intet vedvarende skum. 
Ingen phenollugt. 
Sigtbarheden gennem vandet ma normalt ikke vaere mindre 
end 1 meter medmindre lokale Strom-, vind- eller bundfor-
hold naturligt betinger en ringere sigtbarhed. Uklarhed kan 
vaere forârsaget af giftige alger og sundhedsmaessig risiko 
ved badning kan i sa fald ikke udelukkes. 
Badevandets surhedsgrad skal vaere mindst 6 og bør ikke 
vaere over 9. 
Badevandet ma ikke ved indhold af kemiske forureninger 
vaere til skade for sundheden. 
Tjaererester, trae, plast, flasker, skâr 
ect.: 
Ma ikke vaere til stede i vandet og pâ stranden i større 
omfang. 
De rutinemaessige bakteriologiske undersøgelser udføres i overensstemmelse med Dansk Standardi-
seringsrâds analyseblad »DS« 2255, som er en MPN-metode i overensstemmelse med direktivets 
angivelse. De øvrige paramètre kontrolleres ved visuel inspektion eller bedømmes på grundlag af 
viden om naerliggende forureningskilder. 
2.5. Fastlæggelse af grænseværdier 
for allé direktivets paramètre 
Bortset fra, at Danmark har valgt en l-vaerdi for 
faekale colibakterier (termotolerante coliforme 
bakterier) svarende til, at indholdet heraf ikke 
ma overskride 1 000 coli pr. 100 ml i mere end 
5% af tiden, og at colibakterier ialt kun mâles i 
ferskvand, følger de danske parametervaerdier 
de, der er anført i bilag til direktivet. 
2.6. Analyse- og 
undersøgelsesresultater 
2.6.1. Badesaesonen 1988 
Der er i badesaesonen 1988 foretaget 16 995 
prøvetagninger pâ 1 369 prøvetagningsstatio-
ner. Det er i gennemsnit 12,4 prøver pr. station. 
Tilsynsprogrammet har, i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den danske bekendtgø-
relse nr. 292 af 23. januar 1983, bestâet i to 
mânedlige prøvetagninger med det formal at 
foretage mikrobiologiske undersøgelser sâvel 
som analyse af eller tilsyn med de andre paramè-
tre, der er angivet i vedkommende paragraf 3, 
afsnit 3 til 7 i hervaerende bekendtgørelse. 
Det vedlagte kort angiver badevandets kvalitet 
for badesaesonen 1988 i forhold til de danske 
graensevaerdier, sâledes som det er blevet kon-
stateret pâ hvert prøvetagningssted. 
Antallet af stationer, hvor prøverne ikke viste 
tilfredsstillende kvalitet, beløb sig til 230. 
Af de 1 225 saltvandsstationer fandtes 209 ikke 
at opfylde kravene, svarende til 17,1% af det 
samlede antal saltvandsstationer. Af de 144 
ferskvandsstationer var 21, hvad der svarer til 
14,6%, ikke i overensstemmelse med kriterierne 
for god badevandskvalitet. 
Der er ialt nedlagt bedeforbud ved 123 statio-
ner, hvoraf to har vaeret genstand for badefor-
bud som følge af kemisk forurening, Harboøre 
Tange og i naerheden af Kaergàrd Klitplantage. 
Ved vurdering af badevandskvaliteten ma det 
derfor tages i betragtning, at et forbud eller 
en utilfredsstillende kvalitet ved en mâlestation 
mâske kun repraesenterer en udstraekning på få 
hundrede meter, mens mâlepunkter for tilfreds-
stillende vandkvalitet kan repraesentere op til 
30-40 km med godt badevand. 
Bortset fra en enkelt lokalitet repraesenterer de 
danske badeforbud straekninger fra fâ hundrede 
meter til 1 500-2 000 m. Udstraekningen af de 
danske badeforbud udgør sâledes maksimalt 
mellem 1 og 2% af de kontrollerede badeom-
râder. 
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2.6.2. Udviklingen af 
ten i Danmark — 
badevandskvalite-
1986-1988 
Resultaterne af de tilsynsprogrammer, der er 
blevet gennemfØrt i lobet af badesæsonerne 
1986-1988, er rekapituleret i tavle 1. 
Det fremgâr heraf, at selv om badevandskvalite-
ten var ringere i 1988 end i 1986, har man 
konstateret en mindre forbedring i forhold til 
1987. Antallet af stationer, hvor proveme ikke 
viste tilfredsstillende kvalitet, er faldet fra 271 i 
1987 til 230 i 1988, hvad der svarer til en ned-
gang fra 20 til 16,8% af det samlede antal salt-
vandsstationer. 
De danske myndigheder henleder dog opmaerk-
somheden pâ, at den forbedring, man har kun-
net konstatere i 1988 sammenlignet med 1987 
for en stor del skyldes, at 1987 var et ekstremt 
regnfuldt àr, som gav anledning til mange epi-
soder med udledning af urenset spildevand. 
Ovennaevnte myndigheder angiver ligeledes, at 
stigningen i antallet af badeforbud skyldtes, at 
flere kommuner har taget konsekvensen af en 
laengerevarende forurening og har oplyst bor-
gerne herom, indtil forholdene vil kunne blive 
bragt i orden. 
3. Konlusion 
I Danmark er grundlaget for vurderingen af 
badevandskvaliteten stort set baseret pâ indhol-
det af faekale colibakterier, hvad angâr havvand, 
og pâ indholdet af faekale colibakterier og coli-
bakterier i altforferskvands vedkommende. Den 
fastsatte grænseværdi for faekale colibakterier er 
mere restriktiv end den l-vaerdi, der er fastsat i 
bilaget til direktivet af 8. december 1975 (1 000 
i stedet for 2 000/100 ml). 
I lobet af badesaesonen 1988 er der blevet fore-
taget 16 995 provetagninger pâ 1 369 forskel-
lige provetagningsstationer. Der er i alt blevet 
nedlagt 123 badeforbud, hvad der svarer til en 
stigning pâ 23 i forhold til 1987. Antallet af 
stationer, hvor proverne ikke viste tilfredsstil-
lende badevandskvalitet, belob sig til 230, hvad 
der svarer til en nedgang pâ 41 enheder i forhold 
til 1987. 
I 1988 har 83,2 % af provetagningsstederne vist 
sig at vaere i overensstemmelse med de danske 
kvalitetskrav sammenlignet med 80,0% i 1987. 
Den forbedring, der er blevet konstateret i 1988 
i forhold til 1987, skyldes dog den kendsger-
ning, at 1987 var et ekstremt regnfuldt âr. 
Danmark mener i almindelighed, at udviklingen 
af badevandskvaliteten, sàledes som man har 
konstateret den over flere âr, ikke er tilfredsstil-
lende. 
Tavle 1 : Badevandskvalitet i Danmark 1986-1988 
1986 
Målestationer i alt 
Kvalitetskrav opfyldt") 
Kvalitetskrav ikke opfyldt 
Pet. »ikke opfyldt« 
1987 1988 
1 327 
1 121 
206 
15,5 
1 351 
1 080 
271 
20,0 
1 369 
1 139 
230 
16,8 
Malinger i alt 
Gennemsnit pr. målestation 
14 921 
11,24 
13 277 
9,82 
16 995 
12,4 
Màlestationer med badeforbud 105 100 123 
Màlestationer med kemikalieforurening 
•) Opfyldelse af kvalitetskravet indebærer, at badevandet ikke må indeholde mere end 1 000 faekale bakterier eller 10 000 conforme bakterier (ferskvand) 
pr. 100 ml i mere end 5% af tiden. 
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1 . Inventario de documentos 
Espania présenté a la Comisiôn un informe reca-
pitulativo correspondiente al ano 1988 que 
incluye los siguientes epigrafes: 
— sistema de informaciôn y criterios de calidad, 
— âmbito de las acciones de vigilancia y 
control sanitarios, 
— resultados y evoluciôn de los mismos en 
relaciôn a 1987, 
— datos detallados por comunidades autô-
nomas. 
La aplicaciôn de la directiva a aguas de bano 
continentales ha motivado la inclusion en el 
informe espanol de los datos correspondientes 
a Castilla-Leôn, Navarra, Castilla-la Mancha, 
Extremadura, y aguas no litorales de Cataluna. 
El total de provincias y municipios con expre-
siôn de la zonas de bano y puntos de muestreo 
esta contenido en el cuadro 1, y la distribuciôn 
espacial, en el mapa adjunto. 
2. Informe sobre las aguas de bano 
y sus caracteristicas mâs 
representativas 
2.1. Localizaciôn de las zonas de bano 
La vigilancia y control sanitarios de la calidad 
de las aguas de bano durante el ano 1988 ha 
sido ejecutada para aguas maritimas sobre el 
100 % de las comunidades autônomas y provin-
cias con zonas de bano maritimas, para aguas 
continentales, sobre el 33 % de las comunidades 
autônomas peninsulares. 
2.2. Definiciôn de estaciones balnearias 
La vigilancia y control sanitarios de la calidad 
de las aguas de bano durante el ano 1988 ha 
sido realizada durante unos perîodos medios de 
once quincenas y seis quincenas, para aguas 
maritimas y para aguas continentales, respecti-
vamente, quedando incluidos en todos los 
casos los meses de julio y agosto. Como caso 
singular se destaca la temporada de bano en las 
islas Canarias, que comprende todo el ano. 
En 1988, las temporadas de la vigilancia y 
control sanitarios fueron las siguientes: 
Cuadro 1 : Âmbito territorial de las acciones de vigilancia y control sanitarios en 1988 
Comunidades autônomas N°de provincias N° de municipios N° de zonas de bano N° de puntos de muestreo 
Aguas de bano maritimas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Murcia 
Andalucîa 
Baléares 
Canarias 
Ceuta 
Mehlla 
Total 
Castilla-Leôn 
N a vara 
Cataluna 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
Total 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
24 
8 
1 
1 
2 
2 
17 
(3) 
(1) 
(1) 
(2) 
(3) 
(3) 
(1) 
(5) 
(1) 
(2) 
(D 
(1) 
(24) 
Aguas 
(0) 
(0) 
(D 
(D 
(D 
(6) 
57 (52) 
17 (16) 
11 (9) 
22 (22) 
43 (47) 
48 (35) 
6 (6) 
62 (58) 
26 (22) 
18 (8) 
1 (D 
1 (1) 
312 (277) 
de bano continentales 
164 (0) 
5 (0) 
1 (1) 
33 (11) 
33 (11) 
249 (49) 
188 
35 
21 
34 
85 
98 
42 
158 
59 
29 
4 
6 
759 
167 
5 
1 
35 
35 
274 
(164) 
(35) 
(18) 
(37) 
(89) 
(52) 
(34) 
(156) 
(50) 
(12) 
(4) 
(6) 
(657) 
(0) 
(0) 
(D 
(42) 
(16) 
(59) 
229 
59 
25 
48 
112 
129 
45 
224 
91 
37 
9 
12 
1 020 
216 
5 
1 
66 
40 
328 
(203) 
(57) 
(21) 
(53) 
(92) 
(129) 
(37) 
(221) 
(84) 
(12) 
O) 
(12) 
(930) 
(0) 
(0) 
(D 
(42) 
(16) 
(59) 
( ) 1987. 
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Cuadro 2: Âmbito temporal de las accio-
nes de vigilancia y control sani-
tarios en las zonas de bano, 1988 
2.3. Frecuencias de toma 
El cuadro 3 resume para las comunidades autó-
nomas la frecuencia de toma para cada punto 
de muestreo. 
Como se puede observar, la frecuencia media 
del muestreo varia considerablemente de una 
comunidad autônoma a otra. Ésta oscila, para 
las zonas de bano marítimas, entre el 3,0 de 
Ceuta y el 30,0 de las islas Canarias, situândose 
la media en 13,8 tomas por punto, y, para las 
zonas de bano continentales, entre el 3,0 de 
Navarra y el 14 de Cataluna, situândose la media 
en 4,6 tomas por punto. 
La directiva del Consejo establece una frecuen-
cia de muestreo bimensual como mínimo, asi 
como una toma de muestras anterior a la aper-
tura de la temporada de bano. 
Los puntos de muestreo que respetaron esta 
exigencia se reparten, por comunidades autô-
nomas, como se indica en el cuadro 4: 
Cuadro 3: Distribuciôn de los puntos de muestreo según los intervalos del numéro de 
muestras 
Comunidades autonomes Temporada de bano 
Zonas de baño marîtimas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pats Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Murcia 
Andalucfa 
Baléares 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
1 de junio a 31 de octubre 
1 de julio a 31 de agosto 
1 de junio a 30 de septiembre 
15 de mayo a 15 de octubre 
15 de mayo a 15 de septiembre 
1 de junio a 30 de septiembre 
1 de junio a 30 de septiembre 
1 de enero a 30 de noviembre 
1 de abril a 31 de octubre 
1 de enero a 31 de diciembre 
1 de mayo a 31 de agosto 
15 de mayo a 15 de septiembre 
Zonas de baño continentales 
Castilla-León 
Navarra 
Cataluna 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
1 de junio a 31 de agosto 
1 de junio a 31 de agosto 
15 de mayo a 15 de septiembre 
15 de junio a 15 de de septiembre 
1 de junio a 30 de septiembre 
Comunidades 
autônomas con menos 
muestras 
con 4-6 
muestras 
N° de puntos de muestreo 
con 7-9 
muestras 
con 10-12 
muestras 
con más 
de 12 
muestras totales 
Numéro total 
de muestras 
Frecuencia 
media 
Zonas de baño marîtimas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pafs Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Murcia 
Andalucfa 
Baléares 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
Total 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
11 
(1.1 %) 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
41 
1 
5 
4 
0 
0 
57 
(5,6 %) 
6 
0 
4 
1 
12 
2 
4 
3 
3 
6 
0 
0 
41 
(14,0%) 
222 
0 
14 
41 
40 
4 
0 
38 
35 
3 
0 
0 
397 
(38,9 %) 
0 
59 
4 
6 
60 
119 
0 
182 
48 
24 
0 
12 
514 
(50,4 %) 
229 
59 
25 
48 
112 
129 
45 
224 
91 
37 
9 
12 
1 020 
2 272 
1 062 
247 
556 
1 480 
2 322 
275 
3 365 
1 141 
1 112 
27 
216 
14 075 
9,9 
18,0 
9,9 
11,6 
13,2 
18,0 
6,1 
15,0 
2,5 
30,0 
3,0 
18,0 
13,8 
Zonas de baño continentales 
Castilla-Leôn 
Navarra 
Cataluna 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
Total 
52 
3 
0 
14 
22 
91 
(27,7 %) 
156 
2 
0 
36 
8 
202 
(61,6%) 
8 
0 
0 
2 
10 
20 
(6,1 %) 
0 
0 
0 
11 
0 
11 
(3,4 %) 
0 
0 
1 
3 
0 
4 
(1,2%) 
216 
5 
1 
66 
40 
328 
908 
15 
14 
422 
136 
1 495 
4,2 
3,0 
14,0 
6,4 
3,4 
4,6 
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Cuadro 4: Conformidad de la frecuencia de toma 
Comunidades autônomas 
conformes 
Total puntos de muestreo 
no conformes 
Zonas de bano maritimas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Murcia 
Andalucia 
Baléares 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
10 
4 
8 
10 
8 
8 
6 
22 
14 
24 
8 
8 
222 (96,9 %) 
59 (100%) 
22 (88,0 %) 
47 (97,9 %) 
110 (98,2 %) 
124(96,1 %) 
45 (100%) 
35 (38,5 %) 
20 (54,1 %) 
12(100%) 
7 (3,1 %) 
3(12,0%) 
1 (2,1 %) 
2(1,8%) 
5 (3,9 %) 
224 (100%) 
56 (61,5%) 
17 (45,9 %) 
9 (100%) 
Total 696 (68,2 %) 324(31,8%) 
Zonas de bano continentales 
Castilla-Leon 
Navarra 
Cataluna 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
4 
4 
8 
6 
8 
164 (75,9 %) 
2 (40,0 %) 
1 (100%) 
38 (57,6 %) 
52 (24,1 %) 
3 (60,0 %) 
28 (42,4 %) 
40 (100%) 
Total 205 (62,5 %) 123 (37,5 %) 
Cuadro 5: Parâmetros controlados y métodos analiticos utilizados en zonas de 
bano marit imas 
Comunidades 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Murcia 
Andalicia 
Baléares 
Canarias 
Ceuta 
Mellila 
Simbologia para los métodos 
TM : tubos multiples. 
F: filtraciôn. 
E: electomètrico. 
IV: inspecciôn visual. 
Conformes 
Total. 
(D 
TM 
TM 
TM 
TM 
TM 
TM 
Fecal. 
(2) 
TM 
TM 
TM 
TM 
TM 
TM 
analiticos: 
Color 
(7) 
IV 
IV 
IV 
IV 
Trans. 
(") 
DS 
DS 
DS 
De 
A. Min. 
(8) 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
Parâmetros 
inspecciôn 
Fen. 
(10) 
IO 
IO 
IO 
S.T.A. 
(9) 
AEP 
AEP 
AEP 
E. fecal. 
(3) 
TM 
F 
F 
F 
F 
F 
M. flot. 
(13) 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
pH 
(6) 
E 
E 
IO: inspecciôn olfativa. 
AEP: ausencia de espuma persistente 
DS: disco de Secchi. 
AA: absociôn atômica. 
Otros 
Salm. 
(4) 
F 
Met. P. 
(8) 
AA 
Totales 
4 
5 
10 
9 
2 
7 
3 
2 
2 
7 
6 
2 
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2.4. Parâmetros controlados y métodos 
de anâlisis utilizados 
La vigilancia y control sanitarios de la calidad 
de las aguas de bano durante el ano 1988 ha 
sido realizada segûn los siguientes parâmetros: 
coliformes fécales (parâmetro n° 2), conformes 
totales (1), estreptococos fécales (3), salmo-
nellas (4), pH (6), color (7), aceites minérales 
(8), sustancias tensoactivas (9), fenoles (10), 
transparencia (11), materias Notantes (13), 
metales pesados (17). 
Los métodos analîticos utilizados son los que 
figuran en el real decreto 734/88, de 1 de julio. 
Las caracteristicas relativas a parâmetros y 
métodos analîticos han sido las siguientes: 
a) para zonas de bano marîtimas: 
las que a continuaciôn se resumen en el 
cuadro 5; 
b) para zonas de bano continentales: 
las que a continuaciôn se resumen en el 
cuadro 6. 
Los coliformes fécales han sido determinados 
en el 100% de las muestras y los coliformes 
totales en el 100% de las muestras correspon-
dientes a las zonas marîtimas y en el 95% de la 
continentales. 
2.5. Calidad de las aguas de bano en 
1988 y evoluciôn con respecto a 
1987 
2.5.1. Estaciôn de bano 1988 
Los parâmetros principales analizados durante 
la temporada de bano 1988 fueron los colifor-
mes fécales (parâmetro n° 2 de la directiva) y 
los coliformes totales (parâmetro n° 1 ). 
La adecuaciôn de las aguas de bano a los valo-
res obligatorios establecidos por la directiva 
para los parâmetros n° 1 y n° 2 se detalla por 
comunidades autônomas en el cuadro 7. 
En veintidôs puntos de muestreo de aguas 
continentales (Extramadura) no ha sido asig-
nada calificaciôn por disponer en ellos de una 
sola muestra. 
Aguas 2 (A2) 
Son aquéllos en los que se cumplen simultânea-
mente las siguientes condiciones: 
a) al menos en el 95% de los muestreos no 
son sobrepasados, para los parâmetros 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del anexo del real 
decreto 734/88,* los valores I; 
b) al menos en el 80% de las muestras, no son 
sobrepasados, para los parâmetros 1 y 2 del 
anexo del real decreto 734/88, los valores G; 
c) al menos en el 90% de las muestras no son 
sobrepasados, para los parâmetros 3,11,12 
y 13 del anexo del real decreto 734/88, los 
valores G. 
Aguas 1 (A1) 
Son aquéllos en los que se cumple la condiciôn 
a) pero en los que no se cumplen las condicio-
nes b) y/o c) de las aguas 2. 
Aguas 0 (A0) 
Son aquéllos en los que no se cumple la condi-
ciôn a) de las aguas 2. 
Con arreglo a esta calificaciôn (que para cada 
punto de muestreo comprende todos los parâ-
metros controlados en el mismo) los resultados 
en 1988 han sido los siguientes: 
Zonas de bano Ano: 1988 
marîtimas 
continentales 
79,8% 
50,0% 
3. Conclusion 
El programa de control de la calidad de las 
aguas de bano en 1988 ha comprendido 1 033 
zonas de bano (716 en 1987), de las cuales 759 
(657 en 1987) eran aguas de bano marîtimas y 
274 (59 en 1987), aguas de bano continentales. 
Los puntos de muestreo se elevaron a 1348 
(989 en 1987), de los cuales 1 020 (930 en 
1987) correspondîan a aguas de bano marîtimas 
2.5.2. Evoluciôn con respecto a 1987 
Las autoridades espanolas utilizan los criterios 
siguientes para la calificaciôn de las aguas corr-
espondientes a cada punto de muestreo: 
Real decreto 734/88, de 1 de julio, por el que se estable-
cen normas de calidad para las aguas de bano (BOE de 
13 y 15 de julio de 1988). 
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Cuadro 6: Parâmetros controlados y métodos analiticos utilizados en zonas de 
bano continentales 
Comunidades 
autónomas 
Castilla-Leôn 
Navarra 
Cataluna 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
Conformes 
Total. 
(1) 
TM 
TM 
F 
TM 
TM 
Fecal. 
(2) 
TM 
TM 
F 
TM 
TM 
Simbologia para los métodos analiticos: 
TM: tubos múltiples. 
F: filtración. 
E: electométrico. 
IV: inspecciôn visual. 
Cuadro 7: Parâmetros 
Comunidades 
autônomas 
n o s 1 
Parâmetros 
De inspecciôn 
Color Trans. A. Min 
(7) (11) (8) 
IV DS IV 
IV DS IV 
y 2. Conformi 
Total : 
puntos conformes 
Fen. 
(10) 
IO 
IO 
IO: 
S.T.A. E. fecal. M. flot. 
(9) (3) (13) 
AEP TM IV 
AEP 
inspecciôn olfativa. 
pH 
(6) 
E 
AEP: ausencia de espuma persistente 
DS disco de Secchi. 
idad de las aguas de baño. 
Total : 
puntos no conformes 
Otros 
Salm. 
(4) 
Totales 
Met. P. 
(17) 
2 
10 
2 
7 
2 
Valores 1 
Total : 
puntos de muestreo 
Zonas de bano maritimas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Murcia 
Andalucía 
Baléares 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
Total 
Castilla-Leôn 
Navarra 
Cataluna 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
Total 
185 (80,8 %) 
42 (71,2 %) 
24 (96,0 %) 
29 (60,4 %) 
97 (86,6 %) 
88 (68,1 %) 
45 (100%) 
181 (80,8%) 
88 (96,7 %) 
28 (75,7 %) 
9(100%) 
12 (100%) 
828(81,1 %) 
44 (19,2 %) 
17 (28,8 %) 
1 (4,0%) 
19 (39,6 %) 
15 (13,4%) 
41 (31,9%) 
— 
43 (19,2 %) 
3 (3,3 %) 
9 (24,3 %) 
— 
— 
192(18,9%) 
Zonas de bano continentales 
104(48,1 %) 
1 (20,0%) 
1 (100%) 
34 (51,5 %) 
14(77,8%) 
154 (50,3 %) 
112(51,9%) 
4 (80,0 %) 
— 
32 (48,5 %) 
4(22,2%) 
152(49,7%) 
229 
59 
25 
48 
112 
129 
45 
224 
91 
37 
9 
12 
1 020 
216 
5 
1 
66 
18 
306 
y 328 (59 en 1987), a aguas de bano continen-
tales. De los 1 348 puntos de muestreo contro-
lados, la frecuencia de muestreo fue, como 
minimo, bimensual en 901 puntos (66,8%). La 
frecuencia media se elevó a 11,6 tomas de 
muestras por punto. 
Los dos principales parâmetros analizados fue-
ron los conformes fécales (en el 100% de las 
muestras) y los conformes totales (en el 100% 
de las muestras correspondientes a las zonas 
marítimas y en el 95% de las continentales). El 
81,1 % de la totalidad de los puntos, para aguas 
de bano maritimas, y el 50,3% de los puntos, 
para aguas continentales, se atuvieron a los 
valores obligatorios para estos dos parâmetros 
que establece la directiva. 
En lîneas générales, se puede afirmar que la 
calidad de las aguas de bano en España en el 
ano 1988 es comparable con la del ano 1987. 
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1 . Inventaire des documents 
La France a transmis à la Commission un rapport 
de synthèse sur l'état des zones de baignade en 
mer et un rapport de synthèse sur l'état des 
zones de baignade en eau douce. 
Chaque rapport est dressé selon le plan suivant : 
— description de la surveillance sanitaire des 
eaux de baignade; 
— résultats de la saison balnéaire 1988; 
— évolution de la qualité des eaux depuis l'an-
née ou les deux années précédentes; 
— annexes numériques et listes classées des 
zones de baignade. 
2. Rapport sur; les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques 
les plus significatives 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Les documents transmis par les autorités fran-
çaises comprennent, classées par région, les lis-
tes des baignades en mer et en eau douce. 
Dans ces listes figurent, par commune, le nom 
des lieux de baignade, l'indication précise du 
lieu où se fait l'examen, ainsi que la qualité de 
l'eau relevée en ce point au cours des saisons 
balnéaires 1987 et 1988. 
Le nombre de points de surveillance en 1988 a 
été égal à 1 723 en mer et à 2 061 en eau douce. 
Les communes concernées par les programmes 
de surveillance ont été en mer au nombre de 
621 et en eau douce de 1 719. 
Le tableau ci-après rappelle les nombres de 
points suivis 1983 et les nombres de communes 
incluses dans les programmes. 
2.2. Saison balnéaire 
La situation géographique, les conditions cli-
matiques et les pratiques locales ont une grande 
influence sur la durée de la période balnéaire; 
celle-ci devrait donc être définie pour chaque 
zone de baignade. Toutefois, pour permettre 
un dépouillement homogène des résultats, les 
autorités françaises ont retenu une seule et 
même période balnéaire; elle s'étend du 15 juin 
au 30 septembre. 
Compte tenu de l'obligation prévue par la direc-
tive du 8 décembre 1975 de procéder à au 
moins un prélèvement avant le début de la sai-
son balnéaire, l'interprétation statistique des 
données recueillies porte donc, lors de la syn-
thèse de fin de saison, sur l'ensemble des visites 
et prélèvements effectués entre le 1e r juin et le 
30 septembre. 
Tableau 1 : Nombres de communes concernées et de points de surveillance — Années 
1983 à 1988 
Année 
Baignades 
En mer En eau douce 
Total 
Nombre de communes incluses dans les programmes 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
628 
562 
564 
601 
643 
621 
1 474 
1 534 
1 498 
1 658 
1 796 
1 719 
2 102 
2 096 
2 062 
2 259 
2 439 
2 340 
Nombre de points de surveillance 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1 757 
1 553 
1 560 
1 726 
1 722 
1 723 
1 730 
1 829 
1 796 
1 935 
2 026 
2 061 
3 487 
3 382 
3 356 
3 661 
3 748 
3 784 
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Il est à noter que, pour certains lieux de prélève-
ment, compte tenu de conditions locales parti-
culières, des prélèvements sont effectués toute 
l'année. 
En Guadeloupe, Martinique et Réunion, la sai-
son s'étendant sur toute l'année, il est tenu 
compte de l'ensemble des résultats recueillis. 
2.3. Fréquence d'échantillonnage 
Au cours de la saison balnéaire 1988, la fré-
quence moyenne d'échantillonnage a été de 
11,2 en mer et de 5,3 en eau douce. 
Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, ces 
valeurs sont égales à celles de 1987. La fré-
quence des échantillonnages en mer est restée 
sensiblement le double de celle des échantillon-
nages en eau douce. 
Tableau 2: Fréquences moyennes des échantillonnages — Années 1983 à 1988 
Année 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Nombre de points 
de surveillance 
Nombre 
de prélèvements 
effectués 
Zones de baignade en mer 
1 757 
1 553 
1 560 
1 726 
1 722 
1 723 
20 275 
17 603 
17 847 
18 862 
19 329 
19 335 
Zones de baignade en eau douce 
Nombre moyen 
de prélèvements 
par point 
11,5 
11,3 
11,4 
10,9 
11,2 
11,2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1 730 
1 829 
1 796 
1 935 
2 026 
2 061 
9 752 
10 022 
9 466 
10 782 
10 678 
10 903 
5,6 
5,5 
5,3 
5,6 
5,3 
5,3 
La directive du Conseil impose une fréquence 
d'échantillonnage au moins bimensuelle, ainsi 
qu'une prise d'échantillon avant l'ouverture de 
la saison balnéaire. Cela mène, pour la période 
balnéaire conventionnelle française, telle que 
définie au paragraphe 2.2, à huit échantillonna-
ges par point de surveillance. Les autorités fran-
çaises commentent ces observations en faisant 
remarquer que, pour certaines baignades en eau 
douce, la période réelle d'utilisation, compte 
tenu des conditions climatiques, est courte 
comparée aux zones littorales. 
Les rapports fournis par les autorités françaises 
montrent que, comme les années précédentes, 
la situation est en fait très variable de départe-
ment à département : elle va en 1988 de 1 à 29 
prélèvements par point pour les baignades en 
mer et de 1 à 20 pour les baignades en eau 
douce. 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés 
et valeurs limites 
Les analyses courantes des échantillons portent 
principalement sur la recherche des conformes 
totaux, des coliformes fécaux et des strepto-
coques fécaux (respectivement paramètres nos 
1, 2 et 3 de l'annexe de la directive). En outre, 
en cours de saison, chaque résultat d'analyse 
ou d'inspection est interprété par rapport aux 
normes de qualité définies en annexe I du décret 
national 81-324 du 7 avril 1981, qui prévoit 
que l'eau des baignades doit répondre aux onze 
conditions suivantes, dont neuf correspondent 
à des paramètres de la directive du Conseil: 
— sa couleur ne subit pas de changement anor-
mal (paramètre n° 7); 
— elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau 
et les muqueuses; 
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— elle ne comporte pas de mousse persistante 
(paramètre n° 9); 
— les huiles minérales ne doivent engendrer ni 
odeur ni film visible à la surface de l'eau 
(paramètre n° 8); 
— il y a absence d'odeur spécifique de phénols 
(paramètre n° 10); 
— son pH est compris entre 6 et 9 (paramètre 
n°6); 
— sa transparence au repos est supérieure à 
1 mètre (paramètre n° 11 ); 
— elle ne contient pas de substance dont la 
quantité serait susceptible de nuire à la santé 
des baigneurs; 
— elle ne contient pas plus de 2 000 conformes 
fécaux ni plus de 10 000 conformes totaux 
par 100 millilitres (paramètres nos 1 et 2); 
— elle ne contient pas de salmonelles dans un 
litre ni d'entérovirus dans dix litres (paramè-
tres no s4et 5). 
2.5. Méthodes d'analyse 
ou d'inspection 
Les autorités françaises ne précisent pas les 
méthodes qu'elles ont utilisées pour l'analyse et 
l'inspection des paramètres repris ci-dessus. 
2.6. Résultats des analyses 
et des inspections 
de la saison balnéaire 1988 
et évolution de la qualité des eaux 
entre 1983 et 1988 
2.6.1. Rappel des critères d'appréciation 
de la qualité des eaux de baignade 
utilisés lors de l'élaboration 
du bilan de fin de saison 
Il faut rappeler que, lors de l'élaboration du 
bilan de fin de saison, les eaux suivantes sont 
distinguées en fonction des valeurs guides et 
imperatives et des pourcentages définis dans la 
directive communautaire. 
a) Pour les points ayant fait l'objet d'au moins 
10 prélèvements: 
— les eaux de bonne qualité pour la bai-
gnade (A) : 
pour ces eaux, au moins 80 % des résul-
tats en coliformes totaux et conformes 
fécaux sont inférieurs ou égaux aux 
valeurs guides (500 et 100/100 ml); 
et au moins 95 % des résultats en confor-
mes totaux et fécaux sont inférieurs ou 
égaux aux valeurs imperatives (10 000 
et 2 000/100 ml); 
et au moins 90 % des résultats en strepto-
coques fécaux sont inférieurs ou égaux 
aux valeurs guides (100/100 ml); 
— les eaux de qualité moyenne pour la bai-
gnade (B) : 
l'eau des lieux surveillés est de qualité 
moyenne lorsque les valeurs imperatives 
fixées par la directive pour les conformes 
totaux et les conformes fécaux sont 
respectées dans au moins 95 % des pré-
lèvements (10 000/100 ml et 2 000/100 
ml), les conditions relatives aux valeurs 
guides n'étant pas, en tout ou en partie, 
vérifiées; 
— les eaux pouvant être polluées momenta-
nément (C) : 
l'eau des points de surveillance pour les-
quels la fréquence de dépassement des 
valeurs imperatives est comprise entre 
5 % et 33 % est considérée comme pou-
vant être momentanément polluée; 
cette pollution peut faire l'objet de mesu-
res immédiates permettant d'améliorer 
définitivement la qualité de l'eau ou être 
l'image d'une situation nécessitant que 
des améliorations soient apportées à 
moyen terme; 
— les eaux de mauvaise qualité (D) : 
lorsque, pour au moins un prélèvement 
sur trois, les valeurs imperatives sont 
dépassées, l'eau correspondante est 
considérée comme de mauvaise qualité. 
b) Pour les points ayant fait l'objet de 4 à 9 
prélèvements: 
— les eaux de bonne qualité ou de qualité 
moyenne (AB) : 
tous les résultats en conformes totaux et 
en conformes fécaux sont inférieurs aux 
valeurs imperatives; 
— les eaux de mauvaise qualité ou pouvant 
être momentanément polluées (CD) : 
les résultats en conformes totaux ou 
fécaux d'au moins un prélèvement sont 
supérieurs aux valeurs imperatives. 
2.6.2. Zones de baignade en mer 
Comme pour les saisons balnéaires précéden-
tes, les résultats des analyses ont été interprétés 
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par les autorités françaises selon la méthode Le classement des eaux de baignade en mer 
définie au paragraphe 2.6.1 ci-dessus. s'établit comme suit: 
Tableau 3: Qualité des eaux de baignade en mer — Saison balnéaire 1988 
Points de surveillance 
ayant fait l'objet: 
Eaux de bonne qualité (A) 
Eaux de qualité moyenne (B) 
Eaux pouvant être momentané-
ment polluées (C) 
Eaux de mauvaise qualité (D) 
Total 
d'au moins 
10 prélèvements 
571 
441 
229 
15 
1 256 
33,3 % 
25,7 % 
13,4% 
0,9% 
73,3% 
d e 4 à 9 
prélèvements 
444 25,9 % 
(AB) 
13 0,8% 
(CD) 
457 26,7 % 
d'au moins 
4 prélèvements 
1 456 85,0 % 
257 15,0 % 
1713 100,0% 
Pour 1988, l'étude de la qualité des eaux a porté 
sur 1 713 points ayant fait l'objet d'au moins 4 
prélèvements pendant la saison balnéaire, soit 
99,4% des 1 723 points suivis. Parmi ces points 
1 296 ont fait l'objet d'au moins 10 prélève-
ments. 
Globalement, sur les 1 713 points contrôlés en 
1988 et ayant fait l'objet d'au moins quatre 
prélèvements, 1 456, soit 85,0%, ont eu des 
résultats qui n'ont pas dépassé, dans plus de 
5% des cas, les valeurs imperatives fixées par la 
directive du Conseil (eaux de qualité A,B et 
AB). 
Comme le montre le tableau ci-dessous, le 
pourcentage des points conformes aux valeurs 
imperatives de la directive a été légèrement 
supérieur en 1988 par rapport à 1987, et a été 
sensiblement le même par rapport à 1986. 
Tableau 4: Eaux de mer — Évolution du 
nombre des points de surveillance ayant 
satisfait aux niveaux de qualité A, AB ou 
B (conforme à la directive) et C, CD ou D 
(non conforme à la directive) — Années 
1983 à 1988 
Niveau 
de qualité A, AB ou B C, CD ou D 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1 312 (76,4 %) 
1 243 (80,0 %) 
1 301 (83,7 %) 
1 465 (85,7 %) 
1 419(83,3%) 
1 456 (85,0 %) 
405 (23,6 %) 
310(20,0%) 
254(16,3%) 
245(14,3%) 
285(16,7%) 
257 (15,0 %) 
En outre, l'analyse statistique des résultats des 
mesures montre que, pour les 1 600 points 
communs aux programmes de surveillance 
1987 et 1988 ayant fait l'objet d'au moins qua-
tre prélèvements : 
• 1 338 points, soit 83,6%, n'ont pas changé 
de qualité; 
• 146 points, soit 9,1 %, ont vu leur qualité 
s'améliorer; 
• 116 points, soit 7,3%, ont vu leur qualité se 
détériorer. 
Les points pour lesquels la qualité des eaux n'a 
pas dépassé dans plus de 5% des échantillons 
les valeurs imperatives fixées par la directive ont 
augmenté de 2,3%, passant de 1 317 en 1987 
à 1 347 en 1988, alors que les points de qualité 
C,CD ou D (non conforme aux valeurs imperati-
ves) ont diminué de 10,6%, passant de 283 en 
1987 à 253 en 1988. 
La carte (zones de baignade en mer) donne 
pour la saison balnéaire 1988 la qualité des 
eaux à chaque point de surveillance ayant fait 
l'objet d'au moins 4 prélèvements. 
2.6.3. Zones de baignade en eau douce 
Les résultats des analyses ont pour les zones de 
baignade en eau douce également été interpré-
tés selon la méthode définie sous 2.6.1 ci-
dessus. 
Le classement des zones de baignade en eau 
douce se présente comme suit: 
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Tableau 5: Qualité des eaux de baignade en eau douce — Saison balnéaire 1988 
Points de surveillance 
ayant fait l'objet 
Eaux de bonne qualité (A) 
Eaux de qualité moyenne (B) 
Eaux pouvant être momentané-
ment polluées (C) 
Eaux de mauvaise qualité (D) 
Total 
d'au moins 
10 prélèvements 
47 
134 
72 
18 
271 
2,6% 
7,5% 
4,0% 
1,0% 
15,1 % 
d e 4 à 9 
prélèvements 
1 181 66,0% 
(AB) 
339 18,9% 
(CD) 
1 520 84,9 % 
d'au moins 
4 prélèvements 
1 362 
429 
1 791 
76,1 % 
23,9% 
100,0% 
Globalement, pour les 1 791 points de surveil-
lance ayant fait l'objet d'au moins quatre prélè-
vements pendant la saison balnéaire 1988, 
1 362 points, soit 76,1 %, ont eu des résultats 
qui n'ont pas dépassé, dans plus de 5 % des 
cas, les valeurs imperatives fixées par la directive 
européenne du 8 décembre 1975 (eaux de qua-
lité A, BetAB) . 
Comme le montre le tableau ci-dessous, le 
pourcentage des points conformes aux valeurs 
imperatives de la directive a peu changé entre 
1987 et 1988, mais il est inférieur à ceux de 
1985 et 1986. 
Tableau 6: Eaux douces — Évolution du 
nombre des points de surveillance ayant 
satisfait aux niveaux de qualité A, AB ou 
B (conforme à la directive) et C, CD ou D 
(non conforme à la directive) — Années 
1983 à 1988 
Niveau 
de qualité A, AB ou B C. CD ou D 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
946 (64,8 %) 
1 211 (77,7 %) 
1 177(78,7%) 
1 279 (79,4 %) 
1 315 (75,6 %) 
1 362 (76,1 %) 
514(35,2%) 
347 (22,3 %) 
319(21,3%) 
332 (20,6 %) 
425 (24,4 %) 
429 (23,9 %) 
L'analyse statistique des résultats de mesure 
montre, en outre, que pour les 1 580 points 
communs aux programmes 1987 et 1988 ayant 
fait l'objet d'au moins quatre prélèvements pen-
dant chaque saison balnéaire: 
— 1 295 points, soit 82 %, n'ont pas changé 
de qualité; 
— 143 points, soit 9 %, ont vu leur qualité s'a-
méliorer; 
— 142 points, soit 9 %, ont vu leur qualité se 
détériorer. 
Le nombre des points respectant en 1988 les 
valeurs imperatives (1 206 points) est pratique-
ment égal à celui relevé en 1987 (1 205 points). 
Globalement, on constate donc une grande sta-
bilité en 1987 et 1988. 
La carte (zones de baignade en eau douce) 
donne la qualité de l'eau relevée en 1988 a 
chaque point de surveillance ayant fait l'objet 
d'au moins quatre prélèvements. 
3. Conclusions 
3.1. Zones de baignade en mer 
Le programme de surveillance mis en œuvre en 
1988 a été comparable à celui de 1987. En 
1988, le contrôle des eaux de mer a été suivi 
en 1 723 points avec une fréquence moyenne 
d'échantillonnage par lieu de 11,2. Le pro-
gramme 1987 comportait 1 722 points et la 
fréquence moyenne des prélèvements s'élevait 
également à 11,2. 
En ce qui concerne les aspects qualitatifs, 
85,0 % des points de surveillance en eau de mer 
ayant fait l'objet d'au moins quatre prélève-
ments ont eu, en 1988, des qualités d'eau pour 
lesquelles les valeurs imperatives relatives aux 
conformes totaux et coliformes fécaux étaient 
respectées pour au moins 95 % des prélève-
ments. 
La qualité de l'eau s'est légèrement améliorée 
en 1988 par rapport à 1987 et est restée sensi-
blement la même par rapport à 1986. Globale-
ment, 85,7 et 83,3 % des points de surveillance 
ayant fait l'objet d'au moins quatre prélève-
ments avaient été, respectivement en 1986 et 
1987 conformes aux valeurs imperatives. 
3.2. Zones de baignade en eau douce 
Au cours de la saison balnéaire 1988, 2 061 
points de surveillance, répartis dans 1719 com-
munes, ont été suivis en eau douce. Le nombre 
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des points de surveillance ainsi que celui des 
communes concernées ont diminué légèrement 
par rapport à 1987 (2 026 points et 1 796 com-
munes). La fréquence moyenne d'échantillon-
nage est restée la même (5,3). 
Globalement, 76,1 % des points de surveillance 
ayant fait l'objet d'au moins quatre prélève-
ments ont eu, en 1988, des qualités d'eau pour 
lesquelles les valeurs imperatives relatives aux 
conformes totaux et conformes fécaux étaient 
respectées pour au moins 95 % des prélève-
ments. 
Le nombre des points ayant fait l'objet d'au 
moins quatre prélèvements et respectant pour 
plus de 95 % des prélèvements les valeurs impe-
ratives de la directive est en augmentation 
légère en 1988 par rapport à 1987 (75,6%), 
mais est inférieur par rapport à 1986 (79,4%). 
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1. Information collection 
For the 1987 bathing season, Greece provided 
a report including the following documents: 
(i) a general description for the monitoring 
of bathing waters (legislative framework, 
identification of bathing water areas, para-
metric limit values); 
(ii) the results of the analyses only for Attica; 
(iii) the number of samples per parameter, that 
deviate from the values I and G of the 
directive 76/160EEC for the remeining part 
of Greece. 
(iv) different comments for the interpretation 
of the water quality. 
2. Comprehensive report on the 
bathing water and its most sig-
nificant characteristics 
2.1. Bathing areas • 
Because of the extended coast line of Greece 
in combination with the lack of large rivers and 
lakes, there is little bathing in fresh surface 
water. So with the exception of Lake Vouliag-
meni and Lake Vegoritida, only the sea bathing 
water quality was monitored in 1988. 
In Greece, a total of 1 452 sampling points were 
monitored and 3 857 samples were taken. In 
245 points belonging to 78 bathing areas in 
Attica and in 413 points belonging to 131 bath-
ing areas in the remaining part of Greece, the 
quality of the water was checked systematically. 
The different bathing water areas were ident-
ified in collaboration with the competent local 
authorities. The bathing areas selected for 
monitoring for the purpose of the directive are 
either areas where bathing is organized or areas 
attracting an important amount of bathers. 
The location of the bathing areas is shown on 
the map. 
2.2. Bathing season 
The bathing season is generally taken as being 
from May to October. It lasts from five to six 
months depending on local conditions. 
2.3. Sampling frequency 
2.3.1. Attica 
The information relating to Attica includes 78 
bathing water areas and 245 sampling points. 
As a total of 1 670 samples were taken in 1988, 
the average sampling frequency was 6.8. 
For maintaining a fortnightly sampling fre-
quency as required by the directive, a minimum 
of 11 to 13 samples per sampling point should 
have been taken and analysed depending on 
local conditions. 
Only 48 sampling points out of 245, i.e. 19.6%, 
were subjected to more than 11 samplings. 101 
sampling points, i.e. 41.2%, were subjected to 
less than six samplings. 
2.3.2. The remaining part of Greece 
As shown in Table 1, 924 samples were taken 
at 36 coastal prefectures. 
For 1988, the average sampling frequency per 
point for the prefectures ranged from 1.0 to 6.0, 
while the average sampling frequency for the 
country (except the prefecture of Attica) was 
about 2.2. 
2.4. Parameters measured or assessed 
and methods of analysis 
Only microbiological parameters were meas-
ured, with the exception of Lake Vegoritida. 
For Attica total coliforms (Directive parameter 
No1), faecal coliforms (Directive parameter 
No 2), and E. coli were measured. For the 
remaining part of Greece only the above No 1 
and No 2 parameters were measured in addition 
to the faecal streptococci parameter. Especially 
for Lake Vegoritida the physical parameters for 
conductivity and pH, as well as the chemical 
parameters for chlorides and total hardness 
were monitored. 
Bituminous materials (No 13) were observed 
occasionally at the bathing water areas of Elef-
sina and Aspropyrgos in Attica. 
The microbiological analyses were made using 
the 'multiple tubes' method. 
2.5. Monitoring results 
2.5.1. Bathing water quality standards 
To assess the quality of bathing water, the Greek 
regulations retain the imperative value of 
10 000/100 ml for total coliforms (parameter 
No 1 ) and a more restrictive value of 500/100 
ml for faecal coliforms (parameter No 2). 
Greece has used these more strict national stan-
dards for the interpretation of the water quality 
in the remaining part of Greece to compensate 
for the small number of samples. For Attica 
the results of the monitoring were statistically 
assessed according to both I and G values of 
Directive 76/160/EEC. 
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Table 1 : Bathing water survey in the remaining part of Greece — Summary 
Prefecture 
bathing areas 
Total number of 
sampling points samplings 
Average 
sampling 
frequence 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Etolia Akarnania 
Argolida 
Arkadia 
Arta 
Achaia 
Viotia 
Dodekanisos 
Evros 
Ewia 
Zakinthos 
Ilia 
Iraklio 
Thessaloniki 
Kavala 
Kerkira 
Kefallinia 
Korinthj.a 
Kiklades 
Lakonia 
Larisa 
Lasithion 
Lesvos 
Lefkada 
Magnisia 
Messinia 
Xanthis 
Imathia 
Preveza 
Rethimnon 
Samos 
Serres 
Fthiotida 
Fokida 
Hania 
Chalkidiki 
Chios 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
5 
2 
4 
2 
3 
8 
6 
3 
4 
1 
4 
6 
3 
5 
6 
3 
4 
3 
5 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
5 
9 
2 
7 
31 
5 
6 
10 
4 
6 
4 
18 
8 
6 
13 
20 
17 
8 
2 
9 
12 
9 
14 
39 
7 
7 
11 
14 
2 
16 
3 
24 
10 
2 
26 
9 
16 
13 
5 
8 
64 
8 
17 
37 
4 
35 
8 
18 
11 
10 
19 
119 
48 
20 
2 
16 
12 
11 
58 
71 
10 
7 
43 
25 
4 
62 
3 
25 
15 
2 
82 
9 
19 
13 
9 
1.1 
2.1 
1.6 
2.8 
3.7 
1.0 
5.8 
2.0 
1.0 
1.4 
1.7 
1.5 
6.0 
2.8 
2.5 
1.0 
1.8 
1.0 
1.2 
4.1 
1.8 
1.4 
1.0 
3.9 
1.8 
2.0 
3.9 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
3.2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.8 
Total 131 413 924 2.2 
2.5.2 Monitoring results 
Map 2.5 shows the conformity of the bathing 
water in Attica as well as in the remaining part 
of Greece. The quality of the bathing waters in 
Attica can be summarized as follows: 
(i) Number of sampling points 
with at least five samplings 
or with less than five sam-
plings but with sufficient 
statistical results for pre-
vious years: 190 (78%) 
number of points comply-
ing with I values: 178 (93.6%) 
number of points comply-
ing with I and G values: 170 (89.4%) 
(ii) Number of sampling points 
with less than five sam-
plings and with insufficient 
statistical results for pre-
vious years: 55 (22%) 
It should be noted that although the bathing 
waters of Elefsina and Aspropyrgos complied 
with the limit values, they did exhibit an 
occasional excess of bituminous materials 
(parameter No 13). 
With regard to the remaining part of Greece, it 
appears that only six sampling points out of 413 
(1.4%) did not comply in 1988 with the national 
standards. 
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3. Conclusions 
3.1 Attica 
both I and G values were observed at 178 
(93.6%) and 170 (89.4%) points out of 190 
respectively. 
The information provided by Greece for Attica 
concerned 245 sampling points located in 78 
bathing water areas (swimming coasts). Only 
parameters Nos 1 and 2 of the directive (total 
coliforms and faecal coliforms) were systemati-
cally measured during the 1988 bathing season. 
With the exception of the sampling points 
where less than five samples were taken and 
where sufficient statistical results for preceding 
years were not available, the I limit values and 
3.2 Remaining part of Greece 
Monitoring was carried out at 413 sampling 
points located in 131 bathing areas. Although 
the sampling frequency was very low (2.2 
samples per point), the results show that the 
quality of bathing water in the remaining part 
of Greece is generally good. Compliance with 
the Greek requirements was achieved at 409 
sampling points. 
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1. Information collection 
For the 1988 bathing season, Ireland provided 
a report including the following documents: 
(i) a summary in tabular form of the results of 
the analyses and the inspections carried out 
during the 1988 bathing season; 
(ii) comments for the interpretation of the 
results. 
end of August, except in the case of areas which 
are remote from sewage or other discharges and 
at which water quality is known to be excellent. 
In County Donegal (Marble Hill, Portnablagh, 
Portsalon and Rossnowlagh), in particular, 
sampling frequency was considerably reduced 
for this reason. 
2.5. Parameters measured or assessed 
2. Comprehensive report on the 
bathing water and its most 
significant characteristics 
2.1. Bathing areas 
Monitoring was carried out at the 52 bathing 
areas listed in Table 1. Until 1987 it was con-
fined to seven areas. 
The location of the bathing areas is shown on 
the map. 
Dollymount Strand in Dublin Corporation was 
monitored at three sampling points (Middle, 
Howth End and Bull/Wall End). 
2.2. Bathing season 
The bathing season in Ireland lasts from the 
beginning of June to the end of August. Article 
4(4) of the European Communities (quality of 
bathing water) Regulations 1988, provides that 
sampling operations shall begin in mid-May 
each year and continue to the end of August. 
2.3. Bathing water quality standards 
The European Communities (quality of bathing 
water) Regulations 1988, set national standards 
for bathing water in accordance with the 
requirements of the directive. 
The standards set for the total coliform and 
faecal coliform parameters are twice as stringent 
as the mandatory standards in the directive for 
these parameters i.e. national standards of s£ 
5 000 and s= 1 000 per 100 ml respectively. 
For most other parameters the national standard 
is the same as the mandatory standard set in 
the directive. 
2.4. Sampling frequency 
Monitoring was generally carried out at fort-
nightly intervals over the period mid-May to the 
Analysis for total coliforms (Directive parameter 
No 1 ) and faecal coliforms (No 2) was carried 
out for all bathing waters. 
Analysis or inspection for colour (Directive par-
ameter No 7), mineral oils (No 8), surface-
active substances (No 9) and phenols (No 10) 
was carried out for 50 sampling points out of 
54. 
Salmonella (Directive parameter No 4), pH 
(No 6) and transparency (No 11) were meas-
ured in varying extents (7, 30 and 42 sampling 
points respectively). 
2.6. Methods of analysis 
In all cases the methods of analysis used were 
as specified in the directive. 
2.7. Monitoring results 
2.7.1. Coliform standards 
Compliance with the national limit values for 
total and faecal coliforms is shown on the map. 
The national limit values were observed at all 
sampling points with the exception of Burrow 
Beach, Sutton in Dublin County Council Area. 
This bathing area failed to comply in respect of 
faecal coliforms. 
2.7.2. Other parameters 
Regarding the parameters other than total and 
faecal coliforms measured or assessed, all bath-
ing areas complied with the quality standards 
with the exception of Bonmahon in Waterford 
County Council Area and Dollymount Middle 
in Dublin Corporation Area. 
Bonmahon failed to reach the required level of 
compliance for colour and Dollymount Middle 
for salmonella and transparency. 
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Table 1: Ireland — Bathing beaches monitored in 1988 
Bathing area 
Cappagh Pier and beach at Kilrush 
The beach at Kilkee 
The beach at Lahinch 
The beach at Barley Cove 
The beach at Fountainstown 
The main beach at Youghal 
Responsible local authority 
Clare County Council 
Cork County Council 
The beach at Marble Hill Donegal County Council 
The beach at Portnablagh 
The beach at Portsalon 
The beach at Rossnowlagh 
The beach at Donabate Dublin County Council 
The beach at Portmarnock 
The beach at Portrane 
The beach at Skerries 
Burrow beach at Sutton 
The beach at Na Forbacha Galway County Council 
The beach at An Cnoc, Spiddal 
The beach at An Spideal 
White Strand at Ballybunion Kerry County Council 
The beach at Ballyheigue 
Banna Strand 
White Strand at Rossbeigh 
The beach at Clogherhead Louth County Council 
The beach at Seapoint 
The beach at Bertra Mayo County Council 
The beach at Carrawmore 
The beach at Keel, Achill 
The beach at Keem, Achill 
The beach at Old Head, Louisburgh 
The beach at Mulranny 
Ross strand, Killala 
Silver Strand, Louisburgh 
The beach at Laytown/Bettystown Meath County Council 
The beach at Enniscrone Sligo County Council 
The beach at Mullaghmore 
The beach at Rosses Point 
The beach at Ardmore Waterford County Council 
The beach at Bonmahon 
The beach at Clonea 
Dunmore and Counsellors' Strands at Dunmore East 
The beach at Tramore 
The North beach at Courtown Wexford County Council 
The beach at Curracloe 
The beach at Duncannon 
The beach at Rosslare Strand 
The beach at Brittas Bay 
The beach at Silver Strand 
Dollymount Strand 
The beach at Salthill 
Silver Strand, Galway 
The beach at Killiney 
Wicklow County Council 
Dublin Corporation 
Galway Corporation 
Dun Laoghaire Corporation 
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3. Conclusions It should be noted that the monitoring results for 
Dollymount in Dublin Corporation Area were 
The sampling points, which were seven until appreciably better than in previous years, par-
1987, increased to 54 in 1988 (52 bathing ticularly in respect of total and faecal coliforms. 
areas). Improved sewage treatment for the major 
. . . . Dublin sewage discharge at Ringsend probably 
The 1988 results confirm the generally good contributed to this situation, 
quality of bathing waters in Ireland. 
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1 . Inventario dei documenti 
Le autorità italiane hanno trasmesso alia Com-
missione una relazione intitolata «Rapporto 
sulla qualité del le acque di balneazione (DPR 
8 giugno 1982, n. 470) —Anno 1988», pubbli-
cata nell'aprile 1989 dal Ministero délia sa ni ta. 
Questo documento comprende, tra I'altro, : 
— una valutazione générale, da una parte, delle 
condizioni di attuazione della sorveglianza 
e, dall'altra, della qualité delle acque di bal-
neazione; 
— tabelle che riepilogano per ogni regione il 
numéro dei punti di prelievo, il numéro dei 
campionamenti prelevati durante la stagione 
balneare 1988 e la conformité in termini per-
centuali dei campioni prelevati alla qualité 
delle acque di balneazione; 
— tabelle che indicano, per ogni punto di cam-
pionamento, il numéro dei prelievi, il numéro 
dei campioni non conformi alla qualité 
richiesta delle acque di balneazione e per 
ogni parametro purché sia stato analizzato 
o controllato, il numéro di osservazioni che 
hanno superato il valore limite prestabilito. 
Bisogna tuttavia far notare che per la valuta-
zione della qualité delle acque di balneazione il 
documento italiano non tiene conto dei punti 
di sorveglianza oggetto di meno di 10 prelievi 
e che le tabelle allegate al rapporto non danno 
per questi punti nessuna informazione né com-
plessivamente né per paramétra sul numéro dei 
campioni che hanno oltrepassato i valori limite. 
2. Rapporto sulle acque di balnea-
zione e sulle loro caratteristiche 
piu significative 
2.1. Localizzazione delle zone 
di balneazione 
I documenti trasmessi dalle autorité italiane 
comprendono, classificati per regione e provin-
cia, gli elenchi di balneazione marina e di acqua 
dolce. 
In questi elenchi figurano, per ogni comune, i 
nomi dei luoghi di balneazione, I'indicazione 
précisa del luogo di campionamento, il numéro 
dei campionamenti prelevati durante la stazione 
balneare nonché, per i luoghi oggetto d'almeno 
10 analisi, il numéro di osservazioni non con-
formi ai limiti di qualité richiesti per le acque di 
balneazione. 
La tabella 1, riportata qui di seguito, indica 
I'importanza del programma di sorveglianza rea-
lizzato nel 1988, la sua evoluzione dal 1984 
per quanto concerne la balneazione in acque 
marine, nonché quella per la balneazione in 
acque dolci dal 1986. 
Tabella 1 : Importanza del programma di sorveglianza realizzato nel 1988 ed accenno ai 
programmi precedenti 
Anno 
Mari 
Balneazione 
Laghi Fiumi 
Numéro dei punti di sorveglianza 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1 926 
2 766 
3 525 
3 801 
3 859 
425 
529 
594 
65 
65 
107 
Numéro di prelevamenti effettuati 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
12 645 
27 346 
34184 
38 070 
40 250 
3 584 
4 702 
5 772 
449 
563 
648 
Come per la stagione balneare 1987, la sorve-
glianza ha coperto, nel 1988, la totalité del lito-
rale costiero italiano. 
Per quanto concerne la balneazione in acque 
dolci, 66 laghi e 15 fiumi sono stati oggetto 
di un controllo sanitario durante la stagione 
balneare 1988. Per i laghi, le informazioni tra-
smesse dalle autorité italiane riguardano le 
seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Puglia e le 
province autonome di Bolzano e Trento. Per 
i fiumi, le regioni interessate sono: Piemonte, 
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. 
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2.2. Stagione balneare e periodo 
di campionamento 
In base aile disposizioni del DPR n. 470/82, la 
stagione balneare corrisponde al periodo com-
preso tra il 1° maggio e il 30 settembre. 
II campionamento deve essere avviato un mese 
prima dell'inizio della stagione balneare e con-
cludersi alia fine della stessa. 
2.3. Frequenze di campionamento 
Nel 1988, la frequenza media di campiona-
mento è salita a 10,4 per punto di prelievo in 
mare, a 9,7 per punto di prelievo nelle acque 
lacustri e a 6,1 per punto di prelievo nelle acque 
fluviali. 
La frequenza media di campionamento è 
ammontata nel 1987 rispettivamente a 10,0, 8,9 
e8,7. 
Nelle seguente tabella 2 viene indicata la distri-
buzione dei punti di prelevamento, in funzione 
del numéro di campioni effettuati nel 1988. 
La direttiva del Consiglio impone una frequenza 
di campionamento almeno bimensile, nonché 
un prelievo prima deH'apertura della stagione 
balneare, il che corrisponde, per la stagione 
balneare italiana, a 11 campioni. Poiché le ope-
razioni di campionamento devono iniziare un 
mese prima della stagione balneare, la frequenza 
minima di prelievo prevista in Italia corrisponde 
a 12. 
Tabella 2: Distribuzione dei 
tuati 
punti di prelievo in funzione del numéro di campioni effet-
Punti oggetto di prelievi 
Da 1 a 3 prelievi 
Da 4 a 5 prelievi 
Da 6 a 8 prelievi 
Da 9 a 10 prelievi 
Da 11 a 12 prelievi 
Più di 12 prelievi 
Totale 
C): 
( ) 1987. 
(') Nella tabella sono considerati solo i 
216 
114 
381 
392 
2 432 
300 
3 835 
Mari 
(448) 
(110) 
(267) 
(327) 
(2176) 
(433) 
(3 801 ) 
i punti per i quali sono stati dati i risultati. 
Bal 
13 
2 
94 
122 
282 
38 
551 
neazione 
Lag hi 
(21) 
(99) 
(94) 
(94) 
(212) 
(9) 
(529) 
1 
1 
9 
10 
37 
3 
61 
Fiumi 
(14) 
(7) 
(7) 
(D 
(32) 
(4) 
(65) 
Dalla tabella 2 si rileva che, nel 1988, 2 732 
punti di prelievo in mare, pari a 71,2 % dei punti 
(68,7% nel 1987), 320 punti di prelievo nei 
laghi, ovvero 58,2% dei punti (41,7% nel 
1987), e 40 punti di prelievo nei fiumi, pari a 
65,5% dei punti (55,4% nel 1987), sono stati 
oggetto di almeno 11 campionamenti. 
2.4. Parametri da analizzare 
o da controllare e valori limite 
Dal 1984, le analisi o i controlli devono vertere 
sui coliformi totali, i coliformi fecali, gli strepto-
cocchi fecali, le salmonelle, il pH, la colorazione 
(ispezione visiva), gli oli minerali, le sostanze 
tensioattive che reagiscono al blu di metilene, i 
fenoli, la trasparenza e I'ossigeno disciolto. 
I valori limite sono i seguenti: 
1. Coliformi totali/100 ml : 2 000 
2. Coliformi fecali/100 ml: 100 
3. Streptococchi fecali/100 ml : 100 
4. Salmonelle/1 I: 0 
6. pH: 6-9 
7. Colorazione (ispezione visiva) : 
assenza di variazione anomala del 
colore 
8. Oli minerali: 
— ispezione visiva ed olfattiva: 
assenza di pellicula visibile e 
assenza di odore 
— mg/l: 0,5 
9. Sostanze tensioattive che reagi-
scono al blu di metilene: 
— ispezione visiva: assenza di 
schiuma persistente 
— mg/l laurilsolfato: 0,5 
10. Fenoli (indici fenoli): 
— ispezione olfattiva: assenza di 
odore specifico 
— mg/l (C 6 H 5 OH) : 0,05 
11. Trasparenza m : 1 
12. Ossigeno disciolto % saturazione 
0 2 : 70-120 
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Questi valori corrispondono ai valori guida G 
della direttiva comunitaria, relativamente ai coli-
formi fecali e agli streptococchi fecali, ed ai 
valori imperativi I per quanto riguarda le salmo-
nelle, il pH, la colorazione, gli oli minerali (ispe-
zione visiva ed olfattiva), le sostanze tensioat-
tive (ispezione visiva), i fenoli e la trasparenza. 
II valore limite proposto per i coliformi totali è 
più severo del valore I previsto dalla direttiva, 
ma è superiore al valore G. 
La normativa italiana stabilisce che il giudizio 
di idoneità alla balneazione è subordinato al 
verificarsi del rispetto dei limiti in almeno l'80% 
dei campioni analizzati. 
Complessivamente risulta che, sui 3 120 punti 
campionati nel 1988 con almeno 10 campioni, 
2 632 punti — ovvero 84,4% del numéro totale 
dei punti — erano conformi ai valori qualitativi 
richiesti rispetto all'84,1 % rilevato nel 1987. La 
percentuale di conformità oscilla da un 58,2% 
in Campania ad un 100% in Emilia-Romagna. 
Come negli anni precedenti, si è potuto trarre, 
dai dati relativi ai soli campioni sfavorevoli, che 
sono i parametri microbiologici a costituire il 
fattore che limita la qualità delle acque di bal-
neazione. I valori limite relativi ai parametri 
microbiologici erano stati superati nell'82,9% 
dei campioni non conformi. 
2.5. Metodi di analisi o di controllo 
I metodi di analisi e di controllo utilizzati dalle 
autorità italiane sono ri portât i nell'allegato 2 al 
DPR 470/82 «Norme tecniche». 
2.6. Risultati delle analisi e dei controlli 
2.6.1. Acque marine 
I punti di prelievo individuati dalle competenti 
regioni, per I'anno 1988, risultano essere 3 859; 
sono pervenuti i risultati dei campionamenti 
effettuati in 3 835 punti. 
La tabella 3 fornisce per regione la conformité 
delle acque di balneazione nel 1988 rispetto ai 
valori limite fissati dalla legislazione italiana per 
i parametri microbiologici. 
La carta topografica in allegato illustra per ogni 
punto campionato la conformité delle acque di 
balneazione all'insieme dei valori limite relativi 
ai parametri microbiologici, per la stagione bal-
nea re 1988. 
2.6.2. Acque lacustri 
I punti di prelievo fissati dalle competenti 
regioni o province autonome per I'anno 1988 
risultano essere 594; sono pervenuti i risultati 
dei campionamenti effettuati in 551 punti. 
La conformité delle acque di balneazione lacu-
stri all'insieme dei valori limite fissati dalla nor-
mativa italiana per i parametri microbiologici 
viene fornita per regione e per punto di sorve-
glianza, rispettivamente alia tabella 4 ed alia 
carta topografica in allegato. 
Tabella 3: Acque marine — Conformità delle acque di balneazione per regione, rispetto 
ai parametri microbiologici (valori limite italiani) 
Regione 
Veneto 
Friuli-V. Giulia 
Liguria 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Totale 
Numéro totale 
dei punti di prelievo 
82 
45 
308 
75 
297 
212 
178 
135 
33 
352 
426 
43 
574 
546 
529 
3 835 
Numéro totale 
dei punti con almeno — 
10 campioni 
82 
43 
305 
75 
294 
212 
155 
127 
33 
352 
424 
43 
260 
207 
508 
3 120 
Numéro dei punti con almeno 10 campioni 
Conformi 
75 (91,5%) 
32 (74,4%) 
264 (86,6%) 
75 (100%) 
276 (93,9%) 
182(85,8%) 
138(89,0%) 
88 (69,3%) 
31 (93,9%) 
205 (58,2%) 
414(97,6%) 
36 (83,7%) 
177 (68,1%) 
145 (70,0%) 
494 (97,2%) 
2 632(84,4%) 
Non conformi 
7 ( 8,5 %) 
11 (25,6 %) 
41 (13,4%) 
— 
18 ( 6,1 %) 
30(14,2%) 
17 (11,0%) 
39 (30,7 %) 
2 (6,1 %) 
147(41,8%) 
10(2,4%) 
7 (16,3%) 
83 (31,9%) 
62 (30,0 %) 
14(2,8%) 
488(15,6%) 
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Tabella 4: Acque lacustri — Conformità delle acque di balneazione per regione, rispetto 
ai parametri microbiologici (valori limite italiani) 
Regione Numéro totale dei punti di prelievo 
Numéro totale 
dei punti con almeno 
10 campioni 
Numéro dei punti con almeno 10 campioni 
Conformi Non conformi 
Piemonte 
Lombardia 
Veneto 
Friuli-V. Giulia 
Umbria 
Lazio 
Puglia 
P.A. Bolzano 
P.A. Trento 
75 
226 
71 
3 
32 
65 
7 
50 
22 
70 
200 
71 
3 
32 
20 
7 
19 
45 (64,3 %) 
81 (40,5%) 
51 (71,8%) 
3 (100%) 
30 (93,8 %) 
18(90,0%) 
5(71,4%) 
16(84,2%) 
25 (35,7 %) 
119 (59,5 %) 
20 (39,2 %) 
2 (6,2 %) 
2(10,0%) 
2 (28,6 %) 
3(15,8%) 
Totale 551 422 249 (59,0 %) 173(41,0%) 
Complessivamente risulta che, nel 1988, il 59 % 
dei punti di prelevamento era conforme (60,7 % 
nel 1987). Tale percentuale è tuttavia sensibil-
mente variabile; essa oscilla infatti da 40,5% 
nella regione Lombardia a 100% nella regione 
Friuli-Venezia Giulia. 
La conformité dei principali laghi, per i quali il 
controllo è stato svolto con un numéro signifi-
cativo di punti campionati e per i quali si 
dispone di un numéro sufficiente di risultati, 
viene sintetizzata nella seguente tabella. 
Tabella 5: Conformité dei 
limite italiani) 
principali laghi rispetto ai parametri microbiologici (valori 
Lago 
Lago Maggiore 
Lago di Garda 
Lago di Como 
Lago di Lugano 
Lago d'lseo 
Lago d'Orta 
Lago Trasimeno 
Lago di Bracciano 
Numéro dei punti 
di prelievo 
67 
114 
64 
11 
18 
13 
22 
10 
Numéro dei punti 
con almeno 
10 campioni 
67 
111 
55 
11 
18 
13 
22 
10 
Numéro dei luoghi 
Conformi 
37 (55,2 %) 
67 (60,4 %) 
18(32,7%) 
4 (36,4 %) 
8 (44,4 %) 
— 
22 (100 %) 
9 (90,0 %) 
con almeno 10 campioni 
Non conformi 
30 (44,8 %) 
44 (39,6 %) 
37 (67,3 %) 
7 (63,6 %) 
10(55,6%) 
13(100%) 
— 
1 (10,0%) 
I risultati dei dati relativi ai soli campioni sfavo-
revoli confermano che, come nel 1987, sono i 
parametri microbiologici a costituire il fattore 
che più limita la qualité delle acque di balnea-
zione, anche se la loro incidenza, pari a 62,3%, 
è leggeremente superiore a quella rilevata nel 
1987. 
2.6.3. Acque fluviali 
I dati trasmessi dalle autorité italiane riguardano 
le regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia 
Giulia e Liguria e 15 corsi d'acqua (15 nel 
1987). 
I punti di prelievo fissati dalle competenti 
regioni risultano essere 107 (133 nel 1987); 
sono pervenuti i risultati dei campionamenti 
effettuati in 61 punti. 
La carta topografica acclusa illustra la qualité 
microbiologica delle acque rilevata in ogni 
punto oggetto di prelievo con almeno 10 cam-
pioni. 
I dati relativi a questa qualité vengono riassunti 
per regione nella tabella seguente. 
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Tabella 6: Conformità délie acque fluviali rispetto ai parametri microbiologici (valori 
limite italiani) 
Regione Numéro dei punti di prelievo 
Numéro dei punti 
con almeno 
10 campioni 
Numero dei punti 
Conformi Non conformi 
Piemonte 
Lombardia 
Friuli-V. Giulia 
Liguria 
19 
26 
1 
15 
8 
5 
1 
5 
1 
3 
1 
0 
17 
12 
0 
15 
Totale 61 49 5(10,2%) 44 (89,8 %) 
44 su 49 punti di campionamento esaminati nel 
1988 erano risultati non conformi. 
3. Conclusioni 
3.1. Zone di balneazione marine 
Le acque di balneazione marine sono state con-
trollate nel 1988 in 3 859 punti ripartiti, corne 
nel 1987 (3 801 punti), su tutto il litorale 
costiero italiano. La frequenza media di campio-
namento è stata di 10,4, con un leggero 
aumento rispetto al 1987 (10,0). La frequenza 
di campionamento è stata almeno pari a 11, nel 
71,2% dei punti campionati (68,7% nel 1987). 
La percentuaie di conformità délie acque di bal-
neazione, rispetto ai valori limite italiani relativi 
ai parametri microbiologici, è stata dell'84,4% 
nel 1988 contro l'84,1 % del 1987. 
I parametri microbiologici sono i fattori che più 
limitano la qualità délie acque di balneazione. 
3.2. Zone di balneazione lacustri 
Nel 1988, il controllo sanitario è stato esteso a 
66 laghi (58 nel 1987). I prelievi sono stati 
effettuati in 594 punti (529 nel 1987), con un 
totale di 5 772 campioni di routine (4 702 nel 
1987). La frequenza media di campionamento 
(9,7) è leggermente aumentata rispetto al 1987 
(8,9). 
Tuttavia, soltanto in 320 punti, pari al 58,1 % dei 
punti, sono stati effettuati almeno 11 prelievi. 
Complessivamente 249 punti, pari a 59,0% del 
numéro totale dei punti con almeno 10 cam-
pioni (60,7 % nel 1987), sono risultati conformi 
ai valori limite italiani, rispetto ai parametri 
microbiologici. 
Come per le acque marine, sono i parametri 
microbiologici a costituire il fattore che più 
limita la qualité délie acque. 
3.3. Zone di balneazione fluviali 
Per l'anno 1988, le informazioni trasmesse dal-
l'Italia facevano riferimento a 15 corsi d'acqua 
(15 nel 1987). Esse vertevano su 61 punti cam-
pionati (65 nel 1987), con un totale di 648 
campioni (563 nel 1987). 
In linea di massima, risulta che le acque di 
balneazione sono di cattiva qualité. 
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1 . Inventaire des documents 
Le grand-duché de Luxembourg a transmis à la 
Commission une carte localisant les zones de 
baignade et sous forme de tableaux les résultats 
des analyses et des inspections. 
tocoques fécaux) ainsi que les paramètres phy-
sico-chimiques nos 6 (pH), 7 (coloration), 8 
(huiles minérales), 9 (substances tensio-acti-
ves), 10 (phénols) et 11 (transparence) de l'an-
nexe de la directive ont été analysés ou 
inspectés. 
2. Rapport sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques les plus 
significatives 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Les zones de baignade contrôlées au cours de 
la saison balnéaire 1988 ont été identiques à 
celles de la saison balnéaire 1987. Au nombre 
de 20, elles se sont réparties sur: 
a) deux cours d'eau 
— la Sûre (8) 
— l'Our(1) 
b) et trois plans d'eau 
— le lac de Weiswampach (2), 
— le lac de la Haute-Sûre (6), 
— les étangs de gravières de 
Remerschen (3). 
La liste et la localisation des zones de baignade 
sont données sur la carte. 
2.5. Méthodes d'analyse 
ou d'inspection 
Les méthodes sont celles définies dans l'annexe 
du règlement grand-ducal du 17 mai 1979. 
2.6. Résultats des analyses 
et des inspections 
Sur les 20 zones de baignade suivies en 1988, 
3 zones n'ont pas été conformes aux valeurs 
imperatives imposées pour les paramètres 
microbiologiques; il s'agit des zones de bai-
gnade de Wasserbillig (1 ), Born (2) et Rosport 
(3) (voir la carte). 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ceux-ci ont tous été conformes aux 
exigences de la directive à l'exception de la 
transparence et de la coloration pour les 3 zones 
des étangs de Remerschen (12). 
2.2. Saison balnéaire 
Suivant les dispositions légales en vigueur 
(règlement grand-ducal du 17 mai 1979), la 
saison balnéaire s'étend du 15 mai au 31 août. 
2.3. Fréquence d'échantillonnage 
Les zones de baignade n'ont été soumises qu'à 
2 ou 3 inspections sanitaires. 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés 
Les paramètres microbiologiques nos 1 (confor-
mes totaux), 2 (coliformes fécaux) et 3 (strep-
3. Conclusions 
Les zones de baignade ont été identiques à 
celles de 1987. Les autorités luxembourgeoises 
n'ont procédé qu'à deux ou trois contrôles de 
la qualité des eaux. La surveillance a porté sur 
les paramètres nos 1, 2 et 6 à 11 inclus dans 
l'annexe de la directive. 
Il apparaît des résultats des analyses et des 
inspections que la qualité des eaux de baignade 
n'a guère varié en 1988 par rapport aux saisons 
balnéaires précédentes. La qualité microbiolo-
gique des eaux de baignade de la Basse Sûre 
reste médiocre et si la transparence des eaux du 
lac de Weiswampach s'est améliorée, par contre 
celle des étangs de Remerschen a été insuffi-
sante. 
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1. Inventaris van de documenten 
Nederland heeft voor het badseizoen 1988 bij 
de Commissie een samenvattend verslag inge-
diend onder de titel «Zwemwateronderzoek in 
de Rijkswateren 1988». 
Dit document omvat: 
— een tekst met de normen van de waterkwali-
teitsdoelstelling voor het zwemwater in 
Nederland; 
— de lijst van oppervlaktewateren, badzones 
en bemonsteringspunten waarop toezicht 
werd gehouden in 1988; 
— een tabel waarin wordt aangeduid voor elk 
bemonsteringspunt of het al dan niet voldoet 
aan de kwaliteitseisen gesteld door de 
Nederlandse reglementering; 
— commentaar bij de resultaten van het 
zwemwateronderzoek. 
2. Overzicht van deorganisatie van 
het toezicht op de badzones 
2.1. Besluit van 3 november 1983 
(Stb. nr. 606) 
De beschikkingen van de richtlijn van de Raad 
van 8 december 1975 werden grotendeels 
opgenomen in de Nederlandse wetgeving door 
het besluit van 3 november 1983 (Stb. nr. 606) 
betreffende de kwaliteitsdoelstellingen en 
metingen in verband met de oppervlakte-
wateren. 
Dit besluit bepaalt ook in zijn bijlage 2 (zie 
tabel 1 hierbij gevoegd), de te analyseren en te 
inspecteren parameters, de grenswaarden waar-
aan deze parameters moeten beantwoorden en 
de toe te passen bemonsteringsfrequenties. 
bemonsteringsfrequentie" van de bijlage bij de 
richtlijn. 
In overeenstemming met de beschikkingen van 
de vermelde bijlage moet de bemonsteringsfre-
quentie voor deze parameters tweemaandelijks 
zijn en mag deze gereduceerd worden met een 
factor 2 in functie van de bemonsterings-
resultaten van de vorige jaren (zie 2a) van 
tabel 1). De Nederlandse reglementering laat 
evenwel toe de frequentie onder zeer stringente 
voorwaarden te verlagen tot 1 (zie 2b) van 
tabel 1). 
De parameters gemerkt met de verwijzings-
index (2) in de bijlage bij de richtlijn werden 
eveneens in hoger vermeld besluit opgenomen 
met uitzondering van de kleur (meting door 
fotometrie). 
De criteria betreffende de analysefrequentie van 
de pH zijn dezelfde als deze welke voorzien zijn 
voor de parameters gemerkt met de verwijzings-
index (2) in de bijlage bij het besluit van 
3 november 1983. De bemonsteringsfrequentie 
voor de overige parameters is in overeenstem-
ming met de richtlijn; de waarde van deze 
parameters moet immers nagezien worden 
indien een navraag de aanwezigheid ervan of 
een vermindering van de waterkwaliteit als 
mogelijk stelt (zie punt 3 van tabel 1 ). 
Ten slotte voor wat betreft de parameters 
gemerkt met de verwijzingsindex (3) in de bij-
lage bij de richtlijn, te weten de parameters die 
moeten onderzocht worden indien er zich een 
tendens tot eutrofiëring voordoet, moeten deze 
parameters onderzocht worden volgens het 
besluit van 3 november 1983 wanneer de grens-
waarde voor de doorzichtigheid overschreden 
wordt terwijl de oorzaak daarvan niet bekend is 
(zie punt 5 van tabel 1). 
2.2. Badseizoen 
De période van bemonstering gaat wettelijk van 
1 mei tot 30 September inbegrepen. 
2.3. Te analyseren of te inspecteren 
parameters en bemonsterings-
frequentie 
Met uitzondering van de totale colibacteriën 
heeft het besluit van 3 november 1983 allé 
parameters overgenomen gemerkt met de ver-
wijzingsindex (1) in de kolom „Minimum 
2.4. Vereiste kwaliteit van het 
zwemwater 
De Nederlandse reglementering heeft voor de 
waterkwaliteit andere beoordelingscriteria vast-
gesteld dan deze welke in de richtlijn voorzien 
zijn voor wat betreft de faecale colibacteriën, de 
faecale streptokokken en de opgeloste zuurstof. 
Het is zo dat de conformiteit van een 
zwemwater ten aanzien van de eerste twee 
parameters, bij het voor deze rapportage 
gebruikte toetsingskader, wordt beoordeeld aan 
de hand van de mediaan van de bemonsterings-
resultaten (aantal/ml s£ 3) en ten aanzien van 
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de grenswaarde voor de opgeloste zuurstof uit-
gedrukt in mg/l 0 2 (2= 5 mg/l 02) en niet in % 
van de verzadiging. 
Het besluit van 30 november 1983 maakt wel 
gebruik van de grenswaarde aangegeven als 
richtgetal „G " in de richtlijn voor de teerachtige 
residuen, drijvende stoffen, en scherven of 
splinters (parameter 13 van de bijlage) en van 
de waarde aangegeven als imperatief „ l " voor 
de volgende parameters: 
— salmonellae (niet aantoonbaar in 100 ml), 
— enterovirussen (niet aantoonbaar in 1 I), 
— kleuring door visuele inspectie (geen onna-
tuurlijke kleurwijziging), 
— minérale olie door visuele inspectie (geen 
zichtbare film op het wateroppervlak), 
— oppervlakteactieve stoffen door visuele 
inspectie (geen schuim tenzij omwille van 
natuurlijke oorzaken), 
— fenolen door waarneming van geur (geen 
specifieke reuk), 
— doorzichtigheid ( ^ 1 m). 
Een strengere grenswaarde werd gesteld voor 
de I-waarde van de richtlijn in verband met de 
pH (6,5-9), de fenolen («£ 0,010 mg/l C6 H5 
OH) en voor de G-waarde in verband met 
minérale olie ( ^  0,2 mg/l) en de oppervlakteac-
tieve stoffen die reageren met methyleenblauw 
(=^0,2 mg/l LSNa). 
2.5. Mogelijke overschrijding van de 
grenswaarden 
Conform de beschikkingen van de richtlijn, laat 
het besluit van 3 november 1983 toe dat de 
imperatieve grenswaarden overschreden wor-
den voor de pH, de kleur (visuele inspectie) en 
de doorzichtigheid (zie punt 5 in tabel 1 ) in 
bijzondere natuurlijke omstandigheden. De 
Nederlandse reglementen laten eveneens over-
schrijdingen toe van de grenswaarde voor 
opgeloste zuurstof. 
In het algemeen vraagt het besluit van 
3 november 1983 om, bij de beoordeling van 
de bemonsteringsresultaten, geen rekening te 
houden met overschrijdingen die het gevolg zijn 
van uitzonderlijke klimatologische of hydrody-
namische omstandigheden zoals die afgeleid 
kunnen worden uit hoge gehalten aan gesus-
pendeerde stoffen. 
Bovendien moeten de waarnemingen, die door 
dezelfde uitzonderlijke omstandigheden wer-
den bemvloed, niet worden meegerekend bij de 
parameters waarvoor de gegeven grenswaarde 
een gemiddelde of een mediaanwaarde is. 
3. Samenvattende verslagen over 
het zwemwater en de meest 
betekenisvolle kenmerken ervan 
3.1. Locatie van de badzones 
De kwaliteit van het zwemwater in Nederland 
werd gecontroleerd op 77 meetpunten zoals 
in 1987 (zie figuur 3.4). Het aantal badzones 
bedraagt129(130in1987). 
Het programma van contrôle en toezicht zoals 
het werd vastgelegd in het Rijkswaterkwaliteits-
plan van 1986 heeft hoofdzakelijk betrekking 
op het kustwater het IJsselmeer, het Zuidelijk 
Deltagebied en de aan de grote rivieren gelegen 
badzones. In het laatste geval gaat het meestal 
over grindgaten, zandputten en oude rivier-
armen. 
3.2. Badseizoen 
De bemonsteringsperiode in Nederland gaat 
van 1 mei tot 30 September (zie punt 2.2 hier-
boven). 
3.3. Geanalyseerde of geïnspecteerde 
parameters, bemonsterings-
frequentie en analysemethodes 
Uit de informatie die door Nederland werd mee-
gedeeld blijkt dat de parameters nummers 2 
(faecale colibacteriën), 3 (faecale strepto-
kokken), 6 (pH), over het algemeen voor allé 
bemonsteringspunten geanalyseerd werden. 
De opgeloste zuurstof (parameter 12) werd 
geanalyseerd behalve in de grote rivieren en in 
bepaalde zones van de Ussel. De doorzichtig-
heid (parameter 11 ) werd geanalyseerd behalve 
in de zones op de Noordzeekust. 
Salmonellae (parameter nr. 4) werden bepaald 
in 13 bemonsteringspunten en de oppervlak-
teactieve stoffen (parameter 9) werden 
geanalyseerd in 12 bemonsteringspunten. 
3.4. Resultaten van analyses en 
inspecties 
3.4.1. Doorzichtigheid en pH 
Zoals de voorgaande jaren beklemtoont de 
Nederlandse overheid dat de doorzichtigheid, 
rekening gehouden met de plaatselijke omstan-
digheden (turbulentie en aard van de bodem) 
een parameter is die moeilijk te beoordelen valt 
in Nederland en in het bijzonder langs de 
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Noordzeekust waar de waarde ervan niet 
bepaald wordt. 
In de meeste overige badzones is, volgens de 
Nederlandse overheid, het niet voldoen aan de 
grenswaarde van 1,0 m voor de doorzichtigheid 
veelal te wijten aan de 
eutrofiëringsverschijselen en/of de natuurlijke 
gesteldheid van de bodem. 
3.4.2. Opgeloste zuurstof en oppervlak-
teaktieve stoffen 
Het zwemwater van allé badzones voor zover 
deze parameters bepaald werden, voldoet aan 
de grenswaarden van het besluit van 3 
november 1983 ten aanzien van de opgeloste 
zuurstof en de oppervlakteactieve stoffen die 
reageren met methyleenblauw. 
3.4.3. Microbiologische parameters 
De bacteriologische kwaliteit van het 
zwemwater is weergegeven in figuur 3.4(a). 
De faecale colibacteriën, de faecale 
streptokokken en de salmonellae werden 
geanalyseerd respectievelijk in 76, 75 en 13 
bemonsteringspunten. 
De grenswaarde ten aanzien van de faecale 
colibacteriën werd overschreden in de bemon-
steringspunten nummers 17 (Ussel; Kampen), 
21 (Hollandsch Diep; H7), 23 (Biesbosch; 
Inlaat de Gijster) en in de recreatieplassen num-
mers 49 (Bovenrijn; Bijland),62 en 64 (beiden 
Nederrijn/Lek; Lopikerkapel en Tull en 't Waal). 
Het zwemwater in allé bemonsteringspunten 
voldoet aan de vereiste kwaliteit ten aanzien 
van de faecale streptokokken. 
De aanwezigheid van salmonellae werd echter 
vastgesteld in de bemonsteringspunten num-
mers 18 (Afgedamde Maas; Brakel), 23 (Bies-
bosch; Inlaat de Gijster) en in de recreatieplas-
sen nummers 49 (Bovenrijn; Brakel), 57 (Pan-
nerdensch Kanaal; Loowaard), 59 en 60 (beide 
Nederrijn/Lek; Maurik en Redichemse Waard), 
65 en 66 (beide Ussel; Doesburg FW en JA). 
4. Conclusies 
4.1. Het toezichtsprogramma in 1988 
De contrôle van de zwemwaterkwaliteit werd 
uitgeoefend op 129 badzones in 1988, dit is een 
badzone minder dan in 1987. Deze gebeurde op 
77 bemonsteringspunten die overeenstemmen 
met deze van 1987. 
De informatie die aan de Commissie werd mee-
gedeeld betreft de parameters nummers 
2,3,4,6,9,11 en 12 van de richtlijn. 
De Nederlandse overheid deelt mee dat de 
resultaten van analyse en inspectie ten aanzien 
van de volgende parameters niet in haar verslag 
zijn opgenomen: de kleur (parameter nr. 7), 
de minérale olie (parameter nr. 8), de fenolen 
(parameter nr. 10) en de teerachtige residuen, 
drijvende stoffen, scherven of splinters 
(parameter nr. 13). Ook al werden deze parame-
ters in het algemeen gei'nspecteerd of geanaly-
seerd, toch oordeelt de Nederlandse overheid 
dat de resultaten moeilijk kwantificeerbaar zijn. 
4.2. De kwaliteit van het zwemwater in 
1988 
Zoals voor de voorgaande badseizoenen was 
de doorzichtigheid onvoldoende in een groot 
aantal bemonsteringspunten vooral in de streek 
van het Usselmeer en de randmeren. De grens-
waarde voor de pH werd overschreden in 11 
(13 in 1987) bemonsteringspunten, vooral 
gelegen in hoger vermelde streek en langs de 
grote rivieren. De grenswaarde voor opgeloste 
zuurstof werd geëerbiedigd in allé bemon-
steringspunten maar de meetresultaten van deze 
parameter werden niet meegedeeld voor de 
bemonsteringspunten langs de grote rivieren. 
De grenswaarde voor faecale colibacteriën werd 
overschreden in 6 (9 in 1987) bemonsterings-
punten. Allé bemonsteringspunten voldeden 
aan de norm voor faecale streptokokken maar de 
aanwezigheid van salmonellae werd vastgesteld 
in 8 bemonsteringspunten (8 eveneens in 
1987). 
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label 7 — Normen waterkwaliteitsdoelstel l ing z w e m w a t e r 
Parameter Norm 
Onderzoekfrequentie 
per badseizoen 
Zuurgraad 
Doorzicht 
Thermotolerante 
bactérien van de 
coligroep 
pH 
meter 
aantal/ml 
6,5 =S pH < 9,01 
s= 1.01 5 
=e 3 de mediaanwaarde van de 
uitkomsten van het onderzoek 
Kleur 
Geur 
Schuim 
Olie 
Vuil 
Een niet anders dan door natuurlijke 
omstandigheden veroorzaakte kleur 
Afwezigheid van rottingsgeuren of andere 
geuren die algemeen als hinderlijk worden 
ervaren, in het bijzonder de geur van 
fenolen 
Een niet anders dan door natuurlijke 
omstandigheden veroorzaakte 
hoeveelheid schuim 
Geen zichtbare hoeveelheid olie op het 
wateroppervlak 
Afwezigheid in en op het water en op de 
bodem van afvalstoffen en dode 
organische materie in aanmerkelijke 
hoeveelheid 
10-2 
Faecale streptokokken 
Salmonellae 
Entero-virussen 
Met waterdamp 
vluchtige fenolen 
Minérale olie 
Oppervlakteactieve 
stoffen die reageren 
met methyleenblauw 
Zuurstof opgelost 
Organochloor- en 
fosforpesticiden 
Metalen en cyanide 
aantal/ml 
— 
— 
ug/l C6H5OH 
ug/l 
M9/I 
(laurylsulfaat) 
mg/l 0 2 
=S 3 mediaanwaarde van de 
uitkomsten van het onderzoek 
Niet aantoonbaar in 100 ml 
Niet aantoonbaar in 1 liter 
« 10 
s£200 
« 200 
& 5 1 
label 1. — Normen waterkwaliteitsdoel-
stelling zwemwater 
1. Overschrijdingen van de norm als gevolg 
van de natuurlijke gesteldheid van de 
bodem en de invloed daarvan op het water 
worden niet beschouwd als overschrij-
ding. 
2 a) De onderzoekfrequentie kan per parameter 
worden teruggebracht van 10 tot 5 indien : 
1 ) onderzoek gedurende de twee vooraf-
gaande jaren heeft aangetoond dat de 
desbetreffende norm geen enkele maal 
anders dan als gevolg van uitzonder-
lijke weersomstandigheden, of uitzon-
derlijke hydrodynamische omstandig-
2) 
heden zoals die afgeleid kunnen wor-
den uit hoge gehalten aan gesus-
pendeerde stoffen, is overschreden, 
alsmede 
redelijkerwijs kan worden aangeno-
men dat de norm niet zal worden over-
schreden. 
2 b) De onderzoekfrequentie 
blijven tot één indien 
kan beperkt 
1 ) onderzoek heeft aangetoond dat de 
waterkwaliteit aan de kwaliteitsdoel-
stelling voldoet, alsmede 
2) geen afvalstoffen, verontreinigende of 
schadelijke stoffen in het water 
gebracht worden, alsmede 
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3) redelijkerwijs kan worden aangeno-
men dat zodanige stoffen niet in het 
water zullen worden gebracht. 
2 c) Indien sprake is van een verslechtering van 
de kwaliteit van het water ten aanzien van 
een parameter, dient aanvullend onder-
zoek plaats te vinden ten aanzien van die 
parameter. 
3. Indien er aanwijzingen zijn dat de water-
kwaliteit ten aanzien van een parameter 
niet aan de norm voldoet, dient onderzoek 
plaats te vinden ten aanzien van die 
parameter. 
4. Indien verslechtering van de waterkwali-
teit wordt vermoed ten aanzien van deze 
parameters, dient ter zake onderzoek 
plaats te vinden. 
5. Indien niet bekend is door welke oorzaak 
de norm wordt overschreden, dient het 
onderzoek plaats te vinden ten aanzien 
van de parameters: algenbiomassa, 
organisch gebonden stikstof, ammonium, 
nitraat en fosfaat. 
Voorschriften ten aanzien van detoetsing 
Met het oog op de beantwoording van de vraag 
of aan de kwaliteitsdoelstelling is voldaan, dient 
te worden nagegaan of er overschrijdingen van 
de normen zijn opgetreden. Daarbij dienen niet 
te worden meegerekend overschrijdingen van 
de normen die veroorzaakt zijn door uitzonder-
lijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke 
hydrodynamische omstandigheden zoals die 
afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan 
gesuspendeerde stoffen. 
Bij parameters ten aanzien waarvan een gemid-
delde of een mediaanwaarde is gegeven, wor-
den de waarnemingen die zijn bemvloed door 
uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzon-
derlijke hydrodynamische omstandigheden 
zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge 
gehalten aan gesuspendeerde stoffen, niet mee-
gerekend. 
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1 . Documents provided 
The United Kingdom has supplied for the 1988 
bathing season a report divided into two sec-
tions. 
Section 1 : 
This contains a numerical summary of the infor-
mation required to assess compliance with the 
directive's coliform standards. For each sam-
pling point, the following information is given: 
(i) the grid reference; 
(ii) total coliforms: number of results, median 
of results, range of results, number of 
results failing to conform to the directive's 
standard; 
(iii) faecal coliforms: number of results, median 
of results, range of results, number of 
results failing to conform to the directive's 
standard. 
Section 2: 
This contains a numerical summary of results 
for the other parameters covered by the direc-
tive. The results for each parameter are given as 
the number of observations and, in brackets, the 
number failing to meet the directive's imperative 
requirements. 
A bathing water may have more than one sam-
pling point. In these cases the United Kingdom 
has assessed compliance on the totality of 
results for individual parameters. 
2. Report on the bathing water 
and its most significant 
characteristics 
2.1. Identification of bathing waters 
The total number of identified bathing waters 
in 1988 was 403 (397 in 1987). They were 
monitored at 440 sampling points (547 in 
1987). 
Five bathing waters in the North-West Water 
Authority area were added to those surveyed in 
1987. These are: St Annes North, Aldingham, 
Newbiggin, Allonby South and Skinburness. 
The four identified waters at Morecambe have 
been rationalized into two (Morecambe North 
and Morecambe South). A new water at Morfa 
Dinlle has been identified for the Welsh Water 
Authority. 
In Northern Ireland, the identified water at Port-
rush has been replaced by Portrush Mill Strand 
and Portrush Curran Strand and the identified 
water at Cranfield has been replaced by Cran-
field Nicholson's Strand and Cranfield Bay. 
The numbers of identified bathing waters and 
sampling points are listed by water authority in 
Table 1. 
Table 1: Bathing water survey 1988 — Summary table by water authority 
Water authority 
Scotland 
Northumbrian Water Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority (South Coast) 
South-West Water Authority 
Wessex Water Authority (Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North-West Water Authority 
Department of Environment Northern Ireland 
Total 
bathing waters 
identified 
23 (23) 
19 (19) 
22 (22) 
28 (28) 
2 (2) 
65 (65) 
27 (27) 
109(109) 
11 (11) 
48 (47) 
33 (30) 
16 (14) 
403 (397) 
of sampling 
points 
23 (23) 
32 (32) 
22 (22) 
28 (28) 
2 (2) 
65 (65) 
27 (27) 
133(133) 
11 (11) 
48 (47) 
33 (58) 
16 (99) 
440(547) 
Total number ol 
Total 
coliforms 
508 (303) 
567 (437) 
440 (258) 
572 (585) 
40 (34) 
964 (783) 
542 (400) 
2647 (1 621 ) 
252 (280) 
987 (1 080) 
700 (738) 
320 (841 ) 
F samples taken 
coliforms 
508 (304) 
585 (442) 
440 (263) 
573 (586) 
40 (34) 
964 (783) 
542 (347) 
2 647 (1 617) 
252 (280) 
987 (1 088) 
700 (738) 
320 (841) 
8 539 (7 360) 8 558 (7 323) 
Average 
sampling 
frequency 
22(13) 
18(13) 
20(12) 
20 (21 ) 
20(17) 
15(12) 
20(14) 
20(12) 
23 (25) 
20 (23) 
21 (12) 
20(8) 
19(13) 
( ) :1987. 
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2.2. Bathing season 
The bathing season is generally taken as being 
from 15 May to 30 September for England and 
Wales, and 1 June to mid-September for Scot-
land and Nothern Ireland. However, the com-
petent authorities may vary the length of the 
season depending on local conditions. 
2.3. Sampl ing frequency 
In order to satisfy the requirements of the direc-
tive the minimum sampling frequency was con-
sidered to be 11 samples during the course 
of the bathing season. In the event, a higher 
sampling frequency was applied for most 
waters. 
There are some cases where sampling frequency 
was reduced in accordance with footnote (1 ) 
to the Annex to the directive. The reduction was 
only applied to those waters where quality was 
better than the directive's mandatory standards 
for each of the last three years. 
The average sampling frequency was 19 (See 
Table 1). 
2.4. Parameters analysed or inspected 
Analysis for total coliforms (Directive parameter 
No 1) and faecal coliforms (No 2) was carried 
out for all bathing waters. 
Analysis or inspection for salmonella (Directive 
parameter No 4), enteroviruses (No 5), pH (No 
6), colour (No 7), mineral oils (No 8), surface-
active substances (No 9), phenols (No 10) and 
transparency (No 11 ) was carried out in varying 
extents for the different waters. 
2.5. Analysis and inspection methods 
The UK has provided no information on the 
analysis or inspection methods used. 
2.6. Results of the analyses 
and inspections 
2.6.1. Coliform standards 
Compliance with the imperative limit values for 
total and faecal coliforms is shown for each 
sampling point on the map, and Table 2 sum-
marizes the results by water authority. 
As the results for the bathing areas with more 
than one sampling point have been amalga-
mated by the UK authorities, these results have 
been omitted in the map and Table 2. 
The I limit values were observed at 295 sam-
pling points out of 440 (67%). The number 
of sampling points which complied during the 
1987 bathing season amounted to 323 out of 
547 (59%). 
Table 2: Bathing water survey 1988 — Compliance w i t h bathing wa te r 
Directive: Col i form standards (I value) — Parameter Nos 1 and 2 
Water authority 
Scotland 
Northumbrian Water Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority (South Coast) 
South-West Authority1 
Wessex Water Authority (Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North-West Water Authority 
Department of Environment Northern Ireland 
Total 
Total number 
of sampling 
points 
23 (23) 
32 (32) 
22 (22) 
28 (28) 
2 (2) 
65 (65) 
27 (27) 
133(133) 
11 (11) 
48 (47) 
33 (58) 
16 (99) 
440(547) 
Number of 
Conforming 
12 (15) 
18 (12) 
21 (19) 
19 (12) 
0 (0) 
27 (25) 
26 (25) 
111 (93) 
4 (3) 
37 (27) 
6 (9) 
14 (83) 
295(323) 
sampling points 
Failing to conform 
11. (8) 
14 (20) 
1 0) 
9 (16) 
2 (2) 
38 (40) 
1 (2) 
22 (40) 
7 (8) 
11 (20) 
27 (49) 
2 (16) 
145(224) 
Compliance in % 
52.2(65.2%) 
56.3 (37.5%) 
95.5(86.4%) 
67.9(42.9%) 
0.0 (0.0%) 
41.5(38.5%) 
96.3 (92.6%) 
83.5 (69.9%) 
36.4(27.3%) 
77.1 (57.4%) 
18.2(15.5%) 
87.5(83.8%) 
67.0(59.0%) 
( ):1987. 
1 Amalgamated sampling points not included. 
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2.6.2. Other parameters 
Compliance for the other parameters analysed 
or inspected is given by water authority and for 
each parameter in Table 3, bathing waters with 
more than one sampling point not being 
included (See 2.6.1). 
As for 1987 the highest number of sampling 
points failing to conform are observed for en-
teroviruses (58%) and salmonella (33%). 
Table 3: Bathing water survey 1988 
Compliance w i t h I values — Other parameters 
Water authority 
Scotland 
Northumbrian Water 
Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority 
(South Coast) 
South-West Water 
Authority1 
Wessex Water Authority 
(Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North-West Water Autho-
rity 
Department of Environ-
ment— Northern Ireland 
Total 
Failures in% 
(1987) 
pH 
(6) 
9 
15 
10 
2 
65 
133 
48 
11 
16 
309 
(0) 
(0) 
NM 
(0) 
(0) 
(0) 
NM 
(0) 
NM 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
0.0% 
(0.4%) 
Number of sampling points monitored (Nui 
Transparency 
(11) 
23 
32 
28 
2 
133 
27 
32 
16 
293 
(8) 
(0) 
NM 
(0) 
(2) 
NM 
NM 
(0) 
NM 
(10) 
(28) 
(0) 
(48) 
16.4% 
(14.4%) 
Salmonella 
(4) 
7 
13 
2 
29 
1 
40 
5 
48 
33 
16 
194 
(5) 
NM 
NM 
(3) 
(2) 
(5) 
(0) 
(D 
(4) 
(18) 
(22) 
(4) 
(64) 
33.0% 
(40.4%) 
Enteroviruses 
(5) 
14 
10 
2 
29 
1 
39 
5 
48 
33 
NM 
(12) 
NM 
(0) 
(2) 
(19) 
0) 
(18) 
(4) 
(32) 
(17) 
NM 
181(105) 
58.0% 
(48.2%) 
Tiber of sampling points failing 
Colour 
(7) 
22 
32 
22 
28 
65 
133 
48 
33 
16 
399 
(D 
(2) 
(D 
(0) 
NM 
(8) 
NM 
(62) 
NM 
(13) 
(3) 
(D 
(91) 
22.8% 
(13.3%) 
Mineral oils 
(8) 
23 
32 
22 
28 
2 
65 
27 
133 
11 
48 
33 
16 
440 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(3) 
(0) 
(2) 
(0) 
(0) 
(5) 
1.1% 
(3.9%) 
to conform) 
Surface 
active 
substances 
(9) 
23 
32 
22 
28 
2 
65 
27 
133 
11 
48 
33 
16 
(0) 
(0) 
(0) 
(7) 
(0) 
(2) 
(0) 
(85) 
(4) 
(16) 
(8) 
(0) 
440(122) 
27.7% 
(19.1%) 
Phenols 
(10) 
23 (0) 
32 (1) 
22 (0) 
28 (1) 
2 (0) 
65 (0) 
27 (0) 
133 (0) 
11 (0) 
48 (0) 
33 (0) 
16 (0) 
440 (2) 
0.5% 
(1.9%) 
1 Amalgamated sampling points not included. 
3. Conclusions 
3.1. The 1988 sampling programme 
The 1988 UK monitoring programme included 
403 identified bathing water areas (397 in 
1987) and 440 sampling points (547 in 1987). 
A fortnightly sampling frequency as required by 
the directive was generally used everywhere. In 
some cases a reduced sampling frequency was 
adopted as permitted by the directive. 
3.2. Compliance of the bathing waters 
67% of the sampling points (59% in 1987) 
complied in 1988 with the I limit values for total 
and faecal coliforms (parameters Nos 1 and 2). 
With regard to the other parameters analysed or 
assessed, i.e. parameters Nos 4 to 11 of the 
directive, the lowest compliance was observed 
for enteroviruses (42%) (parameter No 5) and 
salmonella (67%) (parameter No 4). 
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United Kingdom: Bathing water survey 1988 
bathing water Directive: Coliform standards 
results — Compliance w i th 
W a t e r Author i ty : Scot land W a t e r Au th o r i t y : N o r t h u m b r i a n W a t e r Author i ty : Yorkshire W a t e r Author i ty : Angl ian W a t e r Author i ty : Thames W a t e r Au thor i t y : Sou thern W a t e r Au thor i t y : Sou thern W a t e r Author i ty : Wessex ( S o u t h coast) 
Bathing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing point ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing point ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing point ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Sandyhills 0 
Girvan # 
Turnberry 9 
Ayr South Beach • 
Prestwick • 
Troon South Beach • 
Irvine New Town • 
Saltcoats South Beach • 
Nairn # 
Cullen O 
Fraserburgh # 
Aberdeen O 
Montrose O 
Arbroath • 
Carnoustie O 
St Andrews (West Sands) O 
Pettycur 0 
Aberdour Silversands O 
Gullane O 
Yellowcraigs O 
Milsey Bay (North Berwick) # 
Dunbar Belhaven O 
Pease Bay O 
W a t e r Author i ty : S o u t h - W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Lyme Regis: 
— Lyme Regis Church • 
— Lyme Regis Cobb O 
Seaton (Devon) O 
Beer O 
Sidmouth: 
— Sidmouth Town O 
— Sidmouth Jacobs Ladder O 
Ladram Bay O 
Budleigh Salterton O 
Sandy Bay O 
Exmouth O 
Dawlish Warren O 
Dawlish: 
— Dawlish Town O 
— Dawlish Coryton Cove O 
Teignmouth: 
— Teignmouth Holcombe O 
— Teignmouth Town O 
Shaldon • 
Ness Cove O 
Maidencombe O 
Watcombe O 
Oddicombe O 
Babbacombe O 
Redgate O 
Meadfoot O 
Beacon Cove O 
Torre Abbey O 
Hol l icombe O 
Paignton: 
— Paignton Preston Sands # 
— Paignton Paignton Sands • 
Goodr ington O 
Broadsands O 
Shoalstone O 
St Mary's Bay O 
Dartmouth Castle and Sugary Cove O 
Blackpool Sands O 
Slapton Sands: 
— Slapton Sands Monument O 
— Slapton Sands Torcross O 
Mi l l Bay O 
Salcombe North Sands O 
Salcombe South Sands • 
Hope Cove O 
Thurlestone: 
— Thurlestone South O 
— Thurlestone North • 
Bantham O 
Bigbury-on-sea: 
— Bigbury South O 
— Bigbury North O 
Spittal • 
Bamburgh/Seahouses: 
— Bamburgh Castle O 
— Seahouses North O 
Beadnell O 
Low Newton O 
A lnmouth O 
Warkwor th O 
Druridge Bay O 
Newbigg in : 
— Newbigg in North • 
— Newbigg in South • 
South Beach/Seaton Sluice: 
— Blyth South Beach O 
— Seaton Sluice • 
Whit ley Bay • 
Tynemouth: 
— Cullercoats O 
— Long Sands North O 
— Long Sands South O 
— King Edwards Bay O 
South Shields O 
Marsden • 
Roker/Whi tburn: 
— Whi tburn North • 
— Roker/Whitburn South • 
Seaham: 
— Seaham Beach O 
— Seaham Remand Home • 
Crimdon • 
Seaton Carew: 
— Seaton Carew North • 
— Seaton Carew Centre • 
— North Gare- • 
Redcar: 
— Redcar Coatham O 
— Redcar LB Station O 
— Redcar Granville O 
— Redcar Stray O 
Saltburn • 
W a t e r A u t h o r i t y : S o u t h - W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
ChaNaborough O 
Mothecombe O 
Wembury O 
Bovisand O 
Plymouth Hoe: 
— Plymouth Hoe East • 
— Plymouth Hoe West • 
Portwrinkle O 
Downderry O 
Seaton (Cornwal l ) • 
Mil lendreath O 
East Looe O 
Readymoney O 
Polkerris O 
Par O 
Crinnis: 
— Crinnis Golf Links O 
— Crinnis Leisure Centre O 
Charlestown & Duporth: 
— Charlestown • 
— Duporth • 
Porthpean O 
Pentewan • 
Polstreath O 
Port Mel lon O 
Gorran Haven: 
— Gorran Haven (Lit t le Perhaver) O 
— Gorran Haven (Vault) O 
Porthluney O 
Pendower O 
Gyllyngvase O 
Swanpool O 
Maen Porth O 
Porthal low • 
Porthoustock O 
Coverack O 
Kennack Sands O 
Pollurian Cove O 
Poldhu Cove O 
Gunwal loe Cove O 
Porthleven: 
— Porthleven East O 
— Porthleven West # 
Praa Sands: 
— Praa Sands East O 
— Praa Sands West O 
Perran Sands O 
Marazion and Mounts Bay: 
— Marazion Little Holgus O 
— Marazion Heliport • 
— Marazion Penzance • 
— Marazion Wherry Town # 
Staithes O 
Runswick Bay O 
Sandsend O 
Whitby O 
Robin Hoods Bay O 
Scarborough North Bay O 
Scarborough South Bay O 
Cayton Bay O 
Filey O 
Reighton O 
Flamborough North Landing O 
Flamborough South Landing • 
Bridl ington North Beach O 
Bridl ington South Beach O 
Wilsthorpe O 
Fraisthorpe O 
Earls Dyke O 
Barmston O 
Skipsea O 
Hornsea O 
Tunstall O 
Withernsea O 
W a t e r Author i ty : S o u t h - W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing point ) 
Porthcurno O 
Sennen O 
Porthmeor O 
Porth Gwidden • 
Porthminster O 
Carbis Bay: 
— Carbis Bay Station Beach O 
— Carbis Bay Porth Kidney Sands O 
The Towans: 
— The Towans (Hayle) O 
— The Towans (Godrevy) O 
Portreath O 
Porthtowan O 
Trevaunance Cove O 
Perranporth: 
— Perranporth Village End O 
— Perranporth Penhale Sands O 
Holywel l Bay O 
Crantock O 
Fistral O 
To wan O 
Watergate O 
Mawgan Porth O 
Treyarnon Bay O 
Constantine Bay O 
Mother Ivey's Bay O 
Harlyn Bay O 
Trevone Bay • 
Rock O 
Daymer Bay O 
Polzeath O 
Widemouth Sand O 
Bude: 
— Bude Summerleaze • 
— Bude Crooklets • 
— Bude Sandy Mouth O 
Hartland Quay O 
Westward Ho! O 
Instow • 
Saunton Sands O 
Croyde Bay O 
Woolacombe: 
— Woolacombe Putsborough O 
— Woolacombe Village O 
llfracombe: 
— llfracombe Capstone (Wildersmouth) O 
— llfracombe Hele O 
Combe Martin • 
Lynmouth O 
Cleethorpes • 
Mablethorpe Town O 
Sutton-on-Sea • 
Moggs Eye O 
Anderby O 
Chapel St Leonard O 
Ingoldmells South O 
Skegness O 
Heacham O 
Hunstanton Beach • 
Wells O 
Sharingham • 
Cromer • 
Mundesley O 
Great Yarmouth North O 
Great Yarmouth Pier • 
Great Yarmouth South • 
Lowestoft North O 
Lowestoft South O 
Felixstowe North O 
Felixstowe South O 
Dovercourt • 
Walton O 
Frinton O 
Holland O 
Clacton O 
Jaywick O 
Brightlingsea O 
W a t e r Author i ty : Wessex (Br istol Channel ) 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Por lockWeir O 
Minehead Terminus • 
Dunster North West • 
Blue Anchor West O 
Burnham Jetty • 
Berrow • 
Brean O 
Weston-s-mare Uphil l Sl ipway 
Weston-s-mare Grand Pier • 
Weston-s-mare Sand Bay O 
Clevedon Swimming Pool • 
Southend Thorpe Bay • 
Southend Westcliff Bay • 
W a t e r Author i ty : W e l s h 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Jacksons Bay Barry • 
Whitmore Bay Barry • 
Cold Knap Barry • 
Southerndown • 
Trecco Bay Porthcawl O 
Sandy Bay Porthcawl • 
Rest Bay Porthcawl O 
Aberafan O 
Swansea Bay • 
Bracelet Bay O 
Limeslade Bay O 
Langland Bay O 
Caswell Bay O 
Oxwich Bay O 
Port Eynon Bay O 
Rhossili O 
Pembrey O 
Pendine O 
Amroth O 
Saundersfoot O 
Tenby North • 
Tenby South O 
Broadhaven O 
Newgale O 
Whitesands O 
Newport O 
Newquay O 
Aberystwyth South O 
Aberystwyth North O 
Borth O 
Tywyn O 
Fairbourne O 
Barmouth O 
Llandanwg O 
Harlech O 
Morfa Bychan O 
Criccieth O 
Pwllheli O 
Abersoch • 
Morfa Dinlle O 
Thearddur Bay O 
Benllech O 
Llandudno West Shore • 
Llandudno North O 
Colwyn Bay O 
Kinmel Bay • 
Rhyl • 
Prestatyn O 
Leysdown O 
West Beach O 
Heme Bay • 
Minnis Bay O 
St Mildred's Bay O 
The Bay Margate O 
Margate Fulsam Rock O 
Joss Bay • 
Broadstairs • 
Ramsgate • 
Sandwich Bay • 
Deal Castle • 
St Margaret's Bay O 
Folkestone • 
Sandgate • 
Hythe • 
Dymchurch • 
St Mary's Bay • 
Littlestone • 
Camber O 
Winchelsea O 
Hastings • 
Bexhill O 
Norman's Bay O 
Pevensey Bay O 
Eastbourne O 
Seaford • 
Newhaven • 
Saltdean O 
Brighton • 
Hove • 
Southwick • 
South Lancing • 
Worth ing # 
Litt lehampton • 
Middleton-on-Sea • 
Bognor Regis O 
Pagham • 
Selsey • 
Bracklesham Bay O 
West Wittering O 
West of Eastoke O 
West Hayling O 
Eastney • 
Southsea • 
Stokes Bay O 
Lee-on-Solent O 
Calshot • 
Lepe O 
Mi l ford-on-Sea • 
Christchurch Bay • 
Highclif fe O 
Compton Bay O 
Totland Bay O 
Colwell Bay • 
Gurnard # 
Cowes • 
Ryde • 
Seagrove • 
St Helens • 
Bembridge # 
Whitecl i f f Bay • 
Sandown # 
Shanklin O 
Ventnor • 
Christchurch Highclif fe Castle O 
Christchurch Avon Beach • 
Christchurch Mudeford Sandbank O 
Bournemouth Hengistbury O 
Bournemouth Pier O 
Poole Shore Rd Sandbanks O 
Poole Harbour Sandbanks O 
Poole Harbour Lake O 
Poole Harbour Rockley Sands O 
Shell Bay O 
Studland O 
Swanage O 
Kimmeridge Bay O 
Lu I wor th Cove O 
Durdle Door East O 
Durdle Door West O 
Ringstead O 
Bowleaze Cove O 
Church Ope Cove O 
Weymouth Lodmoor O 
Weymouth Central O 
Portland Harbour Castle Cove O 
Portland Harbour Sandsfoot Castle O 
West Bay (West) O 
Eypemouth O 
Seatown O 
Charmouth West O 
W a t e r Author i ty : N o r t h - W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Dove Point, Meols O 
Pasture Road, Moreton O 
New Brighton O 
Formby • 
Ainsdale • 
Southport • 
St Annes • 
St Annes North • 
— Convalescent Home • 
Blackpool South • 
Blackpool Central • 
Blackpool North • 
Bispham • 
Cleveleys • 
Fleetwood • 
Heysham — Half Moon Bay • 
Morecambe South • 
Morecambe North • 
Bardsea • 
A ld ingham • 
Newbigg in • 
Walney Island Biggar Bank O 
Walney Island Sandy Gap O 
Walney Island West Shore • 
Roanhead • 
Askam-m-Furness # 
Haverigg • 
Silecroft O 
Seascale • 
St Bees • 
Al lonby South • 
Al lonby • 
Si l loth • 
Skinburness • 
W a t e r Author i ty : DOE for N o r t h e r n Ireland 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Magil l igan O 
Castlerock O 
Portstewart O 
Portrush: 
— Mil l Strand O 
— Curran Strand O 
Ballycastle • 
Browns Bay O 
Helens Bay O 
Crawfordsburn O 
Ballyholme O 
Groomsport O 
Mill isle O 
Tyrelia O 
Newcastle • 
Cranfield: 
— Nicholosons Strand O 
— Cranfield Bay O 
BADSEIZOEN 1986 - TOETSRESULTATEN NEDERLAND 
MICROBIOLOGISHE PARAMETERS 2 EN 3 
H BADZONE 
BEMONSTERINGSPUNT 
O VOLDOET 
3 VOLDOET NIET 
MAASTRICHT 
IALEGRENSWAAHOEN 
Nederland : Badseizoen 1988 — Locatie badzones 
IJsselmeer 
Drontermeer 
Veluwemeer 
Wolderwijd 
Nuldernauw 
Nijkerkernauw 
Gooimeer 
Badzone (conform RWKP*) 
1. De Holle Poarte, Makkum 
2. 't Soal, Workum 
3. Badpaviljoen, Hindeloopen 
4. Schuilenburg, Molkwerum 
5. Strandje bij Stavoren 
6. t Klif. Rijs 
7. Strand bij Urk ('87) 
8. Enkhuizer Zand, Enkhuizen 
9. De Hoge Graven, Oudemirdum 
10. Strand bij Lemmer 
11. Strand Jachthaven Buurtjes, Andijk 
12. Recreatieterrein Nesbos, Onderdijk 
13. Radboudbad, Medemblik 
14. Strand Zuiderhaven, Den Oever 
15. Zwolsehoek 
16. Kamperhoek 
17. Abbertstrand 
18. Veluwestrandbad, Elburg 
19. Spijkstrand 
20. Ellerstrand 
21. Bremerbergstrand 
22. Hoge Bijssel, Hoophuizen 
23. De Oude Pol, Nunspeet 
24. Harderstrand 
25. Strand Dolfinarium, Harderwijk ('90) 
26. Woldstrand t/z van Zeewolde 
27. Strand Horst, Ermelo ('90) 
28. Strand Nulde, Putten ('90) 
29. Erkemederstrand 
30. Nieuw Hulckesteyn, Nijkerk 
31. Laakse strand 
32. Strand Huizermaat 
33. Oud-Naarden 
34. Oud-Valkeveen 
35. Zilverstrand/Muiderzand 
36. Muiderzand 
37. Strand bij Muiderberg 
38. Strand bij jachthaven Muiden 
Bemonstenngspunt 
9 
10. 
12. 
13. 
I J 2 
I J 2 
IJ 2 
I J23 
I J23 
I J23 
I J23 
I J23 
I J20 
I J 2 0 
I J 5 
I J 5 
I J 5 
I J 5 
IJ 12 
IJ 12 
V3 
V3 
V3 
V8 
V8 
V8 
V8 
V6 
V9 
V9 
V9 
V9 
IJ 131 
IJ 131 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 141 
IJ 141 
IJ 141 
Markermeer 
Biesboschstrandjes 
Grevelingen 
Oosterschelde 
Badzone (conform RWKP') 
39. Gouwzeebad Hemmeland 
40. Slobbeland, Volendam 
4 1 . Strand t/z camping Uitdam 
42. Strandbad Edam 
43: Warder, Zeevang 
44. Schardam, Zeevang 
45. Zuiderdijk, Schellinkhout 
46. Zuiderdijk, Oosterleek 
47. Broekerhaven 
48. Schelphoek 
Noordzeekanaal 
Ussel 
Afgedamde Maas 
Haringvliet/Hollandsch 
Diep 
Oostvoornse Meer 
49. 
50. 
51 . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61 . 
62. 
63. 
Zijkanaal B, Spaarwoude 
Zijkanaal E, Oostzand ('88) 
Kampen 
Veen 
Aalst 
Wellseind 
Haringvlietbrug Noordzijde ('91 ) 
Haringvlietbrug Zuidzijde 
Havenhoofd Middelharnis 
Dirklandse Sas 
Haringvlietsluizen 
Strand:en t /w Hellevoetsluis 
Werkhaven Hellevoetsluis 
Strand bij Moerdijk 
Oostvoornse Meer 
64. Rietplaat 
65. Noordergat van de Plomp 
66. Gat van de Kerksloot 
67. Zandstrandje bij Scharendijke 
68. Grevelingendam vanaf plaat Oude Tonge 
69. Brouwersdam met Kabbelaarsbank 
70. De Punt 
71. De Banjaard, Wissenkerke 
72.. Anna Friso, Wissenkerke 
73. Neeltje Jans (toekomstig) 
74. Roompot, Wissenkerke 
75. Strand Ouwerkerk 
76. Katse Veer 
Bemonstenngspunt 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
Zijkanaal B 
Zijkanaal B 
Kampen 
Brakel 
Brakel 
Brakel 
H 9 
H 9 
H 12 
H12 
H 12 
H 12 
H12 
H 7 
BG-3 
Inlaat de Gijster 
G 1 
G 1 
G 1 
G 1 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 11 
Z M 1 5 
Badzone {conform RWKP*) Bemonsteringspunt Badzone (conform RWKP") Bemonstenngspunt 
Schelde-Rijnverbinding 
Veerse Meer 
Westerschelde 
Kanaal Brugge-Sluis 
Noordzeekust 
Waddenzee 
Eems 
77. Bufferbekken, Kreekraksluizen 
78. Zwembad Halsteren 
79. Spuikanaal Bath 
80. Zoommeer 
81 . Veersegatdam, Vrouwenpolder 
82. Schotsman-RuiterplaatWissenkerke 
83. De Piet 
84. Oranjeplaat Arnemuiden 
85. Schelpbroek, Oud Sabbinge 
86. Paardekreek, Kortgene 
87. Goudplaat 
88. Kampeerterrein, Kortgene 
89. De Inlaag 
90. Strand bij Borssele 
91. Promenade Breskens 
92. Strand bij Vlissingen 
93. Zwembad Sluis 
94. Belgische grens-Hoek van Holland 
95. Hoek van Holland-Scheveningen 
96. Scheveningen-Noordwijk('88) 
97. Noordwijk-IJmuiden Umuiden ('89) 
98. IJmuiden-Den Helder 
99. Harlingen 
100. Strand Termunten 
Recreatieplassen gelegen aan rijkswateren 
Bovenrijn 101. De Bijland 
Waal 102. Bisonbaai, Ooy „Midden" 
103. Bisonbaai, Ooy „Oost" 
104. Baggergat Hurwenen 
105. Kil van Hurwenen 
106. Crobse Gat, Neerijnen 
107. Kerkewaard „Haaften" 
28. Kreekrak 
29. VZ6 
Recreatieplassen gelegen aan rijkswateren 
30. 
31. 
32 
33. 
34 
35 
36 
3 / 
38 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
Terneuzen 
Breskens 
Vlissingen 
Sluis 
Cadzand 
Domburg 
Nw. Haamstede 
Ouddorp 
Hoek van Holland 
Ter Heyde 
Einde Zwarte Pad 
Wassenaarse Slag 
Noordwijk 
Wijk aan Zee 
Camperduin 
Huisduinen 
Bs-Bo 
ED-67 
Bijtand 
Bisonbmi 
Bisonboo 
Bag Hurw 
Kil Hurw 
Crobse G 
Kerkew 
Pannerdensch Kanaal 
Nederrijn/Lek 
Maas 
* Rijkswaterkwaliteitsplan 
108. Zwanewater, Huissen 
109. Plas in de Loowaard 
110. Plas Korevaer, Driel (baggergat) 
111. Eiland van Maurik ('88) 
112. Redichemse Waard, Culemborg 
113. Nederrijn „Natewisch" 
114. Lek „Lopikerkapel" 
115. Lek „Saimsteke" 
116. Lek „Tull en ' t Waal" 
117. Fraterswaard, Doesburg 
118. Jachthaven, Doesburg 
119. Rhederlaag „Bahrsestrand" 
120. Rhederlaag „Giessekop" 
121. Camping de Scherpenhof 
122. Plas bij Hedel RP 
123. Heerewaarden, ontzanding (Sahara) 
1 24. De Gouden Ham 
125. De Gouden Ham „Hanzebad" 
126. De Gouden Ham Jnstroming" 
127. Lithse Ham 
128. Oude Arm „Raai 2 1 1 " 
129. Oude Arm „Raai 212" 
56. Zwanew 
57. Loowaard 
58. Drl Bagg 
59. Maurik 
60. Redich W 
61. Natewis 
62. Lopikap 
63. Saimstek 
64. Tulwaal 
65. Doesb FW 
66. Doesb JA 
67. Rhederba 
68. Rhedergi 
69. Scherph 
70. Hedel RP 
71 . HeerwOZ 
72. Goud H 
73. Goudhhan 
74. Goudhins 
75. Lith Ham 
76. Arm M211 
77. ArmM212 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ­ 19dô 
CONFORMITE DES EAUX DE BAIGNADE 
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES N 1 et 2 (VALEURS I) 
e référence 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'0 
11 
12 
Lieu de prélèvement 
Wasserbilig /Sure 
Born /Sûre 
Rosport/ Sûre 
Erptldange /Sûre 
Michelau / Sûre 
Mouhn Boutscheid f Sûre 
Dirbach / Sûre 
Moulin Bigonville / Sûre 
Vianden / Our 
Lac de Weiiwampach(deux zones) 
Lac de la Haute - SÛre Rompis, Burgfr ,ed r-j jse'e c 
Liefrarçe r-^rnùorr e' . ­ V * C J S 
Etangs de gravière Remerschen , tro><> iones 
LEGENDE: 
♦ ♦♦♦♦♦LIMITE DE PAYS 
O CONFORME 
• NON CONFORME 
Grand-Duché de Luxembourg : Localisation et conformi té de la qual i té des zones 
de baignade — 1988 
N° de référence 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Lieu de prélèvement 
Wasserbillig / Sûre 
Born / Sûre 
Rosport / Sûre 
Erpeldange / Sûre 
Michelau / Sûre 
Moulin Bourscheid / Sûre 
Dirbach / Sûre 
Moulin Bigonville / Sûre 
Vianden / Our 
Lac de Weiswampach (deux zones) 
Lac de la Haute-Sûre: Romwis, Burgfried, Fuusefeld, 
Liefrange, Insenborn et Lultzhausen 
Étangs de gravière Remerschen (trois zones) 

Italia : Acque lacustri — 1988 
REGIONE; 0 1 0 — P I E M O N T E 
PROVINCIA: 0 0 3 — NOVARA 
LAGO M A G G I O R E ; 
ARONA. 
029 — LIDO ROCHETTE O 
030 ­ LIDO NAUTICA O 
BAVENO 
017 — HOTEL PALAZZO • 
BELGIRATE. 
022 — VILLA CARLOTTA O 
023 — LIDOCOMUNALE O 
CANNERO RIVIERA. 
005 ­ LIDO O 
CANNOBIO: 
001 — CAMP INTERNAZIONALE EGELSI O 
003 LIDO PARCO • 
004 — CAMPNOSETTO O 
073 — SPIAGGIAAMORE • 
CASTELLETTO SOPRA TICINO. 
035 — SP. CICOGNOLA O 
DORMELLETTO 
031 ­ CAMP LAGO AZZURRO G 
032 — BAR LEONARD! O 
033 — LOC PIROLINO O 
034 — CAMP. SMERALDO O 
077 ­ LA ROTTA O 
GHIFFA. 
011 — QUARANTINA O 
012 ­ VILLA VOLPI • 
013 — INCRINO • 
074 — PANIZZA O 
LESA 
024 LIDO O 
025 MADONNA Dl CAMPAGNA G 
026 — CASTELLACCIO O 
027 ­ PRESSO TORRENTE ERNO O 
0 7 5 ­ CAMPEGGIOSOLCIO O 
MEINA 
028 — SCIVOLO GALLI O 
076 — LIDO O 
OGGEBBIO 
006 ­ SP BARBE • 
007 ­ DELL'ORTO G 
008 ISOLINO O 
009 — SOTTOCAMOGNO O 
010 ­ VILLA GIANNA O 
REGIONE: 010 — P I E M O N T E 
PROVINCIA: 003 — NOVARA 
LAGO M A G G I O R E : 
STRESA 
018 — ISOLA PESCATORI 
019 ­ ISOLA BELLA • 
020 — CARCIANO • 
021 — PALLAVICINO O 
VERBANIA 
014 — CAMP SASSO • 
015 ­ CAMP ISOLINO • 
016 — LIDO TOCE • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA : 012 — VARESE 
ANGERA. 
033 ­ ­ LIDO LA NOCE • 
034 ­ CAMPEGGIO G 
BREBBIA 
023 ­ SABBIA D ORO • 
BREZZO Dl BEDERO 
008 ­ SPIAGGIA FRONTE COMUNE • 
CASTELVECCANA 
009 LIDO N 1 • 
010 LIDO N 2 O 
GERMIGNAGA 
006 SPIAGGIA COMUNALE • 
ISPRA. 
030 SPIAGGIA GIROLO • 
031 SPIAGGIA FORNACI • 
032 CAMPING INTERNAZIONALE • 
048 LIDO EURATOM • 
049 LUNG0LAG0 COLOMBO SC VELA i 
LAVENO MOMBELLO 
013 ARIANNE • 
014 ­ F0RTIN0 • 
015 CERRO • 
016 CERESOLO • 
LEGGIUNO. 
017 RENO • 
018 AROLO • 
019 SASSO MORO • 
LUINO' 
005 LIDO • 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 012 — VARESE 
LAGO M E R G O Z Z O : 
MERGOZZO 
051 ­ MONTALBANO G 
052 ­ PORTAIOLO O 
VERBANIA 
048 LA QUIETE O 
049 ■­ CONTINENTAL O 
050 PICCOLO LAGO O 
L A G O O R T A : 
GOZZANO 
058 ­ LIDO • 
NONIO 
066 IMBARCADERO • 
ORTA SAN GIULIO 
059 ­ MIAMI • 
060 ­ ORTELLO • 
061 VILLA M0TTA • 
062 BAGNERA • 
PELLA 
068 RIALACCIO • 
PETTENASCO 
063 VERDE LAGO • 
064 CAMP ALLEGRO • 
065 ­ PUNTA Dl CRABBIA 1 
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO. 
069 ­ PORTO Dl LAGNA • 
REGIONE: 0 1 0 — P I E M O N T E 
PROVINCIA: 002 —VERCELLI 
LAGO M A G G I O R E : 
MACCAGNO 
003 ­ RONCO DELLE MONACHE O 
004 ­ PARCO GIONA­LIDO • 
MONVALLE 
020 — CANTONE O 
021 ­ CURIE • 
022 — LIDO • 
PINO SULLA SP0NDA DEL LAGO MAGGIOR 
001 — LIDO Dl ZENNA O 
PORTO VALTRAVAGLIA: 
007 — LIDO • 
TRONZANO LAGO MAGGIORE 
0 0 2 — LIDO DEL WIND­SURF O 
REGIONE: 010 — P I E M O N T E 
PROVINCIA: 0 0 3 — N O V A R A 
LAGO V I V E R O N E : 
VIVERONE 
001 ­ LIDO ANZASCO O 
002 — BAGNI PEPPE O 
003 — BAGNI COMUNALI E MARINELLA O 
004 ­ BAGNI LAC ET SOLEIL O 
005 BAGNI MASSERIA O 
006 — CAMPEGGIO HAWAY O 
REGIONE: 0 1 0 — P I E M O N T E 
PROVINCIA: 001 — T O R I N O 
LAGO A V I G U A N A PICCOLO : 
AVIGLIANA; 
051 LASPIAGGETTA 8 
LAGO AVIGLIANA G R A N D E : 
AVIGLIANA; 
002 ­ GRIGNETO 8 
003 ­ GRAN/BAIA MONTE PIRCHIRIANO < 
004 CHALET DEL LAGO 8 
L A G O S . M I C H E L E : 
IVREA: 
005 ­ CAMPINO ISOLETTA 8 
LAGO SIBIO: 
CHIAVERANO: 
010 ­ ARABA FEN1CE O 
011 ­­­ BAGNI MOIA O 
IVREA. 
006 ­­ SOC. CANDITTERl C) 
008 ROCCIONE O 
009 CARICATURE O 
L A G O C A N D I A : 
CANDIA CANAVESE. 
007 ­ REGIONE LIDO • 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA : 012 — VARESE 
LAGO CHIRLA: 
VALGANNA. 
012 LIDO Dl GHIRLA O 
LAGO L U G A N O : 
BRUSIMPIANO: 
026 LIDO O 
027 ­ LOC MONTELAGO ( 
LAVENA PONTE TRESA: 
011 ­ LIDO • 
PORTO CERESIO; 
028 ­ LIDO O 
029 FIAMMETTA • 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 - C O M O 
REGIONE: 030 L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 7 — BRESCIA 
CAMPIONE DTTALIA 
034 LIDO • 
CLAINO CON OSTENO 
035 ­ CAMPEGGIO LIDO OSTENO • 
036 CAMPEGGIO RESCIA • 
037 FOCE TORRENTE TEL0 CI 
PORLEZZA 
027 CAMPEGGIO PARADISO O 
028 CAMP INTERNATIONAL SPORT ( 
029 FOCETORRENTE REZZO O 
030 CAMPEGGIO DARNA (> 
031 SPIAGGETTA CIMA (J 
177 FRONTE CAMPEGGI <» 
VALSOLDA 
032 SPIAGGETTA FARMACIA • 
033 S MARGHERITACROTTI G 
REGIONE: 0 3 0 — LOMBARDIA 
PROVINCIA: 012 — V A R E S E 
LAGO M O N A T E : 
CADREZZATE 
037 LIDO Dl VIA AL LAGO • 
COMABBIO 
039 CAMPEGGIO • 
OSMATE. 
038 SPIAGGIA COMUNALE • 
TRAVEDONA MONATE 
036 SPIAGGIA MONCUCCO • 
LAGO Dl VARESE 
CAZZAGO BHABBIA 
051 L.OC LAGO Dl PIANE • 
GAVIRATE 
0?4 ISOLA VIRGINIA • 
025 VOLTORRE • 
VARESE 
050 LIDO SCHIRANNA LOC CANOTTIERI • 
LAGO C O M A B B I O : 
MERCALLO 
041 SPIAGGIA COMUNALE i 
VARANO BORGHI 
040 CAMPEGGIO • 
VERGIATE 
042 LIDO Dl CORGENO > 
REGIONE: 030 - L O M B A R D I O 
PROVINCIA 017 - BRESCIA 
LAGO D ISEO: 
ISEO 
051 
05? 
053 
055 
056 
058 
SASSABANECH < ' 
CAMPEGGIO DEL SOi E : > 
SPIAGGIA COMUNALE • 
CAMPEGGIO QUAI > : 
CAMPEGGIO COVELO ■ ) 
CAMPEGGIO OLIVELLA • 
LAGO D' ISEO: 
MONTE ISOLA 
062 SPIAGGIA ERE G 
065 CAMPEGGIO M0NTISOLA ■ 
PARATICO 
048 CA BIANCA • 
PISOGNE 
075 SPIAGGIA TOLINE • 
076 FOCE TORBIOLO • 
SALE MARASINO 
066 PORTO NUOVO ; ! 
SULZANO 
059 ■ SPIAGGIA PALAFITTE O 
060 HOTEL MASTER • 
LAGO Dl G A R D A : 
DESENZANO DEL GARDA 
007 CAMPEGGIO S FRANCESCO • 
008 C B RIVOLTELLA • 
009 SPIAGGA D'ORO • 
010 C B DESENZANO • 
GARDONE RIVIERA 
030 SPIAGGIA CASINO O 
031 SPIAGGIA VILLA DEL SOGNO '■■ > 
GAHGNANO 
037 SPIAGGIA BOGLIACO • 
LIMONE SUL GARDA 
043 TIFU ' : 
044 FOCE TORRENTE S GIOVANNI 
046 COLA • 
046 GROSTOL : > 
LONATO 
011 C B LONATO • 
MANERBA DEL GARDA 
018 CAMP S SIVINO • 
019 PORTO DUSANO • 
020 CAMPEGGIO S BIAGIO I • 
021 ALBERGO LIDO TORCOLO • 
022 ALBERGO ROMANTICA • 
023 PUNTO DEL RIO • 
MONIGA DEL GARDA 
015 CAMP LE ROSE • 
016 HOTEL PESCATRICE • 
017 CAMP FONTANELLA • 
PADENGHE SUL GARDA 
012 CAMPEGGIO CAMPAGNOLA • 
MARONE 
071 SPIAGGIA ORATORIO • 
074 CAMPEGGIO FILANDA VELLO < 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 7 — BRESCIA 
REGIONE: 050 — V E N E T O 
PROVINCIA: 023 — V E R O N A 
SALÛ' 
027 — DISCOTECA APOLLO • 
028 — CANOTTIERI • 
029 — SPIAGGIA RIMBALZELLO • 
SAN FELICE DEL BENACO: 
024 — CAMPEGGIO MOLINO O 
025 — CAMPEGGIO TORNELLE • 
026 ­ HOTEL CASIMIR0 • 
090 — BAIA DEL VENTO ® 
SIRMIONE. 
001 — CAMP. LIDO LUGANO • 
002 — PORTO GALEAZZI O 
003 — HOTEL VILLA CORTINE O 
004 PUNTA STAFFALO O 
005 — HOTEL GARDEN LIDO O 
006 — SPIAGGIA BREMA • 
LAGO Dl G A R D A : 
TIGNALE: 
0 4 0 ­ PRATO DELLA FAME O 
041 HOTEL FORBISICLE O 
TOSCOLANO— MADERNO. 
032 — LIDO AZZURRO • 
033 — SPIAGGIA VILLA ADELE O 
034 — SPIAGGIA CANTIERI GARDA C. 
035 ­ SPIAGGIA CANTIERA O 
036 CAMPEGGIO TOSCOLANO O 
TREMOSINE. 
041 — SPIAGGIA CAMPIONE O 
042 ­ ­ SPIAGGIA CAMPIONE 8 
REGIONE; 042 — PROV. A U T O N O M A TRENTO 
PROVINCIA: 022 — T R E N T O 
ARCO 
005 PONTILE CAMPEGGIO MAROAOI < 
NAGO ­ TORBOLE 
006 PONTILE AL COR ! ) 
007 SPIAGGIA CONCA D'ORO '■ 
RIVA DEL GARDA 
001 SPIAGGIA OLIVI ; ) 
002 PUNTA LIDO • 
003 SPIAGGIA SABBIONI 8 
004 SPIAGGIA PINI • 
BARDOLINO: 
274 — CAMPING LA ROCCA O 
275 — CAMPING SERENELLA O 
276 — LUNGOLAGO PREITE ­ EX TRAMPOLINO O 
277 — HOTEL CRISS • 
278 — CONDOMINIOQUADRATO • 
279 — LIDO CISANO ­ PONTILE NORD • 
280 — VILLAGGIO QUERCIA O 
BRENZONE: 
249 — CHIOSCO FIORATO • 
250 — 50 METRI SUD HOTEL NETTUNO • 
251 ­ CAMPEGGIO DEMIS • 
252 ­ HOTEL ROSMARY • 
253 — CAMPEGGIO SOLE • 
254 — HOTEL CASTELLI O 
CASTELNUOVO DEL GARDA; 
292 — ALBERGO GASPARINA O 
293 — CAMPEGGIO DELL'UVA O 
294 — CAMPEGGIO DEL GARDA O 
GARDA 
268 ­ BAIA DELLE SIRENE BAR O 
269 — S.VIGILO —PONTILE O 
270 — VILLA CANOSSA O 
271 ­ CORMO ­ PONTILE O 
272 ­ BAR BELSITO O 
273 ­ BAR CAVALLA O 
LAZISE: 
281 ­ RISTORANTE DAGUIDO • 
282 ­ PONTILE CAMPING DU PARC • 
283 ­ RISTORANTE CAMPING SPIAGGIA D ORO O 
284 ­ 2 PONTILE NORD CAMPING LA QUERCIA O 
285 ­ PONTILE Dl MEZZO CAMPING IDEAL O 
286 ­ CAMPING FOSSALTA O 
287 ­ 50 MT. NORD PONTILE CAMPING 
BELVEDERE O 
288 ­ 50 MT SUD PONTILE CAMPING LIDO O 
289 LIDO COMUNALE PACENCO 
BARSPOGLIATOI O 
?P0 ­ BUNGALOW EURO CAMPING O 
TRA I DUE CAMPING LE PALME O 291 
MALCESINE. 
239 ALBERGO VILLA MONICA • 
240 ALBERGO S. REMO O 
SOTTO CAMPING TON1NI O 
ALBERGO EUROPA O 
SPIAGGIA PAINA GRANDE ( ) 
BAR GABBIANO O 
SPIAGGIA VILLA PARCANI • 
VILLA LIDIA C) 
50 METRI NORD PIZZERIA «AI VOGAOR» f 
RISTORANTE DEL CAMPING BELLAVISTA < 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
REGIONE; 050 — V E N E T O 
PROVINCIA: 023 — V E R O N A 
REGIONE; 042 — PROV. A U T O N O M A TRENTO 
PROVINCIA: 022 — T R E N T O 
PESCHIERA DEL GARDA. 
295 — 50 MT. NORD RISTORANTE DEI PIOPPI 
296 — CENTRO SPIAGGIA CAMPING 
BELLA ITALIA G 
297 — RESIDENCE GARDEN VILLE • 
298 ­ SPIAGGIA CONTA O 
TORRI 
255 
258 — 259 -
260 -
264 ­
265 ­
266 ­
267 ­
DEL BENACO 
CAMPEGGIO MOSCOLO O 
ALBERGO RITA O 
RESIDENCE GLORIA G 
ALBERGO DEL GARDA O 
CAMPEGGIO SPIAGGIA D'ORO G 
HOTEL VICLANO O 
ALBERGO CALVANI O 
SPIAGGIA BAIA DEI FINI ­ PONTILE G 
BAGNI COMUNALI — 50 MT. ATTRACCO 
DRAGHETTI O 
HOTELS. FAUSTINO G 
STRADAACCESSO CAMPEGGIO S REMO < 
SORGENTEACQUEFREDDE O 
BRANCOLINO — LIDO BAGNI OMONIMO C 
REGIONE: 050 — V E N E T O 
PROVINCIA: 025 — BELLUNO 
LAGO S CATER1NA; 
AURONZO Dl CADORE: 
306 — SPIAGGIA BUCINTORO « 
307 SPIAGGIA AL LAGO • 
308 — SPIAGGIA IUVENTUS • 
LAGO DEL M I S : 
SOSPIROLO 
301 FALCINE O 
LAGO CENTRO C A D O R E : 
CALALZO Dl CADORE 
177 ­ LAGOLE • 
DOMEGGE Dl CADORE. 
184 — CAMPING COLONNA • 
PIEVE Dl CADORE 
149 ­­ MIRALAGO • 
LAGO SANTA CROCE: 
FARRA D'ALPAGO 
022 — S CROCE 
025 — SARATMEI 
LAGO CARLO: 
ARSIE 
299 
300 ­
CAMPING • 
CAMPING G 
LAGO LEDRO: 
MOLINA Dl LEDRO. 
009 — SPIAGGIA CAMPING «AL SOLE» 8 
PIEVE Dl LEDRO 
008 — SPIAGGIA LIBERA ALBERGO PISCINA : 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 7 — B R E S C I A 
LAGO D' IDRO: 
ANFO 
083 — LIDO IMBARCADERO O 
084 — CAMPEGGIO PALAFITTE ■_■ 
085 ■ CAMPEGGIO PILU G 
086 ­ VILLAGGIO 0LANDESE O 
BAGOLINO. 
087 — CAMPEGGIO PIAN D'ONEDA C 
IDRO 
078 — SPIAGGIA VESTA G 
079 — CAMPEGGIO RIO VANTONE ". 
080 — ZONA PARCO — CRONE C 
081 — SPIAGGIA LEMPRATO • 
082 ­ TRATTORIA MIRAMONTI Û 
BONDONE. 
010 — SPIAGGIA BATTONI O 
LAGO M O L V E N O : 
MOLVENO' 
011 — SPIAGGIA CAMPING MOLVENO O 
LAGO TERLAGO: 
TERLAGO 
012 — SPIAGGIA LIBERA LIDO :.: 
LAGO SERRAIA: 
BASELGA Dl PINE. 
013 — PONTILE BAR LIDO '1. 
LAGO Dl LEVICO: 
LËVICOTERME. 
014 ­ SPIAGGIA LA TAVERNA J 
015 SPIAGGIA LIDO LEVICO O 
LAGO Dl CALDONAZZO : 
CALCERANICAAL LAGO. 
019 — SPIAGGIA LIBERA AL PESCATORE . : 
020 — SPIAGGIA ALLE BARCHE : 
CALDONAZZO 
018 — SPIAGGIA KINDERDORF 
PERGINE VALSUGANA 
016 ­ SPIAGGIA LIDO SAN CRISTOFORO • 
017 SPIAGGIA AL FARO 8 
021 ■ SPIAGGIA PUNTA INDIANI ­
LAGO Dl LAVARONE; 
LAVARONE 
022 SPIAGGIA LIDO 
REGIONE: 041 — PROV. A U T O N O M A BOLZANO 
PROVINCIA ; 021 — BOLZANO 
REGIONE: 041 PROV. A U T O N O M A BOLZANO 
PROVINCIA : 021 — BOLZANO 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 0 5 6 - VITERBO 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 056 — V I T E R B O 
LAGO MONTICOLO G R A N D E : 
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO 
001 — LATO W NOLEGGIO BARCHE PRESSO 
IL LIDO 8 
002 — Dl FRONTE AL LIDO DEL LAGO 8 
003 — Dl FRONTE AL LIMITE NORD DEL LIDO 8 
004 LATO NORD Dl FRONTE ALLE ROCCETTE 8 
005 — LAT0 EST ALTEZZA PUNTO N 3 8 
006 — LATO SUD Dl FRONTE AL CANNETO 8 
LAGO M O N T I C O L O PICCOLO. 
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO. 
007 LATO OVEST Dl FRONTE AL LIDO 8 
008 — LATO SUD 50 M A S E NOLEGGIO BAR­
CHE 8 
009 — LATO EST STESSA ALTEZZA PUNTO N 1 8 
010 — LATO NORD Dl FRONTE CAPANNA 
PESCATORI 8 
LAGO CALDARO: 
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO 
001 — LATO OVEST Dl FRONTE AL LIDO 8 
002 — Dl FRONTE ALBERGHI LIDO Dl CALDARO 8 
003 — MOLO DEI PESCATORI (YACHT­CLUB) 8 
004 — 1 00 METRI A EST DEL PUNTO N 3 8 
005 — M O L 0 ALBERGO AMBACH 8 
006 — LIDO ALBERGO KLUGHAMMER 8 
007 — 20 METRI A SUD PUNTO 6 8 
008 — CENTRO LAGO 8 
009 — LIDO CAMPEGGIO Dl S GIUSEPPE 
AL LAGO S 
010 ­ A S U D DEL LIDO COME DA PUNTO N 1 8 
LAGO FAVOGNA: 
MAGRÊ SULLA STRADA DEL VINO 
001 — PRESSO ACCESSO AL LAGO VERSO 
LACHIESA 8 
002 — Dl FRONTE MOLETTO DEL LAGO 8 
LAGO Dl DOBBIACO: 
DOBBIACO. 
001 — MOLO NOLEGGIO BARCHE 8 
002 — STRADA PER CORTINA ZONA PIÙ LARGA 
LAGO 8 
003 — CENTRO LAGO 8 
004 — PARTE OPPOSTA AL PUNTO N 3 8 
005 — A S U D DEL MOLO — NOLEGGIO BARCHE 8 
LAGO Dl FIE: 
FIÉ ALLO SCILIAR. 
001 — NOLEGGIO BARCHE VICINO AL 
RISTORANTE 8 
002 ­ 50 METRI A EST DEL PUNTO N 1 8 
003 — PRESSO LE CABINE — SPOGLIATOIO 8 
004 — Dl FRONTE AL CANNETO ® 
005 ­ Dl FRONTE AL MOLETTO IN LEGNO 8 
006 — 10 METRI A S U D RIS PETTO AL PUNTO N 1 8 
007 ­ CENTRO LAGO 8 
LAGO Dl COSTALOVARA: 
RENON 
001 — Dl FRONTE ALLE CASE 8 
002 ­ ZONA CENTRALE ALBERGO 
WOLFSGRUBENSEE 8 
003 — Dl FRONTE AL LIDO 8 
004 ­ ANSA TRA IL BOSCO E LA STRADA 8 
005 — Dl FRONTE AL TUB Dl RACCOLTA 
IMMISSARIO 8 
LAGO D I T R E T : 
SENALE S FELICE 
001 ­ VICINO ALLA STRADA D'ACCESSO 8 
002 CIRCA 10 METRI DALLA GRIGLIA 8 
003 LATO OVEST ALTEZZA DEL PUNTO 1 ■■ 
004 ­­­ VICINO ALL'ISOLOTTO 8 
LAGO Dl V A R N A : 
VARNA 
001 Dl FRONTE AL PRATO LIDO 8 
002 ­ ­ Dl FRONTE ALLA BARACCA DEI 
PESCATORI 8 
003 VICINO AL CANNETO 8 
004 ­ POCO A NORD DEL PUNTO N 3 8 
R E G I O N E 1 0 0 — U M B R I A 
PROVINCIA: 054 — PERUGIA 
L A G O T R A S I M E N O : 
CASTIGLIONE DEL LAGO 
006 ­
007 ­
008 ­
009 ­
010 — 
011 
012 — 
013 
014 — 
015 ­
016 ­
017 ­
018 ­
019 
­ ISOLA POLVESE NUOVA O 
ISOLA POLVESE VECCHIA G 
PONTILE VECCHIO G 
CAMPING LA BADIACCIA O 
­ LIDOTRASIMENO ­­­ RIGUTINI G 
CAMPING LISTRO O 
LIDO AREZZO O 
LIDO AREZZO PINETA G 
POZZINO O 
­ DINETTE G 
­ LIDO MATERASSI G 
LIDO COMUNALE G 
LIDO CARABINIERE G 
LA LUCCIOLA O 
MAGIONE 
020 ­
021 
022 ­
LIDO SANTINO O 
ALBAIA O 
CALONI G 
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
001 ­ CAMPING EUROPA G 
002 — CAMPING KURSAAL O 
003 — LA DARSENA O 
TUORO SULTRASIMENO 
004 LIDO COMUNALE G 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 056 — VITERBO 
LAGO Dl BOLSENA: 
BOLSENA 
001 — LE MAIDDI 8 
016 CAMPING PIETRE LANCIATE 8 
021 500 MT DX FOSSO MELONA 8 
022 ­ ALL. TO STRADA S ANTONIO » 
023 ­ CABINAENEL LOCALITÂ BARAN0 3 
051 ­ CAMPING CHEZ VOUS 8 
052 CAMPING VAL Dl SOLE 8 
LAGO Dl BOLSENA: 
CAPODIMONTE. 
009 200 MT DX LA BUSSOLA 8 
029 400 M T D X FOSSO SPINETTO 8 
071 ­ CAMPING SAN LORENZO 8 
072 MT 250 DX PUNTAS BERNARDINO O 
GRADOLI 
017 ­ C LE MATEE 400 MT SX GROTTE Dl 
CASTRO 8 
018 ­ C PESCHIERA CASA COLONICA 
FERRATA 8 
019 ­ FOSSO VAL Dl LAMA 8 
020 S. MAGNO 8 
GRO" 
007 
TE Dl CASTRO 
RISTORANTE SILVANO 8 
MARTA. 
012 — LA ROTONDA 8 
028 — VILLA SCIACCA O 
MONTEFIASCONE. 
013 — RISTORANTE BUSSOLA 8 
015 — DISTRIBUTORE CARBURANTE 8 
024 — CASALE GABELLETTA 8 
025 ­ MOLO ORSO DEL PIANO 8 
026 — PUNTA PINZALE 8 
027 ­ LOC CORNOS250MT. DXSCAVI ARCHEOLO 
GICI 8 
SAN LORENZO NUOVO 
006 — TAMURÈ 8 
LAGO Dl V I C O ; 
CAPRAROLA 
001 — LIDO FOGLIANO 8 
005 — RISTORANTE BELLA VENERE : 
RONCIGLIONE: 
002 — RIVA FIORITA 8 
003 ­ LASCALETTA 8 
004 ­ RISTORANTE SAN SOUCI 8 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 058 - R O M A 
LAGO Dl BRACCIANO: 
ANGUILLARA SABAZIA' 
004 — RISTORANTE LASABATINA • 
005 ­ ­ RISTORANTE LA LANTERNA O 
006 — CAMPING ENEL0ASI O 
01 6 ­ 250 MT SX CIRCOLO NAUTICO SABAZIA < 
BRACCIANO 
007 — BAGNI S. CELSO O 
009 ­ RISTORANTE LA TRAMONTANA G 
011 ­ ROMA FLASH SPORTING CAMPING G 
LAGO Dl BRACCIANO: 
ROMA 
001 ­ CAMPING NARDI O 
TREVIGNANO ROMANO 
012 CENTRO VELICO ■­> 
015 ­ CAMPING INTERNAZIONALE J 
LAGO Dl M A R T I G N A N O : 
ANGUILLARA SABAZIA 
021 ­ CHIOSCO G 
0 2 2 ­ 500 METRI A DESTRA DAL PUNTO 21 
023 — 500 METRI SX DAL CHIOSCO G 
LAGO Dl A L B A N O : 
CASTEL GANDOLF0 
001 — RISTORANTE GARDEN G 
002 — TRATTORIA DEI PESCHI G 
003 RISTORANTE CULLA DEL LAGO J 
004 ­ CABINA SOLLEVAMENTO VILLA 
PONTIFICIA G 
LAGO Dl N E M I : 
NEMI : 
001 — LOC PERINO G 
002 — RISTORANTE FIOCINA G 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 057 — RIETI 
LAGO D E L T U R A N O : 
ASCREA 
004 — 250 MT DX PONTE Dl AGREA 8 
CASTEL DlTORA. 
002 — COENUCCIO 8 
003 — OSTERIA DEL PESCATORE 8 
COLLE DITORA. 
001 — VILLAGGIO DEI GIORNALISTI 8 
006 ­ SOTTO DIGA 8 
PAGANICO 
005 ­ 50 MT SX PONTE PAGANICO 8 
LAGO D E L S A L T O : 
FIAMIGNANO 
006 S IPPOLITO 8 
MARCETELLl 
007 PUNTA PONTICCHIO 8 
FlUMATA PETRELLA SALTO: 
00 ! CAMPEGGIO DIGA 8 
002 ­ CAMPEGGIO BORGO S PIETRO < 
003 CAMPEGGIO TEGLIETO 8 
004 ­ CAMPEGGIO FlUMATA 8 
005 ­ SPIAGGETTA FlUMATA 8 
VARCOSABINO 
008 ROCCA VITTIANA 8 
LAGO SCANDARELLO: 
AMATRICE 
001 ­ LA CONCA 8 
002 300 MT A DX DEL PUNTO 1 8 
REGIONE 1 2 0 — L A Z I O 
P R O V I N C I A : 0 5 7 — RIETI 
LAGO VENTINA 
COLLI SUL VELINO 
001 ­ SPIAGGETTA LAGO Dl ' 
REGIONE. 160 ­ PUGLIA 
PROVINCIA: 071 — FOGGIA 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 - C O M O 
LAGO Dl V A R A N O : 
CAGNANO VARANO 
017 SAN NICOLA (EX IDROSCALO) 
020 ­ BAGNO VARANO 
CARPINO 
021 TORRE ANT0NACCIA '_ 
ISCHITELLA 
022 — IRCHIA : 
LAGO Dl LESINA: 
LESINA 
007 UFFICIOSANITARIO • 
009 CANIGLIA Dl SOTTO • 
SANNICANDRO GARGANICO 
011 FOCE ZANELLA ' 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA 014 — SONDRIO 
LAGO Dl MEZZOLA. 
NOVATE MEZZOLA 
001 — NORD DARSENA 8 
002 — SUD DARSENA 8 
003 ­ SUD DARSENA 2 8 
004 FRONTE CAMPEGGIO CORTI 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 017 — BRESCIA 
LAGO M O R O : 
DARFO BOARIO TERME 
088 — TRA BANCHINA E ROCCIONE 8 
089 TRA ROCCIONE E GRIGLIA 8 
093 VERTICALE SU ANFURRO 8 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 — C O M O 
LAGO Dl C O M O : 
ABBADIA LARIANA 
107 LIDO • 
143 ­ CAMPEGGIO X 
ARGEGNO 
077 ­ FRONTE LIDO • 
BELLAGIO 
091 ­ PUNTA SPARTIVENTO • 
092 LIDO COMUNALE • 
BELLANO 
119 LIDO Dl PUNCIA (> 
120 ­ SPIAGGIA MERIDIANA C» 
121 SPIAGGIA Dl ORO 3 
BLEVIO 
084 MOLO • 
085 ­ BELVEDERE • 
086 ­ CANOTTIERI AURORA ._■ 
LAGO Dl C O M O : 
CARATE URIO 
079 SPIAGGIA Dl URIO • 
080 ­ GENESIO • 
COLICO 
128 ­ LAGHETTO PIONA • 
129 ­ CAMPEGGIO MEDEGHINO O 
130 — LIDO 3 
13! _ CAMPOSPORTIVO O 
COLONNO 
076 FRONTE LIDO • 
COMO 
082 ­ CANOTTIERI LARIO • 
083 ­ VILLA GENO N E • 
CONSIGLIO Dl RUMO: 
048 ­ CAMPING IDEAL O 
CREMIA: 
052 — S VITO G 
DERVIO. 
122 CAMPEGGIO EUROPA O 
123 — RIVA IMBARCADERO 8 
124 — SPIAGGIA LA FOPPA <J 
125 — DARSENA Dl CARENNO O 
DOMASO 
046 ­ CAMPEGGI • 
DONGO. 
049 ­ GERE G 
DORIO 
126 RIVA DEL CANTONE G 
127 RIVETTA » 
FAGGETO LARIO 
087 LIDO RIVA G 
GALBIATE 
097 — PONTE AZZONE VISCONTI 8 
GERA LARIO 
045 ­ PONTILE G 
GRAVED0NA 
047 ­ SERENELLA O 
GRIANTE 
063 FOCE TORRENTE RONCONI 3 
064 ­ LIDO CADENABBIA • 
REGIONE: 0 3 0 - L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 C O M O 
REGIONE; 030 L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 — C O M O 
REGIONE 030 L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 — C O M O 
REGIONE: 030 L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 015 M I L A N O 
SANT ABBONDIO 
058 MOLETTO I 
106 
CAMPING RIVABELLA 8 
SPIAGGIA VIA ADDA 8 
CANOTTIERI (.» 
FOCE GERENZONE 8 
CAVIATE 8 
ORSA MAGGIORE f ) 
LENNO 
069 FRONTE LIDO • 
070 IMBARCADERO • 
071 FRAZIONE CAMPO • 
072 HOTEL SAN GIORGIO 3 
LIERNA 
112 PUNTA Dl GRUMO • 
113 RIVA BIANCA s") 
MANDELLO DEL LARIO 
108 CAMPING MANDELLO 8 
109 RIVA QUATTRO RUOTE 8 
110 CAMPING NAUTILUS : ) 
111 SPIAGGIA Dl OLCIO 8 
LAGO D I C O M O : 
MENAGGIO 
060 S. MICHELE • 
061 FRONTE LIDO • 
062 NOBIALLO • 
MOLTRASIO 
081 LIDO • 
MUSSO 
050 — SAN BIAGIO u 
NESSO 
090 CARENO • 
OLIVETO LARIO; 
093 VASSENA G 
094 ­ SPIAGGIA Dl ONNO O 
OSSUCCIO 
073 CANTIERE • 
074 ­ MOLO ISOLA • 
PERLEDO 
116 ­ LIDO O 
117 RIVA MARCIONI O 
118 — RIVAGITTANA • 
PIANELLO DEL LARIO. 
051 — CENTRO VELA G 
POGNANA LARIO 
088 — LIDO QUARZANO N E • 
089 ­ LIDO QUARZANO S E • 
SALACOMACINA 
075 — FRONTE LIDO • 
175 — FRONTE MOLO O 
059 IMBARCADERO 3 
SANTA MARIA REZZONICO 
053 
054 
055 
056 
057 
176 
MOLVEDO 3 
MUNICIPIO 3 
SOTTO CASTELLO 3 
SPIAGGIA DELLA FOPPA 
CAMPEGGIO • 
LUNGO LAGO 3 
SORICO 
132 CAMPEGGI • 
TREMEZZO 
065 PONTILE AZZANO • 
066 TORR BOLVEORO {SP MILA] 
067 PARCO MAYER 3 
068 SPIAGGIA BOLIVIANA • 
VALBRONA 
133 CAMPEGGIO QUANZITO r> 
VALMADRERA 
096 RISTORANTE BELLAVISTA G 
VARENNA 
114 PIZZETTA F1UMELATTE • 
115 RIVA GRANDE 3 
LAGO Dl M O N T O R F A N O : 
MONTORFANO 
001 LIDO O 
LAGO D I S A R T I R A N A : 
MERATE 
038 ­ SPIAGGIA 8 
LAGO Dl ALSERITO: 
ALBAVILLA. 
039 ■­■ LA GERA 3 
ALSERIO 
040 ­ RUVERS 3 
041 CASINO DEL LAGO 8 
042 IL PIZZO 8 
043 LA CUA Dl DONN 3 
ERBA. 
044 — PIAN D'ERBA 3 
LAGO SEGRINO: 
EUPILIO. 
002 — LIDO SEGRINO • 
003 ­ FONTANA VILLA • 
005 FONTANELLA • 
006 LIDO BAGNOLI • 
007 SAN LORENZO 3 
008 CAMPING EUPILIO • 
LAGO Dl P U S I A N O : 
BOSISIO PARINI 
012 GIARDINI MUNICIPIO » 
CESANA BRIANZA 
013 LAGO PUSIANO 3 
MERONE 
009 LIDO MOIANA > 
PUSIANO 
014 PIAZZA • 
ROGENO 
010 PUNTA DEL CORNO ■ 
011 CASLETTO ' : 
LAGO Dl OLGINATE: 
LAGO Dl P I A N O : 
CARLAZZO 
024 FRONTE CAMP OK 3 
025 FRONTE CAMP RANOCCHIO • 
026 FRONTE CAMP COSTA AZZURRA ! 
178 FRONTE CAMPEGGI (> 
REGIONE: 0 3 0 - L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 016 — B E R G A M O 
LAGO Dl GARLATE: 
VERCURAGO 
099 NAUTICA BQLIS 3 
100 RISOTRANTE PESCE D'ORO < 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA 015 — M I L A N O 
LAGO IDROSCALO: 
SEGRATE 
032 PISTA ROSSA < > 
033 FRONTE PQZZO EST < 
LAGO IDROSCALO: 
PESCHIERA BORROMEO 
027 SCARICO SUD ■' 
028 FRONTE POZZO 4 ■ 
SEGRATE 
024 COLONNINA SOS < 
ISOLA LATO BACINO 
DARSENA 8 
ZONA SPORTIVA ' ' 
VIALE DEI CEDRI 8 
INGRESSO EST G 
025 
026 
029 
030 
REGIONE: 100 U M B R I A 
PROVINCIA: 055 TERNI O 
LAGO Dl PIEDILUCO: 
001 CENTRO REMIERO O 
002 ARA MARINA O 
003 AZIENDA SOGGIORNO DEL TERNANO < 
004 SOC TERNI • 
005 COMUNANZA ' > 
006 RISTORANTE LIDO ('■ 
007 SIRENETTA • 
008 SOC CANOTTIERI '■ ) 
009 ECO O 
010 VIGILI DEL FUOCO n 
REGIONE: 060 FRIULI - VENEZIA GIULIA 
PROVINCIA: 031 - GORIZIA 
LAGHETTO ARTIFICIALE: 
FARRA D'ISONZO 
015 LAGHETTO ARTIFICIALE o 
REGIONE: 041 PROV. A U T O N . BOLZANO 
PROVINCIA: 021 - BOLZANO 
LAGO Dl BRAIES: 
BRAIES 
001 LATO EST DAVANTI PARETE ROCCIOSA 8 
002 1ATO OVEST DAVANTI CHIESETTA 8 
003 LATO NORD PRESSO MOI O IN LEGNO 8 
REGIONE; 0 6 0 — F R I U L I VENEZIA GIULIA 
P R O V I N C I A : 0 3 0 - UDINE 
LAGO Dl C A V A Z Z O : 
TRASAGNIS 
001 LATO S/W LOC RIO DA COUT Dl FRONTE 
CAMP ■■> 
002 LATO S/E ALTEZZA ULTIMA FONTANA PUB­
BLICA O 

R E G I O N E : 0 1 0 — P I E M O N T E 
P R O V I N C I A : 003 — N O V A R A 
R E G I O N E : 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 015 — M I L A N O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 015 — M I L A N O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 015 — M I L A N O 
REGIONE : 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 0 1 5 — M I L A N O 
F I U M E C A N N O B I N O : 
C A N N O B I O : 
079 — 0 R R I D 0 S.ANNA • 
080 — OSSIDI METALLICI • 
F I U M E SESIA: 
CARPIGNANO SESIA; 
053 — SBANDA' • 
054 — VALERA • 
LANDIONA: 
056 — VALTOPPA • 
RECETTO: 
057 — CASA SUL FIUME • 
SILLAVENGO: 
0 5 5 — VALTOPPA • 
F I U M E T I C I N O : 
BELLINZAGO NOVARESE: 
042 — CASCINONE • 
CAMERI : 
043 — LA PRESA • 
CERANO: 
047 — CAVA ELMIT • 
078 — LAGHETTO ARTIFICIALE ® 
GALLIATE: 
044 — PONTE • 
M A R A N O T I C I N O : 
039 — PORTO • 
OLEGGIO: 
041 — PONTE • 
POMBIA : 
038 — BUI • 
ROMENTINO: 
045 — BOSCACCIO • 
TRECATE: 
046 — COLONIA ELIOTERAPICA • 
VARALLO POMBIA : 
036 — RAMÊ 0 
037 — PAN PERDU • 
R E G I O N E : 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 012 — VARESE 
F I U M E T I C I N O : 
GOLASECCA: 
043 — SPIAGGIA • 
LONATEPOZZOLO: 
0 4 7 — SPIAGGIA • 
SESTOCALENDE: 
035 — CIRCOLOSESTESE • 
S O M M A L O M B A R D O : 
0 4 4 — LIDO FOGARTOR • 
045 — LIDO CANOTTIERI • 
V IZZOLAT IC INO: 
046 — SPIAGGIA • 
F I U M E T I C I N O : 
ABBIATEGRASSO: 
088 — CÀ Dl BISS AVALLE CSNO 3 
089 — RAMO PORTIGHETTO 3 
BERNATETICINO: 
048 — PONTEAUT MI-TO 3 
CASTANO PRIMO: 
019 — PONTE VIA STAZIONE 3 
CASTANO PRIMO: 
050 — CASA DELLE BARCHE 3 
CUGGIONO: 
038 — BARAGGE 3 
049 — SAN ROCCO 3 
NOSATE: 
018 — PONTE PER OLEGGIO 3 
037 — SANTA MARIA IN BINDA 3 
ROBECCHETTO CON I N D U N N O : 
036 — PADREGNANA O 
047 — RESIDENCE 3 
FIUME ADDA: 
AIRUNNO: 
015 — SPIAGGIA • 
BRIVIO: 
016 — TOFFO • 
017 — BONIFICA • 
018 — FOPPONE 3 
CALCO: 
022 — PONTICELLO A D D A 3 
023 — MOLINO 3 
IMBERSAGO: 
021 — TRAGNETTO • 
PADERNO D'ADDA: 
019 — CONCHETTA • 
020 — DIGAVECCHIA • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 0 1 4 — S O N D R I O 
MORBEGNO: 
005 — PASSERELLA PANIGA ® 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 0 1 5 — M I L A N O 
MONTANASO LOMBARDO: 
003 — ADDA NOSTRA 3 
004 — DELLA ITALIA 3 
SAN MARTINO IN STRADDA: 
035 — MARIANNINA O 
046 — MADONNINA 3 
TREZZOSULL 'ADDA: 
052 — RONDANERA 3 
Z E L O B U O N PERSICO: 
006 — BESNADE 3 
REGIONE: 060 — FRIULI VENEZIA GIULIA 
P R O V I N C I A : 030 — UDINE 
F I U M E N A T I S O N E : 
PULFERO: 
001 — STUPIZZA O 
REGIONE: 070 — L I G U R I A 
P R O V I N C I A : 011 — L A SPEZIA 
ABBADIACERRETO: 
008 — CASCINACARNIT I 3 
BOFFALORA D 'ADDA: 
001 — CASCINA MARGHERITA 3 
002 — CAVA 3 
CAVENAGO D'ADDA. 
O i l — PONTE BARCHE 3 
034 — SOLTARICO O 
COMAZZO: 
007 — M A D O N N I N A 3 
043 — RAMO MORTO 8 0 C C H I 3 
CORROVECCHIO' 
045 — CAMPAGNOLA 3 
CORTE PALASIO 
009 — CASELLARIO 3 
GALGAGNANO: 
005 — CASCINA CAGNOLA 3 
LODl : 
010 — GERALETTO 3 
012 — PIARDA FERRARI 3 
013 — PONTE A D D A 3 
014 — CANOTTIERI 3 
015 — COLONIA CACCIALANZA 3 
MERLINO: 
044 — BOCCHI 3 
F I U M E M A G R A : 
AMEGLIA: 
044 — FIUMARETTA-ISOLOTTO • 
ARCOLA: 
045 — CAMPEGGIO MIRAFIUME • 
LERICI: 
071 — SENATO ANTISTANTE L C NAUTICA • 
VEZZANO LIGURE: 
046 — PONTE FF SS FORNOLA • 
F I U M E V A R A : 
BEVERINO: 
049 — SREMIGIO • 
BORGHETTO Dl VARA: 
074 _ v.R. MARGHERITA ANT. TE IMPIANTI 
SPORTIVI • 
BRUGNATO 
075 — ANTISTANTE CASELLO AUTOSTRADALE • 
CALICE ALCÛRNOVIGL IO: 
073 — MARTINELLO PROS. TORRENTE 
USURAMA • 
FOLLO. 
072 — PIANA BATTOLLA • 
ROCCHETTA Dl VARA: 
0 5 0 — PONTE RAMELLO —STADOMELLI • 
SESTAGODANO: 
051 — PIAN DELL'ISOLA • 
052 — CAMPEGGIO VARA • 
053 — NASCETO • 
VEZZANO LIGURE: 
047 — BOTTAGNA ANT. CAMPO SPORTIVO • 
048 — PIANO ISOLA VALERIANO PONTE 
CEPARANA • 
C A S E L L E L A N D I : 
016 — BOSCO S. GIUSEPPE O 
C A N A L E V ILLORESI : 
ARCONATE: 
017 — PONTE VIA GALLARATE 3 
BUSCATE: 
0 2 0 — PONTE VIA BIENATE 3 
B U S T O G A R O L F O : 
021 — V I A D E I T I G L I 3 
CASOREZZO: 
023 — VIA BERTANTI 3 
F I U M I N A V I G L I O G R A N D E : 
MAGENTA: 
022 — PONTE VECCHIO 3 
042 — STATALE11 3 
051 — ALZAI NAV. GRANDE 3 
TURBIGO: 
039 — NAVIGLIO GRANDE ® 
040 — PONTE FF NN M M . 3 
094 — COLONIA ELIOTERAPICA 3 
095 — CÀ Dl TOLL ® 
F I U M I N A V I G L I O B E R E G U A R D O : 
ABBIATEGRASSO: 
091 — PRIMA CONCA 3 
MOTTA VISCONTI : 
041 — PONTE DELLA CATELLA 3 
R E G I O N E : 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 014 — S O N D R I O 
F I U M E T O R R E N T E M A S I M O : 
AROENNO: 
041 — PONTE SS 38 ® 
F I U M E T O R R E N T E M A S I M O - R A M O B A G N I : 
VAL M A S I M O : 
012 — S. MARTINO ENEL 20 M MONTE ® 
F I U M E T O R R E N T E M A S I M O - R A M O MELLO : 
VAL M A S I M O : 
013 — S. MARTINO 50 M MONTE PONTE ® 
F I U M E T O R R E N T E BITTO : 
M O R B E G N O : 
008 — CASE POPOLARI VIA FUMAGALLI ® 
F I U M E T O R R E N T E T A R T A N O : 
TARTANO. 
010 — BIORCA Dl VAL CORTA ® 
F I U M E T O R R E N T E VALLONE: 
TRAGONA 
011 — SACCA VIA VALERIANA ® 
F I U M E T O R R E N T E LESINA: 
DELEBIO 
009 — PONTE SS 38 ® 
ôtfïh 
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Acqua marina 191 
REGIONE:090 TOSCANA 
D — CAVAILEGGER 
PHOVINCIA 010 GEI\ 
iGlONE 130 -ABRUZÏO 
VASTQ NOPD FOCE F 
­ CONCE55IONE L0 SQUALO 
O DELLACQLIAVIVA O 
IE CANNE Dl FRONfE 
PROV1NCIA 074 - BHINDISI 
PHOVINCIA 097 CATANZARO  PROViMCIA 097 
PROVINCIA DÎT ­ V 
064 /'OHIO LI 068 POftlOROrONDO 
HO CAMPEGGIO 
HENA MAIOHE LA UCCIA 
050 FOGHEPIZZINNf OT0DQE SANT'ANNAABRESI TORftEUll t'OZZO ■ 
S'AKCHIIIU SHAIHilA ' ■ 
SANTA CAEEHINA SJ'IAGGIA 
BATHING SEASON 1988 - MICROBIOLOGICAL PARAMETERS 1,2 AND 4 
COMPLIANCE WITH NATIONAL WATER QUALITY STANDARDS 
PQRTSALON O 
O MARBLE 
O PQP.TNABLAGH 
0 CAPPflGH P_IER AN3 BEAC 
O WHITE STRAND AT RQSSBEIGI 
ROSSLAPË 5TRANC O 
LEGEND 
National limit values 
PARAMETER 1 (total col i forms) < 5000/ 100 ml 
with by 80*/. of samples 
PARAMETER 2 (faecal col i forms) * 1000/100 ml 
with by SO*/, of samples 
PARAMETERS ( salmonella) . l va lue 
Compliance 
O Passed 
• F a i l e d 
Regional boundary 
County boundary 
■ County town 

Greece: Bathing water quality— 1988 
Bathing water 
1. Elefsina 
2. Aspropyrgos 
3. Flisvos 
4. Bati-Edem 
5. Dimotiki A 
6. Alimos (EOT) 
7. Dimotiki B 
8. Agios Cosmas 
9. Maifer 
10. Rex 
11. Diamanti 
12. Between marinas 2-3 
13. Between marinas 1 -2 
14. Asteria 
15. VoulaA 
16. Voula (Paralia) 
17. Voula B 
18. Kavouri 
19. Kavouri A 
20. Martsinioti 
21. Astir 
22. Vouliagmeni Paralia 
23. Vouliagmeni Limni 
24. Camping Petros 
25. Varkiza 
26. Saronida 
27. Legraina 
28. Sounio 
29. Limani Passa 
30. Galiki; Scala 
31. Komopili 
32. Thoriko 
33. Pountazeza 
34. Argira 
35. Mati 
36. Agios Andreas 
37. Zoumperi 
38. Korali 
39. Nea Makri 
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Bathing water 
40. Kefallinia 
41. Avra 
42. Panagitsa 
43. Agios Basileos 
44. Kolona 
45. Markopoulo 
46. Markopoulo Palatia 
47. Gymnasio Ammas 
48. Chalkoutsi 
49. Pigadakia 
50. Nea Peramos 
51. Akrogiali 
52. Poseidonas Neraki 
53. Loutropirgos 
54. Marikes 
55. Rafina 
56. Kokkino Limanaki 
57. Vraurona 
58. PaleoTerma Neas Loutsas 
59. Diastaurosi 
60. Palaia Loutsa 
61. Agios Nikolaos 
62. Apollon 
63. Thelko 
64. Thimari 
65. Marathonas 
66. Lomvarda 
67. Agia Marina 
68. Agios Dimitrios 
69. Galazia Akti 
70. Schinias 
71. Eantio 
72. KakiaVigla 
73. Ntoulapi 
74. Giala 
75. Eas Clab 
76. Kanakia 
77. Freatida 
78. Botsalakia 
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France: Qualité des eaux de mer de baignade — 1988 
RÉGION: NORD - PAS-DE-CALAIS 
DÉPARTEMENT. NORD 
RÉGION: PICARDI 
DÉPARTEMENT: S O M M E 
RÉGION: HAUTE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: SEINE-MARITIME 
RÉGION: BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT; CALVADOS 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE COMUNE - POINT DE SURVEILLANCE COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
BRAY­DUNES 
LE PERROQUET O 
POSTE DE SECOURS O 
ZUYDCOOTE: CENTRE PLAGE O 
LÈFFRINCKOUCKE ­ CENTRE PLAGE G 
DUNKEROUE. 
MALO TERMINUS O 
MALO CENTRE O 
POSTE DE SECOURS O 
DIGUE DU BRAEK C 
MARDYCK i" 
GRANDE SYNTHE — DIGUE DU BRAEK ' ■ 
LOON PLAGE LE CLIPPON G 
GRAVELINÉS PETIT­FORT­PHILIPPE • 
GRAND FORT PHILIPPE GRAND­FORT­PHI 
LIPPE • 
REGION: NORD ­ PAS-DE-CALAIS 
DEPARTEMENT; PAS-DE-CALAIS 
OYE PLAGE: 
LES DUNES O 
CASINO O 
LES HEMMES O 
MARCK LA HUCHETTE O 
CALAIS ­ CENTRE PLAGE ^ 
SANGATTE 
BLERIOT PLAGE • 
CENTRE PLAGE G 
ESCALLES — CENTRE PLAGE • 
WISSANT — REPERE 1 • 
TARDINGHEN ­ ­ PLAGE DU CHATELET ■ 
AUDINGHEN — CENTRE PLAGE • 
AUDRESSELLES CENTRE PLAGE 
AMBLETEUSE. ­ CENTRE PLAGE • 
WIMEREUX 
PLAGE NORD • 
CENTRE PLAGE • 
BOULOGNE­SUR­MER ­ CENTRE PLAGE • 
I E PORTEL. — CENTRE PLAGE • 
EOUIHEN PLACE CENTRE PLAGE O 
SAINT ETIENNE­AU­MONT REPERE NORD P 
NEUFCHATELHARDELOT REPERE 1 ■ 
DANNES — CENTRE PLAGE 
CAMIERS 
­ PLAGE SAINTE CECILE " 
PLAGE SAINT GABRIEL • 
LETOUQUET ­ ­ CENTRE PLAGE 
CUCQ CENTRE PLAGE 
MERLIMONT REPERE 1 ■ 
BERCK 
CENTRE PLAGE 
BAIE D'AUTHIE • 
FORT MAHON PLAGE: — PLAGE SURVEILLEE O 
QUEND:— PLAGE SURVEILLEE P 
LE CROTOY: 
LE GRAND LARGE • 
CABINE DE SAUVETAGE • 
SAINT­VALERY­SUR­SOMME: PLAGE DE LA 
VILLE • 
CAYEUX­SUR­MER 
­­ LA MOLLIERE O 
PLAGE DE LA VILLE O 
WOIGNARUE — PLAGE SURVEILLEE O 
AULT 
ONIVAL • 
— AULT • 
BOIS DE CISE • 
MERS­LES­BAINS — PLAGE SURVEILLEE • 
BERNEVAL­ST­MAR­
LETREPORT — LETREPORT C 
CRIEL­SUR­MER 
MESNIL­VAL O 
­ CRIEL PLAGE • 
BERNEVAL­LE­GRAND: 
TIN • 
DIEPPE; 
­­­ PUYS O 
DIEPPE PLAGE O 
HAUTOT­SUR­MER: — POURVILLE O 
VARENGEVILLE­SUR­MER — PETIT AILLY G 
ST­MARGUERITE­SUR­MER: STE­MARGUE 
RITE • 
QUIBERVILLE QUIBERVILLE G 
ST­AUBIN­SUR­MER: — ST­AUBIN O 
VEULES­LES­ROSES — VEULES O 
ST­VALERY­EN­CAUX ­ ST­VALERY G 
VEULETTES­SUR­MER. — VEULETTES ï 
ST.­MARTIN­AUX­BUNEAUX PETITES DALLES G 
ST.­PIERRE­EN­PORT: — ST­PIERRE EN PORT ■ 
FECAMP FECAMP O 
YPORT: — YPORT • 
VATTETOT­SUR­MER— VAUCOTTES G 
LES LOGES:— LA HAIE D'ÈTIGUE O 
ETRETAT — ETRETAT G 
LE TILLEUL — LE TILLEUL O 
ST­JOUIN­BRUNEVAL — PORTDANTIFER O 
STE ADRESSE — STE­ADRESSE P 
LE HAVRE — LE HAVRE G 
HONFLEUR — DEVANT PHARE DU BUTIN • 
VILLERVILLE. 
POSTE DE SURVEILLANCE EST • 
— DEVANT L'ANCIEN CAMPING • 
TROUVILLE­SUR­MER. — DEVANT RUE CROIX • 
DEAUVILLE — PLACE DES SIX FUSILLES G 
BENERVILLE­SUR­MER — POSTE DE SURVEIL­
LANCE LIMITET G 
BLONVILLE­SUR­MER. POSTE DE SURVEILLANCE 
EST • 
VILLERS­SUR­MER: ­ POSTE DE SURVEILLANCE • 
HOULGATE:— DEVANT RUE ARMENGAUD • 
CABOURG:— ANGLE OUEST DU CASINO C) 
VARAVILLE:— POSTE DE SURVEILLANCE • 
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE: 
CALE CENTRALE GRAND PARC A AUT • 
OUISTREHAM. 
POINTE DU SIEGE CALE CENTRALE • 
— RIVA BELLA P DE SURVEILLANCE P • 
COLLEVILLE MONTGOMERY POSTE DE SURVEIL­
LANCE • 
HERMANVILLE­SUR­MER POSTE DE SURVEIL­
LANCE • 
LION­SUR­MER:— POSTE DE SURVEILLANCE G 
LUC­SUR­MER PLACE DU PETIT­ENFER G 
LANGRUNE­SUR­MER POSTE DE 
SURVEILLANCE • 
ST­AUBIN­SUR­MER POSTE DE 
SURVEILLANCE • 
BERNIERES­SUR­MER POSTE DE SURVEILLANCE 
OUEST • 
COURSEULLES­SUR­MER 
— DEVANT ACCES PISCINE • 
GRAYE­SUR­MER: ­ ANNEXE MAISON DEPARTE­
MENTALE • 
VER­SUR­MER — POSTE DE SURVEILLANCE O 
ASNELLES — POSTE DE SURVEILLANCE • 
ST.­COME­DE­FRESNE POSTE DE SURVEIL­
LANCE O 
ARROMANCHES LES­BAINS POSTE DE SURVEIL­
LANCE • 
TRACY­SUR­MER CALE DE LA BRECHE (GLACIS 
OUEST) G 
PORT­EN­BESSIN­HUPPAIN 
STE­HONORINE­DES­PERTES 
COLLEVILLE­SUR­MER 
ST.­LAURENT SUR MER 
AVANT PORT 
(OUEST] • 
DEVANT LA 
CALE G 
POSTE DE 
SURVEILLANCE O 
EST DU POSTE DE 
SURVEILLANCE O 
EST DU MONUMENT • 
DEVANT LE CLUB NAUTI­
QUE P 
RÉGION: BASSE-NORMANDIE 
DEPARTEMENT: MANCHE 
SAINT­GERMAIN­DE VARHEUII 
RAVENOVILLE LES DUNES 
SAINT­MARCOUF l ES GOUG: 
QUINEVILLE FACE CD 42 
LESTRE HAMEAU SIMON • 
MORSAUNES 
LA REDOUTE • 
­ LE RIVAGE • 
UTAH BEACH O 
L MONUMENT 
LECLERC '.; 
FACECD 129 ' 
RÉGION: BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: MANCHE 
RÉGION : BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: MANCHE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
QUETTEHOU LE RIVAGE • 
SAINT VAAST LA HOUGUE 
CARVALLON O 
LA HOUGUE G 
LACORDERIE G 
FACE DECHARGE OM O 
REVILLE 
JONVILLE • 
POINTE DE SAIRE O 
ANSE DE LA MARE O 
MONTFARVILLE LANDEMER G 
BARFIEUR. 
LASAMBIERE O 
LE CRACKO O 
L'EGLISE • 
GATTEVILLE LE PHARE. ­ LE FLIGARD O 
GOUBERVILLE LE BAS DE LA RUE < > 
NEVILLE SUR MER — FACECD514 P 
RETHOVILLE. ­ FACE CD 226 P 
COSQUEVILLE LE VICQ G 
FERMANVILLE 
ANSE DE LA MONDREE •■ 
ANSE DU BRICK .:.■ 
BRETTEVILLE EN SAIRE PLAGE • 
TOURLAVILLE' 
COLLIGNON (INTERIEUR] ■ 
COLLIGNON (EXTERIEUR) • 
EQUEURDREVILLE HAINNEVILL 
LA SALINE • 
PLACE STEANNE • 
QUERQUEVILLE: ­ FACE CAMPING DES ARMEES i 
URVILLE NACQUEV1LLE LES QUAIS • 
OMONVILLE LA ROGUE. LE PORT : < 
OMONVILLE LA PETITE ANSE SAINT MARTIN G 
SAINT GERMIN DES VAUX ANSE DU HOUFLET l 
BEAUMONT HAGUE HERQUEMOUI IN 
VAUVILLE 
LA GRECQUE G 
FACE AU CAMPING ■ 
SIOUVILLE HAGUE CL AIREFONTAINE ■ 
FLAMANVILLE 
PORT DE DIELETTE 
LES PIEUX SCIOTOT 
LE ROZEL 
FACE AU CAMPING ■ 
FACE AU RUISSEAU l F BUT ■ 
SURTAINVILLE 
FACE AU RUISSEAU ■ ' 
FACE AU CD 66 ;) 
BEAUBIGNY FACE AU CD 131 '■ 
BARNEVILLE CARTERET 
NORD DU CAP O 
­ CARTERET O 
FACE AU CD 130 O 
SAINT JEAN DE LA RIVIERE FACEAUCD166 G 
SAINT GEORGES DE LA RIVIERE FACE AU CD 
132 P 
PORTBAIL 
FACE AU POSTE CRS • 
POINT SUD O 
SAINT LO D'OURVILLE LINDBERGH PLAGE P 
DENNEVILLE:— FACE AU CD 327 P 
SURVILLE ­ FACE AU CD 526 ( i 
GLATIGNY — FACE AU CD 337 ï> 
BRETTEVILLE SUR AY FACE AU CD 136 O 
SAINT GERMAIN SUR AY: FACE AU CD 306 O 
CREANCES PR1NTANIA () 
PIROU' 
­ ARMANVILLE G 
­ FACE AU CD 94 P FACE AU CD 74 G 
FACE AU CD 268 O 
FACE AU CD 244 ' 
ANNEVILLE SUR MER 
GOUVILLE SUR MER 
BLAINVILLE SUR MER 
AGON COUTAINV1LLE 
— CENTRE ) 
LE PASSOUS • 
CALE SUD <:■ 
— POINTE D'AGON ■• 
MONTMARTIN SUR MER FACE AU CD 73 G 
HAUTEVILLESUR MER 
— FACE ANCIEN CAMPING • 
— FACE ECOLE DE VOILE • 
ANNOVILLE: FACE AU CD 537 O 
LINGREVILLE FACE AU CD 220 • 
BR1CQUEVILLE SUR MER FACE ROUTE SUBMER 
SIBLË P 
BREHAL 
— FACE AU CD 345 : ) 
— FACE AU CD 592 ' ' 
COUDEVILLE FACE AU CD 351 ' ' 
BREVILLE SUR MER FACE AU CD 1 35E G 
DONVILLE LES BAINS 
— L'HERMITAGE • 
POINTE DU LUDE 
GRANVILLE 
LE PLATGOUSStT ■ ■ 
— ANSE DU HEREl • 
HACQUEVILLE • 
­ LE FOURNEAU • 
SAINT NICOLAS SUD • 
SAINT PAIR SUR MER 
­ ­ FACE PISCINE ' ! 
LA GRACE DE DIEU • 
KAIRON NORD . > 
KAIRON FACE CD 373 ' ) 
JULLOUVIl LE 
­ LES SAPINS : ' 
RÉGION : BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: MANCHE 
COMUNE - POINT DE SURVEILLANCE 
JULLOUVILLË: 
FACE AU CASINO O 
FACE A L'AVENUE DU TEMPLE ( 
CAROLLES PLAGE O 
CHAMPEAUX;— SOL ROC f> 
SAINT JEAN LE THOMAS: 
­ FACE AU CD 241 O 
FACE AU CD 483 O 
DRAGEYRONTHON LA DUNE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: ILLE ET VILAINE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
ST BENOIT DES ONDES 
ST MELOIR DES ONDES 
CANCALE 
LA HOULE • 
ABRI DES FLOTS P 
._ PORT BRIAC P 
PORT PICAN • 
PORT MER • 
LE SAUSSAY < ■ 
LE VERGER ■ ■ 
LE PETIT PORT 
ST COULOMB 
­ ANSE DUGUESCLIN 
­ LA MARETTE (PLAGE DU PORT) 
— LES CHEVRETS • 
ST MALO 
ROTHENEUF ; ' 
LE VAL ■' > 
— LA VARDE P 
— LE PONT • 
­ ROCHEBONNE • 
­ LE SILLON • 
­ L'EVENTAIL • 
­ LESCORBIERES P 
ST JOUAN DES GUERETS LE VA 
ST SULIAC 
­ CALE CENTRALE • 
­ CALE DES DERIVEURS > 
LA VILLE ES NONAIS LE VIGNEU 
LE MINIHIC SUR RANCE 
LA RICHARDAIS 
BASSIN DE BAIGNADE 
­ LE PISSOT • 
DINARD 
LE PRIEURE ■ ■ 
­ LECLUSE ' 
PORTRIOU i 
­ ST ENOGAT ■ ; 
PORT BLANC ■ 
ST LUNAIRE 
LA fOURBERIE ' : 
LA GRANDE PLACE ( ) 
LONGCHAMP EST • 
ST BRIAC 
LONGCHAMP OUEST ■ ­
PORT HUE ■ ■ 
LE PERRON ■ 
LA PETITE SAIINETTF • 
LASALINËTTt • 
LE BECHAY • 
GREVE DE GAREL O 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: CÔTES DU NORD 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
LANCIEUX 
­ LE RIEUL O 
L'ISLET O 
SAINT CIEUX O 
LES BRIANTAIS O 
SAINT JACUT DE LAMER: 
LA MANCHETTE O 
LAPISSOTTE • 
LES ROUGERETS • 
LES HAAS O 
­ LA BANCHE • 
LE RUET O 
SAINT CAST LEGUILDO. 
­ LES QUATRE VAUX O 
­ PEN GUEN • 
­ LA GRANDE PLAGE O 
­ LA MARE O 
­ LA FRESNAYE • 
FREHEL 
­ VIEUX BOURG CAMPING O 
VIEUX BOURG PARKING O 
SABLES D'OR O 
ERQUY 
SAINT MICHEL O 
­ LE GUEN O 
LE PORTUAIS O 
­ LOURTUAIS O 
­ LE BOURG O 
­ CARQUAL POTINIERE O 
CARQUAL RESIDENCE O 
­ SAINT PABU O 
PLENEUFVAL ANDRE: 
­ VILLE BERNEUF O 
LES VALLEES O 
PIEGU C 
­ CASINO ROTONDE O 
­ CASINO SUD O 
PLANGUENOUAL 
­­ PORT MORVAN • 
­ COTENTIN O 
MORIEUX — SAINT MAURICE P 
HILLION 
­ LA GRANVILLE O 
­ BON ABRI • 
­ LERMOT • 
SAINT BRIEUX:— LE VALAIS • 
PLERIN. 
­ LES NOUELLES • 
­ LES BLEUETS • . 
­ MARTIN O 
LES ROSAIRES EST • 
LES ROSAIRES (POSTE DE SECOURSI ( 
­ TOURNEMINE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: CÔTES DU NORD 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
PORDIC: — LE PETIT HAVRE O 
BINIC: 
— BANCHE O 
— AVANT PORT • 
PiSCINE O 
ETABLES SUR MER: 
— LES GODELINS O 
­­­ LE MOULIN O 
SAINT QUAY PORTRtEUX. 
— LE PORTRIEUX O 
­ LA COMTESSE O 
— LES CHATELETS O 
LA PISCINE O 
LE CASINO • 
TREVEHEUC: 
— SAINT MARC O 
— PORT GORET • 
PLOUHA: 
­ LE PALUS O 
BONAPARTE O 
— BREHEC PLAGE O 
— BREHEC PORT O 
PLOUEZEC: ­ PORT LAZO O 
PAIMPOL 
— CRUCKIN O 
— POULAFRET O 
— LATOSSEN O 
PLOUBAZLANEC: 
— KERROC'H O 
— ROCH'HIR O 
— LAUNAY O 
— LOGUIVY O 
BREHAT:— GUERZIDO O 
LANMODEZ — BEG MELARD C 
PLEUBIAN 
— PORS RANO O 
— KERMAGEN O 
PLOUGRESCANT 
— BEG VILIN C) 
— PORS SCARFF G 
— GOUERMEL O 
PERVENAN 
— PORT BLANC P 
— LES DUNES O 
TREVOUTREGUIGNEC 
LE ROYAU G 
— TRESTEL O 
— PORTLEGOFF O 
TRELEVERN: 
­ PORS GARO O 
— PORTLEPINE P 
LOUANNEC 
NANTHOUAR G 
— LE LENN P 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: COTES DU NORD 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: FINISTÈRE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
PERROS GUIREC: 
— TRESTRIGNEL O 
— TRESTRAOU O 
SAINT GUIREC O 
TRECASTEL: 
ILE RENOTE O 
COZ PORS O 
— GREVE BLANCHE O 
PLEUMEUR BODOU 
— LANDRELLEC O 
— PENVERN O 
— PORSGELEN O 
TREBEURDEN 
— GOASTREIS O 
— PORSTERMEN O 
­ ­ TRESMEUR O 
— PORS MABO O 
LANNION — BEG LEGUER ( 
PLOULEC H. — BAIE DE LA V 
TREDREZ 
— NOTIGOU O 
LOCQUEMEAU • 
SAINT MICHEL EN GREV. 
PLESTIN LES GREVES 
— SAINT EFFLAM O 
RÉGION; BRETAGNE 
DÉPARTEMENT; FINISTÈRE 
LE BOURG NORD ( 
LOCQUIREC. 
— GRANDE PLAGE (COTE GAUCHE) O 
— PORT O 
­ PORS ARVILLEC (COTE DROIT) O 
— SABLES BLANCS G 
MOULIN DE LA RIVE G 
— POUL RODOU C 
SAINTJEAN DU DOIGT SAINTJEAN 
(DONNANT) • 
PLOUGASNOU 
— SAINTJEAN (COTE GAUCHE) G 
— TREGASTEL (FACE COLONIE) ~ 
— PORT BLANC (FACE ACCES DROIT) .4, 
— GUERZIT (FACE RUISSEAU DROIT) O 
— SAINT­SAMSON O 
­ TY LOUZOU (FACE ACCES) <' 
— TERENEZ (DROITE ISTHME MILIEU) O 
CARANTEC 
— CLOUET (COTE GAUCHE) n 
— COSMEUR C 
— KELENH (COTE DROIT) i ' 
— GREVE BLANCHE P 
HENVIC — LINGOZ • 
SAINT POL DE LEON 
— SAINTE ANNE (PEMPOUL) • 
SAINTE ANNE (LARGE) ■■ ' 
— MAN .:■ 
ROSCOFF: 
— CROAS ROUS O 
ILE DE BATZ. 
— GREVE BLANCHE O 
— PORS AN ILIS O 
— PORS ALIOU O 
— PORS KERNOK (COTE GAUCHE) • 
— PORS KERNOK (MILIEU) • 
— SAINT POL O 
— PORS REUTER O 
PLOUGOULM: 
— KERBRAT (GAUCHE RUISSEAU) O 
— TOUL AN OUCH O 
— GUILLEC O 
SIBIRIL PORTMOGUERIEC O 
PLOUNEOUR­TREZ: — LIVIDIC (COTE GAUCHE) O 
BRIGNOGAN PLAGES. 
— TOUR BLANCHE O 
— GARO (DROIT FACE RUISSEAU) • 
— GARO (GAUCHE RUISSEAU 1 e ' ESC) • 
— GARO (GAUCHE RUISSEAU 2e ESC) • 
— SCLUZ O 
— PETIT NICE (FACE ACCES) O 
— CRAPAUD O 
— CHARDONS BLEUS O 
GUISSENY 
PLOUGUERNEAU 
— ZORN O 
— MOGUERAN O 
— CORREJOU G 
— GREVE BLANCHE O 
­ KERVENNY (COTE GAUCHE) O 
— KERVENNY (COTE DROIT) O 
— SAINT CAVA O 
SAINT PABU: 
— BENIGUET O 
— CORN AR GAZEL • 
— ERLEA O 
PORSPODER 
­ MELON (COTE DROIT) O 
MELON (COTE GAUCHE) O 
PLOUMOGUER 
ILIEN (FACE RUISSEAU) O 
LE CONQUET 
PLOUGONVELIN 
— BERTHEAUME (MILIEU) O 
BERTHEAUME (COTE GAUCHE) O 
— TREZ HIR (COTE DROIT) O 
— TREZ HIR (MILIEU) O 
LOCMARIA­PLOUZANE. 
— PORSMILIN (GAUCHE FACE RUISSEAU) O 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: FINISTÈRE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: FINISTÈRE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: FINISTÈRE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT MORBIHAN 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: MORBIHAN 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: MORBIHAN 
RÉGION ; PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: LOIRE ATLANTIQUE 
RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: LOIRE ATLANTIQUE 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: VENDÉE 
RÉGION: PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: VENDÉE 
RÉGION: POITOU CHARENTES 
DÉPARTEMENT: CHARENTE MARITIME 
RÉGION: POITOU CHARENTES 
DÉPARTEMENT: CHARENTE MARITIME 
COMUNE —POINT DE SURVEILLANCE COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
LOCMARIA PLOUZANE 
— PORTEZ (FACE RUISSEAU) ■ > 
— TREGANA (FACE ACCES) " 
PLOUZANE SAINTE ANNE DU PORTZIC O 
BREST 
— MOULIN BLANC ( 1 e ' POTEAU) • 
MOULIN BLANC (3''POTEAU) G 
GUIPAVAS — MOULIN BLANC (COSTOUR) • 
LE RELECQ KËRHUON MOULIN BLANC 
(CANTINE) • 
LANDEVENNEC 
— PORT MARIA (DROITE CALE) ■":■ 
— PORT MARIA (GAUCHE CALE) G 
— LE LOCH O 
ROSCANVEL: 
— CALE DE QUELERN 
(DROITE CALE) P 
— CALE DE QUELERN 
(GAUCHE CALE) P 
CROZON 
— SILLON DU FRET ! > 
— TREZ ROUZ (COTE DROIT) P 
— MORGAT (COTE DROIT) • 
MORGAT (MILIEU) • 
— MORGAT (COTE GAUCHE) • 
— POSTOLLONEC ' ■ 
CAMARET­SUR­MER KERLOCH G 
TELGRUC SUR MER 
— TREZBELLEC (COTE DROIT) • 
— TREZBELLEC (COTE GAUCHE) '"■ 
ARGOL — LOMMERGAT (FACE ACCÈS) • 
SAINT NIC PENTRÉZ (FACE RESIDENCE) • 
DOUARNENEZ 
— RIS (FACE RUISSEAU) • 
­ ­ RIS (MILIEU) • 
— RIS (COTE GAUCHE) • 
— GORRET (FACE ESCALIER) ! ! 
— PORSCADE (! 
— DAMES ( ! 
PORT JAUNE O 
— SAINT JEAN (COTE DROIT) • 
— SAINT JEAN (COTE GAUCHE) • 
— SABLES BLANCS (COTE DROIT) O 
SABLES BLANCS (COTE GAUCHE) O 
ILE DE SEIN: 
— CALE DU PHARE M 
— QUAI DES PAIMPOLAIS » 
— SABLES BLANCS » 
AUDIERNE TRESCADEC » 
PLOUHINEC 
— SAINTJULIEN (COTE DROIT) • 
— SAINTJULIEN (FACE EGLISE) • 
PLOVAN PLOVAN (FACE ARRIVEE) O 
TREGUENNEC TREGENNEC (FACE ARRIVEE) 
SAINT JEAN TROLIMON TRONOEN O 
PENMARC'H 
­ ­ PORS CARN O 
— JOIE O 
STEIR O 
GREVE BLANCHE O LE GUILVINEC 
TREFFIAGAT. 
­­ LEHAN O 
— SKIVIDAN ( i 
KERSAUX O 
PLOBANNALEC 
LOCTUDY 
POULLUEN ■ .■ 
LODONNEC ■ ; 
ILE TUDY 
GRANDE PLAGE C 
TEVEN (FACE ACCES) O 
COMBRIT PUSSOU (FACE CALE) O 
BENODET 
TREZ (COTE DROIT) O 
TREZ (COTE GAUCHE) • 
POINTE SAINT GILLES • 
­ LETTY (FACE CAMPING) • 
LETTY (DEVANT CORDON) ® 
FOUESNANT 
MOUSTERLIN (DROITE POINTE) O 
MOUSTERLIN (PRES EXUTOIRE] O 
CLEUT ROUZ (FACE ACCES) O 
MANER U 
CALE (COTE DROIT) O 
CALE (MILIEU) O 
CALE (COTE GAUCHE) O 
KERAMBRIMEN O 
KERVELTREC O 
ROCHF PERCEE ."' 
BOTCONAN ; ; 
CAPCOZ (FACE ROUTEFOUESNANT) i 
CAP COZ (FACE VILLA TY GUEN) O 
FORET FOUESNANT 
KERLEVEN (COTE DROIT) O 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
CONCARNEAU 
— SABLES BLANCS (COTE DROIT) Ci 
— SABLES BLANCS (COTE GAUCHE) O 
— CORNOUAILLE (COTE DROIT) • 
— CORNOUAILLE (COTE GAUCHE) C) 
— MINET O 
— DAMES (COTE DROIT) o 
— DAMES (COTE GAUCHE) O 
— LIBERATION O 
— RODELL O 
— PORZOU (PRES EXUTOIRE) • 
— PORZOU (MILIEU) • 
— BELLE ETOILE (COTE DROIT) ^ 
— BELLE ETOILE (MILIEU) '"■ 
— BELLE ETOILE (COTE GAUCHE) ." 
TREGUNC 
— TRESCAO ' ' 
— KERICUFF ' ■ 
KERSIDAN ■ ■ 
NEVEZ 
­ PORT MANECH (COTE DROIT) • 
PORT MANECH (COTE GAUCHE) • 
MOELAN SUR MER 
KERFANY <» 
TRENEZ O 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT; MORBIHAN 
GUIDEL 
­ LE BAS POULOU 
­ LA FALAISE 
­ LE LOCH 
PLOEMEUR 
LE PORT BLOQUE 
LES KAOLINS ■ ■ 
LE COUREGANT < 
— PORT BLANC i ■ 
■ LE PERELLO ' ' 
— PORT LOMENER • 
­ ANSE DU STOLE M 
KERPAPE O 
LARMOR PLAGE 
ANSE DE KERGUELEN l 
­ ­ LOCQUELTAS n 
PORT MARIA ■: i 
TOULHARS ' 
LA NOURRIGUEL • 
GROIX 
COTE DHENO 
PORT MELITE ■ 
IES GRANDS SABLES 
LOCMARIA 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
PORT LOUIS 
LE CASINO • 
­ LOCMALO ■ ) 
GAVRES 
BAN GAVRES O PORH GUERH O PORH PUNS O 
­ ANSE DU GOEREM O 
PLOUHINEC LE MAGOUERO O 
ETEL 
BASSIN D'EAU DE MER O 
LE CHATEAU D'EAU ^ 
ERDEVEN 
KERMINIHY 
KERHILLIO 
PLOUHARNEL LES SABLES BLANCS 
SAINT PIERRE QUIBERON 
PENTHIEVRE (COTE OCEAN) :) 
PENTHIEVRE (COTE BAIE) O 
KERHOSTIN <> 
KERAUDE 
PORT D'ORANGE O 
KERBOURGNEC O 
LE PETIT ROHU O 
QUIBERON 
SAINT JULIEN (FACE AU CAMPING) ( 
SAINTJULIEN • 
LE PORIGO • 
IE CONGUEL • 
LE GOVIRO O 
PORT MARIA ■:> 
I E PALAIS 
CASTOUL 
RANONETTE '. 
SAUZON 
PORT DENBORH '", 
PORT DONNANT "." 
BANGOR HERLIN 0 
LOCMARIA 
LES GRANDS SABLES O 
PORT AN DRO ' ) 
PORT MARIA O 
CARNAC 
SAINT COLOMBAN O 
TY BIHAN O 
LEGENESE ',) 
GRANDF PI AGE G 
LATRINITE SUR MER 
LE MEN DU G KERV 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT PHILIBERT 
— KERNEVEST ­ ' 
— MEN ER BELEG ■• > 
LOCMARIAQUER 
— SAINT PIERRE o 
— LA FALAISE O 
LARMOR BADEN 
— LOCNIQUEL • 
— BERCHIS O 
— LA FONTAINE • 
ARRADON 
— LA POINTE G 
— KERBILOUET • 
— PENBOCH O 
VANNES' 
— BASSIN DE CONLEAU ■ i 
PLAGE DE CONLEAU : i 
SENE 
MOUSTERIAN . 
— MONTSARRAC ■ ' 
ILE D'ARZ LA FALAISE DE BELURE 
ILE AUX MOINES 
— GRANDE PLAGE <'i 
— PORT MIQUEL << 
ARZON 
PORT LEEN O 
­ PORTHAVALO ï) 
— PORT SABLE G 
­ LE FOGEO (KERJOUANHO) O 
LE MONTENO G 
— LE FOGEO (PETIT MONT) O 
SAINT GILDAS DE RHUYS 
LE KERVERT i >■ 
— LESGOVELINS < > 
— PORT MARIA i . 
­ PORT AUX MOINES ' ' 
KERCAMBRE ■• > 
SARZEAU 
— SAINT JACQUES 
— KERIGNARD 
LE ROALIGUEN 
BEG LANN . 
SUSCINIO : 
PERVINS > ■ 
LE TOUR DU PARC ROUVRAN G 
DAMGAN 
SAINTGUERIN : > 
LANDREZAC n 
— KERVOYAL <> 
AMBON 
TREHERVE ' '< 
CROMENACH ' ■ 
BETAHON ■ ■ 
­ POINT DE SURVEILLANCE 
BILLIERS 
— LES BARGES i 1 
— LES GRANGES G 
PENESTIN 
ANSE DECAMARET G 
LE LOGUI G 
— LA MINE DOR i) 
POUDRANTAIS O 
LE MARESCLE O 
LANCHALE O 
LE BILE O 
BANGOR: PORT KEREL O 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
ASSERAC 
PONT MAHE '. ■ 
­ PEN BE . ■ 
MESQUER 
­ BOLE DE MERQUEL ■ " 
- SORLOCK 
­­­ CABONNAIS ■ ■ 
LANSERIA • 
PIRIAC SUR MER 
- TOULPORT <> - PORH ER STER < > PORT AU LOUP • 
- LE CANOT DE SAUVETAGE i - LERAT • 
LATURBALLE 
LE CROISIC 
SAINT GOUSTAN < > 
LE CASTOUILLET (BAIE) t > 
LE CASTOUILLET (FACE NEPTUNE) ) 
LES SABLES MENUS ■ 
PORT L IN ' ■ 
BATZSUR MER 
VALENTIN ■ 
ST MICHEL 
LAGOVELLE 
LE POULIGUEN 
LA BAIE DU SCALL • 
LE NAU • 
LA BAU1 E 
BENOIT i l 
FACEAV DU GENERAL DE GAULLE < 
FACE AV. DE LA GRANDE DUNE O 
PORNICHET 
FACE CASINO ' > 
BONNE SOURCE < ' 
STE MARGUERITE : < 
ST NAZAIRE 
LES JAUNAIS ' ■ 
ST MARC SUR MER LE BOURG G 
ST MARC SUR MER l A COURANCE ■, 
PORCE 
BONNE ANSE • 
VU LES MARTIN • 
FACEAV VINCENT AURIOL • 
ST RREVIN LES PINS 
FACEAV DES POILUS 
FACE EGLISE ' 
FACE AVENUE DE BEA G 
FACE MIHADOR M N S ■' > 
FACEAV ALEXANDRE 8ENARD G 
FACEAV DES COQUELICOTS <') 
COMUNE POINT DE SURVEILLANCE 
ST MICHEL CHEFCHEF 
LA ROUSSELLERIE O 
LE REDOIS G 
THARON • 
LA PLAINE SUR MER 
LE CORMIER • 
PORTGIRAUD • 
LE MOUTON • 
LA TARA • 
PREFAILLES 
L'ANSE DU SUD : ■ 
LA RAIZE ' i 
LE BOURG ■ > 
LA SOURCE ■ i 
PORT MELEU i> 
L'ETANG ( ) 
PORNIC 
PORTMAIN G 
LE PORTEAU • 
LES SABLONS :> 
MONBEAU • 
LES GRANDES VALLEES O 
LA NOEVEILLARD n 
LA SOURCE • 
LA BIROCHERE : ■ 
LA JOSSELIERE G 
LA FONTAINE AUX BRETONS < 
IA BOUTINARDIERE G 
LA BERNERIE 
ROCHE MARIE • 
FACE CASINO ' . 
FACEAV LOUIS GAUTIER • 
LES MOUTIERS 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: VENDÉE 
l'ILE D'YEU 
LES BOSSILLES (U13) G 
LE COURT DU MOULIN (U12) • 
I FS ROSES (U11) • 
LES SABIAS (U6) ! 
LES VIEILLES (U5) '.. 
LE MARAIS SALE (Ud) 
L ES SAPINS {U3) " 
KEH CHALON 200­DROITE AQUARIUM ■ 
KER CHALON 200­GAUCHE AQUARIUM 
NOIHMOUTIER 
FORT LARRON SUD FACE 21' BALISE 
FORT LARRON NORD FACE CAMPING 
LES SABLEAUX FACE PARKING (T6) ■ 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
NOIRMOUTIER: 
— LES DAMES FACE ROND POINT (T5) O 
— LA CLERE FACE SUR LANDE ST JOS O 
— LE GRAND VIEIL FACE R DU MARDI O 
­ LA LINIERE FACE ACC N" 89 R. LA O 
LUZERONDE FACE VENELLE DES LU O 
LAGUERINIERE 
— LE FIER FACE RUE DES HONARDIER O 
— LA COURT FACE PARKING (RI) G 
BARBATRE 
L OCEAN FACE AVENUE DE L'OCEAN O 
LA BARRE DE MONTS 
— FROMENTINE FACE PS (P2) G 
— LA GRANDE COTE FACE PS (P1) O 
NOTRE DAME DE MONTS 
— GRANDE PLAGE FACE PS. O 
SAINTJEAN DE MONTS: 
GRANDE PLAGE FACE P S. PALAIS C O 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 
— LES DEMOISELLES FACE P S (W10) O 
— LES MOUETTES FACE P.S (M7) G 
— LA PAREE PRENEAU FACE P S (M5) O 
— RIEZ FACE PS (M4) n 
— SION FACE PS (M3) G 
LES PINEAUX FACE RESID'RQCHE P O 
LES BUSSOLERIES FACE PS ( M l b ) O 
SAINT GILLES CROIX DEVIE 
— LA PELLE A PORTEAU (L4) • 
BOISVINET FACE «EMBRUNS» (L3) f 
BRETIGNOLLES SUR MER 
LE PETIT PONT (K6) O 
LA SAUZAIE FACE PS G 
LA PAREE FACE RUE DE LA PAREE O 
­­ LA PAREE FACE P.S. (K1a) O 
LE MARAIS GIRARD FACE P.S. (K3) O 
LA NORMANDELIERE FACE PARKING O 
­ LES DUNES 1 FACE PARKING (K1) O 
OLONNE SUR MER 
LES GRANGES FACE P S (J2) O 
SAUVETERRE FACE PS (J l ) G 
LES SABLES D OLONNE 
LA PAHACOU (LA CHAUME) FACE PS o 
­ BAIGNADE DOMBRET (LA CHAUME) G 
CRIQUE FORT ST NICOLAS (LA CHAUME) ■ 
GRANDE PLAGE FACE PALAIS JUSTICE G 
GRANDE PLAGE FACE HORLOGE (12) G 
LES PRESIDENTS FACE RUE A. IDUCL G 
CHATEAU DOLONNE 
TANCHET FACE PS (H I ) O 
ANSE DU VIEUX MOULIN (H11> • 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
TALMONT SAINT HILAIRE: 
— LE VEILLON FACE PS (G1} O 
JARDSUR MER: 
— LA MINE (F4) O 
SAINT VINCENT SUR JARD 
— PLAGE DE ST VINCENT FACE PS. 
LONGEVILLE SUR MER: 
LA TRANCHE SUR MER. 
— LA TERRIERE FACE P.S. (C4) O 
— GRANDE PLAGE FACE P.S. CENTRAL O 
— LA GRIERE FACE P S. (C2) O 
­ SAINTE ANNE FACE PS (C12) O 
LA FAUTE SUR MER 
GRANDE PLAGE FACE PARKING (B1) O 
L'AIGUILLON SUR MER: 
­ BAIGNADE (A3) O 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
MARSILLY 
— LA RICHARDIERE O 
L'HOUMEAU 
— LA PLAGE O 
LA ROCHELLE 
CHEF DE BAIE O 
AYTRE 
— BESSELUE • 
— LE PLATIN NORD • 
— LE PLATIN SUD • 
ANGOULINS 
LA PLATERRE • 
CHATELAILLON 
LA PLAGE NORD • 
— LA PLAGE SUD • 
LES BOUCHOLEURS G 
FOURAS 
— LA PLAGE NORD • 
— LA VIERGE O 
LE GRAND BASSIN PLAGE OUEST • 
— LE PETIT BASSIN PLAGE OUEST • 
— LA PLAGE OUEST G 
LACOUE • 
— L'ESPERANCE • 
PORT DES BARQUES 
— LA PLAGE NORD • 
— LA PLAGE SUD O 
MARENNES 
­­ LA PLAGE G 
LATREMBLADE 
— MUS DÉ LOUP O 
­­ LA CEPE ■' ■ 
­ L'EMBELLIE G 
LA COTE SAUVAGE G 
LES MATHES 
LA PALMYRE H 
ST PALAIS 
LA GRANDE COTE O 
LE CONCIE G 
LE PLATIN G 
LA CONCHE • 
VAUX SUR MER 
NAUZAN • 
ROYAN 
PONTAILLAC • 
LE PIGEONNIER G 
LE CHAY • 
FONCILLON • 
LAGRANDE CONCHE POINT NORD G 
ST GEORGES DE DIDONNE 
VALLIERES GRANDE CONCHE DE RO I 
LA CONCHE POINT NORD • 
LA CONCHE POINT SUD G 
NESCHERS 
SUZAC ■ 
LESVERGNES • 
LES NONNES G 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
RIVEDOUX PLAGE 
­ LA PLAGE NORD O 
­ LA PLAGE SUD G 
ST MARIE DE RE. 
PORT NOTRE DAME O 
BASSE 8ENAIE O 
­ SAINT SAUVEUR O 
­ MONTAMEH O 
LA COUARDE 
LA PLAGE O 
LE BOIS PLAGE EN RE: 
LES GOLLANDIERES O 
LOIX EN RE 
LE GROUIN G 
ST CLEMENT DES BALEINES: 
LA CONCHE DES BALEINES O 
ARS EN RE 
LAGRANGE O 
LES PORTE EN RE 
LA LOGE O 
ST MARTIN DE RE 
LA CIBLE • 
LA FLOTTE EN RE 
L'ARNERAULT O 
ILE D'AIX: 
LA PLAGE OUEST O 
STTROJAN 
LA PETITE PLAGE O 
GATSEAU • 
LAGRANDE PLAGE O 
DOLUS DOLERON 
­ VERT BOIS O 
LA PERROCHE O 
ST PIERRE DOLERON: 
LA CONCHE MATHA O 
ST GEORGES DOLERON 
LA CONCHE MADAME O 
CHAUCRE O 
LA GAUTRELLE O 
BOYARDVILLE O 
ST DENIS DOLERON 
LES HUTTES ET LES SEULIERES ( 
L'ANCIEN PORT O 
LE CHATEAU D'OLERON 
LA PLAGE O 
LA BREE LES BAINS 
PLAGE • Gfih 
fiï?. 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: GIRONDE 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: LANDES 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
RÉGION; LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: PYRÉNÉES ORIENTALES 
RÉGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: PYRÉNÉES ORIENTALES 
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: HÉRAULT 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: GARD 
RÉGION: PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT:BOUCHES DU RHÔNE 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-C(DTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: BOUCHES DU' RHÔNE 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: VAR 
RÉGION; PROVENCE-ALPES-CÛTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: VAR 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÛTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: VAR 
COMUNE ­ POINT DE SURVEILLANCE 
LE VERDON SUR MER 
ESTUAIRE G' 
­ ST NICOLAS G 
SOULAC SUR MER 
GRAYAN ET L'HOPITAL 
LEGURP O 
VENDAYS MONTALIVET 
MONTALIVET O 
NAUJACSUR MER 
LE PIN SEC O 
HOURTIN 
HOURTIN OCEAN G 
CARCANS 
CARCANS OCEAN G 
LACANAU 
­ LACANAU OCEAN G 
LE PORGE 
LE PORGE OCEAN O ­
LEGE CAP FERRET 
LE GRAND CROHOT O 
CAP FERRET OCEAN O 
CAP FERRET PHARE O 
CAP FERRET BELISAIRE O 
­ CAMPING LES VIVIERS O 
­ CLAOUEY O 
ARES 
CAMPING LA LAGUNE G 
LA CONCHE ST BRICE G 
BAIGNADE AMENAGEE O 
ANDERNOS LES BAINS' 
LE BETEY V 
LANTON 
TAUSSAT :. 
CAMPING LE ROUMINGUE 
GUJAN MESTRAS' 
LARROS G 
LA HUME O 
ARCACHON 
JETEE EYRAC G 
JETEE THIERS G 
LEGALLAIS G 
PEREIRE G 
LEMOULLEAU ) 
LA TESTE 
LE PYLA DANIEL MELLER 
LE PETIT NICE : 
LA LAGUNE G 
LA SALIE NORD "". 
C O M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
BISCARROSSE 
PLAGE CENTRALE G 
PLAGE LIMITE CE L G 
MIMIZAN 
PLAGE DES AILES O 
PLAGE SUD O 
PONT DU COURANT O 
PLAGE DE LESPECIER O 
SAINTJULIEN EN BORN. 
PLAGE DECONTIS G 
PLAGE DU COURANT O 
LIT ET MIXE: 
­ PLAGE DU CAP DE L'HOMY ( 
VIELLE SAINTGIRONS. 
MOLIETS ET MAA 
­ PLAGE PRINCIPALE O 
M' ANGES' 
*GE PRINCIPALE G 
-<GE DU VIEUX PORT O 
VIL X BOUCAU: 
LAGE OCEANE O 
PLAGE DE LA PETRE PORT D ALBRET ( ) 
­ PLAGE OXYGENE PORT D'ALBRET G 
­ PLAGE DE LA PERGOLA PORT D'ALBRET G 
SOUSTONS: 
— PLAGE OCEANE O 
SEIGNOSSE: 
— PLAGE DES CASERNES G 
— PLAGE DU PENON O 
­­ PISCINE NORD O 
PISCINE SUD O 
­ PLAGE DES BOURDAINES G 
­ PLAGE DES ESTAGNOTS O 
SOORTS HOSSEGOR 
LAC D'HOSSEGOR PLAGE DU PARC G 
LAC D'HOSSEGOR PLAGE DU REY ( ■ 
- LAC D'HOSSEGOR PLAGE DES HORTENSIAS ' 
­ LAC D'HOSSEGOR PLAGE BLANCHE M 
LAC D'HOSSEGOR PLAGE ELUERE ' 
PLAGE OCEANE CENTRALE ;) 
PLAGE DES NATURISTES G 
CAPBRETON: 
PLAGE NOTRE DAME !) 
PLAGE DU MIRAMAR ( I 
PLAGE DU PREVENTORIUM O 
— PLAGE DU V V.F. O 
LABENNE 
PLAGE OCEANE O 
ONDRES 
— PLAGE OCEANE < ,■ 
TARNOS 
PLAGE DU METRO u 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE! COMUNE —POINT DE SURVEILLANCE 
NGLET 
LA BARRE G 
LES CAVALIERS G 
LA MADRAGUE G 
MARINELA ■'"­
LES SABLES D'OR . 
D U V V F :■ 
MIRAMAR G 
GRANDE PLAGE NORD PALAIS i 
GRANDE PLAGE SUD CASINO . ' 
PORTVIEUX O 
COTE DES BASQUES O 
MARBELLA G 
MILADY G 
ILBARRITZ G 
PAVILLON ROYAL O 
ERRETEGUIA G 
DU CENTRE f"i 
OUHA8IA • 
PARLEMENTA G 
GUETARY 
DES ALCYONS C 
SAINTJEAN DE LUZ 
SENIX % 
MAYARCO G 
LAFFITENIA G 
ERROMARDIE O 
GRANDE PLAGE NORD ■ ■ 
GRANDE PLAGE SUD RUE GARAT ■ 
CIBOURE 
SOCOA G 
FORT DESOCOA O 
HENDAYE 
LOYA G 
HELIO MARIN i 
CASINO O 
CERBERE: 
PISCINE EAU DE MER G 
­ CENTRALE VILLAGE G 
­ PEYREFITTE G 
BANYULS SUR MER 
­­ TROC PINELL G 
CENTRALE C 
PLAGE DES ELNES w 
­ CENTRE HELIOMARTIN ■ ■ 
PORTVENORES 
­­ ANSE DE PAULILLES BERNARDI ■ ■ 
PLAGE DE LA JETEE 
ANSE CHRISTINE G 
­ ANSE DES TAMARINS • 
PLAGE D'EN BAUX G 
PLAGE DE L'OLI G 
COLLIOURE 
PLAGE DU FAUBOURG <> 
PLAGE DES PECHEURS G 
PLAGE SAINT VINCENT <) 
PLAGE ST VINCENT NORD < > 
ARGELES SUR MER 
­ PLAGE CALANQUE DE L OUILLE ­1 
­ PLAGE DU RACOU <' ■ 
PLAGE AU DEPART DE L'EMISSAIRE ' 
PLAGE DE LA SARDANE ' ' 
PLAGE DU MAS LARRIEU ■ 
SAINT CYPRIEN 
PLAGE DU CALA A GOGO ' 
PLAGE AU SUD PORT ­
PLAGE ENTRE LA DIGUE DU FORT E • 
­ PLAGE DU POSTE DE SECOURS N" 3 • 
PLAGE DU JIMMY'S : ' 
PLAGE FACE STATION TOTAL ■' ) 
CANET EN ROUSSILLON 
PLAGE DU LIDO G 
PLAGE DU MAR ESTANG O 
PLAGE DE LA MARENDA ' ) 
­ PLAGE CENTRALE G 
­ PLAGE DU ROUSSILLON o 
­ PLAGE DU SARDINAL NORD DU PORT • 
­ PLAGE DU SARDINAL NIVEAU G C.U • 
­ PLAGE DU SARDINAL POSTE SECOURS • 
SAINTE MARIE DE LA MER 
PLAGE DU 1 e ' EPI • 
­ PLAGE DU 2'' EPI • 
­ PLAGE DU 31' EPI • 
­ PLAGE DU 4'' EPI • 
­ PLAGE CENTRALE • 
PLAGE DU CAMPING MUNICIPAL • 
TORREILLES 
— PLAGE SUD ; ; 
­ PLAGE CENTRE 
PLAGE NORD : ■ 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
LE BARCARES 
PLAGE DU VILLAGE O 
PLAGE DU LYDIA O 
PLAGE DE LA COUDALERE ETANG DE SALSE ( 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: AUDE 
LEUCATE 
PORT LEUCATE LES CARATS ■ 
PORT LEUCATE NATURISTE ULYSSE • ' 
LEUCATE PLAGE G 
IAPLAGETTE _' 
LAFRANOUI ' 
LES COUSSOULES G 
LAPALME 
LE CLAPOTIS o 
FACE VILLAGE G 
PORT LA NOUVELLE. 
COTE VERMEILLE G 
PLAGE SUD O 
PLAGE NORD G 
SIGEAN 
LES SABLONS G 
PORT MAHON G 
PEYRIAC DE MER 
ETANG DU DOUL G 
GRUISSAN 
LES CHALETS G' 
GRAZEL :_' 
AVANT­PORT G 
MATEILLE G 
ETANG DE MATEILLE G 
ETANG DES AYGUADES >; 
LES AYGUADES G 
NARBONNE 
CRENEAU DE NATURE G 
3" POSTE DE SECOURS G 
1'" POSTE DESECOURS c 
2^ POSTE DE SECOURS G 
FLEURY 
SAINT PIERRE LAMER < i 
PISSEVACHES G 
LES CABANES DE FLEURY r> 
RÉGION. LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: HÉRAULT 
VENDRES 
LES MONTILLES POSTE DE SECOUHS 
LA PLAGE POSTE DE SECOURS 
VALRAS PLAGE 
IMMEUBLE «BEL HORIZON» ) 
POSTE DE SECOURS CENTRAL < ■ 
ALLEE DE GAULLE ■, > 
RIVE GAUCHE DE L'ORB «MER ET SOLEIL» • 
COMUNE ~ POINT DE SURVEILLANCE 
SERIGNAN. 
SERIGNAN PLAGE NATURE G 
SERIGNAN PLAGE • 
PORTIRAGNES. 
LA REDOUTE RIVIERETTE G 
LA REDOUTE LE BOLCKAUS ) 
AGDE. 
LA TAMARISSIERE POSTE DE SECOURS < 
GRAU DAGDE POSTE DE SECOURS d 
­ SAINT VINCENT G 
­ ROCHE NOTRE DAME U 
RICHELIEU CLUB DEVOILE G 
­ LE MOLE POSTE DE SECOURS ' :■ 
­ ­ PLAGE NATURISTE POSTE DE SECOURS i 
MARSEILLAN: 
­ AVENUE DE LA MEDITERRANEE C> 
­ ROBINSON POSTE DE SECOURS G 
ETANG DE THAU CAMPING TABARK G 
SETE: 
LE CASTELLAS O 
­ LES QUILLES O 
LA CORNICHE LAZARET G 
ETANG DE THAU BASE NAUTIQUE G 
BALARUC LES BAINS: 
MEZE 
ETANG DE THAU LA PLAGETTE ­
— ETANG DE THAU VILLAGE VACANCES G 
FRONTIGNAN' 
— CENTRE AERE MUNICIPAL 
— FRONTIGNAN PLAGE POSTE DE SECOURS G 
— LES ARESQUIERS CLUB DE VOILE G 
VILLENEUVE LES MAGUELONNE 
— MAGUELONNE POSTE DE SECOURS G 
PALAVAS LES FLOTS. 
GRAU DE PREVOST SOLEIL DE LA G 
RIVE DROITE BOULEVARD DES GUILMENS G 
RIVE GAUCHE HOTEL DE VILLE • 
RIVE GAUCHE ENTRE 1'" ET 2" • 
RIVE GAUCHE ENTRE 2" ET 3'' • 
RIVE GAUCHE ENTRE 4" ET 5B • 
RIVE GAUCHE APRES LE 8' EPI • 
ST MAURICE POSTE DE SECOURS' ) 
MAUGUIO 
— CARNON OUEST LA ROQUILLE ' 
CARNON EST L'EGLISE . ' 
LAGRANDE MOTTE 
GRAND TRAVERS POSTE DE SECOURS > 
LE COUCHANT ECOLE DE VOILE ;■ 
­­ SAINT CLAIR ■'! 
— ETANG DU PONANT PLAGE V V F G 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
LE GRAU DU ROI 
LE BOUCANET C 
PORT CAMARGUE O 
ETANG DE SALONIQUE ( 
L'ESPIGUETTE O 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
LES SAINTES MARIES DE LA MER 
ARENE G 
BRISE DE MER ■. ; 
ARLES 
PLAGE D'ARLES ' : 
NAPOLEON G 
PORT SAINT LOUIS DU RHONE 
NAPOLEON G 
FOSSUR MER. 
CARAVAOU O 
GRANDE PLAGE n 
PORT DE BOUC 
BOTTAI G 
PETITE PLAGE • 
SAINT MITRE LES REMPARTS 
MASSANE i ! 
ISTRES 
VARAGE ■■ 
­ JANONE :; 
SAINT CHAMAS 
PETITE VENISE • 
BERRE L'ETANG 
LA POINTE • 
ROGNAC 
LES ROBINSONS i : 
VITROLLES. 
MARINA PLAGE < '■ 
­ MARETTE • 
MARIGNANE 
JAI G 
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 
JAI ( ­
MARTIGUES 
FERRIERES ' 
LES LAURONS ■■ 
­ CARRO '. 
­ VERDON ■ 
SAINTE CROIX 
­ GRAND VALLAT ■ 
SAUSSET LES PINS 
­ ROCHES PLAIES ■ ■ 
­ CORNICHE ■ ' 
­ BAUMETTES ■ > 
CARRY LE ROUET 
­ LATUILIERE • 
­ CAP ROUSSET : ' 
ROUET PLAGE r) 
LES EAUX SALEES ' > 
ENSUES LA REDONNE 
LA REDONNE > > 
­ LES FIGUIERES i ; 
­ LE PETIT MEJEAN ' ■ 
LE ROVE 
NIOLON ■ 
­ LA VESSE ■ 
MARSEILLE 
CORBIERES 
­ ­ SAINT ESTEVE 
­­ CATALANS 
­ BAINS MIMTAIRES MAL MOUSQUE 
­ PROPHETE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
PETIT ROUCAS G 
GRAND ROUCAS G 
­ DAVID O 
PLANCHES A VOILES O 
CHAMP DE COURSES G 
BONNEVEINE O 
VIEILLE CHAPELLE C 
POINTE ROUGE O 
BAINS DES DAMES O 
ANSE DES PHOCEENS O 
ANSE DESSABLETTES • 
BONNE BRISE O 
SAMENA C) 
­ LESGOUDES O 
SORMIOU O 
MORGIOU O 
EN VAU O 
PORT PIN O 
CASSIS 
BESTOUAN G 
GRANDE MER O 
FIGUEROLLES O 
MU G EL O 
­ CLOS DES PLAGES O ' 
CASINO G 
SAINTJEAN O 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: VAR 
SAINT CYR SUR MER: 
PLAGES DES LECQUES OUEST O 
PLAGES DES LECQUES ST COME O 
LA MADRAGUE DE SAINT CYR O 
­ ­ PORT D'ALON O 
BANDOL 
L'ANGLAISE O 
ANSE DE RENECROS O 
PLAGE DU CASINO O 
­ PLAGE DE BENDOR OUEST O 
PLAGE DE BENDOR EST C! 
SANARY SUR MER: 
PLAGE DOREE O 
­ PLAGE DE LAGORGUETTE G 
­ BAIE DE COUSSE O 
­ PLAGE DE PORT ISSOL O 
SIX FOURS LES PLAGES 
PLAGE DE BONNEGRACE OUEST :) 
PLAGE DE BONNEGRACECENTRE i ) 
PLAGE DE BONNEGRACE SOLVIOU ( 
PLAGE DE LACOUDOULIERE H 
PLAGE DU RAYOLET C) 
SIX FOURS LES PLAGES 
­ PLAGE DU CROS O 
— PLAGE DES EMBIEZ O 
­ PLAGE DES EMBIEZ SUD O 
LASEYNE SUR MER 
— PLAGE DU JONQUET O 
ANSE DE FABREGAS O 
PLAGE DE LA VERNE O 
— LA VERNETTE O 
PLAGE DE MAR VIVO O 
— PLAGE DESSABLETTES CENTRE G 
LESSABLETTES EST O 
— PLAGE DES SABLETTES EST O 
PLAGE DE TAMARIS O 
— PLAGE DE BALAGUIER O 
SAINT MANDRIER SUR MER 
— PLAGE DE ST ASILE O 
— PLAGE DE LA COUDOULIERE O 
- PLAGE DE CAVALAS EST O 
— PLAGE DU TOURING CLUB O 
TOULON: 
■ ANSE MISTRAL O 
PLAGE DU LIDO O 
­ PLAGE DE LA SOURCE OUEST O 
— PLAGE DES PINS CENTRE O 
— PLAGE BAIE DU LEVANT EST O 
GARDE 
­ PLAGE DE MAGAUD CENTRE O 
LE PRADET: 
— PLAGE DU PIN DE GALLES O 
— PLAGE DE MONACO O 
— PLAGE DES BONNETTES O 
PLAGE DE LA GARONNE O 
— PLAGE DES OURSINIERES O 
CARQUEIRANNE: 
— PLAGE DU COUPEREAU O 
­ ­ PLAGE DU PRADON O 
— PLAGE DE BEAU RIVAGE G 
HYERES: 
— PLAGE DE L'ALMANARRE NORD O 
PLAGE DE LALMANARRE CENTRE G 
— PLAGE DE LA MADRAGUE O 
— PLAGE DE LA BAIE DE NIEL O 
PLAGE DE LA BADINE G 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
HYERES 
­­­ PLAGE DE LA LA CAPTE O 
­ PLAGE DE L'HIPPODROME O 
PLAGE DU CEINTURON OUEST O 
­ PLAGE DU CEINTURON EST O 
­ PLAGE DE PORT POTHUAU G 
­ GRANDE PLAGE O 
PLAGE D'ARGENT O 
­ PORTCROSSUD O 
­ PORT CROS NORD O 
LA LONDE LES MAURES 
— PLAGE DE L'AYGUADE O 
PLAGE DES BORMÈTTËS O 
PLAGE DE L'ARGENTIERE O 
BORNES LES MIMOSAS 
­ PLAGE DE L'ESTAGNOL O 
PLAGE DECABASSON O 
PLAGE DE LA BAIE DE GAU G 
PLAGE DE LA FAVIERE O 
LE LAVAN 
— PLAGE 
PLAGE 
PLAGE 
PLAGE 
— PLAGE 
— PLAGE 
PLAGE 
­ PLAGE 
PLAGE 
DOU: 
DU BATAILLER O 
DE LA VIEILLE O 
DE SAINT CLAIR O 
DE LA FOSSETTE O 
D'AIGUEBELLE G 
DE JEAN BLANC O 
DE CAVALIERE G 
DE CAP NEGRE G 
DE PRAMOUSQUIER ( 
RAYOL CANADEL SUR MER 
­ PLAGE DE PRAMOUSQUIER G 
­ PLAGE DU CANADEL O 
— PLAGE DU RAYOL OUEST G 
­­ PLAGE DU RAYOL EST O 
CAVALAIRESUR MER 
­ PLAGE DE BONPORTEAU G 
PLAGE DE CAVALA1RE OUEST G 
— PLAGE DE CAVALAIRE CENTRE G 
­ PLAGE DE CAVALAIRE EST G 
CROIX VALMER 
­ PLAGE DE LA DOUANE G 
PLAGE D HERACLES O 
— PLAGE DE GIGARO G 
RAMATUELLE 
PLAGE DE L'ESCALET O 
PLAGE DE BONNE TERRASSE G 
PLAGE DE PAMPELONNE GD VALLAT : 
PLAGE DE PAMPELONNE NEPTUNE P 
­ PLAGE DE PAMPELONNE CHAVAREL > 
— PLAGE DE PAMPELONNE LA CAPILL . 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT TROPEZ: 
— PLAGE DES SALINS O 
— PLAGE DES CANEBIERS G 
— PLAGE DES GRANIERS O 
— LA BOUILLABAISSE O 
GASSIN: 
— PLAGE DE L'OASIS G 
COGOLIN: 
— PLAGE DE COGOLIN O 
GRIMAUD 
— PLAGE DE PORT GRIMAUD O 
— PLAGE DE GRIMAUD NORD G 
— PLAGE DES CIGALES O 
— PLAGE DES RIVES DE BEAUVALLON G 
SAINTE MAXIME 
— PLAGE DETARDIEU O 
— PLAGE DE SAINTE MAXIME O 
— PLAGE DE LA NARTELLE O 
— PLAGE DE LA GARONETTE O 
— L'ELEPHANT O 
ROOUEBRUNE SUR ARGENS: 
— PLAGE DE LA GARONETTE OUEST O 
— PLAGE DE SAN PEIRE O 
­ PLAGE DU VALLON DES MASSELS O 
— PLAGE DETARDIEU O 
— CALANQUE DE BONNE EAU O 
— PLAGE DE LA GAILLARDE O 
FREJUS 
— PLAGE DU GRAND BOUCHAREL O 
— PLAGE DU PETIT BOUCHAREL O 
— PLAGE DU PEBRIER O 
— PLAGE DES CORAILLEURS O 
— PLAGE DE SAINT AYGULF O 
— PLAGE DE LA FOUGASSE O 
— PLAGE DE FREJUS O 
— PLAGE DU PORT DE SAINT AYGULF O 
SAINT RAPHAEL: 
— PLAGE DU VEILLAT O 
— PLAGE DE LA PEGUIERE O 
— PLAGE D'ARENE GROSSE G 
— PLAGE DE BOULOURIS O 
— PLAGE DU CAMP LONG O 
­ PLAGE D'AGAY O 
­ PLAGE DE LA BAUMETTE O 
PLAGE DANTHEOR G 
RÉGION: PROVENCE-ALPES CÛTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: ALPES MARITIMES 
RÉGION; PROVENCE-ALPES CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: ALPES MARITIMES 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
THEDULESUR MER 
— LA FIGUEIRETTE O 
HOTEL SAINT CHRISTOPHE • 
POINTE DE L'AIGUILLE 
MARCO POLO G 
EST MARCO POLO G 
PORTDETHEDULE O 
LA GARE O 
MANDELIEU LA NAPOULE 
— LA RAGUE G 
— LA RAGUETTE G 
­ CHATEAU G 
FUON MARINA O 
— ROBINSON G 
­ ­ CENTRALE O 
— MAISONS DE LA MER < ; 
CANNES 
SUD AVIATION O 
DU TROU C 
— CHANTIERS NAVALS • ■ 
— GARE MARCHANDISES 
­ ROCHERS DE LA BOCCA 
­ FONT DE VEYRE . , 
— STGEORGES G 
RIOU O 
— MIDI O 
NOUVEAU PALAIS > ­
— GRAND HOTEL G 
CARLTON G 
— GABRES O 
BIJOU C 
— GAZAGNAIRE G 
— MOURE ROUGE G 
— ILE STE MARGUERITE OUEST G 
— ILE STE MARGUERITE EST < > 
VALLAURIS 
— JEUNES i"' 
PASCALIN 'G' 
— TETOU G 
— CHAMBARD • 
— POSTE C R S ' 
— MIDI OUEST 
— MIDI CENTRE 
— MIDI EST " 
ANTIBES 
LIMITE COMMUNE ' 
JUAN LES PINS LE PROVENCE 
JUAN LES PINS LE BRETAGNE ■' ■ 
JUAN LES PINS ARC EN CIEL ■ ! 
­ JUAN LES PINS ARMORIAL ' 
— NEPTUNE O 
— VOILE BLANCHE o 
HOLLYWOOD ( ) 
­ HOTEL BELLES RIVES i : 
— PORTGALLICE f > 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
ANTIBES 
— RAYON G 
SABLETTES G 
— CAP D'ANTIBES G 
— LAGAROUPE G 
LA GODILLE G 
­■­ LA SALIS G 
— LE PONTEIL O 
— LAGRAVETTE O 
— FORT CARRE G 
— FONTONNE OUEST G 
— FONTONNE EST G 
— TANANARIVE O 
— SIESTA O 
— BONNE AUBERGE G 
— LIMITE DECOMMUNE G 
VILLENEUVE LOUBET: 
— VILLENEUVE CD 41 G 
— EMISSAIRE THELIER G 
— MOTEL BAIE DES ANGES O 
EST O 
— MAGALI G 
— LE PESAGE (^ 
CAGNES SUR MER. 
— HIPPODROME G 
— TONNEAU G 
— NEPTUNE G 
— LE GRAND LARGE G 
— LE MOGADOR G 
— HOTEL DE LA SERRE G 
— LE GALION G 
­ ­ FACE EGLISE G 
— ENTREE DU PORT G 
— DU PORT O 
SAINT LAURENT DU VAR: 
­ LIMITE COMMUNE G 
TORTILLA FLAT G 
HORIZON 80 G 
NICE 
— CARRAS ■  ■ 
PALAIS DE LA MER O 
— REGENCE P' 
— MIAMI '. ; 
— BAMBOU :> 
— MINI TUNNEL MAGNAN G 
— MAGNAN ( 
— POINCARE ■" 
— FLORIDA ' ■ 
— VOILIER P 
— FORUM u 
NEPTUNE P 
BLUE BEACH <> 
SPORTING o 
— LIDO ( 
­ RUHL f) 
GALION ( 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: CORSE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
NICE: 
— CENTENAIRE O 
— PAILLON EPI G 
­ BEAU RIVAGE O 
OPERA O 
— CASTEL O 
— BAINS DE LA POLICE : ' 
— LA PAIOLLE i ; 
­ MILITAIRE G 
— LA RESERVE G 
— COCO BEACH O 
VILLEFRANCHE SUR MER 
— LA DARSE O 
— MARINIERES P 
OUEST O 
­ JEUNES O 
— ESPALMADOR n 
ST JEAN CAP FERRAT 
— PASSABLE G 
— FOSSES P 
— FOSSETTES P 
— PALOMA P 
— NOUVEAU PORT : ' 
BEAULIEU SUR MER 
— FOURMIS ' ; 
— PETITE AFRIQUE ' 
EZE 
COTE PORTSILVA MARIS 
­ EST SILVA MARIS 
— MARCO POLO ■ < 
— EZE O 
EZE EST P 
CAP D'AIL 
PISSARELLES < > 
MALA G 
— MARQUET P 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
­ BEACH G 
— BON VOYAGE G 
BERTELO i ï 
­­ COTE OUEST ' > 
— GOLFE BLEU P 
— CABBE f ■ 
— LA BUSE P 
— LES SIRENES ■ 
— ROQUEBRUNE 
SOLENZARA 
MENTON 
— GORBIO ' 
— BORRIGO ' ) 
— CAR El ! ! 
— FOSSAN • 
— SABLETTES OUEST ! > 
SABLETTES EST G 
GARAVANEST u 
RÉGION: ALPES MARITIMES 
DÉPARTEMENT: CORSE DU SUD 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
PARTINELLO: 
— CASPIU G 
SERRIERA 
BUSSABLIA i ; 
OTA 
PORTO PLAGE < 
CARGESE 
CHIUNI ■ ■ 
COGGIA. 
PLAGE DE SANTANA P 
CASAGLIONE. 
TIUCCIA PLAGE P 
TIUCCIA SUD i ) 
CALCATOGGIO 
­ PLAGE DE STAGNONE G 
PLAGE ORCINO i > 
APPIETTO PLAGE DE LAVA G 
AJACCIO 
­ LA PARATA ■ 
­ FRATTI ■' ■ 
TERRE SACREE 
CALANQUES ' 
SCUDO OUEST •■ 
ARIAONE P 
BARBICAJA ■ i 
STATION EPURATION W P 
STATION EPURATION E P 
LES GALETS P 
PLAGE TROTTEL ■ ) 
LYCEE FESCH G 
PLAGE ST FRANCOIS • 
LAZARET n 
TAHITI PLAGE G 
GROSSETO PRUGNA 
TOUR CAPITELLO ' : 
MARINA VIVA n 
PIAGE DE LA PUNTA Dl PORTICCIO ! 
ALBITRECCIA 
PLAGEAGOSTA 
PIETROSELLA 
ISOLELIANORD " 
ISOLELLA SUD • 
ISOLELLA , 
PLAGE DE RUPPIONE O 
COTI CHIAVARI 
PLAGE DE MAREE SOLE C 
PLAGE DE PORTIGLIOLO C 
SFRRA Dl FFFtRO 
PORTO POLLO CENTRE O 
PORTO POLLOUPORTICCIU O 
PIAGE DU TARAVO G 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: CORSE DU SUD 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
OLMETO: 
— PLAGE DE TENUTELLA O 
MARINA D'AGLIO ® 
— SCOGLIO ROSSO » 
— BARACCI O 
PROPRIANO 
PLAGE DE FURAJA O 
PORTIGLIOLO O 
BELVEDERE 
— CAMPÛMORO SUD O 
SARTENE. 
— TIZZANO ■» 
BONIFACIO 
— SANTA MANZA PLAGE P 
PORTO VECCHIO 
— SANTA GIULIA O 
— FOLACA O 
— PALOM8AGGIA P 
— LACHIAPPA P 
— STABIACCIO OUEST P 
— STABIACCIO EST P 
— LASAUVAGIE G 
­ BAIE DE STAGNOLI G 
LECCI: 
— BAIE DE STAGNOLI EST < i 
­ CALA ROSSA G 
— ST CYPRIEN O 
ZONZA 
— PIMARELLO G. 
CONCA 
— TARCO G 
— FAVONE O 
SARI Dl PORTO VECCHIO 
— FAVONE NORD P 
— CANELLA P 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: HAUTE-CORSE 
SOLARO 
— SOLENZARA P 
— SCAFFA ROSSA P 
— PLAGE MILITAIRE P 
— MARINE DE SOLARO : ) 
PRUNELLI Dl FIUMORBO 
CALZARELLO ■ 
GHISONACCIA TOUR DE VIGNALE G 
ALERIA 
— MARAIS DE SIGLIONE '■ 
MARINE G 
LINGUIZETTA 
— MARINE DE BRAVONE : ' 
— SAN CARLO P 
— CORSICANA ■ ) 
CERVIONE 
— PRUNETE G 
VALLE Dl CAMPOLORO 
CAMPOLORO SUD P 
MARINE DE SORBO t 
MINELLI G 
PIETRANERA ! 
MIOMO O 
ANGA L'OHU 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: CORSE DU SUD 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
PENTA Dl CASINCA 
— SAN PELLEGRINO O 
SORBO OCAGNANO 
VENZOLASCA. 
— CAP SUD O 
LUCCIANA 
■ MARIANA O 
BORGO 
— POINTE D'ARCO P 
CAMP DE VOILE VV F 
BIGUGLIA PINETO ( 
FURIANI 
— MARANA P 
­ ­ PONT MARANA G 
BASTIA. 
— STATION ARINELLA ■ 
— CAMP DEVOILE G 
— SAINT JOSEPH '•> 
VILLE Dl PIETRABUGNO 
SAN MARTINO Dl LOTA 
SANTA MARIA Dl LOTA 
BRANDO: 
— LAVASINA G 
— ERBALUNGASUD P 
— ERBALUNGA NORD P 
— MARINE DE SISCO P 
PLETRACORBARA 
MARINE P 
CAGNANO 
— PORTICCIOLO P 
LURI 
— SANTA SEVERA P 
MERIA 
— MARINE G 
ROGLIANO 
POINTE COSCIA ' •■ 
ERSA 
— 8ARCAGGI0 G 
CENTURI 
MARINE P 
OGLIASTRO 
ALBO P 
NONZA: 
BARACATOGGIO G 
OLMETA Dl CAPOCORSO: 
­ NEGRO G 
FARLNOLE 
MARINE DE FARINOLE G 
PATRIMONIO 
MARINE DU SOLEIL G 
SAINT FLORENT 
H L M PLAGE DE LOSPEDALE 
HAMEAU DE LA FOCE G 
LA ROYA EST P' 
LA ROYA OUEST ) 
BELGODERE 
LOZAHI ■ : 
MONTICELLO 
GUARDIOLA ■ ' 
LU E ROUSSE 
NAPOLEON i 
PIETRA P 
ILE ROUSSE OUEST GARE O 
CORBARA HENALTA G 
AREGNO 
CAMPING u 
ALGAJOLA L'ESCALE G 
ALGAJOIA 
PLAGE DL MA MARINE W 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT:HAUTE CORSE 
COMUNE - POINT DE SURVEILLANCE 
LUMIO 
— SANT'AMBROGGIO P 
­ PORTO RICCIAJO G 
— FIUMESECCO G 
CALVI: 
— A FOCE O 
— CLUB OLYMPIQUE P 
PADULE P 
— SUD DU PORT P 
— POINTE SAINT FRANÇOIS EST P 
— POINTE SAINT FRANÇOIS OUEST G 
CALENZANA 
— LARGENTELLA P 
GALERIA 
— VILLE P' 
RÉGION: GUADELOUPE 
DÉPARTEMENT: GUADELOUPE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
ANSE BERTRAND 
— ANSE LABÛRDE ' 
PORTE D'ENFER ■ ■ 
BOUILLANTE 
­ PETITE ANSE N" 1 P 
­­­ PETITE ANSE N" 2 ' > 
ANSE A SABLE N" 1 P 
ANSE A SABLE N"2 G 
­ MALENDURE N" 1 G 
­­ MALENDURE N" 2 G 
MALENDURE N" 3 G 
CAPESTERRE BELLE EAU 
PLAGE DE ROSEAU N" 1 O 
PLAGE DE ROSEAU N" 2 G 
PLAGE DE ROSEAU N" 3 G 
DESHAIES 
LE BOURG : i 
PLAGE DE GRANDE ANSEN°1 ( 
PLAGE DE GRANDE ANSE H" 2 t 
PLAGE DE GRANDE ANSE N° 3 <" 
PLAGE DE GRANDE ANSE N" 4 ' 
FERRY ■ ! 
GOSIER 
PETIT HAVRE N" 1 
PETIT HAVRE N" 2 P 
CALLINAGO < > 
VIEILLE TOUR ! ' 
ARANAK P 
SALAKO P 
NOVOTEL P 
FRANTEL <> 
MARINA P 
BEACH HOTEL P 
GOURBEYRE 
RIVIERE SENS > 
GOYAVE 
SAINT CLAIR ■ 
MORNE A L'EAU 
VIEUX BOURG ■ 
MOULE 
PLAGE DE L'AUTRE BORD N° 1 
PLAGE DE L AUTRE BORD N° 2 • 
PIAGE DE L'AUTRE BORD N° 3 ■ 
PLAGE DE L AUTRE BORD N° 4 ' 
BAIE DU MOULE G 
PETIT BOURG 
VIARD i ) 
PETIT CANAL: 
ANSE MAURICE N° 1 O 
ANSE MAURICE N" 2 G 
RÉGION GUADELOUPE 
DÉPARTEMENT: GUADELOUPE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT FRANÇOIS: 
­ ANSE A L'EAU G 
— ANSE A LA GOURDE N" 1 G 
­­ ANSE A LA GOURDE N° 2 r 
ANSE DES CHATEAUX N" 1 
ANSE DES CHATEAUX N" 2 
HOTEL MERIDIEN N° 1 O 
— HOTEL MERIDIEN N1'2 G 
— RAISINS CLAIRS N° 1 P 
— RAISINSCLAIRS N" 2 P 
RAISINSCLAIRS N° 3 G 
SAINTE ANNE: 
BOURG N° 1 O 
BOURG N°2 P 
— BOURG N"3 O 
— CLUB MEDITERRANEEN N" 
— CLUB MEDITERRANEEN N" 
­ BOIS JOLANT N<>1 P 
BOIS JOLANT N u 2 P 
SAINTE ROSE 
CLUGNY N°1 P 
­ CLUGNY N°2 P 
— LES AMANDIERS N" 1 P 
— LES AMANDIERS N" 2 G 
SAINT BARTHELEMY 
­ RADE GUSTAVIA N" 1 P 
RADE GUSTAVIA N" 2 G 
— PLAGE LORLENT G, 
— ANSE MARECHAL G 
— ANSE ACOROSSOL G 
— SAINTJEAN N°1 G 
— SAINTJEAN N n 2 G 
— PUBLIC O 
— GRAND CUL DE SAC N" 1 ( 
— GRAND CUL DE SAC N" 2 ( 
TROIS RIVIERES: 
­­ GRANDE ANSE N" 1 P 
— GRANDE ANSE N"2 P 
— GRANDE ANSE N" 3 P 
VIEUX HABITANTS 
— ROCROY N"1 P 
— ROCROY N°2 
— BOURG ■ : 
RÉGION: MARTINIQUE 
DÉPARTEMENT: MARTINIQUE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
FORT DE FRANCE 
— CENTRE NAUTIQUE DEPART DES VOILES • 
— LA FRANÇAISE FACE AVANCEE EN B. O 
LES TROIS ILETS: 
— MERIDIEN PLAGE PRES BAKOUA O 
— BAKOUA MILIEU DE PLAGE O 
— ANSE MITAN FACE LOCATION PLANC. O 
— ANSE MITAN FACE CARAÏBE HOTEL O 
— ANSE A L'ANE FACE NID TROPICA • 
— ANSE A L'ANE FACE HOTEL CALALO • 
ANSES D'ARLETS: 
— GRANDE ANSE FACE AU PONTON PRE O 
— GRANDE ANSE FACE HOTEL TAMARIN • 
— BOURG FACE EGLISE • 
— PETITE ANSE FACE AU MARIGOT • 
LE DIAMANT. 
— ANSE CAFARD FACE ACCES • 
— DIZAC FACE CAMPING O 
— LA CHERY NOVOTEL LOCATION PLAN • 
SAINTE LUCE 
— ANSE MABOUYA MILIEU DE PLAGE • 
— CORPS DE GARDE FACE RESTAURANT • 
— GROS RAISIN MILIEU DE PLAGE O 
RIVIERE PILOTE 
ANSE FIGUIER MILIEU DE PLAGE • 
LE MARIN 
— CLUB NAUTIQUE MILIEU PLAGE • 
SAINTE ANNE 
— CLUB MEDITERRANEE PRES PONTON O 
— POINTE MARIN FACE HOTEL TOULOU • 
— CARITAN FACE HOTEL • 
— GRANDE ANSE SALINES FACE BATIM O 
— ANSETRABAUD FACE ACCES O 
CAP CHEVALIER MILIEU DE PLAGE • 
LEVAUCLIN: 
— MACABOU FACE LATRINES O 
— MACABOU EXTREMITE GAUCHE DE LA O 
— POINTE FAULA FACE RESTAURANT • 
LATRINITE 
— ANSE SPOURTOURNE FACE PREMIER COURT O 
— ANSE L'ETANG FACE ACCES PRINCI. O 
TARTANE 3 MILIEU DE PLAGE • 
— TARTANE 2 FACE AU RESTAURANT • 
— FOND BASILE FACE AU N° 48 O 
­ FOND CEREMEAUX MILIEU DE PLAGE ® 
— L'AUTRE BORD FACE BORNE EAU P O 
LES RAISINIERS PRES CABANES PE O 
— SOUS PREFECTURE • 
— ANSE COSMY MILIEU DE PLAGE O 
SAINTE MARIE 
— ANSE AZEROT MILIEU DES AMENAG P 
LE PRECHEUR 
— ANSE CERON MILIEU DE PLAGE O 
SAINT PIERRE 
TOURIST HOTEL FACE HOTEL • 
LE CARBET 
ANSE TURIN FACE ENTREE MUSEE G P 
HOTEL LATITUDE MILIEU DE PLAGE • 
RÉGION: MARTINIQUE 
DÉPARTEMENT: MARTINIQUE 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
CASE PILOTE: 
— VETIVER FACE AU RESTAURANT E D F G 
SCHOELCHER: 
— LIDO MILIEU DE PLAGE • 
— PLAN D'EAU O 
— CLUB NAUTIQUE • 
— MADIANA FACE AU SNACK O 
— PLM MILIEU DE PLAGE G 
RÉGION: LA RÉUNION 
DÉPARTEMENT: LA RÉUNION 
COMUNE — POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT PAUL: 
— PLAGE BOUCAN CANOT O 
— PISCINE (MER) BOUCAN CANOT O 
— PLAGE ROCHES NOIRES O 
— PLAGE FACE V. VF O 
— PLAGE HERMITAGE FACE M.N.S O 
— PLAGE LA SALINE FACE M N S O 
— PLAGE TROU D'EAU O 
SAINT LEU 
— PLAGE SAINT LEU FACE M N S O 
ETANG SALE 
— PLAGE ETANG SALE O 
SAINT PIERRE 
— PLAGE FACE SIDR O 
­ PLAGE FACE CIMETIERE O 
PLAGE ANCIENNE GARE O 
­ PLAGE TERRE SAINTE O 
­ ­ PLAGE BRANOS BOIS O 
PETITE ILE. 
— PLAGE GRANDE ANSE O 
SAINT JOSEPH 
­ BASSIN MANAPANY O 
PLAGE VINCENDO O 
SAINT PHILIPPE 
BASSIN DU BARIL G 
SAINTE ROSE 
ANSE DES CASCADES O 
MARINE G 
SAN NIVOLAO 
­­ MORIANI 
TAGLIO ISOLACCIO 
CNRO 
MER DU NORD 
CALA 
FRANCE - 1988 
QUALITE DES EAUX DOUCES 
DE BAIGNADE 
PARAMETRES I ( C O U FORM E S TOTAMKJ 
2 ( C O U F O R M E S FECAUX), 
ET 3 I STREPTOCOQUES FECAUX» 
CONFORMITE DES EAUX 
QUALITE A EAU CONFORME AUX VALEURS GUIDES 
ET I M P E R A T I V E S DE LA DIRECTIVE 
QUALITE AB OU B EAU CONFORME AUX VALEURS 
I M P E R A T I V E S DE LA 
DIRECTIVE 
QUALITE C, CD OU D EAU NON CONFORME AUX 
V A L E U R S I M P E R A T I V E S DE 
LA DIRECTIVE 
ID Qui SS * \ 
'O 
AJA 
LEGENDE : 
E X E M P L E : 
O ' " QUALITE DU POINT DE P R E L E V E M E N T -
NUMERO RENVOYANT AU NOM DE LA 
COMMUNE PAR REGION DANS LA 
LISTE A N N E X E E 
• POINT AYANT DONNE LIEU A MOINS 
DE QUATRE P R E L E V E M E N T S 
O POINT DE QUALITE A , AB OU B 
• POINT DE QUALITE C , CD OU D 
LE SYMBOLE €> INDIQUE QU' IL E X I S T E 
P L U S I E U R S P O I N T S OE S U R V E I L L A N C E 
D A N S U N E M E M E C O M M U N E 
til NOMBRE DE POINTS - P O U R QUALITE 
OE CHAQUE POINT VOIR L I S T E Cl - J O I N T E 
. . . . . . . . . . . . .L IMITE DE PAYS 
: LIMITE DE REGION 
LIMIT E DE D E P A R T E M E N T 
• M E N D E :PREFECTURE 
■ FLOREAC SOU S P R E F E C T U R E 
BASTIA 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 01 AIN 
HAUTECOURT < < 
PONCIN ) 
­ PONT­D 'A IN ■ 
PRIAY 
­ CHAZEY­SUR AIN 
BLYES 
­ SAINT­MAURICE DE G O U R D A N S 
PONT DE VAUX 
THOISSEY • 
MONTMERLE SUR SAÔNE • 
CRESSIN ROCHEFORT ^ 
­ MASSIGNIEU DE RIVES ■' 
M U R S ET­GEI IGNEUX • 
NIEVROZ • 
SAINT MAURICE DE BEYNOST . 
­ VILLEREVERSURE • 
DORTAN i 
A M B R O N A Y ■■ 
­ ANGLEFORT 
BALAN 
­ BOURG­EN BRESSE 
­ BREGNIER CORDON " 
­ C H A M P D O R X 
­ CHARIX ■ i 
­ CULOZ ■ ! 
­ DIVONNE LES BAINS O 
­ LALLEYRIA1 : ) 
­ MATAFELON GRANGES O 
­ MONTREVEL EN BRESSE '.; 
NANTUA ' ■ 
­ POLLIEU ■ : 
­ SAINT­PAUL DE­VARAX ' 
TREFFORT CUISIAT ' 
VIRIEU LE GRAND 
­ C O R M O R A N C H E SUR SAÔNE 
SEYSSEL 
MASSIEUX • 
RÉGION: PICARDIE 
DÉPARTEMENT: 02 - A I S N E 
ChAMOUILLE ■ 
­ M O N A M P T E U I L ■ 
­ SAINT QUENTIN • • • 
PLOYART ET VAURSEINE 
VENDEUIL 
THIERNU 8 
MONT DORIGNY 8 
­ GUIGNICOURT 8 
­ MAIZY SUR AISNE 8 
­ VAILLY SUR AISNE 
­ AZY SUR MARNE 8 
­ SAULCHERY 
­ CAULAINCOURT 
­ LE NOUVION EN THIERACHE 
­ TERGNIER • 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT. 03 ALLIER 
1 EBREUIL ■. ■ 
? FERRIERES SUR SICHON • 
3 ISLE ET BARDAIS ■ 
4 PREMILHAT ' 
5 ­ SAINT BRONNEF IRONCAIS 
6 THIONNE 
7 TREZELLES X 
8 ­ VICHY • 
9 VIEURE 
47 ­­­ BAYET • 
48 LAVAULT ST ANNE 
49 MOULINS • 
50 ­ URCAY 8 
RÉGION PROVFNCF Al PES­CÔTE D'AZUR 
DEPARTEMENT 04 ALPES DE­HAUTE PROVENCE 
58 — BEAUVEZER 
59 THORAME HAUTE 
60 — LAMURESURARGENS 
61 SAINT ANDRE LES ALPES ! » 
62 ANGLES 
63 ­ S A I N T J U 1 I E N D U V E R D O N 
64 CASTEILANE • • • • ■ 
65 ­ ROUGON • ■ 
66 MOUSTIFRS SAINTE MARIE ■­;< ■ . . . . 
67 SAINTE CROIX DU VERDON ( J . ' ­ I J 
68 ­ M o N T A G N A C MONTPEZAT '■ 
69 SAINT LAURENT DU VERDON ■ • 
70 ­ ­ ESPARRON DE VERDON '. • • 
71 — GREOUX 1 ES BAINS . '_■ 
72 SAINT VINCFNT t ES FORTS 
73 LABREOLE 
74 — BARREME 
75 ­ FORÇAI QUIER 
76 ­ LE LAUZET.UBAYE 
77 M A R C O U X • 
78 MISON • 
79 NIOZELLES • • 
80 ­ SAINT MAINE • 
81 ­ SISTERON ' ■ 
82 ­­­ JAUSIERS ■ ■ 
8 3 ­ LA C O N D A M I N E CHATELARD 
84 ­ SEYNE LES ALPES 
87 ­­­ OUINSON 
88 ­ ORAISON 
89 ­ D E M A N D O L X 
90 ALLOS 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT. 05 — HAUTES-ALPES 
COMUNE 
4? 
4 H 
44 
45 
46 
4/ 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
5b 
56 
57 
RÉG 
CHATEAUNEUF DE CHABRE • • 
EYGLIERS Ou.. 
IA FREISSINOUSE ( : 
MONTGENEURE 
ROCHEBRUNE n i ■ 
[A ROCHE DE RAME • ■ 
SAINT APPOLLINAIRE : ■ 
VEYNES . 
RISOUL 
CHORGES 
CROTS . 
PRUNIERES 
PUY SANIERES 
ROUSSET . 
SAVINES LE LAC ■ <■■ ■■ • ■ i ' . H ; 
ENMBRUN ' " i 
O N . RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 07 ARDËCHE 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 ­
53 
54 ­
r.5 
56 
57 
5H 
59 
KO 
h1 
M ­
KM ­
64 ­
hh 
KK ­
6 / 
HH 
69 ­
MAYRES 
THUEYTS 
MEYRAS • • 
LALEVADE D'ARCHECHE • 
LABEGUDE • 
SAINT­PRIVAT • 
SAINT DIDIER SOUS AUBENAS • 
AUBENAS • 
VOGUE • 
SAINT­MAURICE D'ARDECHE • 
BALAZUC • 
PRADONS • 
CHAUZON 
RUOMS • • • • 
SAMPZON 
VALLON­PONT D ARC • • • 
SALAVAS • 
LABASTIDE DE ViRAC • 
BIDON • 
SAINT MARTIN D'ARDECHE G » 
SAINT JUST D'ARDECHE O 
BEAUMONT • 
RIBES ■ s 
JOYEUSE • 
ROSIERES • 
LABEAUME 
SAINT­ALBAN­AURIOUES 
MALARCE SUR LA THINES 
LES VANS 
CHAMBONAS 
BERRIAS ET CASTELJAU O O 
BEAU LIEU 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 07 ARDÈCHE 
COMUNE: 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
n 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 ­
92 
93 
94 
95 
96 
97 ­
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 ­
105 
106 
107 
108 
109 
110 
DARBRES 
ASPERJOC 
SAINT­MAURICE D'IBIE 
LAGORCE < ' 
­ JOANNAS ( '■■ •> 
LARGENTIERE o 
JAUJAC f •• 
ANTRAIGUES ' 
DEVESSET ■ ' 
MARS 
SAINT­MARTIN DE VALAMAS •> 
LE CHEYLARD • • 
CHALENCON 
SAINT­SAUVEUR DE­MONTAGUT •■ • • 
LES OLLIERES SUR EYRIEUX 
­ SAINT VINCENT DE DURFORT • 
SAINT­FORTUNAT SUR EYRIEUX ■ : 
BEAUCHASTEL • 
DORNAS i i 
­ MARIAC 
ALBON ■ ■ 
­ SAINT­PIERHEVILLE 
GLUIRAS 
SAINT­MARTIAL 
DESAIGNES • 
­ LAMASTRfc • 
EMPURANY • 
BOUCIEU LE ROI • 
­ COLOMBIER LE VIEUX • 
T O U R N O N • 
SAINT­FELICIEN • 
ALBOUSSIERE ( > 
­ R O M P O N • 
LYAS ' 
A N N O N A Y • 
SATILLIEU 
ARDOIX 
­ LE L A C ­ D I S S A R L E S 
­ R O C H E M A U R E ■ 
RÉGION: CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPARTEMENT: 08 —ARDENNES 
1 ­ BUZANCY 
2 CHARLEVILLE­MEZIERES 
3 ­ DOUZY 
4 ­ GIVET • • 
5 LECHESNE 
6 ­ LES MAZURES O O 
7 ­ SEDAN ■ ) ( } i i 
59 SIGNY LE PETIT O O 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT : 09 —ARIÉGE 
FOIX X 
GABRE 
SAINTE CROIX VOLVESTRE 
ASTON 
MONTBEL ■ ■ 
SAINT YBARS 8 
LEZAT SUR LEZE • 
Al L IAT 8 
OR LU X 
SAINT MARTIN DE CARALP 
NIAUX 8 
LERAN v. 
RÉGION. CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPARTEMENT 10 —AUBE 
MESNIL SAINT PERE O 
GERAUDOT O ® 
ESSOYES O 
LES RICEYS O 
BAR SUR SEINE • 
CHAPPES • 
SAINT PARRES LES VAUDES • 
VERRIERES .:■ 
BUCHERES • 
BREVIANDES Z 
MERY SUR SEINE • 
ROMILLY SUR SEINE • • 
PONT SUR SEINE • 
NOGENTSUR SEINE i , 
FONTAINE O 
BAR SUR AUBE • 
DOLANCOURT O 
BRIENNE LA VIEILLE • 
EPAGNE • 
ARCIS SUR AUBE Z> 
VIAPRES LE PETIT • 
PIANCY L'ABBAYE • 
BOULAGES , 
PAISY­COSDON .". 
LUSIGNY SUR BARSE 
LASSICOURT O 
S T H I L A I R E S O U S ROMILY X 
RÉGION: LAGUEDOC-ROUSILLON 
DÉPARTEMENT. 11 — A U D E 
GREFFEIL o : ■ 
LADERN­SUR­LAUQUET .­■■ ' 
SAINT HILAIRE " 
MONTJOI .' 
VIGNEVIEILLE O 
SAINT MARTIN DES PUITS ' ' 
SAINT PIERRE DES CHAMPS ' ■ 
LAGRASSE OC) 
RIBAUTE (.1 
CAMPLONG D'AUDE • 
BIZE MINERVOIS O O 
MIREPEISSET O 
SALLELES D'AUDE « O » 
SÛULATGE U 
CUCUGNAN G 
PADERN V 
TUCHAN 
QUINTILLAN ■;; 
ALBAS .' ■ 
CASCASTELCBES O 
VILLESEQUE DES CORBIERES . " > 
PORTELCBES O O O O 
SAINT LAURENT DE LA CABRERIS ; 
MONTGAILLARD O 
TALAIRAN 
FLOURE 
RENNES LES BAINS ■. • 
PEYROLLES O 
CONSTAUSSA O 
EMBRES ETCASTELMAURE ■ 
ARQUES ­ ■■ 
CAMURAC " 
PUIVERT O 
BELCAIRE O 
SAISSAC O O 
FABREZAN O 
CUBIERES/GINOBLE O 
DUILHAC O 
PAZIOLS O 
BUGARACH O 
SAINT COUAT D'AUDE • 
MARSEILLETTE • 
TOURONZELLE • 
ARGENS MINERVOIS • 
ROUBIA • 
MOUSSAN • 
BELFLOU 8 
CHALABRE O 
PRADELLES CDES O 
CUXAC­CABARDES O 
GOUFFOULENS 8 
LIMOUX O 
ALET LES BAINS O 
LUC SUR AUDE O 
AXAT 8 8 
QUILLAN 8 
CHAMPAGNE SUR AUDE 8 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 12 AVEYRON 
— SAINT­LAURENT D'OLT '"'■ 
­ SAINT GENIEZ D'OLT 
­ SAINT­COME D'OLT 
­ BESSUEJOUIS 
— ESTAING 
ENTRAYGUES SUR TRUYERE • • 
­ ENGUIALES 
SENERGUES 
— SAINT­PARTHEM • ■ ■ 
— LIVINHAC ' 
BOISSE PENCHOT • 
BOUILLAC ( ' 
­ BALAGUIER D'OLT • '• 
­ NAUVIALE ■ ■ • 
— CONQUES ' • 
­ FLORENTIN LA CAPELLE ■ 
— SAINT A M A N S DES COTS 
CAMPOURIEZ 
— BELCASTEL 
­ LA BASTIDE L EVEQUE 
­ VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
MONTEILS • 
SEGUR ■ ' 
— PONTDE SAIARS • •'": 
­ CENTHES < i 
SAINT JUST SUR VIAUR O 
LA SALVETAT PEYRALES O " ' 
— LESCURE J A O U l . 
BOR ET BAR ■ 
SAINT ANDRE DE NAJAC 
— SAINT JEAN DU BRUEL 
LA ROQUE SAINTE­MARGUERITE 
SAINT ANDRE DE VEZINES 
MILLAU • 
MOSTUEJOULS ' ­■ ­' . 
­ RIVIERE SUR TARN • G" ­
LE NAYRAC : ! 
PRIVEZAC ■ < 
­ CAMBQULAZET O 
RÉGION PROVENCE ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT 13 BOUCHES-DU-RHÔNE 
RÉGION BASSE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT 14 CALVADOS 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT:15 CANTAL 
LANOBRE 
TREMOUILLE 
MENET • 
MAURI At: 
SAINTGERONS ■ 
SAINT ETIENNE CANTALES ■ 
CASSANIOUZE ■ ' M 8 8 
CAI VINFT ■ ' 
IOUBARESSE 
FAVEROUIES 
RÉGION POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT. 16 — CHARANTE 
AUBETERRE SUR DRONNE • > 
BROSSAC i 
CHATFAUNFUF SUR CHARENTE l 
ECURAS ■ 
J A R N A C 
M A R S A C 
M O N T I G N A C CHARENTE 
RIOUX MARTIN 
ROUSINNES 
SAINT YRIEIX SUR CHARENTE 
VARS ■ ■ 
FEUI1 I AIDE • 
CONDAC ' 
RÉGION POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT. 1 7 — CHARENTE-MARITIME 
JONZAC 
MONTENDRE 
SAINT AIGULIN 
RÉGION CENTRE 
DÉPARTEMENT- 18 — CENTRE 
ARGENT SUR SAULDRE 
LA CHAPELLE D'ANGILLON 
NEUVY SUR BARANGEON ■ 
OIZON 
ACHERES 
HENRICHEMONT ■ ' 
l E NOYER O 
S A I N T S A T U R 8 
BESSAIS LE FROMENTAL • 
CHATEAUMEILLANT ■ 
LA GUERCHE SUR L A U B O I S ■ 
SIDIAIL LES 
SAINT SYMPHORIEN • 
VE5DUN " 
NERONDES . 
MAREUIL SUR A R M O N 
MERY ES BOIS ■ ■ 
RÉGION: LIMOUSIN 
DÉPARTEMENT: 19 - CORRÉZE 
ALBIGNAC 
AMBRUGEAT 
AUBA2INES 
AURIAC X 
BEAULIEU SUR DOHDOGNf 
BEYNAT " 
BUGEAT 
CAMPS SAINT MATHURIN LEOB : 
CHAMBERET ■ 
CHAMBOULIVE ■ 
CHAUMEIL 8 
CORREZE 
EGLETONS ■ 
ESPAGNAC 
EYGURANDE 
LAGARDE ENVAL 
LAPLEAU X 
LA ROCHE CANILLAC 
LIGINIAC X 
IISSAC SUR COUZE 
MARCILLAC IA CROISILLE • 
MASSERET ' ■ 
MEILHARDS '. 
MEYNAC M 
MEYRIGNAC l.'EGMSE : ' 
NEUVIC < 
RÉGION: LIMOUSIN 
DÉPARTEMENT: 1 9 — CORRÉZE 
PEYRELEVADE < 
PEYRISSAC 8 
S A I N T ­ A N G E L C 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: 2 B - HAUTE CORSE 
SAINT 
SAINT 
SAINT 
SAINT­
SAINT­
SAINT­
SARROUX 
SEILHAC O 
SERVIERES LE CHATEAU X 
SORNAC ® 
GERIMAIN LES VERGNES < 
MAfRTIAL ENTRAYGUES C 
PARIDOUX L'ORTIGIER O 
PRIESTDEGIMEL O O 
SALVADOUR n 
SORtNIN LAVOLPS ' ) 
SOURSAC 
TARNAC » 
TREIGNAC i. 
TULLE O 
USSEL O 
VIAM ® 
VIGEOIS Oi 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT 2A 
TOLt 
« 
CORSE-DU-SUD 
CUTTOLI CORTICCHIA 
PERI O 
TAVACO ':>»; 
UCCIANI 
AZZANA O 
COGGIA O 
VICO O 
POGGIOLO ■. ' 
CRISTINACCE 
OTA ? 
ZONZA • 
ZOZA Z 
A R B E L L A R A ■ 
P R O P R I A N O ­
Z IGLIARA *3 
PILA CANAL.E M 
GUITERA LES BAINS C 
PORTO­VECCHIO 
RÉGION CORSE 
DÉPARTEMENT: 2B HAUTE-CORSE 
SOLARO 
CORTE Z • • 
ALTIANI ■­> 
GIUNCAGGUO • 
VENACO O • 
NOCETA • 
PRUNO • 
PENTA Dl CASINCA ' 
28 — ALBERTACCE O 
29 — CASTIRLA G 
30 ­ PIÉDIGRIGGIO C 
31 CASTELLO Dl ROSTINO O 
32 ASCO O O 
33 — MOLTIFAO O O 
34 MORO SAGLIA O 
35 ­ GAVIGNANO 
36 — RUTALI 
37 ­­ M U R A T O O 
38 BELGODERE O 
39 ­ CALENZANA O 
40 — GALERIA O 
41 GHISONI 
42 ­ PALASCA • 
43 — SAINT FLORENT • 
44 — TALLONE 
45 VENTISERI O 
46 OLMETA Dl TUDA O 
47 M U R O O 
RÉGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 21 — CÔTE D'OR 
1 ARCEAU ■"­■ 
2 ARNAY LE DUC G 
3 AUXONNE O 
4 BEAUNE O 
5 CESSEYSUR TILLE O 
6 CHAZILLY O 
7 CORCELLES LES ARTS 
8 DAMPIERRE ET FLEE 
9 GENLIS O 
10 GEVREY­CHAMBERTIN O 
11 G L A N O N O 
12 GROSBOIS EN MONTAGNE G 
13 L A M A R C H E S U R SAONE • 
14 LECHATELET O 
15 M A G N Y SUR TILLE G 
16 MARCENAY O 
17 MERCEUIL O 
18 MOLESMES O 
19 M O N T I G N Y LES BEAUNE O 
20 NOLAY ( don tC IREY) G 
21 ­­ PAGNY­LE­CHATEAU O 
22 PONTAILLER SUR SAONE G 
23 PONTET MASSENE O 
24 PREMEAUX­PRISSEY ® 
25 RIEL LES EAUX O 
26 SAINT JEAN DE LOSNE G 
27 SAINT MARTIN DE LA MER O 
28 ­ SEURRE O 
29 THOISY LE DESERT O 
30 THURY O 
31 VANDENESSE EN AUXOIS !.) 
86 ­ DIJON O ® 
RÉGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 21 — CÔTE-D'OR 
87 PLOMBIERES LES DIJON O 
8 8 ­ ROUVRES SOUS MEILLY O 
89 ­ VENAREY LES LAUMES O 
110 ARC SUR TILLE O 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT; 22 — CÔTE DU NORD 
1 — LE CAMBOUT O 
2 — PLEMET O 
3 ­ LOUDEAC • 
4 ­ CORLAY O 
5 GLOMEL O 
6 ­ CALLAC O 
7 — M U R DE BRETAGNE O 
8 CAUREL O 
9 ­ SAINT GELVEN O 
10 ­ SAINT ANDRE DES EAUX O 
39 — CHATELAUDREN • 
40 80URBRIAC O 
41 — PLEUDIHEN SUR RANCE O 
47 LA PRENESSAYE • 
RÉGION: LIMOUSIN 
DÉPARTEMENT: 23 —CREUSE 
36 FELLETIN O 
37 A U B U S S O N O 
38 ­ ANZEME O O 
39 ­ LE BOURG D'HEM O 
40 ­ LA CELLE DUNOISE • 
41 CROZANT 
42 AUZANCES O 
43 AZERABLES O 
44 ­ BUSSIERE DUNOISE O » 
45 ­­ CHENERAILLES O 
46 ­ C H A M P A G N A T O 
47 CHATELUS MALVALEIX C 
48 CHATELUS LE MARCHEIX G 
49 ­ FAUX LA M O N T A G N E O 
50 ­ FONTANIERES 
51 GUERET O O 
52 LUSSAT 
53 MARSAC O 
54 ­­ NOTH O 
55 PEYRAT LA NONIERE O 
56 ROYERE DE VASSIVIERE O G O 
57 SAINT MARS A L O U B A U D O 
58 ­ SAINT ORADOUX DE CHIROUZE O 
59 ­ SAINTVAURY O C 
60 SARDENT O 
61 LE C O M P A S 
62 ­ L E DONZEIL O 
63 ­ SAINT AGNANT PRES CROCQ O 
110 L A S O U T E R R A I N E O 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 24— DORDOGNE 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 24— DORDOGNE 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT. 26 DRÔME 
RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT 30 GARD 
RÉGION. MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 31 - HAUTE GARONNE 
RÉGION. 31 — LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 34 HÉRAULT 
RÉGION. BRETAGNE 
DÉPARTEMENT. 35 - ILLE ET VILAINE 
RÉGION. CENTRE 
DÉPARTEMENT' 37 — INDRE ET LOIRE 
RÉGION: RHÔNE ALPES 
DÉPARTEMENT: 3 8 - ISÈRE 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 41 LOIR ETCHER 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT. 43 — HAUTE LOIRE 
RÉGION: MIDI PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 46 — LOT 
­ ANGOISSE O 
­ B E A U M O N T DU PERIGORD 
­ BIRON 9> 
CARSAC DE CURCON O 
CHATEAU L`EVEQUE O G 
COLY G, 
­ FOSSEMAGNE C 
­ HAUTEFORT O 
­­ LA JEMAYE G 
­ MARSALES O 
M I L H A C DE NONTRON « 
­ M O N T R E M ® 
­ NAUSSANNES ® 
PARCOUL O 
­ PLAZAC » 
­ POMPORT G 
FRAIS DU PERIGORD » 
SAINT A M A N D DE VEGST t " 
SAINT A Q U I L I N O 
­ SAINT ESTEPHE • 
SAINT FELIX REILHAC ET MORTE : 
SAINT GENIES 
SAINT REMY «■ 
TAMNIES ■» 
VIEUX MAREUIL « G 
VILI EFRANCE DU PERIGORD « 
LISLE • 
TOCANESAINTAPRE G 
SAINT AULAYE O 
SAINT ASTIER 8 
SAINT LEON/L'ISLE « 
NEUVIC » 
SAINT CYBRANET 
MARCILLAC SAINT QUENTIN X 
BUSSEROLLES g 
CAZOULES * 
SAINT JULIEN DE LAMPON • 
CARSAC AILLAC «■ 
VITRAC • 
CENAC ET SAINT JULIEN ■. • 
LA ROQUEGAGEAC O 
VEZAC « 
SIORAC EN PERIGORD • 
COUX ET BIGAROQUE ' 
LE BUISSON DE CADOUIN ■ ■ 
TREMOLAT • 
SAINTGERAUD DE CORPS X 
SAINT PIERRE D'EYRAUD 
BASSILLAC G 
TRELISSAC 
BOULAZAC 
PERIGUEUX 
ANNESSE ET BEAULIEU 
CHERVEIX CUBAS ® 
CUBJAC 
CASTELNAUD LA CHAPELLE i : 
ALLES/DORDOGNE ■­•■ 
LIMEUIL • 
MAUZAC ET GRAND CASTANG ; 
THENON X 
PETIT BERSAC 
CHAMPS ROMAIN X 
MOLIERES Z 
THONAS • 
DOMME « 
SAINT VINCENT DE COS : ) 
RÉGION FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 25 - DOUBS 
LAB ERG EMENT SAINTE MARIE 
M A L B U I S S O N G 
MONTPERREUX G 
OYE ET PALLET G 
SAINT HIPPOLYTE • 
l ' ISLE SUR LE DOUBS • 
VAIRE­ARCIER • 
AVANNE­AVENEY • 
QUINGEY O 
MONTAGNEY­SERVIGNEY O 
MONCEY • 
GENEUILLE o 
EMAGNY • 
BROGNARD : Z 
OSSELLE ­
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 2 6 — DRÔME 
LA MOTTE DE GALAURE : ■ 
CHARMES'L'HERBASSE ■ > 
SAINT DONAT.'L'HEHBASSF ■ 
CLERIEUX • 
SAINT THOMAS EN ROYANS I 
LUC EN DIOIS . 
DIE 
SAINTE CROIX " • 
VERCHENY :, : 
SAILLANS ? 
MIRABEL ET BLACONS • 
ALLEX 
LIVRON O 
TRESCHENU CREYERS ' > 
MENGLON «■ 
AUREI ■ ■ 
BEAUFORF/GERVANNE ' 
­ ROURDEAUX 
FRANCILLON O 
SOYANS ■: ) 
PONT DE BARRET O 
­ SAINT MARCEL LES SAUZET 
­ SAOU 
­ SOUSPIERRE 
­ PUYGIRON 
­ M O N T J Q U X 
­ LA ROCHE SAINT SECRET 
REMUZAT 
­ SAINT MAY • 
­ VILLEPERDRIX • 
SAHUNE • 
­ AUBRES • 
­ NYONS • • 
­ VINSOBRES 
SAINT MAURICE/EYGUES 
LA MOTTE C H A L A N Ç O N 
CORNILLON SUR L'OUl.E 
­ ­ SAINTE JA I I E 
VENTEROL 
SAINT FERREOLTRENTE PAS 
VERCGIRAN 
LA PENNE'OUVEZE : 
PIERRELONGUE ■: 
­ M O I LANS/OUVEZE • ■ ■ 
RÉGION: HAUTE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 27 ­ EURE 
2 ­­ POSES 
3 BRIONNt 
4 GROSl.EY SUR RiSLE 
5 ­ LA BONNEVILLE SUR ITON 
RÉGION. CENTRE 
DÉPARTEMENT: 28 - EURE ET LOIR 
COURVILLE SUR EURE M 
Cl OYES SUR I E LOIR X' 
VERT EN DROUAIS '.. 
RÉGION BRETAGNE 
DÉPARTEMENT. 29 — FINISTÈRE 
AVEZE • 
LE VIGAN • 
SAINT ANDRE DE MAJENCOUL 
SUMENt ' 
SAINT J i l l IEN DE LA NEF ■ 
SAINT LAURENT LE MINIER ■ ■ 
SAUVE . 
SOMMIERES ■ 
1 D AUGOU/t 
I F 
F DE VAL BORGN 
MANE 
«JT JEAN DU GARD 
RRANOUX LES TAILLADES 
CFNDRAS . . . 
NI RS ■ ■ 
COI LIAS 
REV ULINS 
NOI MAC i 
AUD A M fi U H 
I L CMAMBON 
PEYREMALE 
BESSEGES 
GAGNIERES 
L E MARTINET 
SAINT JEAN DE VA1 ERISCI L 
SAINT AMHROIX 
liOCHFGUDË O. 
MLJANNES LE CLAP ■■ 
SAINF ANDRE DE ROQUEPf H 
GOUDARGUES 
I A ROQUE SUR CEZL­
BAGNOLS SUR CEZE • • 
L`HERBASSE ?. 
A R ft F 
DOUHBIFS < 
'VEUR DES POURCILS 
SAINT RENAN 
CONNAVA 
PLOUVORN 
RÉGION. MIDI PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 31 ­ HAUTE GARONNE 
8 SAINT FELIX LAURAGAIS 
9 fi EVE I 
10 I AEiTTE VIGORDANE 
11 AUZAS 
1? SAINT PE D ARDET 
13/ PEYSSIES 
138 F I O U R F N S • 
139 M U N T R R U N BOCACF 
MONDONVILLE X 
NAILLOUX " 
C A R A M A N • 
TOULOUSE X 
ABEGE & 
FENOUILLET ■ x 
BLAGNAC X 
CAGNAC SUR GARONN 
RENNEVILLE X 
RÉGION: MIDI PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT 32 GERS 
LECTOURE 
MIELAN 
SAMATAN 
THOUX 
L'ISLE JOURDAIN X 
LE HOUGA X 
BEZUES BAJON X 
MARCIAC X 
RISCLE X 
AIGNAN 
CAHUZAC SUR ADOUR 
MONTREAL 
CASTERA VEROUZAN 
LUPIAC 
RÉGION AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 33 GIRONDE 
HOURTIN 
CARCANS ■■ 
LACANAU 
LA TESTE DU BUCH 
HOSTENS 
BLASIMON 
LAROQUE • 
LETEICH 
CESSAC 
LA SALVETAT SUR AGOUT 
COLOMBIERES SUR ORB • 
PUISSERGUIER 
CAZILHAC • • 
LAROQUE • • 
SAINT BAUZ1LLE DE PUTOIS • 
BRISSAC • • • 
CAUSSE­DE LA SEL IE ■ 
SA1NT­JEAN­DE FOS • 
ANIANE • • • 
GIGNAC • • 
CANET • • 
ASPIRAN • 
BELARGA • 
CASTELNAU­DF GUERS • 
SAINT THIBERY • 
M O N S • 
OLARGUES • 
CEYRAS • 
CLAPIERS • 
ROSIS '■ 
SAINT GERVAIS SUR MARE • • 
VILLEMAGNF • 
JUVIGNAC • 
LE BOSQUET D'ORB 
LUNAS ' 
LA TOUR­SUR ORB • 
BEDARIEUX • • 
HEREPIAN 
L A M A L O U LES BAINS • 
VIEUSSAN 
ROQUEBRUN • • 
CESSENON • • 
THESAN­ i ES BEZIERS • 
M A R A U S S A N • 
BERLOU ■• ' 
SAINT C H I N I A N ■ ■ 
VILLETELLE i ■ 
MARSILLARGUFS ' 
AVENE ■ 
CEILHES ET ROCOZEISS ' 
LE SOULIE X 
OLONZAC 
CLERMONT L HERAULT 
LIAUSSON 
OCTON 
CELLES ' 
LODEVE ' 
PREMIAN ' 
G A B I A N 
LA BOISSIERE 
CLARET 
M A S DE LONDRES 
SAINT MATHIEU DL THEVIERS 
SAINT GUILHEM L E DESERT " 
SAINT MAURICF NAVACELLES 
GAEL • 
GOSNE ■ 
IFFENDIC 
LANDEAN 
MARTIGNE FERCHAUD 
PAIMPONT " 
PIPRIAC 
RENNES • : 
SAINT GILLES ? 
BAIN DE BRETAGNE > 
CESSON SEVIGNE O 
LA CHAPELLE ERBREE • 
MEZIERES SUR COUESNON I 
C H A Ï E A U G I R O N ._1 
CHATILLON EN VENDELAIS t 
CHAVAGNE ~ 
ETRELLES • 
FFINS 
MARCILLE ROBERT • 
CHATEAUBOURG • 
BAINS SUR OUT 
COESMES •■ 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 36 — I N D R E 
CHATEAUROUX ■' ■ 
CEAULMONT . 
CUZION 
ECUZON­CHANTOME 
LINGE • 
MARTIZAY X X 
MEZIERES­EN­BRENNE 
NEUVY SAINTSEPULCHRE • 
PALLUAU­SUR­INDRE • 
SEGRY 
SAINT PLANTAIRE 
SAINTE SEVERE SUH INDRE 
REUILLY 
SAINT GAULTIER • 
CHAILLAC ■' 
31 CANDES­SAINT­MARTIN » 
32 CHISSEAUX • 
33 SAVONNIERES • 
34 BOURGUEIL O 
35 C H A T E A U ­ L A V A L L I E R E ; ■ 
36 CHEMILLE­SUR­ INDROIS ' ■ 
37 NEUVY LE ROI 
38 NOUZILLY 
39 RILLE > 
40 SAINTE­CATHERINE­ DE­FIËRBE ■ 
41 SAINT AVERTIN O 
42 V I L L I E R S ­ A U ­ B O U I N ( > 
43 L_ARCAY • 
44 AZAY SUR INDRE M 
45 C H A M B O U R G ­ S U R INDRE X 
46 MONTBAZON » 
47 CHINON X 
48 II E BOUCHARD » 
49 POUZAY ' ' 
50 MARCILLY­SUR­V IENNE X 
61 YZEURES­SUR­CREU5E 
5? BARRON : ' 
RÉGION RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 38 —ISÈRE 
CHARAVINES O 
LE PIN G 
PALADRU O 
BILIEU O 
MONTFERRAT • 
CORPS .) 
MAYRES SAVEL 
TREFFORT G 
I.AFFREY O 
CHOLONGE O 
SAINT THEOFFREY O 
PIERRE CHATEL • 
LA TERRASSE G o 
MORESTEL O 
ROMAGNIEU ' i 
ROYBON G 
SAINT EGREVE < ■ 
SAINT QUENTIN FALLAVIER '■ 
SICCIEU SAINT JUMEN ET CARI 
TREPT G 
VALBONNAIS s 
VENERIEU ■ ) 
LEVERSOUD i 
VIENNE » 
GRENOBLE 
184 
258 
259 
260 
265 
266 ­
267 
­ PONTCHARRA < ■ 
MONTALIEU VERCIEU o 
VERNIOZ 
­ SAINT­ROMANS <> 
VIF G 
AUBERIVES­EN ROYANS 
­ ALLEVARD ■ : 
RÉGION: FRANCHE COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 39 JURA 
FONTENU ( ) 
­ MARIGNY ( i 
CLAIRVAUX­LES LACS ! 
­ LE FRASNOIS o 
LA TOUR DU MEIX O 
ORGELET ' ­
­ M A I S O D ■• .■ 
CHANCIA ■ 
­ BELMONT 
­ PARCEY ■ 
DOLE ■: 
­ PETIT NOIR ' 
­ DOUCIER i ; 
Région Aqui ta ine 
Département 40 Landes 
54 — A U R E I L H A N ■ " s 
55 — AZUR ! ' " ■ 
56 ­ BISCARROSSE ■ « G ^ O G i 
57 BROCAS LES FORGES 
58 ­ GASTES ' 
59 — LEON '■■ 
60 ­ MAURRI 
61 ­ MIMIZAN ' Ï 
62 ONDRES " 
63 PARENTIS­EN BORN G O O 
64 ­ SAINT­PAUL­LES­DAX • 
65 ­ SAINT VINCENT DE PAUL 
66 ­ SAINTE EULALIE EN­BQRN 
67 SANGUINET O O 
68 SEIGNOSSE : > 
69 — SOUSTONS ; ' O 
70 — VIE ILLE­SAINT­GIRONS C 
141 — V I E U X ­ B O U C A U ­ P A 
53 CHISSAY­EN­TOURAINE 
54 — LUNAY O 
55 — MONTOIRESUR LOIR • 
56 ­ MONTRICHARD • 
57 ­ M U I D E S • 
58 ­ NOUAN­LE­FUZELIER 8 
59 — LE PLESSIS DORIN • 
60 PRUNAY­CASSEREAU • 
61 SELLES­SAINT DENIS ® 
62 — SAINTAIGNAN SUR CHER I 
63 — VILLEFRANCHE SUR CHER < 
64 — VINEUIL • 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 42 — LOIRE 
BOEN­SUR­LIGNON I 
­ CORDELLE O 
­ CHAUSSETEERRE • 
NOIRETABLE n 
­ POMMIERS­EN­FOREZ i 
BONINET LE­CHATEAU • 
GERMAIN­LAVAL • 
JUST­EN­CHEVALET • 
PAUL­DE­VEZELIN O 
PAUL­EN­CORNILLON O 
PIERRE­DE­BŒUF O 
ETIE NNE­SAINT­VICTOR­SUR 
190 SAINT 
191 — SAINT­
192 — SAINT­. 
193 — SAINT 
194 ­ SAINT 
195 — SAINT 
196 — SAINT 
LOIRE O 
197 — SOLEYMIEUX O 
198 — USSON­EN FOREZ O 
199 — VILLEREST G 
261 — SAINT­SAUVEUR­EN­RUE O 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: 43 — HAUTE LOIRE 
25 COUBON O O O 
26 ­ VILLENEUVE D'ALLIER O 
27 — SOLIGNAC­SUR­LOIRE O 
28 — COSTAROS 
29 ­ SAINT­PAULIEN 0 0 
30 — PAULHAGUET • 
31 — MONASTIEIR SUR­GAZEILLE C 
32 — LAVOUTE C H I L H A C O 
33 — LANGEAC <• 
34 — JULLIANGES G 
35 ­ GOUDET G) 
36 ­ CUSSAC SIUR­LOIRE O 
37 — CHILHAC • 
38 CHAVAGNAC­LAFAYETTE ® 
39 — CHAMPAGINAC­LE­VIEUX O 
40 CHAMBON­SUR­LIGNON , 
41 ­ ­ L A C H A I S E DIEU 
42 ALLEGRE 
43 ­ BRIVES­CHARENSAC G 
44 VIEILLE­BRIOUDE o o 
45 ­ AUREC­SUR­LOIRE O O » 
46 ­ ARLEMPDES O 
52 ­ BOUCHET­SAINT NICOLAS O 
53 ­ CËRZAT • 
54 — PRADES O 
55 MONISTROL D'ALLIER O 
56 ­ SAUGUES « 
57 ALLEYRAS ' 
58 — SEAUVE­SUR­SEMENE ' 
59 LAUSSONNE 
60 LAVOUTE­SUR­LOIRE • 
61 — SALETTES O 
62 CEAUX­D'ALLEGRE u 
95 RETOURNAC • 
96 — LEOTOING o 
97 ­ BLESLE « G 
98 VERGONGHEON X 
99 ­ A U Z O N ® 
100 VOREY ® 
101 — BAS EN BASSET M 
102 — CHAMALIERES SUR LOIRE X 
RÉGION. PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 44 — LOIRE ATLANTIQUE 
36 — FEGREAC • 
37 ­ GUENROUET • 
38 JOUE­SUR­ERDRE O 
39 JUIGNE LES MOUTIERS I 
40 — LIGNE O 
41 — MESANGER G 
42 ­ RIAILLE O 
43 — SAINT­LYPHARD ■ ■ 
44 TEILLE • 
45 — SUCE­SUR ERDRE • ( • 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT; 4 5 - L O I R E T 
65 ­ CERDON O 
66 — COMBREUX O 
67 — COULLONS O O 
68 — DORDIVES O 
69 — MALESHERBES O 
70 ­ SCEAUX DU GATINAIS G 
71 — SULLY­SUR­LOIRE G 
72 — V I E I L L E S ­ M A I S O N S ­ S U R ­ J O U D O 
76 — CHALETTE SUR LOING O 
­ CATUS ".. 
CAZALS • 
­ DEGAGNAC ■ 
FRAYSSINET LE GELAT 
G O U R D O N G 
MARTEL • 
­ ORNIAC • 
LES QUATRE­ROUTES O 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 4 7 — LOT ET GARONNE 
71 — AIGUILLON 
72 ­ BARBASTE 
73 BEAUVILLE 
74 — BOE O 
75 ­ CASTELJALOUX • ' 
76 — CLAIRAC O 
77 DAMAZAN G 
78 ­ FEUGAROLLES O 
79 ­ LAMONTJOIE > > 
80 ­ LAYRAC ■. > 
81 — LOUGRATTE ■' : 
82 ­ M1RAMONT DE GUYENNE G 
83 ­ PENNE D A G E N A I S "' 
84 — POMPIEY 
85 — PRAYSSAS 
86 REAUP G 
87 — RIVES ■ ) 
88 SAINT­ANTOINE DE FICALBA ". 
39 — SAINT­ETIENNE DE VILLEREA » 
90 ­ SAINT­SËRNIN o 
91 ­ ­ SAUVETERRE­LA LEMANCE ® 
92 LE TEMPLE SUR LOT O 
149 ­ FUMEL 8 
150 — MONTAYRAL '■ 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT 4 8 - LOZÈRE 
­ LE PONT DE MONTVERT • 
BEDOUES G 
FLORAC O o 
­ ISPAGNAC O » 
­ QUEZAC 
­ M O N T B R U N >■ 
­ SA1NTE­ENIMIE O O O O 
­ LA MALENE • 
­ LESVIGNES ; 
- BAGNOLS­LES­BA INS 
­ BANASSAC 
4£S 
M^P 
RÉGION. LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT 48 LOZÈRE 
RÉGION: 4 8 — C H A M P A G N E ARDENNE 
DÉPARTEMENT: 52 - HAUTE MARNE 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 54— MEURTHE ET MOSELLE 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 57 
RÉGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 58 - NIÈVRE 
RÉGION: BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 61 ORNE 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 64 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
RÉGION. LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT. 66 PYRÉNÉES ORIENTALES 
RÉGION: ALSACE 
DÉPARTEMENT: 68 - HAUT RHIN 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 7i2 — SARTHE 
RÉGION: RHÔNE ALPES 
DÉPARTEMENT: 74 — HAUTE SAVOIE 
RÉGION: ILE DE FRANCE 
DÉPARTEMENT: 78 — YVELINES 
165 LE MALZIEU­VILLE • 
156 LE BUISSON < : 
157 NAUSSAC O 
158 VILLEFORT 8 
178 VIALAS O » 
179 LE COLLET DE DEZE ■ 
180 ­ SAINT­ETIENNE VALLEE FRANÇAIS 
181 MOISSAC VALLEE FRANÇAISE 
182 CHANAC . 
183 MENDE 
184 RIMEIZE 
185 FONTANS ■ 
186 ALBARET LE CONTAL ■ 
187 LANGOGNE ■ ■ 
203 SERVERETTE i 
RÉGION: PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 49 MAINE ET LOIRE 
49 ­ ANGERS • 
50 LA BREILLE LES PINS 
51 C H A M B E L L A Y 
52 CHAMPTOCE SUR LOIRE 
53 C H A U M O N T D A N J O U ■ 
54 DAUMERAY ■ ■ 
55 ECOUFLANT ■ 
56 FONTAINE GUERIN < 
57 LA JAIL LE YVON • 
58 LES PONTS DE. CE • 
59 POUANCE ■ ■ 
60 ROCHEFORT SUR LOIRE • 
61 VILLEVEQUE ■ 
62 NOYANT LA GRAVOYERE 
77 GESTE 
78 ­ GREZILLE 
79 CHEFFES SUR SARTHE 
RÉGION: CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPARTEMENT 51 - M A R N E 
ARRIGNY ■ . 
CHOUILLY ■■■ ■ 
- GONFLANS SUR SEINE 
­­ CONNANTRE ■ 
­ ­ G I F F A U M O N T C H A M P A U B E R T '. 
­ GIVRY EN ARGONNE 
SAINTE­MARIE DU LAC NUISE 
­ MARCILLY SUR SEINE 
MAREUIL I E PORT ■ 
MINAUCOUHT ■ 
ARC EN BARBOIS X-
BRAUCOURT X . 
CHARMES LES I.ANGRES ■: 
MARMESSE : ■ 
CHOIGNES • • ' 
ECLARON ' ■■■ ■» 
TAYL­LA FORET « 
FRESNOY­EN BASSIGNY 
FRONCLES 
JOINVILLE 
PEIGNEY X 
REYNEL X 
SAINT CIERGUFS X X X 
VAUX LA DOUCE X 
VILLARS­SANTENOGL 8 
VLLLEGUSIEN X 
VOUECOUHT • 
WASSY M . ! 
HEUILLEY COTON X 
RÉGION: PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT. 53 MAYENNE 
DAON • 
MENIL 
SAINT FRAIMEJAUI T DE­PRIERES 
ARGENTRE ■ 
­ B L A N D O U L T ■ 
BOUERE ) 
JAVRON LES CHAPELLES G 
MEZANGERS ■ ■ 
PORT­BRU LET ■ 
SAINT­DENIS DU MAINE ■ 
— SAINT­JEAN SUR FRVE • 
— SAINT­LEGER EN CHARNIE " 
— VAIGES 
— VILL IERS­CHARLEMAGNE " 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 54 MEURTHE ET MOSELLE 
65 ­ MESSEIN ■ 
66 GRIPPORT 
67 ­ VILLEY­LE SEC • 
68 ­ FONTENOY SUR MOSELLE 
69 TONNOY • 
70 ­­ FLAVIGNY SUR MOSELLE • 
71 ­­ LUNEVILLE 
72 — GERBEVILLER • 
73 ­ CHALIGNY • 
MEREVILLE • 
AINGERAY • 
MARRON 
PIERRE PERCEE X 
GEZONCOURT 
XIROCOURT 
GELACOURT 
BURES O 
BLAMONT 8 
CELLES­SUR­PLAINE 
BACCARAT • 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 55 — MEUSE 
43 REV1GNY­SUR­ORNAIN ■ : 
44 ETAIN O 
45 VAUCOULEURS 
46 SAINT­MIHIEL • 
47 C H A R N Y ­ S U R ­ M E U S E • 
48 STENAY G 
49 BONZEE­EN WOEVRE ■ ■ 
50 CONTRISSON 
51 DOULCON " 
52 IRE­LE­SEC X 
53 HEUDIC0URT­SOUS­LES COTES . 
54 MARVILLE " 
55 N O N S A R T ­ L A M A R C H E " X 
56 SOMMEDIEUE i ' i : 
57 THIERVILl.E «< ■ 
84 VARNEY • 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 56 MORBIHAN 
CAMORS 
LANESTER 
LANGOELAN 
NOYAL­PONTIVY 
PLUHERLIN ■ '■ 
PRIZIAC G 
ROHAN G 
SAINTAIGNAN ■ > 
TAUPONT o 
THEHILLAC 
A8RESCHVILLER ■• 
ANCY­SUR MOSELLE • 
ARGANCY • 
ARS­SUR­MOSELLE ■ ■ 
AY­SUR­MOSELLE • 
BAERENTHAL G 
BAN­SAINT­MARTIN : > 
BITCHE O 
BOUSSÉ • 
BURTONCOURT ;> 
CATTENOM Q( > 
GONDREXANGE • 
GROSTENQUIN • 
HAGONDANGE ■ 
HAMBACH ■. 
HASPELSCHIEDT 
HAUCONCOURT • 
HENRIDORFF ■ ■ 
HOLVING '.< 
LANGATTE • 
MALLING O 
METZ O 
MITTERSCHEIM " 
MONDELANGE ; ) 
MORHANGE ( i 
MOULINS­LES­METZ • • 
MOUTERHOUSE X 
NEUFGRANGE • 
PHILIPPSBOURG 
PUTTELANGE­AUX 1 ACS 
REMERING­LES PUTTEIANGE 
RETTEL O G 
RHODES » 0 
SAINT­QUIR1N 
SARRALBE 
SARREBOURG u 
SIERCK­LES­BAINS ( : 
STURZELBRONN i ■ 
TROIS­FONTAINES • 
VOLSTROFF • 
WALSCHEID 
WILLERWALD 
VERGAVILLE 
94 — BAZOLLES ■ 
95 CERCY I A TOUR 
96 ­ C H A U M A R O • 
97 — C H A U M O T 
98 CLAMECY 
99 — DECIZE 
100 — LORMES X 
101 — MONTAPAS ■ ' 
102 — MONTIGNY EN M O R V A N 8 
103 — MONTSAUCHE LES­SETTONS ­
104 MOULINS ENGILBERT O 
105 ­ LA NOCLF MAULAIX O 
106 — SAINCAIZE­MEAUCE • 
107 — SAINT A G N A N X 
108 SAINT­HONORE LES BAINS ■ 
­ 109 VITRY LACHE X 
RÉGION: NORD PAS-DE-CALAIS 
DÉPARTEMENT: 59 NORD 
1 A R M B O U T S CAPPEL 
2 — ARMENTIERES ; l O 
3 — COUDEKERQUE ( > 
4 EPPE SAUVAGE O 
5 — FOURMIES ■ ■ 
6 ­ GHYVELDE ■ 
7 GRAND SYNTHE 
8 ­ GRAVELINES • 
9 HERGNIES • 
LE QUESNOY 
TRELON Y. 
LIESSIES 
10 
13 ­ W i l l IFS 
RÉGION: PICARDIE 
DÉPARTEMENT: 60 —OISE 
­ BAILLEUL SUR THERAIN 
BEAUVAIS 
BORAN SUR OISE • 
­ COMPIEGNE 
­ CHOISY AU BAC • 
­ LONGUEIL SAINTE­MARIE 
M O N T M A C Q 
MORLINCOURT G' 
PONTPOINT 
SAINT lEU­D 'ESSERENT ■' '. 
SAINT LEGER AUX­BOIS ■ 
THERDONNE '< 
VIEUX M O U L I N 
2 — LE MELE SUR SARTHE < 
3 — SOLIGNY LA TRAPPE '■' 
4 — LA FERTE MACE ■ ■ ' ; 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT. 63 ­ PUY DE DÔME 
­ ARLANC X 
ARS IES FAVETS 8 
AYDAT i i 
BESSE ET SAINT­ANASTAISE 8 
C H A M B O N SUR LAC G 
­­ MUROL ' > 
­ CHABRELOCHE 8 
CHARBONNIERES LES VIEILLES 
CHARFNSAT X 
CONDAT EN­COMBRAILIE X X 
COURNON D'AUVERGNE 
CUNL HAT 
LA TOUR D`AUVERGNE X 
MIREMONT X ' 
SAINT JACQUES D'AMBUR X 
ORCIVAI X 
SAINT ANTHEME 8 
SAINT ELOY­LES­MINES O 
SAINT GERVAIS D'AUVERGNE ■ " 
SAINT REMY­SUR­DUROLLE " 
SERVANT X 
VERNET LA VARENNE X 
VOLLORE MONTAGNE X 
JUMEAUX X 
COUDES X 
VIC LE COMTE X 
PONT DU CHATEAU • 
RIS X 
DORE L'EGLISE 8 
AMBERT X 
COURPIERE X 
PUY GUILLAUME 8 
SAINT SAUVES • 
PONTGIBAUD 8 
MENAT X 
COMBRAILLES X 
LAPEYROUSE X 
MONTAIGUT­EN­COMBRAILLES » 
BIRON G 
­ CADILLON ■• ■ 
­ IHOLDY ■, ) 
LAROIN O 
SAINT PEE SUR NIVELLE O O O 
— UZEIN O 
— NAY • 
— MAZERES LEZONS • 
— J U R A N Ç O N • 
— IZESTE • 
BIDOS • 
ARAMITS • 
OLORON SAINT PEE • 
LEDEU1X • 
— NAVARRENX • 
— SAUVETERRE <> 
ESCOS » 
— O S S A S S U H A R E • 
— VIODOS ABENSE • 
­ NABAS • 
— UHART MIXE 
— BIDACHE • 
— USTARLTZ • • 
­ SAINT JEAN PIED DE PORT • 
­ SAINT ETIENNE DE BAIGORRY • 
— SAINT M A R T I N D A R R O S S A G 
BIDARRAY • 
— ITXASSOU • 
— C A M B O LES BAINS • 
— ASASP 
— ARUDY • 
— LABASTIDE­CEZERACQ • 
— BEOST • 
— LAAS 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 65 HAUTE PYRÉNÉES 
­ HERES • 
SAINT PE DE BIGORRE • 
BORDES • 
­ G O U D O N • 
­ LOURDES < ■ 
­ C A M P A N O 
GENOS • 
­ AVENTIGNAN • 
­ BAZILLAC • 
­ CAIXON • 
­ ESTIRAC • 
­ MORGUES 
­ MONTOUSSE » 0 
SAINT LAURENT DE NESTE I 
SAINT MARTIN 
­ SAINT SEVER DE RUSTAN • 
SALIGOS • 
­ ARIES ESPENAN • 
­ MOMERES • 
SOURNIA » . ■  
­­­ ANSIGNAN • • 
­ SAINT PAUI DE FENOUILLET i 
LESQUERDE • 
SAINT ARNAC • 
— C A R A M A N Y • 
­ RASIGUERES X » 
­ PLANEZES • 
LATOUR DE FRANCE • 
ESTAGEL • 
— ESPIRA DE l AGI.Y • 
— TORREILLES • 
— M A U R Y • 
— TAUTAVEL • 
— ESPIRA DE CONFLENT O 
— VINCA » i : » • 
— LESOLER O 
­ VILLENEUVE DE LA RAHO O 
LES ANGLES i 
— VIRA ■ ■ 
­ CASES DE PENE • 
RÉGION: AISACE 
DÉPARTEMENT: 67 
BEINHEIM 
­ BENFELD : > 
BISCHHEIM '■ ' 
B R U M A T H 'O 
­ ERSTEIN ' ) 
— G A M B S H E I M ■ ■ 
— GERSTHEIM ■ 
— HILSENHEIM ■ 
— HUTTENHEIM 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
KOGENHEIM X 
LAUTERBOURG ■ ■ 
— L E M B A C H ■: ' 
­ OFFENDORF 
PLOBSHEIM 8 8 
REICHSTEIT O 
— ROESCHWOOG o 
— SHOENAU ( ■ 
— SELTZ " i 
­­ STRASBOURG 8 8 
LE WANTZENAU 
­­ WITTISHEIM 
— ESCHAU X X 
SCHILTIGHEIM 
— SUNDHOUSE 8 
­ HARSKIRCHEN 8 
— KESKASTEL X 
— KRAUTERGERSHEIM ® 
OSTWALD 8 8 
RANRUPT 8 
RÉGION: RHONE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 6 9 — RHÔNE 
CUBLIZE » . ; o o * 
BEL LEVILE 
VII t EFRANCHE SUR SAONE ■ 
ANSE X 
VAULX EN VELIN G '"■ 
MEYZIEU • 
CALUIRE­ET­CU1RE 8 
SAINT GEORGES DE RENEINS 
YZERON G 
CONDRIEU G 
POMEYS G 
RÉGION: FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 7 0 — HAUTE SAÔNE 
28 C H A M P A G N E Y G O 
29 RIOZ ' 
30 VAIVRE­ET­MONTOILLE ■ 
31 PORT SUR­SAONE G 
32 RAY SUR SAONE G 
33 AUTET • 
34 GRAY O 
35 VILLERSEXEL O 
36 CHASSEY L E S ­ M O N T B O Z O N O 
37 M O N T B O Z O N O 
38 VORAY S U R ­ L O G N O N O 
39 M A R N A Y • 
40 M O N T A G N E Y C 
41 PESMES ! 
45 JUSSEY . 
46 SCEY SUR SAONE ET SAINT­ALB IN 
47 L E S A Y N A N S G 
48 LONGEVELLE O 
49 CIREY O 
50 BEAUMOTTE­AUBERTANS O 
RÉGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 71 — SAÔNE ET LOIRE 
TOURNUS • 
VARENNES LES MAÇON ■ 
VERDUN SUR LE DOUBS I 
MACQN 
ESSERTENNE O 
IE BREUIL O 
MONTBELLET • 
SAINT EUSEBE O 
SAINT POINT O 
CHALON SUR SAONE O 
MONTCEAU LES MINES O 
ARNAGE 8 
BRULON O 
CHANTENAY VILLEDIEU G 
CONNERRE 
­ LAVARDIN O) 
LOUE 
MAUCORNEiSUR SARTHE • 
MANSIGNE O 
MARCON O 
MARIGNE LAIILLE O 
NEUVILLE SU'R SARTHE 
NOYEN SUR SARTHE • 
PARCE SUR SARTHE G 
­­ PARIGNE LEVEQUE O 
MONTFORT LE GESNOIS • 
SAINT LEONARD DES BOIS 
S1LLE LE GUILLAUME O 
SOUILLE 
SPAY O O 
TUFFE O 
­ VAAS O 
D O M F R O N T EN C H A M P A G N E 
LA FERTE BERNARD 8 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 73 —SAVOIE 
­ CONJUX O 
CHINDRIEUX O O 
BRISON SAINTINNOCENT O O O 
­ AIX LES BAINS O O O 
TRESSERVE O O 
VIVIERS DU LAC « O 
BOURGET DU LAC « O » 
MOTZ O 
­ VIONS O 
­ CHANAZ O 
SAINT JEAN DE CHEVELU O 
NANCES » 0 
­ AIGUEBELETTE O O O 
­ LEPIN LE LAC O O O O 
­ SAINT ALBAN DE MONTBEL O O O 
­­­ NOVALAISE O O O 
LESCHRAINES 8 ® 
SAINT PIERRE D'ALBIGNY O 
LES MARCHES O 
CHALLES LES EAUX 8 0 
COGNIN O 
SAINT REMY DE MAURIENNE 8 
SERRIERES EN CHAUTAGNE O 
AVRESSIEUJX O 
LATHUILLE 8 
MACOT LA PLAGNE 8 
MONTGIROID 8 
232 CHENS SUR LEMAN O 
233 YVOIRE ' 
234 EXCENEVEX ; 
235 — SCIEZ ■ 
236 — ANTHY SUR LEMAN 8 G G 
237 ­ T H O N O N LES BAINS G O 
238 EVIAN LES BAINS G 
239 SAINT GINGOLPH O 
240 ­ ANNECY O O O O 
241 ­ ANNECY LE VIEUX O 
242 VEYRIER DU LAC G O 
243 M E N T H O N SAINT BERNARD G 
244 TALLOIRES O ' ■ 
245 ­ DOUSSARD < 
246 DUINGT ­
247 SAINT JQRIOZ G 
248 SEVRIER " 
249 ­ MARLENS 8 
250 SAINT PAUL EN CHABLAIS 8 
251 LA BALME DE SILLINGY 8 
252 — THYEZ O 
253 ­ PASSY 8 ® 
254 LATHUILE 
RÉGION: HAUTE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT. 76 - SEINE MARITIME 
RÉGION: ILE DE FRANCE 
DÉPARTEMENT: 77 — SEINE ET MARNE 
BOIS LE ROI O 
­ BOISSISSE LE ROI 
­­ CANNES ECLUSE 8 
­ C H A M P S SUR MARNE O 
D A M M A R I E LES LYS G ' » 
­ LA GRANDE PAROISSE G 
HERME G 
JABLINES G O 
­ SAINT REMY DE LA VANNE O 
SAINT SAUVEUR LES BRAY 8 
SOUPPES SUR LOING O 
­ LA T O M B E O 
TORCY O 
­ TRILPORT 8 
CHAMPAGNE SUR SEINE 
­ ­ FONTAINEBLEAU 8 8 
CHATEAU LANDON 
BRAY SUR SEINE 8 
ESBLY 8 
MISY SUR YONNE 8 
MONTIGNY SUR LOING 8 
SAINT FARGEAU PONTHIERR » 
SAMOREAU O ® 
VARRENNES SUR SEINE 8 
15 — LES BREVIAIRES • • 
16 — MOISSON O O 
17 — SAINT ARNOULT EN YVELINES '■■ 
18 ­­ VERNEUIL SUR SEINE O » 
RÉGION: POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 79 — DEUX SÈVRES 
A R G E N T O N ­ C H A T E A U 
CELLES SUR BELLE O 
­ CHERVEUX O 
­ NIORT O 
VERRUYES G 
RÉGION: PICARDIE 
DÉPARTEMENT: 8 0 -
27 — CAYEUX­SUR­MER O 
28 — BOUVAINCOURT­SUR­BRESLE ( 
29 LE CROTOY O 
30 SAINT­SAUVEUR O 
31 ARGOEUVES O 
32 ­ G A M A C H E S O 
33 NESLE­LHOPITAL O O 
34 ­ F A M E C H O N 
35 ­ LOEUILLY O 
36 ­ AILLY­SUR­NOYE O 
37 — PICQUIGNY • 
38 — BOVES • 
39 ­ PERONNE • • 
42 WOIGNARUE 
RÉGION: MIDI-PYRÉNËES 
DÉPARTEMENT: 81 — T A R N 
35 — NAGES O 
36 ­ ANGLES C 
37 ­ ROQUECOUR8E 
38 ­ MONTROSIER O 
39 ­ MONESTIES O 
40 — TEILLET 
41 — M O N T ­ R O C O 
42 ­ S A I N T ­ A M A N S ­ V A L T O R E T O 
43 ­ TREBAS O 
44 COURRIS 
45 — AMBIALET O 
46 SAINTJUERY O 
47 ­ RIVIERES O 
48 ­ SALVAGNAC O 
49 C A S T E L N A U ­ D E ­ M O N T M I R A I L O 
50 PENNE O 
51 ­ SAINT A N T O N I N DE L A C A L M O 
52 ­ GRAULHET O 
53 ­ SAIX O G 
54 ­ ALBAN O 
55 ALBINE O 
56 VEILHES 
RÉGION: MIDI PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 82 —TARN ET GARONNE 
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 84 —VAUCLUSE 
RÉGION: POITOU CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 86 —VIENNE 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 88 - VOSGES 
RÉGION. FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 90 — TERRITOIRE DE BELFORT 
COMMUNE 
65 — LAMOTHE­CAPDEVILLE­ARDUS * 
66 ­ B E A U M O N T DE L O M A G N E O 
67 — LAFRANCAISE O ® 
68 — MOLIERES O O 
69 MONCLAR DE QUERCY O O 
70 — PARISOT O O 
71 — SAINT­SARDOS O 
150 — GARGANVILLAR 
160 — BRESSOLS G O 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 83 — VAR 
MONTAUROUX O C 
TANNERON O O 
­ ADRETS DE LESTEREL O 
AIGUINES G 
­ SALLE SUR VERDON O O O 
­ BAUDUEN O O O O 
­ SAINT JULIEN C 
­ ARTIGNOSC SUR VERDON ■ 
­ MONTMEYAN 8 
VINON SUR VERDON G 
­ SALERNES O 
LA ROQUEBRUSSANNE 8 
BESSE SUR ISSOLE 8 ® 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT 84 —VAUCLUSE 
­ Avignon 8 8 
­ BEAUMES DE VENISE • 
GARGAS O 
MALAUCENE 8 
­­ MERIDOL '. ■ 
­ M I R A B E A U O 
­ ORANGE G 
­ PERNES O 
­ PERTUIS O 
­ PUGET • 
­ SABLET • 
SAINT LEGER DU VENTOUX ■. 
­ SAINT MARTIN DE CASTILLON ■ 
VAISON LA ROMAINE • 
B E A U M O N T DE PERTUIS 
BOLLENE ■• 
­ BUOUX C■ 
­ CABRIERES D'AIGUËS ': 
CADEROUSSE G' 
­ CAIRANNE G 
­ ­ CAMARET G 
35 ­ C A R O M B 
36 ­ CASTELLET "■ 
37 ­­ C A U M O N T • 
38 — CAVAILI .ON • • 
39 — CHEVAL BLANC < 
40 — LE CRESTET • 
41 ­ ENTRECHAUX » i 
91 CADENET • 
92 MORM0IR0N '■ 
RÉGION. PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT. 85 —VENDÉE 
63 LE C H A M P SAINT PERE 
64 A P R E M O N T ■. ■ 
65 ­ X A N T O N ­ C H A S S E N O N O 
66 MERVENT ^ 
67 ­ C H A N T O N N A Y • 
68 LA GUYONNIERE G 
69 ­ LA TARDIERE G 
70 ­ M E S N A R D LA BAROTIERE 
71 POUZAUGES ' 
72 LUCON 
73 ­ MAREUIL SUR LAY • 
74 SAINT M A L O DU BOIS • 
75 M O R T A G N E S U R SEVRE • 
RÉGION : POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 86 - V I E N N E 
20 ARCHIGNY 8 
21 ­ AVAILLES LIMOUZINE X 
22 ­ AYRON X 
23 BONNES X 
24 CHAUVIGNY X 
25 ­ LISLE J O U R D A I N X 
26 LATHUS­ST REMY 8 
27 ­ LUSIGNAN 8 
28 MILLAC 8 
29 M O N C O N T O U R 8 
30 M O U S S A C SUR VIENNE 8 
31 LA PUYE 8 
32 ­ Q.UEAUX 8 
33 LA ROCHE POSAY 8 
34 SAINT BENOIT 8 
35 SAINT CYR 8 
36 ­­ SAINT SAUVEUR % 
37 SAINTSECONDIN 8 
38 SAINT PIERRE DE MAILLE X 
39 SANXAY 8 
­ ­ VALDIVIENNE X 
VI VON NE X 
— PORT DE PILES 
CHATEAU GARNLER i 
RÉGION: LIMOUSIN 
DÉPARTEMENT; 8 7 — HAUTE VIENNE 
­ A M B A Z A C ■. ■ 
— B E A U M O N T DU LAC ' " 'G 
— BESSINES ' 
— B O N N A C LA COTE " 
— BUJALEUF 
— CHAILLAC ■ > 
C H A T E A U N E U F L A FORET G 
­ CIEUX • 
­ COMPREIGNAC O 
FLAVIGNAC u 
— LAURIERE ( i 
— LADIGNAC LE LONG O 
— CROMAC D 
MARVAL MILHAGUET G 
MEUZAC . •■ 
NEXON 
— NIEUL 
— LE PALAIS SUR VIENNE G 
­ PEYRAT LE CHATEAU G G 
— RAZES > •■ 
— ROCHECHOUART G 
— SAINT GERMAIN LES BELLES « 
SAINT Hl l AIRE LES PLAGES O 
— SAINT LAURENT SUR GORRE ( 
— SAINT LEONARD DU NOBLAT ; 
— SAINT MATHIEU r i 
SAINT PARDOUX O 
SAINT SYLVESTRE G 
— SAINT YRIEIX LA PERCHE G 
— SUSSAC • 
— NEDDE 
SAINT LAURENT LES EGLISES 
C H A M P S A C 
— CHATEAU CHERVIX O 
LA CROISILLE SUR BRIANCE G 
— C O G N A C I A FORET O 
58 — XONRUPT LONGEMER ~J V 
59 MORIZECOURT 
60 — GERARDMER ' X 
61 — C H A U M O U S E Y '■ 
62 — SANCHEY ; i 
63 CONTREXEVILLE O 
64 — ETIVAL CLAREFONTAINE • 
RÉGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 89 —YONNE 
— TANLAY . 
— TONNERRE 
ROFFEY • 
— SAINT FLORENTIN • 
— B R I E N O N ­ S U R ­ A R M A N C O N • 
— SERMIZELLES O 
— ARCY SUR CURE O 
ACCOLAY O 
— M O N T R E A L G 
NOYERS >ï 
— CHABLIS O 
— C O U L A N G E S ­ S U R ­ Y O N N E • 
— CHATEL CENSOIR G 
MERRY­SUR YONNE G 
M A I L L Y ­ L A VILLE G 
— BAZARNES 
— VINCELLES ' 
— C H A M P S SUR­YONNE • 
MONETEAU 
— APPOIGNY • 
— BASSOU • 
— B O N N A R D • 
MIGENNES • 
— JOIGNY 
— CEZY • 
SAINT JULIEN­DU­SAULT ■. 
VILLENEUVE SUR­YONNE v. 
ETIGNY ' ' 
SAINT­MARTIN SUR­OUANNE 
— SAINT­FARGEAU G G' 
PONT­SUR YONNE G 
— VINNEUF ■: ) 
— LIGNY LE­CHATEL O 
— HERY O 
PERRIGNY • 
SAINT SAUVEUR EN PUISAYE » 
SERMAMAGNY ■" 
PETITEFONTAINE 
BEI FORT 
RÉGION ILE DE FRANCE 
DÉPARTEMENT: 91 — ESSONNE 
BRETIGNY­SUR­ORGE 8 
BREUILLET 8 
BRUYERES LE­CHATEL X 
DRAVEIL 8 
ETAMPES X 8 
MARCOUSSIS 8 
SAINT MICHEL­SUR ORGE 
VIGNEUX SUR­SEINE X 
VIRY­CHATILLON GRIGNY X 
RÉGION ÎLE DE FRANCE 
DÉPARTEMENT: 9 4 - VAL DE MARNE 
RÉGION ILE DE FRANCE 
DÉPARTEMENT: 95 — V A L D'OISE 
CERGY PONTOISE 

DANMARK- BÂDEVANDSKVALITET 1966 
HANSTHOL 
NATIONALE GRAENSEVAERDIER 
- SALTVANDSSTATIONER : 
2. Faekale colibaktierier 
(Escherichia Coli.): 1000/100 ml. 
- FERSKVANDSSTATIONER : 
1. Coliforme bakterier : 10.000/100 ml. 
2. Faekale colibaktierier 
(Escherichia Coli.): 1000/100 ml. 
S/GNATURFORFLARING 
VAND EGNET TIL BADEFORMAL 
„ VANDKVALITET HAR GIVET AN LEON INC TIL UDVIDEDE UNDERS0GELSER 
BADEFORBUD NEDLAGT 
_ _ . _ _ _ . ^ _ _ Amtsgraense 
Kommunegrœnse 
729 PURHUS Kommunekode og - navn 
673 THYBOR0N-
HARBOÈR 
659 
HOLMSLAND 
Danmark: Badevandskvalitet —1988 
Vests jael lands Amtskorr 
SOR0: 
— 1 Soro So, Akademiets badeanstalt C 
— 2 Soro So, Dommerbroen O 
— 3 Tvsttup So O 
— 4 Pedersborg So, ved campingplads^ 
RINGSTED. 
■ 1 LI Haraldsted So O 
— 2 Hvidso. Jvslrup O 
HOLBAK: 
— 1 Ore Strand O 
— 2 Oro Fsergehavn O 
— 3 Oro Norrestaenge O 
— 4 Munkholm Bro 3 
5 Btedet ved Strand O 
— 6 Dragerup v/molen, ost O 
— 7 Dragerup v/molen, vest O 
— 8 Strandmollevej v/Stormollevej • 
— 10 Standmollevej v/lsefjordvej O 
— 11 Holbaek Sobad O 
— 12 Horby vest O 
— 13 Horby ost • 
— 14 Bognaes Strand • 
— 15 Kisserup Strand O 
— 16 Loserup Strand O 
— 17 Audebo Strand O 
— 19 Bognaes Strand, vest O 
— 20 Bognaes Strand, ost 3 
— 21 Salvig Oro 3 
NYK0BING­R0RVIG. 
amtsh. O — 1 Anneberg, ud for ; 
— 3 Nakke Hage O 
— 4 Rorvig Sogneskole • 
— 5 Vikingestien O 
— 6 Revlingestien O 
— 8 Telegrafvejen O 
— 9 Skaerbyvej O 
— 10 Nordstrandsvej v/P­pladsen O 
— 11 Skanse Tvaervej v/P­pladsen O 
TRUNDHOLM. 
— 1 0stervand, Sjaellands Odde O 
— 2 Gudmindrup Lyng 
— 3 Honsinge Lyng 
— 4 Unnerod Huse 
— 5 Restaurant »Kattegat« 
— 6 Sonnerup Skov 
— 7 Strandhuse 
— 8 Abildore Strand, syd 
— 9 Abildore Strand, ost 
— 10 Lumsâssdr. Strand O 
— 11 Klintso Udlobet 3 
— 12 Klintso lagunnen 3 
— 13 Klintsostranden 3 
Vests jae l lands A m t s k o m 
l u n e — Nr. Sted 
DRAGSHOLM 
— 1 Nekselovej 
— 2 Sanddobberne 
­ 3 Vraget 
— 4 Knarbos Klint 
— 5 Ordrup Strand 
— 6 Veddmge Strand 
— 7 Klintebakken 
8 Hove Strand 
9 Dragsholm komrr 
— 10 Egenaesvej 
— 11 t r teb iergvej 
— 1 2 Strandbyvej 
­ 13 Plejerup Huse 
BJERGSTED 
— 1 Vesterlyng, syd 
— 2 Vesterlyng, nord 
4 Havnso Strand, vest 
5 Havnso Strand, ost 
6 Gmben, Sejero 
— 7 Aasen, Severs 
— 10 Tadebeek Skole. Sejero 
■ 11 Kongstrup Strand, Sejero 
KALUNDBORG 
1 Arbyhus badebro 
­ 2 Arby badebro 
3 Asnaesvaerket 
4 Gisselore badebro 
­ 5 Kystbakken 
6 Kysttoften 
7 Byens mose 
­ 9 Kysthospitalets badebro 
­ ­ 12 Fjordbakken 
­ 13 UlstrupSondersted 
14Agerup 
­ ­ 1 5 Vollerup badebro 
­ 16 Saltbaek badebro 
­ 1 7 Relneesskolens badebro 
­ 18 Ud for Esbemhus 
­ 19 kursuseiendom 
­ 20 Helles Klint 
G0RLEV. 
1 Drosselbjerg Strand 
2 Mullerup Strand 
­ 3 Dalby Strand 
­ ­ 4 Reerso Nordstrand 
5 Bjerge As 
6 Urhojgàrd Camping 
7 Svallerup og Bjerge Ndr. Stra 
unes offentlige strand 
Vests jael lands A m t s k o m 
K o m m u n e ­ Nr. Sted 
m u n e Ribe A m t s k o m r r 
K o m m u n e — Nr 
„„. 
Sted 
1 Nassby Strand 
2 LI Kongsmark Strand 
3 St. Kongsmark Strand 
4 Stillmge Strand 
5 Bildso Strand 
KORS0R 
1 Frolunde Fed 
3 Svendstrup Strand 
4 Stihjerg Huse 
7 Campingplads v/Revve 
8 Strandvejen 
10 Ceresengen 
11 Klaiskovgàrds badebro 
SK^LSKOR 
1 Egerup 
2 Kobask 
4 Skolens Badehus 
BLABJERG' 
— 1 Nymindegab O 
— 2 Henne Strand O 
­ 4 Nord for Henne Molleà P 
— 6 Syd for Henne Molleà O 
BLÀVANDSHUK: 
— 7 Nord for Borsmose O 
— 9 Syd for Borsmose Strom O 
■ ­ 11 Nord for Alestrommen O 
— 13 Syd for Âlestrommen O 
— 14 Blàvand Fyr O 
15 Nord for udlob v./hotte 1 O 
— 17 Syd for udlob v./hofte 1 O 
— 1 9 Nord for udlob ml /hof te O 
21 Syd for udlob ml./hofte O 
23 Hojeknolde Skallingen O 
— 24 Skallingen Vogterhuset O 
RIBE. 
— 25 Praestesoen O 
— 43 Mando Ebbevej 3 
0LGOD; 
— 26 Kvie So O 
VARDE: 
­ 27 Karlsgarde So v/campingplad 
HELLE; 
— 28 Karlsgarde So v/badesïed 
ESBJERG: 
— 29 Marebaekgârd • 
— 30 Syd for Marebaskgârd • 
31 Troldhoj • 
— 32 Ràdkaslk • 
33 KKLK • 
34 Drengesanatonet • 
35 Standgàrden • 
36 Sdr Tobolvei • 
37 Adalen • 
FAN0 
­ 38 Fano Vesterhavsbad O 
39 Sonderho­Vesterhav O 
40 Rindby Strand O 
— 40A Jessens sand O 
Hovedstadsrâdet Hovedstadsrédet 
.une — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
K0BENHAVN 
369 Helgoland '_­■ 
371 Italiensvej P 
373 Haveforemngen Strandbo O 
BRONDBY 
418 Koge bugl strandpark. Holme so O 
421 Koge bugt strandpark ud for Gyveltangen O 
424 Koge bugt strandpark ud for Hyldetangen O 
426 Koge bugt strandpark, ved Gronnesti O 
428 Koge bugt strandpark, Rosenaen 3 
DRAG0R. 
385 Nord for Dragor renseanlaeg O 
386 Syd for Dragor renseanlaeg O 
391 Dragor sobad, Nord O 
392 Dragor sobad, Syd O 
393 Amager sydstrand O 
395 Sevang O 
397 Ved Kongelundskroen C 
GENTOFTE 
343 Bellevue strand O 
353 Charlottenlund badeanstalt O 
354 Charlottenlund O 
361 Hullerup badestrand O 
HVIDOVRE 
408 Kystagerparken • 
ISHOJ 
436 Koge bugt strandpark ud for Jaeger so C 
438 Koge bugt strandpark, Jaager so 'Z 
LYNGBY TAARB,tK 
342 100 m syd for Molleaens udlob P 
344 200 m syd for Tàrbask havn 3 
570 Fureso, Fredenksdal fnluftsbad T, 
SOLLEROD 
315 200 m nord for udlob fra Vedbaak r a. G 
324 Syd for Vedbaek havn 3 
339 Skodsborg strand '. 
341 50 m nord for Molleàen O 
352 100 m syd for Kighanerenden 3 
569 Fureso badeanstalt P 
TARNBY 
383 Kastrup sobad 3 
VALLENSBAK 
432 Koge bugt strandpark, St Ve|le A 3 
V.­ÏRL0SE: 
— 561 Furesoen, Fiskebask fnluftsbad 3 
BIRKER0O 
552 Birkerod so, Nassset P 
— 563 Furesoen, Plantagevej ved roklub P 
FARUM: 
— 555 Farum so, Dokterens bugt O 
­ 571 Furesoen, Hoje klint 3 
— 572 300 m ost for udlob fra Stavnsholt r.a. 3 
FREDENSBORG­HUMLEB/EK: 
— 309 Babyloneskoven O 
— 311 Bjerre strand C) 
— 313 Peder Mads strand O 
— 314 100 m syd for udlob fra Humlebask r.a. O 
— 524 Esrum so, Sorup. Sejlklubben G 
— 525 Esrum sa, Sorup havn 3 
FREDERIKSSUND. 
— 179 Klmten, Fredenkssund O 
— 181 Graeseè 3 
— 184 Strandgàrds Aile O 
FREDERIKSV/ÏRK: 
— 11 8 St. Havelse Strandvej O 
1 85 50 m nord for Havelse A 3 
— 186 Lille Kregme. Gaerdesangervej O 
— 188 Hvide Klint P 
— 189Arreso Kanal 3 
— 210 Hyllmgebjerg O O 
— 212 Lisele|e, offentlig badestrand P 
— 214 Lille Kulgab O 
GR/ÏSTED­GILLELEJE: 
— 237 Ràgeleje slrand 50 m est for Hesselbjergve 
— 238 50 m ost for Hojbro A O 
■— 240 50 m vest for Orebjerg rende O 
— 241 Udsholt strand 3 
­ 245 Smidstrup strand O 
— 247 Dansk Folkefene O 
— 251 Offentlig strand vest for Gilleleje Havn O 
— 253 0stmolen Gilleleje O 
— 257 Munkerup garde O 
— 262 60 m vest for udlob af Esrum Â O 
— 263 Dronningmolle strand O 
— 264 50 m vest for Pandehave Â O 
— 268 50 m ost for Pandehave A 3 
Hovedstadsrâdet Hovedstadsrâdet 
Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted 
HELSINGE; 
— 218TisvMde Hegn, Staengehus O 
­■ 224 Tisvildeleje, offentlig badestrand O 
— 231 50 m vest for Hojbro Â O 
— 232 Strandbjerggârd O 
— 233 Ràgeleje, ved Molevej 6 O 
— 500 Arreso, Bakkeland • 
— 501 Arreso, Annisse, Off. badeplads • 
— 509 Arreso, Sokrog, Sejlklubben • 
HELSING0R: 
— 271 100 m nord­vest for Hornbaek Havn O 
— 272 UdforVesterbask O 
— 273 50 m syd­ost for Hornbask Havn O 
­ 275 200 m ost for udlob fra Nordkystens r.a. O 
— 277 50 m ost for osterbaek O 
— 281 Langebro, Alsgârde O 
— 283 KGL Opfostrmgshus, Hellebaek O 
— 287 Julebaek strand O 
— 291 Hojstrup strand O 
— 294 Manenlyst badestrand O 
— 301 Badebro ud for Strandvejen 220 O 
303 Nord for Espergaerde havn 3 
304 Skotterup, ved Dalsborg 3 
305 Badebro syd for Espergaerde havn O 
306 Offentlig strand ved Strandv 384, badebro O 
— 307 Offentlig strand ved Lokalteatret 3 
— 322 500 m nord for Helsingor r.a. O 
520 Esrum so, Jonstrup Esrumvej O 
HILLER0D: 
502 Arreso, Lykkesholm • 
— 503 Syd for Poleaen • 
­ 527 Esrum so, syd for Nodebo • 
HUNDESTED. 
— 191 Byàsgàrds campingplads O 
— 195 Solager, ved campingpladsen O 
196 Vest for Lynaes Havn O 
1 97 Lynaes campingplads O 
201 Skansevej 13 O 
­ ­ 204 Slrand ved Grâstenvej O 
211 St Karlsmmdevej, badebro O 
H0RSHOLM: 
■­ 318 Mikkelborg O 
— ­ 319 50 m nord for Rungsted Renseanlasg 3 
— 320 Offentlig badestrand ved Rungsted Roklub 3 
321 Offentlig badestrand ved Rungsted Roklub O 
J/ÏGERSPRIS. 
117 Dalby Strand o 
­ 119 Over Dràby Strand P 
121 Vesterstrand O 
­ 123 Bautahoj O 
1 26 Kulhuse, strand vest for havnen C ) 
129Torslev Hage ( ) 
216 100 m nord for udlob fra Jaegerspris r 
217 100 m syd for udlob fra Jaegerspris r a 
KARLEBO 
316 260 m syd for Niva lystbâdehavn P 
­ 317 Strandhuse, Mikkelborg • 
­ 389 Nive A, udlob oresund O 
8 Vellerup Vig, Hemmingshage ■: 
I Har O 
11 3 Rendebeeck ved fenehjem 3 
— 1 25 200 m syd for udlob fra Hyllingerns r a ; ) 
— 131 Skuldelev lystbâdehavn ved badebroen P 
134 Hyllingerns O 
­ 138 Sonderby Havn P 
SK.SVINGE 
504 Arreso, B|ergot 
STENL0SE 
540 Bure so. badebroen P 
­ 545 Bastrup so, campingpladsen O 
B R A M S N ^ S . 
­ 100 Munkholmbroen P 
■ ­ 101 50 m syd for Ejby A O 
103 Nagels Rende () 
­ 105 Kyndelose strandvej, ved Sydmarksvei 3 
— 1 06 Kyndelose Nordmark, Smodegardsvej ( > 
— ­ 114 50 m nord for Ejby A 3 
127 100 m nord for udlob fra Saeby r.a. O 
— 133 100 m syd for udlob fra Saeby r.a. ( ) 
— 136 100 m nord for udlob fra Lyndby r.a.3 
­— 1 37 100 m syd for udlob Lyndby r.a. i ) 
■■­ 143 Strand syd for Gershoj Havn ( ) 
— 144 Strandlundgard, ved Fuglehavevej O 
146 Lyndby, gult badehus O 
— ­ 149 Lyndby Havn O 
GREVE; 
— 440 Koge bugt strandpark, L1. Ve|le À 3 
444 Koge bugt strandpark ved Hundigeve] i > 
— 446 50 m ost for Olsbeek ( ) 
— 447 50 m vest for Olsbaek () 
— 451 Grève badehotel O 
— 453 Grève strandpark O 
462 Mosede Fort O 
— 464 Karlslunde strandpark '• > 
Hovedstadsrâdet Hovedstadsrâdet 
Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
GUNDS0 
— 1 58 100 m nord for Maglemose À O 
— 1 65 200 m vest for Hove A 
— 166 Salvadparken, Hennksholm lejrskole O 
— 167 Lille Valby Strandpark O 
— 169 200 m nord for Hove À O 
■­ 170 Klmten, Jyll inge O 
— 171 Ràdalsgârd O 
— 172 Lonagerparken ved Osvej O 
— 1 73 100 m syd for udlob fra Jyll inge r.a O 
— 174 100 m nord for udlob fra Jyllinge r.a O 
HVALS0: 
— 595 Avnse O 
K0GE: 
­ 452 Nord for Koge lystbâdehavn O 
— 478 0lsemagle revle — nord 3 
— 479 Otsemagle revle — syd 3 
— 486 50 m nord for Sortebaek O 
— 488 50 m syd for Sortebaek O 
— 489 Sondre strand • 
LEJRE: 
— 148 Borrevejle Vig, ved lejrskolen 3 
— 1 50 Herslev Strand O 
ROSKILDE: 
— 154 Langvad A O 
— 156 Kattinge Vig, ved Boserup skov O 
— 157 Odden, Kaelhngehavn O 
— 1 59 Slrand ud for Hotel Riso O 
160 Vigen campingplads O 
— 164 Veddelev O 
208 100 m nord for udlob fra Nymarken r.a. C 
SKOVBO: 
— 590 Kimmerslev so, ved badebroen O 
— 593 Gmsgravso ved Dyndel O 
SOLR0D: 
— 465Tryl leskoven O 
­ 467 Ud for ostre Strandvej O 
— 473 Solrod strandpark 3 
474 Stauningso 3 
— 476 Skensved A 3 
VALL0 
— 471 Ud for Lemgàrdsvej 3 
— 475 Ud for Strandvejen O 
— 480 Ved Vejs Ende O 
— 481 Strandgârdsvej O 
— 483 100 m vest for udlob fra Gardehoj r.a. O 
— 484 100 m est for udlob fra Gardehoj r.a. O 
— 493 Vallo Slrandhotel 3 
— 494 50 m nord for Stevns À O 
— 495 Stroby ved bomehjemmet O 
— 496 Ved Lunden O 
— 497 Stroby Egede ved Ahornvej 3 
— 499 50 m syd for Stevns A O 
Ringkjebing Amtskommune Ringkjobing Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
EGVAD 
­ 48 Skaven strand S O 
49 Skuldbol strand 3 
49ASkuldbol strand N O 
— 50 Bork havn 3 
HERNING 
— 64 Sundssov/Sogârden O 
— 65 Sunds so v/vestbredden O 
— 67 Soby so O 
— 70 Skaerbaek so • 
HOLMSLAND 
— 40A Gl. Sogn Kirke O 
— 40B Off. rasteplads v/Rmgkobing Fjord N • 
­ 52 Bjerregàrd O 
— 53 Bjerge strand, Hvide Sande S O 
— 54 Vesterhavel, Hvide Sande S O 
— 56A Ringkobirtg Fjord v/Hvide Sande N O 
— 57A Nr. Lyngvig O 
■— 58 Vesterhavet, Sondervig O 
68 Stadil Fjord v/Rojkht O 
LEMVIG. 
— 5 Gjellerodde O 
— 5B Ferring so v/Gèskjasr • 
6 Vinkelhage, badebro v/Lemvig Campingplads O 
— 7 Pumpestation v/Kabbelgàrd 
— 8 Brov/ rok lub O 
­■ 11A Pemmerstrand O 
— 33 Nissum Bredning O 
— 66 Nissum Fjord Norby gérd O 
RINGK0BING: 
— 42 Badebro v/Hvashoj 3 
— 43 Ringkobing Campingplads 3 
— 44 Heboltoft strand • 
— 69 Stadil Fjord v/Alrum O 
SKJERN; 
­ ­ 46 Halby strand N O 
— 46A Halby strand S O 
— 47 Stauning havn O 
STRUER: 
— 12 Toftum Bjerge v/Jeppes Led O 
— 13 Toftum Bjerge Motel O 
— 13A Oddesrund vest O 
— 14 Bredalsgârde O 
— 15 Kleppen O 
— 16 Bremdal strand O 
— 17 Struer Skolehjem O 
— 18 Vrald Odde ost • 
— 19 Gimsing strand O 
— 21 Livbjerggàrd strand O 
— 22 Fjordvang strand O 
— 35 Veno vest O 
— 36 Veno est O 
THYBOR0N­HARBO0RE: 
— 2 Thyboron, hofde 63 O 
— 4A Stavsholm • 
— 5A Ferring so v/Vejlby klit • 
— 61 Vesterhavet v/Langerhuse O 
THYHOLM: 
— 24 Lyngs drag 3 
— 24A Kallerup Kasr O 
— 26 Sunddragel Oddesund Nord 3 
— 27 Vigen v/Oddesund havn 3 
— 27A Serup strand 3 
— 28 Sondbjerg 100 strand S 3 
— 29 Sandbjerg 100 strand N O 
— 30 Tambohuse v/anlagsbro O 
— 31 Tambohuse v/Egebjerg camping O 
— 37 Bolore Odde O 
— 38 Jegindo tap O 
ULFBORG; 
— 59 Nissum Fjord v/Norhede badeplads O 
— 60 Vesterhavet v/Fjand O 
— 71 Vesterhavet, nord for Thorsminde O 
— 72 Vesterhavet, syd for Thorsminde O 
— 73 Lysilund so O 
VINDERUP: 
— 20 Handbjerg strand 3 
— 20B Handbjerg ny badeslrand • 
— 23A Ejsingholm ny badestrand O 
— 63 Siubbergàrd so • 
Sonderjyllands Amtskommune Sonderjyllands Amtskoi Sonderjyllands Amtskommune Sonderjyllands Amtskommune Viborg Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted une — Nr Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
V i b o r g A m t s k o n 
K o m m u n e — Nr 
nmune 
Sted 
Bo 
Ko 
n h o l m s Amtskommune 
— Nr. Sted 
Vej le A m t s k o m m u n e Vejle Amtskommune Nordjyliands Amtskommune Nordjyllands Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted Kommune —- Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
AUGUSTENBORG. 
— 1­0101 Sommerhusomràde ved Kettingskov O 
— 1 ­0201 Voigt Strand O 
— 1­0301 Mollers Camping O 
— 1­0401 Fynshavsyd for molen O 
— 1 ­0402 Fynshav nord for molen • 
— 1­0501 Taksensand O 
— 1 ­0601 Badeanstalten i Augustenborg O 
— 2­0801 Sebbelev Skov O 
BOV: 
— 1­0201 Kollund badeslrand O 
­­­ 1­0401 Campingplads (ca. 500 m 
— 1­0501 Kohave O 
— 1­0601 Sonderhav O 
— 1­0701 Syd for Ronshoved O 
— 1­0801 Ronshoved 3 
— 1­0901 Munkemollebugten O 
— 2­0101 Kollund mole O 
­ ­ 2­0301 Kollund vandrerhjem O 
— 2­1001 Krusaens udlob 3 
nordost for 0301) O 
BROAGER: 
— 1­0101 Egernsund O 
— 1 ­0201 Rendbjerg O 
— 1 ­0401 Brunsnaes O 
— 1 ­0601 Kragesand O 
— 1­0801 Spar Es Camping O 
— 1 ­0902 Gammelmark Camping ost O 
— 1­1001 Vemmingbund O 
— ­ 2­0304 Broager Vig, Cathnnemindes Teglvasrk • 
— 2­0305 Broager Vig, syd for Nejsgârd 3 
CHRISTIANSFELD 
— 1­0201 Knud Strand O 
— 1­0301 Sandersvig syd O 
— 1­0302 Sandersvig nord O 
— 1 ­0303 Anslet Hage. Phillipsborg Strand O 
— 1­0401 Gravenshoved Kostskole O 
— 1 ­0501 Anslet Strand ved campingpladsen O 
— 1­0701 »Strandgêrden« Hejls O 
— 1 ­0702 Mindegàrdens udstykning, Hejlsminde O 
— 1 ­0703 Hejlsminde Badehotel (»KysthoteNet«) O 
— 1 ­0704 Trappendal, ca 100 m syd for havledning O 
— 1 ­0801 Grasnseborgens feriekoloni ud for 
Baekudlob 3 
— 1­0901 Sonderjyllands amtskommunes lejrskole O 
— 1­1001 Gronnmghoved Slrand O 
— 1­1002 Gronninghoved, 1 0 0 m s y d for 
amtsgraensen O 
— 2­0704 Trappendal, ca 100 m syd for havledning O 
GRÂSTEN: 
— 1­0101 Breendtoft O 
— 1­0201 Sandager O 
— 1­0301 Dalsgèrde O 
■■ 1­0401 Laerkelunden camping O 
GRÂSTEN. 
­ 1­0501 Skolebadeanstalten ved Alnor O 
­ 1 ­0701 Nybol Nor ved Adsbol O 
— 2­0601 Sildekulen • 
H0JER: 
— 1 ­0103 Hojer Kanal, ca. 100 m vest for st.0102 O 
— 1­0301 Nord for Emmerlev ved Stampemollen O 
1­0302 Hjerpsted ved rasteplads O 
— 1­0303 Koldby Strand O 
— 2­0102 Vidé­slusen, Hojer O 
HADERSLEV 
— 1 ­0101 Sonderballe Strand FDM­camping, 100 m e 
for udlob 3 
— 1­0102 Sonderballe Strand ved ndl Taekkers Car 
ping O 
— 1­0201 Gasevig ved lejrskole O 
— 1­0301 Vikaer Camping O 
— 1 ­0401 Vilstrup Strand ud for Havvejen 115 3 
— 1 ­0402 Vilstrup Strand ved udlob fra Hoptrup Kanal 
— 1­0403 Vilstrup Slrand »Helsehjemmet« O 
— 1­0501 Tomaj Strand O 
— 1­0601 Kelstrup Strand badebro ved udlob O 
— 1 ­0603 Kelstrup Strand, ved udlob fra eng 3 
— 1 ­0605 Hejsager Strand, Mollers Camping 3 
— 1­0801 Halk Camping O 
— 1­0901 Flovt Strand ud for udlob 3 
— 1­1001 Rade Slrand O 
— 1­1101 Arosund, Gammelbro Camping O 
— 1­1301 Arosund, ud for badehotel o ' 
— 1­1501 Tamdrup Strand O 
— 1­1601 Orby Strand ved vejen O 
— 1­1702 Aro Sydstrand O 
— 1­1 703 Aro osl, ved camping O 
LUNDTOFT 
— 1­0101 Aabenraa Fjord, Felstedskov O 
— 1­0102 Strandgade O 
— 1 ­0301 Varnaes Vig O 
— 1­0401 Naldtang O 
— 2­0201 Udlobsledningfra G1 Skovbol O 
— 2­0501 Hoslrup So v/Stevninghus O 
NORDBORG: 
— 1­0102 Norreskoven v/Nygèrd O 
— 1­0201 Havnbjerg Strand O 
— 1­0301 Lavensby Strand O 
— 1­0401 Kobmgsmark Strand O 
— 1 ­0402 Augustenhof O 
— 1­0501 P­plads vedArekaer for enden af 
Oddekaervej O 
— 1­0801 Lonsomade (Stegsvig) O 
— 1­0901 Hardeshoj O 
NORDBORG: 
— 1­1001 Lusig Strand O 
— 1­1101 Sandvig O 
­ ­ 2­1201 Dyvig • 
— 2­1202 Mjelsvig 3 
R0DDING: 
— 2­0101 Jels Nederso v/campingpladsen O 
R0DEKRO: 
— 1­0101 Genner Strand O 
— 1 ­0203 Kalvo O 
S K * R B / £ K : 
— 1­0101 Lakolk nord O 
— 1­0102 Lakolk syd O 
— 1­0201 Sonderstrand nord O 
— 1 ­0202 Sonderstrand syd O 
­ 2­0301 Syd for havn, Havneby • 
— 2­0302 Ud for diget ved Havneby • 
— 2­0303 Ca. 750 m sydvest for 0302 • 
SUNDEVED 
­ 1­0101 Nybol Nor ved Nybol • 
— 1­0201 Sottrupskov • 
— 1 ­0301 v/ostergèrd ca. 400 m nord for Snogbeekkens 
udlob O 
­ 1­0401 Ballebro O 
Sommerhusomràdet Lambjerglund O 
Lambjergskov (Horuphav ved Skovloberhu 
set) O 
Vestermark, Kegnees O 
Sommerhusomràde v/Sonderby O 
Oslerby v/campingplads O 
Sonderkobbel v/campingplads O 
Drejby Camping O 
Skovmose v/campingplads O 
Skovmose O 
Bellevue Camping O 
Mommark Havn O 
SYOALS: 
­ 1­0101 
­ 1­0201 
1­0601 
— 1­0602 
— 1­0701 
— 1­0801 
— 1­0901 
— 1­1001 
— 1­1002 
­ ­ 1­1102 
— 1­1201 
S0NDERBORG: 
1­0301 Sobadeanstalten O 
— 1 ­0302 Fnluftsbad v/gl . skydebane O 
1­0401 Enden af Sundgaide O 
­■■ 1­0501 Augustenborg Fjord v/Madeskoven O 
VOJENS 
■ ­ 1 ­0101 Vedsted So v/fnluftsbadet O 
AABENBRAA 
1­0101 Hostrupskov O 
0201 Ballestrand v/Ensledvasrkels 
Kolevandskanal 3 
0202 Ballestrand ca 1 50 m nord for Kslevandska­
nal 3 
0301 Flensborgvej v/Kallemose O 
0302 Flensborgvej v /g l . badebro 3 
0401 Lindsnakke v/badebro O 
0501 Abaek O 
0502 Dyrhave O 
0503 Skarrev O 
0601 Spramshuse O 
0701 Loddenhoj O 
0702 Bars» Landing O 
0801 Sandskaer O 
0901 Barso O 
1001 Dybvighoved O 
0303 Mellem Ensiedvaerket og Posekeer • 
0304 Aabenraa v/Moll.eàens udlob • 
0305 Aabenraa lystbâdehavn • 
'? (fan 
VESTERHAVET 
— V01 Agger 
­ V02 Mr Vorupor 
V03 Khtmoller .'"! 
V04 Hanstholm syd 
— V05 Hanstholm ost 
V06 Roshage ost (J 
— V07 Vigso 
— V08 Lild Strand O 
— V09 Bogestedrende 
— V10 Aggertange syd ) 
— V11 Aggertange midt 
V12 Gjaerhul Bakke 
— V13 Mortensande 
— VI 5 Stenbjerg 
­ V16 Vangsâ 
— V17 Hjardemal Kin 
V18 Bulbjerg 
— V19 Agger hofde 92­93 !> 
— V20 Agger hofde 93­94 3 
V21 Khtmoller spv O 
— V22 Khtmoller orhage O 
— V23 Khtmoller red st. ( : 
— V24 Khtmoller 
— V25 Khtmoller 
— V26 Agger 3 
— V27 Agger 3 
V28 Agger O 
— V29 Agger O 
— V30 Lyngby O 
LIMFJORDEN: 
— L03 Virksund O 
— L04 Lundo ost O 
— L05 Lundo vest O 
— L06 Resen O 
— L07 Lyby O 
— LOS Astrup Vig O 
— L09 Sundsore Slrand ' ; 
— L10 Junget Strand O 
— L11 Faerkor Vig O 
L12 Fursund O 
— LI 3 Noreng • 
■ L14 Vile Vestergârd O 
— L15 HarreVig O 
— L16 Refshammer O 
— L17 Osterstrand O 
— L18 Djorndrup O 
— L19 Skarum O 
— L20 Ejerslev Lyng 3 
— L21 Hankht C 
■  L22 Vildsund ost ? 
— L23 Karby 3 
— L24 Tissmghus 
LIMFJORDEN' 
— L25 Sillerslev havn O 
— L26 Sallingsund Camping 3 
L27 Oslos 
L28 Sennels 3 
— L29 Thisied Camping O 
­ L30 Thisted Sobad O 
— L31 Vildsund vest C 
■ L32 Futlrup O 
— L33 Doverodde O 
L34 Helhgso Drag O 
L35 KnkVig 
— L36 Fur Nordstrand 
L37 Knud Strand O 
L38 Albaek Strand O 
­ L39 Hostrup Strand O 
L40 Gudnaesstrand 
L41 Manenlysl 
­ ­ L42 Eshoj O 
— L43 Fârtoft O 
L44 Sondergârd, Oslos O 
­ L45 Amlof l O 
­ L46 Shyum Bjerge O 
L47 Skyum osterstrand 3 
L48 Fjordvang Camping 
L49 Visby 3 
L50 Nœssund O 
Lb1 Doverodde nord O 
L52 Skibsted Fjord nord O 
­­■ L53 Kasrgârd O 
L54 DragstrupVig 3 
L56 Stàrup O 
­ ­ L57 Eskov Strandpark O 
­ L58 Sunde O 
L59 Holmgârde O 
L61 Ulbjerg Strand 3 
L62 Holmmark 
L63 Alsted O 
L64 Harre vig vest O 
L65 Hulhoj O 
L66 Salgjerhoj O 
L67 Sillerslev Sommerhusomrâ 
L68 Ording O 
L69 Kobberodgârd O 
L70 Draget vest O 
L71 Sundby C 
L72 Taebnng O 
L73 Langtoftegârd 
L74 Volbjerggàrd 
L75 Mèbjergvej 
L76 Ulbjerg KhnI 3 
L77 Oslos Rensmngsanlaeg • 
L78 Oslos Rensmngsanlaeg osi 
L80 Virksund Camping O 
LIMFJORDEN 
L81 Ny Molle ■ 
L84 Seebygârds Hage 
L85 Slrandhotel Thisted 3 
L86 Glyngore ( ' 
SOER 
761 01 
761 02 
761 03 
761­04 
763­01 
771 01 
771­02 
775 01 
779 01 
779­02 
779 03 
779­04 
779 05 
787­10 
787 11 
789­01 
789­02 
789­03 
791­01 
791 03 
791­04 
791­08 
791 09 
791 
791 13 
791­20 
791­21 
791­22 
Tango so nord ( ■ 
Tange so • 
Tange so, Tange vaerk (J 
Tange Kanal 
Birke so 3 
Hinge so (> 
Tange so Marina < ) 
Lynderup vest O 
Flynderso () 
Orslevklostur so O 
Hjarbaek Fjord nord 3 
Strand et • 
Virksund Feriecenter 3 
Vandetso i> 
Tjele Langso, Bigum <. » 
Tjele Langso ; > 
Tjelo Langso ■  ) 
Viborg Norreso 3 
Viborg Norreso v ! 
Viborg Norreso ■  '< 
Viborg Sonderso >. > 
Viborg Sonderso < ^ 
Hald so ) 
Hald so ; ' 
Vedso ■•1 
Hjarbaek Fprd ■ '■ 
Hjarbaek Fjord 9 
Hjarbaek Fjord 
iborg Norreso 
Viborg Norreso ■ 
iborg Sonderso 3 
ALLINGE GUDMJEM. 
— 100 Bolshavn O 
— 110 Kongensmark O 
— 200 Melsted O 
— 300 Bâdsted O 
400 Kâsen O 
— 500 Lille Sandkàs O 
— 600 Store Sandkâs O 
— 700 NaesAllinge O 
— 800 Sandvig O 
810 Hammerhavn O 
HASLE: 
— 200 Lyslshoven O 
— 300 Levka O 
— 310 Syd for Havvej O 
NEX0. 
100 Jomfrugard O 
200 Dueodde O 
— 210 Bro Odde O 
— 300 Balka Strand O 
— 320 50 m nord for Melâ O 
400 Halleklipperne O 
500 Aarsdale O 
— 600 Hullehavn O 
­ ­ 700 Hammerslet O 
800 Hoi O 
RONNE 
— 100 Skovly 3 
— 200 Villa Nova O 
— 300 Antoinette O 
— 400 Frydenlund O 
— 700 Ronne 200 m syd O 
800 Ronne 500 m syd O 
900 Fredensborg O 
910 Onsbaek O 
AAKIRKEBY 
100 Lufthavnen O 
200 Arnager Bugt O 
300 Sose Bugt O 
400 Boderne C 
500 Aalhammer Bugt O 
600 Stenodde O 
B/tDSTRUP 
9535 Korlso O 
9450Bhdso O 
9545 Nedenskovso O 
9560 Mosso O 
9570Na lda lso • 
9585 Rmgso O 
B0RKOP 
9145 3 
9155 Andkaer vij O 
9295 Hvidbierg O 
9305 O 
9315 . O 
FREDERICIA 
9175Trelde O 
9280 Trelde Sande O 
9285 Bogeskov O 
9335 Osterstrand O 
9340 Osterstrand­Badebro ( 
9345 Osterstrand O 
9350 Osterstrand O 
9365 O 
9375 Ballesvej O 
9380 Taldbodvej O 
9385 : ) 
9390 O 
9395 Sonderskov O 
9405 Skaerbaek ( ) 
9210 Daugàrdstrand O 
9215 Daugàrdstrand 3 
9240 Askebjerg 3 
9999 Daugàrd bock 3 
HORSENS 
9590 Bygholm so 
9001 Fiskerhuset 
9010 Sejet Nonemark 
9030 Husodde O 
9040 Strandparken O 
9045 Lystbâdehavn 
JELLING 
9580 Fàrupso O 
JUELSMINDE: 
— 9055 Stenhojstrand O 
— 9060 Barrit Strand O 
— 9065 Strandhuse O 
— 9070 Off. badestrand O 
— 9075 Sandbierg vig O 
— 9080Asv ig O 
— 9095 Sonderby slrand O 
— 9100 Pyt strand O 
— 9105Sydsitrand O 
— 9110 Odden strand O 
— 9115 Havgàard O 
— 91 20 Hjamoe, ost for hover 3 
— 9225Stouby O 
— 9265 Fokkegrav O 
— 9270 Rosenvold­strand O 
— 9275Rosenvold­Pplads O 
— 9999 Rosenvold­éudlob O 
KOLDING 
— 9415 Bhdstarg vig 3 
— 9420 Gl. Albo O 
— 9425 Slenderup Hage O 
— 9430 Bjerlslrand O 
— 9435 Binderup strand O 
— 9440 Fristrand O 
— 9445 Mosvig O 
— 9450 Strandhuse O 
— 9470 Lyshoj Allé O 
— 9480 Agtrup Vig O 
— 9495 Drejeus Odde O 
— 9500 Elvighoj O 
— 9515 Rebœk strand 3 
— 9520 Lover Odde O 
— 9525 Hovens Odde O 
LUNDERSKOV; 
— 9555 Skverso O 
NR. SNEDE: 
— 9550 Hamipsen so O 
VEJLE: 
— 9140 Blâbjjerg • 
— 9200Tirsb.33k O 
— 9235 Albuien • 
ARDEN: 
— 0002 Kolhagehus ved anlobsbro O 
— 0003 Bramslev bakker O 
— 0004 Kielstrupso O 
— 9904 Kielstrupso (coliforme) O 
— K001 Simesminde by, osl O 
DRONNINGLUND; 
— 0001 Gerâ strand ved bademole 3 
— 0003 Syd for »badeby«, Asâ havn O 
— 0004 Syd for Asà havn O 
— 0005 Nord for Asâ havn O 
— K002 I Géré ved Gerâ by 3 
— K2.1 I Gerâ, opstroms Gerâ by 3 
FARS0: 
— 0001 Ertebolle O 
— 0002 Risgàrde bredning 3 
— 0004 Risgàrde bredning • 
— 0008 Risgàrde bredning • 
— 0009 lllerisore, campingplads O 
— 0010 Hvalpsund, badebro O 
— 0011 Hessel O 
­ ­ 0012 Lovns by, syd O 
— 0013 100 m syd for trend â • 
— 0.2.1 500 m nordvest for Stistrup à's udl • 
— 0.8.1 200 m syd for station 08 Risgd. Bred, i 
FJERRITSLEV: 
— 0001 100 m ost for Slette â 3 
— 0002 Ud for Slette à 3 
— 0003 100 m vest for Slette â O 
FREDERIKSHAVN: 
— 0001 Halberg­Vangen ud for grott • 
— 0002 80 m nord for Halbjerg­Vangen • 
— 0003 Fr. havn, Neesset 3 
— 0004 Nord for Brovig 3 
— 0005 Fr. havn, Saltebakken O 
— 0008 Fr. havn, Ronnerne O 
— 0009 Syd for Elling à • 
— 0011 Strandby syd • 
­ ­ 0012 Strandby nord • 
— 0015 Rugholma, udlob • 
— 0016 Bratten slrand O 
— 0017 Jerup strand 3 
— 0019 Halbierg­Vangen syd for groft O 
— 0020 Fr havn nord, Frydenstrand O 
— 0021 Elling â, ud for »Kaeret« • 
— 0027 Nordstranden. syd for Ronnehavn O 
— 0143 Ud for Rugholm à's udlob O 
— 08.1 Ronnerne, 200 m nord for station 8 O 
— 09.1 Nord for station 08. Ronnerne • 
— 14.1 100 m nord for Rugholm â O 
FREDERIKSHAVN: 
— 1 4 2 200 m syd for Rugholm à O 
— 19.1 100 m S for station 19 O 
— K006 Fr. havn ved sydl. havnemole 3 
— K007 Fr. havn syd for flàdehavn O 
— K011 Strandby syd 
— K018 Jerup à, udlob O 
— K022 Kragskov â, udlob O 
— K023 Elling à ost for Minkfarm 3 
— K024 Elling à nord for Mmkfarm 3 
HADSUND. 
— 0001 Toft Camping O 
— 0002 Toft Camping ost for... O 
— 0003 600 m nord for o Hunup havn O 
— 0004 o Hurup v/»hovo arealil« O 
— 0006 Nord for Haslevgàrd â's udlob O 
— 0007 Ud for Haslevgârde bakker O 
— 0008 Helberskov O 
— 0009 Als Odde, syd for Lodshuset O 
— 0010 Hadsund, vest for »Staalas« O 
— 0011 Ostergârde O 
— OORAAflobfra Hadsund R.A. O 
— 0ARA Udlob O 
— 0HRA Udlob O 
— A0RA Aflob fra Als Odde R.A. O 
HALS: 
— 0001 Bisnap O 
— 0003 Torndal strand O 
— 0005 Syd for Hou havn 
— 0006 Ved koldkœr O 
HIRTSHALS: 
— 0001 Ud for Flodbaek O 
— 0002 500 m ost for Tversted â O 
— 0003 Tversted â, udlob • 
— 0005 500 m vest for Uggerby â O 
— 0006 Uggerby strand O 
— 0007 Kjul strand O 
— 0008 0st for Hirstshals havn O 
— 0009 Hirtshalsfyrbakke O 
— 0010 Tornby strand O 
— 0011 500 m nord for Liver â • 
— 001 2 50 m nord for Liver â • 
— 001 3 500 m syd for Liver à O 
— 0014 300 m nord for Liver à • 
— 01 1 1,5 km ost for Tversted â O 
— 01.3 500 m ost for vej ved Tversted O 
— 04.1 Uggerby à, udlob • 
— 09.1 Nord for Krage strand O 
— 09.2 Syd for Krage strand O 
— 10.1 100 m syd for Oksenbaek O 
Nordjyllands Amtskommune Nordjyllands Amtskommune Nordjyllands Amtskommune Nordjyllands Amtskommuine Storstroms Amtskommune Storstroms Amtskommune Storstroms Amtskom Àrhus Amtskommune Ârhus Amtskommune Arhus Amtsk;ommune Àrhus Amtskommune Fyns Amtskommune 
Kommune — Nr. St i iune — Nr. Sted e — N r . Sted 
HJ0RRING 
— 0001 Fenebyen 50 m nord for udlob O 
— 0002 500 m for Lonstrup baek O 
— 0003 Ud for Lonstrup baek 
— 0004 500 m syd for Lonstrup baek O 
— 0005 Lonstrup, N for nordlig bofde O 
HOBRO: 
— 0001 Hobro, osl for Gl. fyrskib • 
— 0002 Klejtrup so • 
— 0003 Snaebum so O 
— 0004 Glenstrup so O 
— 0005 Komm. greense Hobro/Arden O 
— 0006 Ost for Sildehagen O 
— 9902 Klejtrup so (coliforme) 3 
— 9903 Snaebum so (coliforme) O 
— 9904 Glenstrup so (coliforme) O 
L / ÎS0 : 
— 0001 Syd for Vestero havn O 
— 0002 Nord for Vestero havn, Reepynt O 
— 0003 Kirkebugt, vest for Osterby O 
— 0004 Nordstranden O 
— 0005 Vestero, Kongevejen O 
— 0009 Ud for P­ Plads ved Syrbugt O 
— K006 Jegens bugt O 
— K008 0st for ostre mole, osterby havn O 
L0GST0R: 
— 0001 Logstor friluftbad O 
— 0002 Lendrup strand O 
— 0003 Nord for Ronbjerg havn O 
— 0004 Bjornsholm bugt O 
— 0005 Livo Ot O 
— 0006 100 m nord for Trend é 3 
— 0007 Trend â udlob 3 
— 0008 100 m syd for Bjornsholm à O 
— 0009 100 m nord for Bjornsholm à O 
­ 0010 Bjornsholm à, udlob 3 
— 0011 100 
— 0012 400 rr 
— 001 3 ca 30 
— 0014 100 rr 
— 001 5 700 rr 
— K016 3 
nord for spv.udl. for Borregd • 
nord for spv udl. for Borregd 3 
m oppe i Bjornsholm à 3 
syd for Borregd 3 
syd for spv.udl Borregd • 
LOKKEN­VRÂ: 
— 0001 Nr. Lyngby strand O 
— 0003 250 m nord for Kodals rende O 
— 0005 Ud for Kodals rende O 
— 0006 250 m syd for Kodals rende O 
— 0009 Ud for Klostergroftens udlob O 
— 0010 100 m nord for Nybaeks udlob O 
— 0011 Ud for Nybaeks udlob O 
— 0012 100 m syd for Nybaeks udlob O 
NIBE: 
— 0002 Navet, Halkaer bredning O 
— 0003 Stavn O 
— K005 V. campingpl. sydvest for Nibe O 
— K006 Ud for Nibe havn O 
N0RAGER: 
— 0001 Hannerupso O 
— 9901 Hannerupso (coliforme) O 
— 0001 Gronhoj strand O 
— 0002 Saltum strand, Kettrup Bjerge O 
— 0004 Ud for Blokhus basks udlob O 
SEJLFLOD: 
— 0001 Egense faergeleje O 
— 0002 Frydenstrand, Mou O 
— 0003 Dokkedal. ud for Stejlgabet O 
SKAGEN 
— 0001 500 m syd for Aalbask O 
— 0002 Syd for Aalbeek havn O 
— 0003 500 m nord for Aalbaek O 
— 0004 Bunnen Strand O 
— 0005 Hulsig v/Karredvej O 
— 0006 Skagen syd, v/Damstedvej O 
— 0007 Skagen nord, v/B. Nansens villa O 
— 0008 Skagen syd, ved 3. hofde 
— 0009 Skagen nord v havledning O 
— 0012 Gl Skagen O 
— 0013 Kandestederne O 
— 0014 Skiveren, syd for Skiverrenden O 
— 0017 Ud for Hedegroftens udlob O 
— 001 9 Skagen Sonderstrand, v vippefyr C 
— 08.1 900 m syd for Skagen havn o O 
— K008 Skagen syd. ved 3. hofde 3 
— K01 5 Skiverrenden, udlob O 
— K018 Bourenden for udlob O 
SK0RPING: 
— 0001 Madum so O 
— 0002 Store Yksso O 
— 9901 Madum so (coliforme) O 
— 9902 Store Yksso (coliforme) O 
ST0VRING; 
■ ­ 0001 Hornumso O 
— 9901 Hornumso (coliforme) O 
0001 VoersS strand 
0002 Sonderklit O 
0003 Nr. Strandhave • 
0004 Saeby syd, Lille Strandhave • 
0005 Syd for Saeby havn • 
0008 30 m nord for Saeby à • 
0010 Sasby nord, ved feriecenter O 
0011 FDM camping O 
0012 Hedebo camping O 
0015 Saeby havn sondre mole O 
0016 Nord for ny nordre mole O 
001 7 Sulbask, mellem 2 hofter • 
0018 ! 00 m nord for Sasby â • 
0019 200 m nord for udl. af Saeby â O 
0025 Ved Solsbœkhytten O 
0026 Store Norreklit O 
0027 700 m syd for station 03 O 
0176 100 m syd for Sulbaek O 
01 77 100 m nord for Sulbaek O 
0271 Ud for udlob af Hedevangsbaek O 
0272 200 m syd for Hedevangs baekkens 
ast for Hedevangs baekkens udl 
nord for station 03 • 
nord for station 10 C 
udl. 
0273 30 r 
03 1 500 
10 1 500 
11 1 500 
K001 Vi 
irri for ■) 11 
md 3 
K009 Sasby â. udlob 3 
K013 Sasby â v/Hummelbro 3 
K014 Saeby à v/alderdomshjem 3 
K020 I Voer à for udl i Kattegat 3 
K022 300 m nord for udl af Voer à 3 
K023 500 m nord for Voer a O 
K024 100 m syd for Voer à O 
K09a Saeby à, udlob 
■­ K173 Sulbaek 3 
K008 30 m nord for Sasby as udlob 
K010 Saeby nord, ved feriecenter 
■ ­ K011 FDM camping 
K012 Hedebo Camping 
K018 100 m nord for Saeby à 
K01 9 200 m nord for udl af Saeby à 
Kl 01 500 m nord for station 1 0 
K i l l 500 m nord for station 11 
­ 011 Regnvandslednmg pà station 11 
K274 o.s Hjelmkaer Baekkens udlob 3 
AABYBRO. 
0001 Gjol v/lsbakkevej 3 
— 0002 Gjol havn, sydvest for mole 3 
AALBORG: 
— 0001 Hesteskoen badevands st. 
­ 0007 Ud for Norreholm O 
— 001V 200 m vest for station 01 
— 001Y 200 m ost for statiorn 01 ( 
— 01.1 Vest for Egholm hagœ 3 
— 01.2 Vest for Egholm hagœ 3 
­ ­ 01.3 Vest for Egholm hagee 3 
n hagœ 3 
n hage 
n hage 
n hage 
— 01.4 Vest for Egholi 
— 02.1 0st for Egholi 
— 02.2 Ost for Egholi 
— 02.3 Ostfor Egholi 
— 02.4 Ostfor Egholi 
— 03.1 Ved Aalborg fnluftsb.ad 3 
— 03.2 Ved Aalborg fnluftsb.ad 3 
— 03.3 Ved Aalborg fnluftsb.ad 3 
— 03 4 Ved Aalborg fnluftsb.ad 3 
04 1 Egholm/Nr Sundby 3 
­ ­ 04.2 Egholm/Nr Sundby 3 
— 04.3 Egholm/Nr Sundby O 
­ 04 4 Egholm/Nr Sundby O 
— 05.1 Mellem broerne 3 
— 05.2 Mellem broerne 3 
— 05.3 Mellem broerne 3 
— 05.4 Mellem broerne 3 
— 06.1 Nord for Rordal 3 
— 06.2 Nord for Rordal 3 
— 06.3 Nord for Rordal 3 
— 06 4 Nord for Rordal 3 
— 07.1 Ved Vendsysselsvaerket 3 
— 07.2 Ved Vendsysselsvaerket 3 
— 07 3 Ved Vendsysselsvaerket 3 
07.4 Ved Vendsysselsvaerket 3 
— 08.1 Ost for Gronlandshaunen 3 
— 08.2 Ostfor Gronlandshawnen 3 
— 08.3 Ost for Gronlandshavnen 3 
— 08.4 Ost for Gronlandshawnen 3 
09.1 Vest for Egholm 3 
— 09.2 Vest for Egholm 3 
— 09.3 Vesi for Egholm 3 
— 09.4 Vest for Egholm 3 
— K002 Ud for fnluftsbad. A.alborg 3 
— K003 Klilgàrds Fiskerleje ' 3 
— K004 Aalborg vest, ud for ny rens. 3 
— K005 Den ny marina i Aalborg Vest 3 
— K006 Havnemolen ved skiudeha\ 
AARS: 
— 0001 Sjorup so O 
— 0002 0je so 3 
— 0003 Navn so O 
— 9901 Sjorup so (coliforme) O 
— 9902 Oje so (coliforme) O 
— 9903 Navn so (coliforme) O 
3 
N/ESTVED: 
— A1 Bjornebaek O 
— A3 Klinteby O 
A4 Vesterhave O 
— A4a Sandslien O 
— A6 Eno O 
A7 Dragsbjerg O 
V0RDINGB0RG. 
— C2 Svmo camping O 
— C3 Ore Strand v/badeanstalt O 
— C4 Ore camping O 
— C5 DehnsbyTlen O 
C6 Bakkebolle O 
— C7 Kaslaniegàrden O 
— C8 Nyràd Flokke O 
— C9 Ternevej O 
— C10 Klmteparken O 
— C11 Strandgârdsvej C 
LANGEBAK. 
­ D1 Kalvehave strand O 
D2 Sandvig O 
PRAST0: 
E1 Preeslo O 
— E2 Roneklint O 
FAKSE 
— G1 Vemmetofte slrand O 
G2 Gl. Strandskov O 
­ G4 Fakse badeplads O 
— G5 Cafe Hjortholm O 
— G6 Feddet O 
— G7 Oster sovig v/flagstagen O 
— G8 Delhovedvei O 
— G9 Faksehus O 
STEVNS: 
H1 Magleby skov O 
H2 Bogeskoven O 
­ H3 Rodvigkno O 
— H4 Sondervej Rodvig O 
— H5 Hojstrup feriekoloni • 
— H6 Revgaard O 
— H7 Slrandlangsvej O 
R0NNEDE. 
11 Alvis camping O 
M 0 N : 
— K1 Klintholm ost O 
K10 Bogo. Fynet O 
— K11 Koster Faergegàrd O 
— K13Nyord havn O 
K14 Bogo havn 
K15 Faro vest O 
— K2 Khntholm vest O 
MON 
— K4 Ràbyhlle v/So­plads O 
— K5 Rytzebak strand ■;; 
— K6 Hârbolle Pynt camping .) 
— K6a Hârbolle havn ; ) 
­ ­ K7 Ulvshale camping G 
K9 Bogo Skarnngsbro ;) 
STUBBEK0BING 
­ ­ LI Stubbekobing camping ;) 
— L2 Stubbekobing badeanstalt O 
— L3 Nasgârd r 
— L4 Pomle Nakke > ) 
L7 Ore strand O 
— L9 Hesnas havn N O 
— L10 Sdr Alslev strand () 
SYDFALSTER 
— M1 Hasselo v/Brugsen O 
M11 Ulslev strand O 
— M l 2 Boto v/P­plads O 
— M2 Bruserup strand O 
— M3 Skelby strand O 
— M4 Gedser nord solvej CJ 
— M5 Gedser syd 100 m fra molen O 
— M7 Gedesby strand O 
— M9 Manelysl strandvej O 
NYK0BING 
— NI Hamborgskovvej 62, Sundby O 
— N2 Nordre bàdelaug, Krughave C) 
— N3 Nagelsti O 
— N4 Hasselo Plantage 3 
NR. ALSLEV: 
— 01 Sortso, Skipperbroer O 
— 0 2 Gâbense, Gl. Fargegérd () 
— 0 3 Brobollers camping 3 
— 0 4 Valse Vesterskov O 
— 0 5 Besle strand O 
NAKSKOV: 
— P1 Hestehovedet O 
RAVNSBORG. 
— 01 
— Q13 
­ Q13 
— Q14 
­ Q14 
­ 0 3 
— Q4 
— Q6 
— Q7 
— Q8 
— Q9 
Kragenass O 
Fejo camping 3 
Fejo camping O 
Femo Sletteren C 
Femo havn O 
Ravnsholt O 
Nybol le O 
Onsevig C 
Fredenksdal O 
Fejo, sydstranden 
Fejo, Skalo O 
iune — Nr Sted Kommune — Nr. Stsd Kommune — N r . Sted 
MARIB0: 
— R1 Bandholm badeanstalt O 
— R3 Asko, badebro ved summerl 
— R4 Svanevig Û 
— R5 Asko havn O 
— R2 Maribo sobadeanstalt O 
SAKSK0BING: 
— S1 Guldborg O 
— S2 Vigsnass, Vestermark O 
— S3 Vigsnass, Havmosevej O 
NYSTED; 
— T1 Holtes strand O 
— T2 Birkely O 
— T3 Badeanstalten, Skansen O 
— T4 Hovange strand O 
— T5 Stubberup Havn 3 
HOLEBY; 
U1 Holeby ostersobad 3 
— U2 Brunddragerne 3 
­ V1 Rodby havn v sopavi 
— V2 Bredfjed O 
RUDBJERG: 
— X1 Albuen O 
— X2 Naesby strand O 
— X4 Magleboj strand O 
— X8 Kramnilze O 
EBELTOFT 
1 Skovgàrdskrogen O 
— 2 Ahl Slrand O 
— 3 Tyskerbroen O 
4 Campingpladsen 3 
­ 5 Boeslum Strand, nord O 
6 Strand ved Molskroen • 
7 Fuglso Strand, nord O 
­ 8 Begtrupvig Strand O 
­­■ 9 Skodshoved Slrand O 
— 10 Knebelbro Strand • 
— 11 Knebel Strand • 
— 12 Vrinners Strand • 
■ ­ 13 Rugàrd Strand O 
14 Dràby Strand O 
15 Holme Strand O 
— 16 Boeslum Strand, syd O 
— 17 Fuglso Strand, syd O 
— 18 Begtrupvig Strand, syd 3 
19 Skodshoved Strand, syd O 
20 Deirot Strand • 
21 Udlob fra Egà O 
— 22 Dragsmur Strand O 
— 23 Bogens Strand O 
24Arnakke Strand O 
— 25 0st for station 6 Molskroen • 
­ 26 Vest for station 6 Molskroen • 
— 27 Nord for Vrinners Hawej O 
— 28 Syd for Vrinners Havvej • 
29 Ost for station 20. Dejret • 
30 Vest for station 20. Dejret • 
GRENÀ­
1b 600 m syd for Grenâen 
3 Grenâ Strand O 
­ 5 Polderrev O 
— 6 Polderrev Plantage O 
10 Anholt, Vesterstrand O 
— 11 Anholt, Nordstrand 3 
— 12 Lille Sandvig O 
— 1 3 Ramskovgàrd O 
14 Hobjerg baek 
— 15 Alebugt, nord O 
16 Fornaes O 
MARIAGER: 
— 1 Glenstrup So O 
2 Faergehagen, Mariager O 
— 3 Mellem Mollebaekken og Lystbàdehavnen < 
4 Knudshoved O 
— 5 Skarodde, Assens O 
— 6 100 m vest for udlobsledning i Assens • 
— 7 100 m ost for udlobsledning i Assens 3 
­ 8 Noddenaes, Overgàrd O 
NORHALD 
2 Randers Fjord, Udbyhoj O 
1 50 m vest for Mollebaekken 3 
­ 1A 150 m vest for Mollebaekken 
N0RRE DJURS 
2 Ud for Mollebaekken 3 
3 50 m ost for Mollebaekken 3 
3a 1 50 m ost for Mollebaekken 
4 50 m vest for Tangbaekken 3 
5 Ud for Tangbaekken O 
­ 6 50 m osl for Tangbaekken 3 
­ 7 50 m vest for Treàen O 
■ 8 Ud for Treàen O 
9 50 m ost for Treàen U 
10 Ud for Treàen (1 m vanddybde) ' 
­ 1 1 5 0 m nord for Veggerslev A 
12 50 m syd for Veggerslev A 
­ 13 Gjernld Nordslrand O 
ODDER 
1 Naturistforenmgen O 
2 Rude Strand O 
— 3 Vorbaskkens udlob O 
— 4 Spongsà > ) 
5 Dyngby Strand < i 
— 6 Holken Camping ■' : 
7 Hou Camping O 
— 8 Hou Dagcamping "' 
9 Hoi Ha> 
— 10 Alro Strevelshoved '") 
11 Alro Dampskibsbro C 
12 Tuno. ost for havnen ' : 
PURHUS 
1 Fussing So '"' 
RANDERS 
— 1 Randers Fjord v/Roklubber 
ROSENHOLM. 
1 Hornslet Strand (ud for udlob) O 
— 2 Hornslet Strand O 
— 3 Gl. Logten Strandkro • 
— 4 100 m nord for 61 Logten Slrand Krc 
3 
3 
ROUGS0 
■ ­ 1 Udbyhoj O 
— 2 St. Sjorup Ternevej O 
— 3 Lystrup Strand O 
— 4 Skovgârde G 
5 Randers Fjord (200 m for Voer faerge) O 
­ 6 Rygàrde strand O 
RY 
1 Birkhede Camping O 
2 Sdr. Ege O 
5 Knudhule O 
8 Javngyde O 
9 Kloster Faelled O 
RY 
— 10 Lindholtnvej O 
— 11 Salten Langso O 
— 1 2 Mosso O 
13 Ravnso Spejdercenter O 
­ 14 Sdr. Ege Camping O 
— 1 5 Mosbjerggàrd O 
— 18 Salten a E. ne. 3 
— 19 Mosso aflob O 
— 20 Sletten ved Svejbaeklund O 
— 21 Holmens Camping O 
RONDE. 
■ ■ 1 Ugelbolle Strand O 
— 2 Mâgeoen O 
­ 3 Folle Strand O 
— 4 Follevig 3 
5 Follebund 
— 6 Nappedam Ladeplads O 
SAMSO: 
1 Kolby Kés syd for havledning O 
2 Kolby Kàsud for havledning O 
3 Kolby Kàs nord for havledning O 
— 4 Syd for Bjaelkerenden O 
— 5 Nord for Biaelkerenden O 
6 Syd for Saelvig Camping O 
— 7 Nord for Saelvig Camping O 
8 Ballen Strandgàrd O 
9 Ballen nord for havledning O 
10 Ballen syd for havledning O 
— 11 Nordby. nord for udlob O 
— 1 2 Nordby, syd for udlob O 
SILKEBORG 
1 Aggerholm O 
­ 2 Vestre Sobad O 
3 Ostre Sobad O 
5 Veilso O 
6 Lyngso 3 
7 Thorsobadet O 
— 8 Borgen Camping O 
— 9 Vesterlund O 
— 10 Indelukket O 
11 Sejlklubben O 
— 12 Desmâf isk O 
13 Sejs Sovej O 
14 Ludvigslyst O 
— ­ 15 Laven O 
— 16 Lysâ O 
17 Kjaersgàrdsbroen O 
19 Viborgbroen, vest O 
20 Stotsholmen O 
­ 21 Ringvejsbroen O 
22 Resenbro O 
­­ 24 Arhusbakkens Camping O 
25 Schoubys So O 
SKANDERBORG: 
— 1 Stilling badebro O 
— 2 Neesset O 
— 3 Vandrehjemmet 3 
— 8 Badeanstalten O 
— 10 Vaedebro O 
— 12 Fuldbro O 
— 13 Skanderborg So Camping O 
— 14 RavnsOdde O 
S0NDERHALD: 
— 1 Randers Fjord v/Uggelhuse Mar 
THEM 
— 1 Bryrup Sobad O 
— 4 Odden, Bryrup Langso O 
— 7 Osterenden, Bryrup Langso O 
— 8 Gjesso 
ARHUS' 
— 1 Den Permanente O 
— 2 Badevej O 
— 3 Fortevej O 
— 4 Havgârdsvei O 
— 5 Vibe vej O 
— 6 Egàen S • 
— 7 Egàen M • 
— 8 Egàen N • 
— 9 Egà Slrand O 
— lOHjor tshoj Baeek S • 
— 11 Hjortshoj Baeek M • 
— 12 Hjortshoj Beeek N • 
— 13 Skaering Slrand O 
— 14 Jorgen MejersVej O 
— 15 Sanatoriet 3 
— 16 Varna O 
— 17 Ballehage O 
— 18 Blommehaven O 
— 19 Moesgàrd Strand O 
— 20 Giber A N • 
— 21 Giber Â M • 
— 22 Giber A S • 
— 23 Mariendal O 
— 24 Ajstrup Strand O 
— 25 Kystkroen O 
— 26 Solbjerg So O 
ASSENS: 
— 010 Sandagemaes N O 
— 020 Sandagemaes S O 
— 030 Aborg Slrand N O 
— 040 Aborg Strand S O 
— 050 Nordstien O 
— 060 Sobadet O 
— 070 Assensnaes badebro O 
— 080 Assensnaes Rylevej O 
— 090 Saltofte Strand O 
— 100 À Strand N O 
— 110 A Strand S O 
— 120 À é S • 
— 130 A â S 3 
— 131 À à 150 m s y d 3 
— 140 Helnœs Sommerland nordost O 
— 150 Helnaes Sommerland sydvest O 
— 160 Helnaes, Fiskerhusene O 
BOGENSE: 
— 010 Norreby strand O 
— 020 Campingplads O 
— 030 Bogense sobad O 
— 040 Bogense strandbad O 
— 060Skâs t rupo O 
— 070Skàst rupV O 
EGEBJERG: 
— 010 Strandhuse • 
— 020 Langemark O 
— 040 Ringsgàrd O 
— 060 Praestens skov O 
— 069 Syltemae camping O 
— 080 Syltemae à vest 3 
— 090 Ballen ost O 
EJBY: 
— 010 Varbjerg str. 50 m nordost • 
— 011 Varbjerg str. 150 m nordost 3 
— 020 Varbjerg str. 100 m sydvest • 
— 021 Varbjerg str. 200 m sydvest O 
— 030 Sdr, Aby O 
FÀBORG: 
— 010 Falsled syd for havn O 
— 008 Bjerghammer O 
— 020 Falsled nord for havl. O 
— 030 Falsled syd for havl. 
— 040 Falsled nord for Mollebaek O 
— 050 Falsled syd for Mollebaek O 
— 060 Bojden O 
— 070 Hornenaesost O 
— 080 Hornenaes vest O 
— 090 Horne sommerland ost O 
Fyns Amtskommune Fyns Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr, Sted 
Fyns A m t s k o m n 
Kommune — Nr 
i u n e 
Sted 
Fyns A m t s k o m n 
K o m m u n e — N r 
i u n e 
Sted 
FÂBORG: 
— 100 Horne sommerland vest O 
— 110Sinebjerg O 
— 120 Drejet O 
— 130 Knold sydost O 
— 140 Knold nordvest O 
— 150 Khnten O 
— 160 Bogebjerg O 
— 170 Nab O 
— 1 80 Dybskrog O 
GUDME: 
— 010 Elsehovedsyd O 
— 020 Elsehoved nord O 
— 030 Renseanlaeg O 
— 040 Lundeborg syd for havn 3 
— 050 Lundeborg nord for havn O 
— 060 Lundeborg nord O 
— 064 Strandgàrden syd O 
— 065 Strandgàrden nord O 
— 070 Stokkebœk syd O 
— 080 Stokkebask nord O 
— 090 Bosore syd O 
— 100 Bosore nord O 
— 101 Bosore gàrd O 
— 110 Revsoresyd O 
— 120 Revsorenord O 
HÂRBY: 
— 010 Feddet O 
— 020 Logismose skov O 
— 030 Damsbo strand 3 
KERTEMINDE: 
— 111 Kerteminde Klint, nord for O 
— 010 Sydstranden O 
— 019 Nordstr. 100 m nord for Ma O 
— 020 Nordstranden O 
— 030 Nordstrand v/sluse O 
— 031 Nordstr., 25 m nord for Ta O 
— 036 Stravreshoved syd O 
— 037 Straveshoved nord O 
— 040 Male strand O 
— 050 Bogebjerg strand O 
— 060 Fynshoved camping O 
— 070 Korshavn vest O 
— 071 Korshavn v/Od. Sejlklus O 
— 072 Korshavn 100 m ost for Jae O 
— 076 Lango, nord for Basbjerg O 
— 079 Bogenso strand O 
— 090 Dalby Bugt O 
— 100 Bregnor • 
MARSTAL 
— 010 Enkshale O 
— 014 Pilegârd, ca 600 m syd for • 
— 01 5 Pilegârd, ca 1 50 m syd for • 
016 Pilegârd, ca 100 m nord for • 
— 01 7 Pilegârd, ca 350 m nord for • 
— 020 Ommelshoved O 
MIDDELFART: 
— 01 0 Nordvest for Aulby Molle â • 
— 011 125 m nordvest for Aulby Mol O 
— 020 Vejlby fed O 
— 026 Kojle klint O 
— 030 Rojlemose ost O 
— 031 Rojlemose vest O 
040 Korsvej ost O 
— 050 Korsvej vest O 
— 060 Rudbaeksbanke nord 3 
— 070 Rudbaeksbanke syd O 
— 080 Ny bro nord for havl. O 
— 081 Ny bro syd for havl. O 
— 090 Fluepapiret • 
— 098 Kongebrogârden. 100 m • 
— 099 Kongebrogârden, 50 nordvest • 
— 100 Sobadet v./gl . bro O 
— 110 Gais klint ost for havl. O 
— 1 20 Gais klint vest for havl. O 
— 140 Feriebyen syd O 
— 150 Psykiatnsk afd. O 
— 172 Middelfart Mariua O 
— 180 Svendslrup strand O 
NYBORG: 
— 010 Kajbjerg skov O 
— 020 Slipshavn O 
— 021 Knudshoved Fyr O 
— 030 Campingplads O 
— 040 Storebaeltsbadet O 
— 050 Christianslund syd O 
— 060 Christianslund nord O 
— 070 Strandalleen 42 O 
— 080 Teglskovvej syd O 
— 090 Teglskovvej nord O 
— 100 Egemosevej syd O 
— 110 Egemosevej nord O 
— 120 Rejstrup Strand O 
— 130 Rendebaeksyd O 
— 140 Rendebaek nord O 
— 150 Strandskowej syd 3 
— 160 Nordenhuse M O 
— 170 Nordenhuse nord O 
— 180 Reden O 
ABY 
010 Bàrmg sommerland 
■ 020 Bàrmg Strand ï ) 
028 250 m ost for Aulby Molle 
029 125 m ost for Aulby à • 
— 030 Ved Aulby Mol leà • 
— 040 Ronees Camping O 
­ 050 Ornehoj Fons O 
— 060 Fons Strand O 
OTTERUP 
— 010 Hofmansgave O 
— 020 Hasmark O 
— 030 Torreso O 
— 040 Flyvesandet O 
RUDK0BING. 
— 010 Sobadeanstalt O 
— 020 Spodsbjerg Drej O 
­ 040 Faergegàrden O 
SVENDBORG: 
— 010 Skovballe O 
— 020 Vornass C) 
— 030 Lehnskov O 
— 050Tankefuld O 
— 060 Oreodde 3 
— 070 Lystbàdehavnen • 
— 080 Vindebyore O 
— 090 Christiansminde • 
100 Gl. Hestehauge 3 
— 120Slolshagen O 
130Grasten vest O 
— 140Grastensyd O 
— 150 Vemmenass syd O 
— 160 Vemmenass nord O . 
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W i n s e n / A l l e r O T Mei lSendnr f 
B a d s t e l l e a u ! d e m C a m p m g p l a t ; Si lb 
N I E D E R S A C H S E N 
5 2 S t r a n d b a d G n r 
S t r a n d D o r u m e r Tit 
S t r a n d D o r u m e r Tu 
S t r a n d C a p p e l N i ' i l 
5 7 N o r d h o l / 
S t r a n d Sp ieka N e u 
5 8 Sieuemer See 
5 9 S p a d e n e r See 
6 0 S t o t e l e i See 
61 Si lbersee 
6 2 H e i d e s t r a n d b . n l Hr 
6 3 W o l l . n g s t e r See 
Landkreis Luchow D.i 
6 4 G a r t o w 
G a r t o w e r See 
Landkreis Luneburq 
6 5 S c h a m e h e c k 
­ Inse lsee 
I 
' e l d 
e l d 
nenerg 
N I E D E R S A C H S E N 
r u n g s b e z i r k L u n e b u r g 
— Vorde r See 
Landkreis Saltan fallingbostel 
81 W i e i 
S u d ­
i d o r ! 
8 2 D u s h o m 
— S t r a n d b a d 
8 3 W a l s r o d e 
— Na tu rsee N o r d k a m p e n 
— N a l u r s e e H a m w i e d e 
Na tu rsee S t e l l i c h l e 
— N a l u r s e e V e t h e m 
8 3 Na tu rsee D o r f m a r k 
8 3 Na tu rsee H o d e n h a g e n 
Landreis Stade 
8 2 1 D r o c h t e r s e n 
— B a d e s e e F r e d e n b e c k 
Badesee Kra t sand 
8 3 1 N o r d k e h d m g e n 
— Badesee K r u m m e n d e i c h 
Landkreis Uelzen 
8 4 U e l z e n 
— O l d e n s t a d t e r See 
8 5 H o s s e r i n g e n 
H a r d a u s e e 
Landkreis Verden 
8 6 O t t e r s b e r g 
— O t t a r s l e d l e r See 
8 7 D o r v o r d e n 
­ ­ L a n d w e h r s e e S i e d e b e r g e n 
N I E D E R S A C H S E N 
8 8 O y t t e n 
— Oyte r Baggersee 
— B e h l m g Sec 
r u n g s b e z i r k . W e s e r ­ E m 
N I E D E R S A C H S E N 
Landkreis Ammerland 
8 9 A p e n 
— B a d e s e e C a m p i n g p l a t z Oelger . N o r d l o h 
9 0 B a d Z w i s c h e n a h n 
— Z w i s c h e n a h n e r M e e r Bades t B a d Zwisc 
Z w i s c h e n a h n e r M e e r Bades t R o s i r u p ■ 
— Z w i s c h e n a h n e r M e e r Bades t Dre ibe rge i 
Z w i s c h e n a h n e r M e e r O e l t j e n H a l f s t e d e 
S a n d g r u b e W e h n e n O 
91 Ras tede 
Badesse B u l l i n g , N e t h e n 
9 2 W e s t e r s t e d e 
— B a d e s e e Kar l sho f 
9 3 W i e f e l s t e d e 
— B a d e s e e n Seepark , Lehe 
— B a d e s e e n A m m e r l a n d ­ D a s e n , D r i n g e n b u r g 
Landkreis Aurich 
9 4 F r e i b a d N o r d d e i c h 
9 5 M e e r w a s s e r b a d e s t e l l e N o r d d e i c h 
9 6 M e e r w a s s e r b a d e s t e l l e NeSmers i e l 
9 7 M e e r w a s s e r b a d e s t e l l e D o m u m e r s i e l 
9 8 B a d e s t r a n d J u i s t 
9 9 B a d e s t r a n d N o r d e r n e y 
1 0 0 B a d e s t r a n d B a l t r u m 
101 N a t u r b a d O t t e r m e e r 
1 0 2 N a t u r b a d T i m m e l e r M e e r 
Landkreis Cloppenburg 
1 0 3 F n e s o v t h e 
— T h u l s f e l d e r Ta lsper re . Peters fe ld 
— B a d e s e e C a m p i n g o l a t z J a n s e n ­ O l l i g e . G e h l e n b e r g 
1 0 4 5 a t e r l a n d 
— ­ B a d e s e e M a i g l o c k c h e n w a l d . Schar re l 
— B a d e s e e H o l l e n s e r M e e r , R a m s l o h 
1 0 5 N o r d s t r a n d B o r k u m 
S u d s t r a n d B o r k u m 
J u g e n d b a d B o r k u m 
1 0 6 FKK B a d B o r k u m 
1 0 7 Idasee O s t e r h a u d e r t e h n 
1 0 8 B a d e s e e S t i c k h a u s e n . J u m m e 
1 0 9 B a d e s e e G r o t e g a s t e . W e s t o v e r l e d i n g e n 
Landkreis Oldenburg 
1 1 0 D o t l i n g e n 
C a m p m g p l a t z b a d e s e e A s c h e n h e c k 
1 1 1 G a n d e elle Fall 
12 G r o R e n k n e t i 
rr M o i 
C a m p m g p l a t z b a d e s e e S c h o r 
1 1 3 W i l d e s h a u s e n 
C a m p m g p l a t z b a d e s e e S c h r o 
Stadt Oldenburg 
1 1 4 M u h l e n h u n t e 
1 1 5 Kle iner B o r n h o s t e r See 
Landkreis Osnabruck 
1 1 6 T e u t o b u r g e r ­ W a l d See, H ; 
11 7 Al t see . Rieste 
1 1 8 D a r n s e e B r 3 m s c h e 
Stadt Osnabruck 
1 1 9 N a i u r f r e i b a d A t t e r s e e 
Landkreis Vechta 
1 2 0 Visbek 
B a d e s e e C a m p i n g p l a t / A c a t 
B a d e s e e K o k e m u h l e . C a m p u 
121 G a l d e n s t e d t 
Badesee H a r t e n s h e r g s e e 
■nberg 
B o o k h o l z l 
1 2 2 \ 
Freib, 
ch ta 
I T o n k u t 
1 2 3 H e i d e s e e H o l d o r f ( B a g g e r : 
N I E D E R S A C H S E N FREIE U N D H A N S E S T A D T B R E M E N N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N N O R D R H E I N W E S T F A L E N N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N N O R D R H E I N W E S T F A L E N 
R e g i e r u n g s b e z i r k W e s 
iindkrnis Wesermarsch 
2 4 B u t j a d m g e n 
S t r a n d b a d B u r h a v e 
S t r a n d b a d T o s s e n s 
S t r a n d b a d E c k w e d e r b i 
Stadt Wilhelmshaven 
1 2 6 G e n i u s s i r a n d 
1 2 7 S u d s t r a n d 
1 2 8 K l e m ­ W a n g e r o o g e '. ) 
Landkreis Wittmund 
1 2 9 S t r a n d b a d L a n g e o o g 
1 3 0 S t r a n s b a d S p i e k e r o o q 
131 S t r a n d b a d Har les ie l 
1 3 2 S t r a n d b a d N e u h a r l i n g e r s i e l 
1 3 3 S t r a n d b a d Bensers ie l . Essen 
1 3 4 Fre ibad F n e d e b u r g ( K i e s g r u 
1 3 6 Fre ibad N e n d o r f / W e s t e r h o l t ( K i e s g r u b e | 
1 S t a r i t w a l d s e e FKK 
2 A c h t e r d i e k s e e 
3 M a h n d o r f e r See 
B a d e g e w a s s e r / U n i 
Stadt Dusseldorl 
1 ­ U n t e r b a c h e r See 
— ­ U n t e r b a c h e r See 
U n t e r b a c h e r See 
A n g e r m u n d e r B a q g e r s e e 
— A n g e r m u n d e r B a g q e r s e e 
3 ­ Elbsee 
Stadt Duisburg 
i S t a d t F r e i b a d K r u p p s e e 
5 — S t r a n d b a d W o l l s e e 
6 — Fre i ze i t an lage G r o l i e n b a u m 
7 — M a r g a r e t e n ­ S e e / o f t B a d e b e r e i c h 
M a r g a r e t e n S e e / W a s s e r s k i b e r e i c h 
M a r g a r e t e n ­ S c r e / E i n l a R Eisspor tha l l e 
8 — Ber ta See 
9 Barba ra ­ S e e / A m a t e u r ­ S c h w i m m c l u b 
— B a r b a r a ­ S e e / B a d e a n l N i e d e r r h H u t t e 
— B a r b a r a ­ S e e / B a d e a n l Freie S c h w i m m e r 
Stadt Krefeid 
1 0 
11 — 
1 2 — 
1 3 — 
El f ra the 
W a d s e e 
N e p t u n 
R o m e r s 
Kreis Kleve 
1 4 — 
1 5 
1 6 ­
Kib i t zse 
M i l l m g c 
W i s s e l e 
S H 
M 
M e 
Kreis Ne us s 
2 0 
21 
Kre 
2 2 
2 3 
2 4 
2 b 
­ N 
­ K 
e v e n h e i m 
emer Kaa 
s V 1er sen 
— H 
H 
K 
P 
r i ksee 
i d w e i h e r 
e c k e n b e 
1 «ensee 
I — B e t t e n k a m p e r M e e r 
i — N a t u r b a d B u d b e r g 
R e g i e r u n g s b e z i r k K o l n 
B a d e g e w a s s e r / U n t e r s u c h u n g s p u n k t 
S t a d t K o l n 
2 9 F u h l i n g e r See 
3 0 — Escher B a d e s e e 
31 — V i n g s t e r B a g g e r s t 
Kreis Aachen 
3 2 ­ A l s d o r f e r W e i h e r 
— A l s d o r f e r W e i h e r 
3 3 — F r e i b a d E m r u h r Ri 
3 6 ­
■AI -
38 -
t'rflkr 
3 9 
— B 
4 0 — 
­ H 
41 
4 2 
Badesse 
B a r m e n 
E c h l z 
er See 
B a d e s t r a n d E s c h a u e 
B l e i b t r e 
" i b t r e u s e 
H e i d e r h 
i d e r b e r g 
L ib la re r 
larer Sec 
O t i o ­ M 
— O t t o ­ M a ï q l 
4 3 
— Zi 
See 
iq ler See 
r ­ S e e 
Z iese l smaa r 
Z iese l smaa r 
Kreis 
A4 
4 5 
4 6 ­
Euskirche 
K r o n e n . 
M a d b a c 
u­ger See 
W a s s e r s p o r t s e e Z u l p 
— W a s s e r s p o n s e e Z u l p i c h 
4 7 ­
S i 
4 8 ­
S t e i n b a 
m h a c h Talsperre 
Fre i l i ng 
Kreis Heirisbert, 
4 9 Badesse 
r Sec 
K a p u s c h H u 
Oberbergrschvr Kreis 
5 0 ­ W u p p e r ­ T a l s p e r r e / B r u c k e B 2 2 9 
51 B e v e r t a l s p e n e / U t e r Or ts te i l S t o o t t 
B e v e r t a l s p e r r e / C a m p i n g G r o E b e r i j h 
— B e v e r t a l s p e r r e / O r t s t e i l W e f e l s e n 
— B e v e r t a l s p e r r e / O r t s t e i l G r o B h o h f e l d 
5 2 — B r u c h 
B r u c h e r t ; 
5 3 ­ L i n g e 
er t . i I sp iTrc DtRG B o o t s s t e g 
s p e n t ' W u p p e r s t o l l e n 
s p e r r e / B o o t s s t e g C a m p i n g 
e ta l spe r re / B o o t s s l e g 
R e g i e r u i i g s h i v i r k . B o t m o l d 
B a d e g e w a s s e r / U n t e r s u c h u n g s p u n k t 
— B o r l e f z e n / C a m p i n g S c h u l t e , V l o t h o 
Kreis Detmold 
5 5 A g g e r t a l s p e i r ^ / F r e i h a d B r u c h 
A g g e r t a l s p e r r e / U f e r L a n t e n b a c h 
A q g e r t a l s p e r r e DLRG T u r m L a n t e n b a c h 
­ ­ A g g e r t a l s p i i n f L a n t e n b a c h S e g e l c l u b 
5 6 ­ S t e m b r u c l i Gie rshausen 
Rhem Sieg Kreis 
5 8 — Rot ter S e e / T r o i s d o r ! 
B a d e g e w a s s e r / U n t e r s u c h u n g s p u n k t 
6 0 T o n w e r k c Steq 
61 ­ B e r k e h e e . ' B a d o s t e l l e 
6 2 D r i l a n d s e e / B a d e s t e l l e w e s t l See 
— D r i l a n d s e e / B a d e s t e l l e ost l See 
Kreis Rechlifigh.tusen 
Kreis Stemluit 
6 5 ­ H e r l h a s e e 
6 6 — T o r f m o o r s e c 
6 7 — W a l d s e e 
6 8 — B u d d e n k u h l s e e 
6 9 ­ S o n n e n h u g d 
7 0 — Fre ibad B a g g e r s e e 
7 3 N a i u r f r e i b a d 
7 7 F r e i / e i t z e n t r u m V a r e n h o l z / S e e m r t l e 
7 8 B a d e l e i c h . . E i m k e ' V B a d e s t r a n d 
7 9 E r h o l u n g s a n l a g e Groœer W e s e r b o g e n 
B . d I g ™ „ s , . „ U . , 1 . r S u c h „ n g S O u n k , 
Kreis Enncpe Ruhr 
8 0 ­ G l o r t a l s p e r r e / N o r d h c h e B a d e z o n e 
­ G l n r t a l s p e r r e / M i t l l . B a d e z o n e 
81 ­ H e n n e t a l s p e r r e / B e r g h a u s e r B u c h i 
8 2 S o r p e t a l s p e r r e / S t r a n d b a d L a n g s c h e i d 
Markicherkreis 
8 3 Lisier t a l s p e r r e / R e n g e r b e r g 
L i s t e r t a l s p e r r e / D L R G 
— L i s t e r t a l s p e r r e / C a m p i n g W i n d e b r u c h 
8 4 O e s t e r t a l s p e r r e / P a r k p l a l z 
8 5 R u h i / C a m p m g p l a t z 
Kreis Oltji: 
8 6 B r g q e s e e / W a l d e n b u r g e r B u c h t 
B r g q e s e e / S o n d e r n e r Kop f 
Kreis Soest 
8 7 M o h n e s s e / S t r a n d b a d D e l e c k e 
­ M o h n e s s e / S t r a n d b a d K o r b e c k e N o r d 
­ ­ M o h n e s s e / S t r a n d b a d K o r b e c k e Sur i 
­ M o h n e s s e / S t r a n d b a d W a m e l 
Kreis Unna 
8 8 T e m s c h e r S e e / W a l d f r e i b a d 
T e m s c h e r See/Ost l W a l d b u c h t 
­ T e r n s c h e . See /a l t es C a s i n o 
8 9 Badeans ta l t Hei l 
H E S S E N 
N a m e des G e w a s s e r s 
R 
N 
E I N L A N D P F A L Z 
m , d „ G . ™ . „ s „ „ 
R H E I N L A N D P F A L Z B A D E N W U R T T E M B E R G B A D E N W U R T T E M B E R G A D E N ­ W U R T T E M B E R G 
E r h o l u n g s z e n t r u m 
M e m h a r d G r e b c n d m f 
M e m h a r d ­ G r e b e n d o r f 
D S t e l l b e r g s c c 
1 N a t u r b a d B e i s f l o n h 
N a t u r b a d V\ 
K n u l l t e i c h 
FuIdasee, B 
I r i se l te i ch 
75 
2 6 
-
2 7 
— Bi rkensee 
— Kmz igsee 
Kinz igsee ,. 
— S t r a n d b a d 
S t r a n d b a d Ro 
1 5 ­ Dre i f e l de r W e i h e r 
18 ­ P o s t w e i h e r b I 
19 K l m g e l w i e s e b 
2 0 — M e e r t e l d e r Ma," 
3 0 — S t r a n d b a d M e r 
­ S t r a n d b a d M e h m 
Naherholungsgehiet Bmsleld 
S i lber see 
A n q e l h o f e r A l t r h e i n 
N a b e r h o l u n g s g e b i e t Ste 
­ H e r m s h e i m e r B a d e s e e 
S o n d i 
B a g g e r s 
B a g g e r s 
N a h e r h c 
n h e i m e r See 
f e r b a d . R u l z h e i m 
e, N e u b u r g 
e. J o c k g r i m 
e, Neupou 
s. L e i m e r s h e i m 
. i n g s g e b i e d L i n g 
S a g e m u h l w e i h e r , T n p p s t a d t 
Badesse Si lz 
B a l u e A d n a , A l t n p 
a lue A d n a , A l t n p 
J a g e r w e i h c r , A l t r i p 
Badeuve iher N e u h o f e n 
N e u h o f e n e r A l t r h e i n 
e u h o f e n e r A l t r h e i n 
R o h r w o o g w e i h e r . H i n t e r w 
Clausensee . W a l d f i s c h b a c r 
Seeho f , Er l enbach b D a h n 
S c h o n t a l w e i b e r . L u d w i g s v 
Landk 
1 
Landk 
2 
3 
4 
5 
6 
Landk 
1 
8 
Landk 
9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
18 
et s Boblmgen 
H o l / e r s e e M a g s t a d t 
eis Esshngen 
B o n i n g e r See, B i s s m g e n 
B u r q e r s e e n M i t t e l s e e , K i r c h h e i 
B u r g e r s e e n Un te r see . K i r c h h e i 
A i l e s w a s e n , N e c k a r t a i l f m g e i i 
B e u t w a n g s e e . N e c k a r h a u s e n 
eis Ludwigsburg 
Obérer S e e w a l d s e e 
Un te re r S e e w a l d s e e 
eis RemsMurr-Kreis 
E i s e n b a c h ­ S e e 
H a g e r w a l d s e e 
H ù t t e n b ù h l s e e 
Ebn isee 
P l u d e r h a u s e r S e e 
A i c h s t r u t e r See 
Z i e q e l e i ­ S e e 
W i n t e r b a c h e r L e h n b a c h s e e 
F o r n s b a c h ­ S e e 
Land Stadtkreis Heilbronn 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
Landk 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
B r e i t e n a u e r See, O b e r s u l m 
M u h l b a c h s e e , E p p i n g e n 
E h m e t s k l i n g e , Z a b e r f e l d 
H i r s c h f e l d p a r k , O e d h e i m 
F i n s t e r r o t e r ­ S e e , W u s t e n r o t 
Elsenzsee, E p p i n g e n 
K a t z e n b a c h s e e , Z a b e r f e l d 
eis Hobenlohekreis 
B u c h h o r n e r See 
Tiro ler See 
K o c h e r be l F o r c h t e n b e r q 
Koche r bei E r n s b a c h 
Koche r bei S m d n n g e n 
Koche r bei M o g l i n g e n 
Koche r bei K o c h e r s t e t t e n 
K o c h e r b a d e b u r c h t K u n / e l s a u 
3 6 Badesee W e l d m g s f e N 
R e g i e r u n g s b e z i r k . S t u t t g a r t 
Stausee M u l f i n g e n 
17 J a g s t bei S c h o n t a l 
mdkreis Schwabisch Hall 
J8 J a g s t a W e h r , C r a i l s h e i m I n g e r s h e r m 
19 D e g e n b a c h s e e . C r a i l s h e i m J a g s t h e i m 
50 S t o r c h e n w e i b e r . F i c h t e n a u ­ L a u t e r b a c h 
51 R o h r w e i b e r , F i c h t e n a u W a l d e r s h u b 
52 S t o c k w e i b e r , F i c h t e n a u W i l d e n s t e i n 
53 D o r m e n z ­ W e i h e r , K i r c h b e r g 
54 J a g s t a, W e h r , K i r c h b e r g ­ L o b e n h a u s e n 
55 J a g s t a W e h r , L a n g e n b u r g ­ B a c h l i n g e n 
J6 S e e b a c h ­ S t a u s e e , Rot am See 
57 M u h l w e i b e r , S t i m p f a c h ­ R e c h e n b e r g 
î8 Re ig le r sbachsee , S t i m p f a c h ­ W e i p e r s h o f e n 
>9 Q u e l l e n s t a u b e c k e n , Sa t te l do r f G r o n i n g e n 
i 0 H e i l i g e n b r o n n e r W e i h e r , S c h r o z b e r g ­ H e i l i 
i l S t a r k h o l z b See, S c h w a b i s c h H a l l ­ B i b e r s f e l d 
>2 S t a r k h o l z b See B a d e s t . S c h w a b i s c h H a l l ­ B i b e r s 
fe ld 
i3 M u h l e / F l u S B u h l e r a W e h r , B r a u n s b a c h ­ G e i s 
i4 C a m p i n g p l a t z / F l u d Ko B r a u n s b a c h 
Î5 H a m b a c h s e e , Buh le r ze l l 
16 Tre ibsee , B u h l e r z e l l ­ K a m m e r s t a t t 
17 D i e b a c h s e e Eml . F i c h t e n b e r g 
18 D i e b a c h s e e Bades t F i c h t e n b e r g 
19 ­ Egelsee, M a m h ­ B u b e n o r b r s 
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Belgique : Zones de baignade organisées en eau douce — 1988 
PROVINCE D'ANVERS PROVINCE DE LIÈGE 
2. Lille «Lisle Bergen» 
3. Westmeerbeek «Nieuwe Paradijs» Heide, 49 
4. Geel «Neteval lei» Eindhoutsesteenweg, 83 
5. Wuustwezel «Keienven» Fazantendreef, 31 
6. Rijkevorsel «Breebos» Merksplassesteenweg, 53 
7. Poppel «Tulderheyde» Heyheide, 7 
8. Merksplas «Veldenberg» 
9. Dessel «Campinastrand» Zanddijk 
10. Mol «Zilvermeer» 
11 . Mol-Postel «Familiestrand» 
12. Retie «Berkenstrand» Brand 78 
13. Mol «Zilverstrand» 
14. Lichtaart «Arc van Noë» O.C.M.W. 
15. Hoogstraten (Meer) «De Mosten» 
16. Mechelen « De Nekker» Sportpark 
17. Mol «Nuclea» V.Z.W. Boeretang 
PROVINCE DU BRABANT 
1. Averbode « Prins Demerode» 
2. Hofstade « Rijksdomein» 
3. Ohain Route de la Marache 
5. Rotselaar, Ter Heide 
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE 
1. Jabbeke Klein Strand Varsenareweg, 29 
2. Loppem « Lac Loppem» Autobaan, 1 
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE 
1. Robertville, Lac de Robertville 
2. Butgenbach, Lac de Butgenbach 
3. Rech-St-Vi th, Étang de Rech 
PROVINCE DU LIMBOURG 
1. Bree «De Luyssen» Mariahofstraat, 43 
2. Kinrooi-Ophoven «Spaanjerd» Maasstraat, 50 
3. Maaseik-Aldeneik « Heerlenlaak» 
4. Opoeteren-Maaseik «Wouterbron» 
5. Dilsen-Lanklaar «Domein Heuvelsven» 
6. Maasmechelen-Opgrimbie «Kikmolen» 
7. Lanaken-Rekem «Sonnevijvers» 
8. Diepenbeek «Demerstrand» 
9. Zonhoven «Heidestrand» 
10. Beringen-Koersel «'t Fonteintje» Grote Vijver 
11 . Beringen-Koersel «'t Fonteintje» Kleine Vijver 
12. Lanaken-Rekem, Sonnevijver 
PROVINCE DU LUXEMBOURG 
1. Virton «Vallée du Rabais» 
2. St- Léger « Centre sportif » 
3. Neufchâteau «Lac» 
4. Habay-la-neuve, Baignade du lac 
PROVINCE DE NAMUR 
1. Falemprise-Cerfontaine 
2. Cerfontaine-Ry Jaune 
1. Overmere « Nieuwe Donk» 
2. St.-Niklaas «De Ster» 
3. Deinze «Vosselare Put» 
4. Gent «Blaarmeersen» 
5. Geraardsbergen « De Gavers» 
6. Wachtebeke «Provinciaal Domein Puyenbroek» 
PROVINCE DU HAINAUT 
1. Boussu-lez-Walcourt, Fléronval 
2. Chappelle-lez-Herlaimont, Lac de Claire Fontaine 
